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ffcTcfacft % v ^ f ^ g c ^ c b 3T5f cist ^J^§f cbxlcfl % I 3yoe||^Hch>|,> ^ f^TTer-^ STTeT 
% ^ T ^ 4<HI<HcJI-d o u R r l ^ t^cHcbl ^T^T S^TcTT ^Hc^cJI J^^ y^TT I 3 S T ^ T^fefT? cl5T 
cJldlc|,>u| Tjpf :2oCr ^ ,»H lQ.^cb U ^ . n i ^ ^ f c l c b eiT I 3o1<*>l t r f e r T f .HIcHcriiJ 
J^p i i l ^ yfcT 3TT?-aj|cJM a m 3 B T ^ M R C I I , ! -^ ^^cTf-ej" c l ld lc j^u] afl^ f ^ ^ < H M 
en" I ^ 0 l^sf ^ fcjcTT^T^ ii^cicjd f i r ^ ^JTS^CT crerr f % ^ ^ gcbiu^ "crfscT 
^ I ^ ol§<T ^ fcrf^TTS TTSr g f^ch l i? •H'dll i l l cf^ ZcT ^ I 3 ^ ^fRRT 3 5 T ^ iJTW 
^ Mr^cj5lL5 cfsf^jSTT^ : ^ nF<T ?tcfl" eJt I % ^ ^ ^TF^f ^ M B I C ^ I Q ^[cf5 ;grRT 
^TUTRIT ^J57^ ^ I i t l d l < H ^ ctr en^-^d % 5 ^ ^ f c l ^ M ^ ^ Z^TTer ^ 3 5 f ^ 
f^ rcTT «f|- d M M c l 1^«T aft - ^ ^ ici t jdl ^ ^55% ^JST^ a)- | %E^, 7T^^5cT ^ 
3oT^ fcfcTRT?^  ci5V s f^c^nfeicis ddiicj err i 
sfo WJTcRft§T7T3T flr^r c}5r ur^ar 2 7 ^rr^ 1 9 3 9 ^ 0 ^ 1%?Tf yr^fr 
^ f^TcTT ^ 6 d l ^ H ^ oTBfjrT^rr? UTRT ^ §3TT I f ^ « f Tsft cf5T - q f e n ? M^MTlldld 
y i W c b I?cr S T T E ^ I ^ c b 3Tr?eTTcf5t ^ TgST §3TT SU \ f ^ cITcTTcRUT ^ 3^ TcF5T 
UTB3T cTen- -CfTcra" Lhiyui gSTT I 3 # 31TT% fcRTr c ^ 3T^«TT 3 T O ^ j t | d | . H 6 
^ srfercp cidiicj err 1 Ridi<H6 ^ ^a f t C^T2<f5R" 3s r^ ci5s:-ci5s cf^f ar? r^r^ r 1 
3 5 T ^ [ l : i d W 6 % 'it 35TCJ5T ^ 3 T ^TT^ »1d|c|cfl^TZ^T f ^ T ^ T f^TT I 3 ^ ^ E f ^ U ^ 
3TT£Hnc3T 1 # ^ y r ^ §3TT, % 3TTf^ <Tcf5 ^ 1 TJvJTT ITTS cf§V ^ 3^erf^9cir fr 
^ ^ 3TTcI^I cft^=^ cTSJT y 1 ^ 3 ^ ^T^^^jt cj5T W^=FT I^5Z5TT f ^ ^ T ^ cf5T 9ftcf5 
% I sf0 f^9r cf5T cirmd urra" ^ ^ICTT, 3CI«*>I ^ffe" of€\ ^ fchdi^ OTJTT gsrr 
err I f^9r x ^ cjst dt^dil "^w^ ' ' ^ uiJicil 3?t7 fcrstTsr ^ j^cr ^^ rrfe ^ 
Sffera? ddi id err i C^Ts^ jpf y^ fcr 3 C T ^ ^zt^-^jt^r ^ cRft § ^ ^ i ^ STT^T^ 
eni je j^ l ^ ^JTier 5 T ? 7 ^ ^ d M cf57^ d^l c)e<^ tlfhJ^ V5TT% ^ XT^ 'cTTcT ^ 
^ ^ ^ ^ta( 3TTcRr§T cTerr trrf^ ^ x ^ m^ ^ ^^fsr ^ % STTCT^^^T^ ?t C^STTCT 
^ 1 SfToT aft r f f e S f o l ^ ^ r cftr STfcT S i l c t j f ^d cbxLdI % l 7JJ^ !J<^fd 
flT9r oft cl5t 3ilc»5ftj"d cb^cfl % I ^fftcT y ^ f c T ^ 3 5 ^ F a T l f ^ f^>2TT % I y ^ ^ f r f 
^ 0 3T^TTcfcft9r?nr f ^ ^ T cjft yT2f3TcI5 f^T^TT ^jffe" cjft merf^TcJa tTTSSTTcTT 
^ 3TR3T § # eft I 3W^^ f s e ^ cfft TCrft^ TT X T H . ^ t . ^ t ^ chTc^crt ^ 3cxflu[ cjft | 
3 ^ f^RTST R l c l l ^ 3TTT5T cfft 3T^5TT cf53T 3TT^ ^ ^ F t 5^TTcTT eTT I S f o f ^ ^ T 
cI3T R jc l l ^ 1 6 cTi^ c ^ S T c t n g ^ ^ c^§TceTT f ^ ^ T ^ HiUSJ ^SiTS^J^^ ^ 
T^RTT eiT I f c l cJ I^U^ Icd Tjer.^^.^Bf <H^ lR l^ l c1 i | ^ ol t .U. che<^ ^ TT9^rrcT 3 c ^ < ^ 
f%?clfg-gTcra" ^ ^ 1w«r of t ^ 3T2f€TR^ ^ t f t - i r g - . ^ . cfft 3 ^ 7 1 ^ yF<T cjft I 
3 5 T ^ 3Ue iod S f 0 WTrcJcft§-RnT f^Sf 1 9 6 0 ^ 6 3 CTCID T J C T . ^ . ^ B T cbTc^ol 
3TTCT ^ sjre^iTrn" ^ y ^ %g fcrgcffr §i? i STTO^ ^ cnf ^^TCTCTT xjcfe 
f l r^TW cf5Rj c p ^ ^ TTSWrcT ^2cTTcTcf5tTR" oHI-dpilldl ^ HR" XT? 314^0^ T^TE-
; ^ gJTT^ f c l ^ 31-lR-yd 7?T c f 5 ^ ^ I 3Tc^7ftra5 f^rejlfefHTt cjft ^fR^TT ^ I F 
y^TTf&TcT cij^cft eft f^ 3ToTcIcft?-RUT ^ 0 f ^ « r cJ5T STHHTTqcT f ^ d d l •£J'3TTcr$TTcft 
srsmgissd^r 
e n I 3 5 ^ f ^ T 9 T ^ STfcT f ^ ? t ^ ^ sl lclc^cj S T ^ ^ f^TcTT cj§t ^^EST^^fTR 3T£. 
^ m d t j l ^ d l X l ^ l U i ^ d d M M d 1 ^ « r cl5T ^CTtT^TT ZTT f ^ 3STcf5T g ^ 3 T c ^ 
fcTCJ ^ S B T # CID7 -qTaTtst s T ^ f ^:rf^ y^STRlfoTcfS ^^cTT ^ c l # 3TTU eft ^ 7 
^ i ^ cb l c r l ^JTT I f ^ « r v ^ t 7 7 15T oTTcft cm" ^ZTcCTZTca=rcf5 ^aTTcT TITST, ^ ^ Ucblx i 
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^ TT9rncT 3J$Trjri^Tcf5 o f l c J d 3TT73T ^ IJRITI t ? r ^ S T 3 T f ^ 9 T TSft 3 T ^ ? T S e r 
M c J l f ^ c h l ^ 5^3^3TT ^ TIR- TT7 3l l ,>f |c1 § ( J | 3 2 T ^ 3tT2TccT cje"<Hdll ^ ^ 3 T f c f f e f f r 
3 1 l ^ c t r 1 ^ 6 l x i 3 T t 7 f c I ^ R ^ ^ S f o 1^«T 3TTT? ^ 5 T f ^ (STTEJ UcT 3 1 ^ 3 ^ ) 
sfo aioicjcfl9TTJr 1^«f i^ crTI u ^ ^Hit^oy ,>H<*<sio€jt j^cicTsr ^5^ ^ e n f ^ 
^ G f ^fRcJ5r$t TTCt TT2" 3il-dTl<7l g l T I 3 c f 1 1 ^ cJ5T f c l c j ^ u i ^ ^ ycJSR" % -
1 . f^9Tcf5 fci^rr? f ^o^ gjcer sict^Kctfl 
2 . ^ ^ ? T c f 5 oi)^<h) f?T§TT ^ZT2ITera" ^ ^ 
3 . 1 ^ § T c f 3 S l f e j c f l 3icblci<rf l 
4 . -dH^cJri f ^ ? T c f 3 (^RSrarnSTT) ^ <Hr>i\ci^, ^ t ^ c c f t 1 9 8 1 - 8 5 
5. f^?Tci5 z^TTsrarmr t^anriT, fsj^rr? ^^RcfiR" i 9 3 5 - 1 9 9 0 CTC^ 
3Tcr% fSrcTT «fl" cj5t 3TT5fT cfsr TTTcTST cfSTcT § U s f o f^Sf % ^ g l l ^ H P i c b 
^^ TcTT ^ I F ^ cfr c I57cf t , TTZSg 1 % 5 ^ xiHlQ.oiJ ^ y f c 7 3cHcbl gTT^TT ^ T ^ cfm 
^ 1 # ^ TTRTTI ^ o i c f i 3 T ^ ^ 7 cJ5r c^-iricb SToT Tjpf i^^q" ^ oTraicT ^ 3 S r ^STTer 
^ S f o f ^ ^ T ^ 3TT:rBf|- oiJxitrlddH oTlclcH w ^ ^ ^ t c T g U ^H l f ^oM cl?r ^JW^TT 
^ 3TTT^TT Tjt j f ^"^OKSici %cTT 3f r?3T c l> f f^^TT I ^ ^ y c ^ i e S ^ T ^ ^ ^ s r a " cf^T^ 
ci5t urfcT 3?tT aft cftsT ^ ^ I 
UiU<H 3l&^l'ii 
ancT % I f^«r x ^ f^ >2T ycfSR xzcu n§iiiHPich arf&cbi^ ^ t ^ §i? aft 2^Trf%c2Tci5r? 
' iH l ^oMcb lT l <s|o1^ cl§t d d c b 3 c T ^ 3:Tcf ^ O I T J U C I - ^ a f t | f ^ ^ T ^ ^ 
WZ ^ oI§cT ^ ^ToT y ^ J c h l Q 3TTcft a f t I 3 5 f n B j c J o l s f t ^ ^ ^ T J T S T T ? m t 
C^TJJICJ^ ^ c f m " 3TeTcJT t ? 5 t ^ cIst ^^Sfcfy? 3 5 T ^ ^STcT ^ U ^ u i l vj1I4Jd § # f ^ 
JJcfS f ^ ^ a f t UcfJ G T ^ c^-Mcb GjcT vSTTcTT 3 ? t ? ^ T ^ a f t d - i - f j l i i cTeTT S f T ^ 
^jnf^cer oioid ^ 3cicbi y^§T i^Mcft TS^ CP^TT ^ ^ ?t ZHRTT err i 
3 S r ^ ^TFT y j l ^ d l ( § ^ ) •^ToSTTuf' ( c b d c b c r l l ) fc r§c j | f ^ :>) ( c b d c h c r l l ) ^ s f t ^ 
(MecH) 3TTf^ u i o f c b l i ] 3TFTT cbxlcft e f t I % 3ST XjoT MB lcb lST t cf5t 3TfcT " ^ ^ 
^ f^ner x js^, % 5 ^ ^ ssTcjft 5^if%r sirjar ^ # eft i CT cftsr § f ^ ^ at i 
15: c n ^ c ^ 3 T T 5 ^ 3 ° ^ ^ UcJ? ^TSf J^TT 3^7o5Tr5T IcTSTT 'Vj f tc f t 3 T T # ' UtJct^ 
3 5 T ^ f^TcTT T ^ cftt 3 M c e j l i H f c T S M T M^HocJ c T # STT^n" 3T tT 3 ° ^ ^ sJ^fteicT 
?tcf3T 32T 3Lio^iTy cj5t ^513 f^^n"! 3^r^ Rjdi<«6 3B^ ^jilcr •sfrcfrr^cT cf^ zcT 
^ 3ft% ftiMMi •cr^ cTT err i 3 S T ^ f^rcrr cjit 3«Hcbi ci-wch oidcii -^cftcbiTi w^ 
f ^ ^ ^ TSTGT B T ^ CP^TT ^ ^ craft 3 c ^ ^ 'g^RTTeroft' XTS eft crerr 
%o^ ^ T^ ^ H 5 3TrE5r SJJ, 3 o ^ ^ 3TIT% ^-cjgcrl ^ ^HJH^J ^ ^ T7S i c l ^ l I 
^<<i!fi ^ g t^TcfpTcRT cfft ^a f t f^ocrrat CTJT aft 3TeHr2ra" cfsz fef^ TT crerr ^TH^ 
cf5«TT cTcfS q ^ x l c l M^TJc^ 3STc}§t ^ ^ T ^ ^FTt^ ^ rJcHJ l '^fTSSTTuf' cTerr ^ 9 C ) | ^ T > | 
3 T f t ^ y B l c b l 3 T t ^ ycJ5Tf?TcT F t ^ cT^ f t e f t | 
sfsrjfsissnsi 
sfo f^ar ^ 1 9 5 3 ^ ici-iJicHi STTJar f^s^rr craft ^ 3^ Tcf§t" ^^=iiu 
•gcf5lf9TcT F t ^ % I 3Tf£Rt?dxi e f e r a ; ^HI^oH oRTcT ^ ycj"?! c|5fclcn" ^ ^[T^T 
3TrJ3T cf57^ % I 3 ^ ycb ie 3<H<a5) ^Hlf^toi lcb ^JTSn" cJ^ fcTcTT ^ 3TT?3T § i I 
3TR3T ^ 3 c ^ ^ UxxJ^chrl s t t ? IS^^cJ rT ^[^ \A<t>U ^ cb ic ld iD ^ c R ^ I 3o1ct51 
TT^Tcft ctafcldl " R j J d d l % oTW ^ r f e r " ycfslflTcr § # I cbfcldl cRsra" ^ 
^^2T5T 3 5 1 ^ aftcR" TI^ TJ^^iTR^ oJ^ TT Z^FcTT eTT f ^ ^ fofZT c R ^ cJ5t f^TJT 
;?jTT ^ srfaroJTcffT c^j^cJJ m ! ^ ^ ) cJF ch>y^dl ^ ^TTEHW ^ 3iJ-|cb) srfajoiJch-) 
ST# cf57 TTT 7 ^ , c h l i l f ^ cbRldl ^ tcRrTTf cI5T IxVZ v ^ K I c T # ^tcTT cTeTT 
«*)Rjdi ci5t 3Tct$TT <t>6i<^ ^ atfaiodjj^ cj5T 3Tcrjr2- 37f^ci5 en I ^ ^ ycj5R: 
s fo Wdicicfl?r2^ t^jsr cf§t M6c4) cb6i°n 'odi^ ffner' ^CTER: ^ ycf5Tf?TcT 
^t% ciTcft uBicbi yci5r€T ^ ^fra- 1 9 5 7 ^ ycfsiflicr § ^ 1 craft ^ 3c^1^ 
fcrf^TcfcT fc1-M<Hl ^[?> cf57 f^ZJTI 3 ^ T ^ ^Mxilod ^TofTjafTT uB lcb l ^ 35Tcf§t -irlcHlQ 
ycfsTflTcT § ^ I f ^ yctalxl f ^ ^ f v ^ % ^JTT%r2T oRTcT ^ McJIljui j ^ e j l | 
SfO f ^ 9 r ^ ^ H l ^ o y cfft 3T^c}5 f%lIT3ft cb fc ld l , <*>6l«=fl, ^ c j y , ^JT^ftCT^, 
SncT cb^ lc f ) , ^JR^TZ^, cSJTJSr, cI^cIsaTT 3 T T 1 ^ ^77 ^9tTSr -^P^ ^ fcfSTT % l 
f ^ 9 r ^ Ucl5 iHLbcl 3Mc^RHcbl,» ^ •^n^ ^ oTT^ cFfT^ | t | cT o | g , y ^ ^icTaTT 
^ U^f t ^ I 3 c ^ ^ S n r ^ ^9TcfrT c^-is|c1 ^ -gRT -iHlf^oU vj lJ ld ^ f^^StW 
7-en^ oisrr fcTsrr % 1 ^fn^ta- ^JCR TTT [GI^R ^ f^r^ ^rjcHicbi^ ^ ST r^aft 
Me^^lci O d i ^ % I vidd^ f ^ a r oft 3 1 T I ^ 3TTcJ54cf5 TJcf ^rJcHoHcb ollfchrlccj ^ 
cm^PT 3TcRT R T M ^ % I f^ar T ^ p"?TTfrf^ rcf5 ^ i^crr crerr s^srrfcT xjof ^^if^oUcbR 
a ^ c b l ^ 3 T T ^ I 
f ^ a r 'yyft ^ Tiil ieioMct, o y ^ c c ) ^ fcrcljRJ ^ 3 B T ^ qRc t i e cf5T <H^oJi^u[ 
^f t^n^ra" ^JFT % I 3HoJL|^ ^c7f ^[RT f ^ ZTU f^rT«TTc^J5R ^ 3 o ^ < ^ J^FcRT ^fcnsg; 
^ QICHTUI ^ ^p^^ ajl^ Tcpr S T ^ cifti I R C^^  ctiigld ^ ^ ^ T # t^cTT eft 
sfsmsissmr 6 
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1 . EjdT^dl 
2 . ^STTfelsr 
3 . cbldR^lcfl 
•4. oicjoflcl 
5 . TTJRT 
6. oToScf 
7. ifieTT g ^ 
8. cTTST^  3TTf^  I 
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3. 3T3>T^ armr ^ "U2IBT g^ow" stt? "g^jt^tcrRT" CJ5T sH^cjid 
4- . X?clD 3 ^ n 9 | c b l ^ "TTcTcf g o T " cJsT e j lx t lc j l i ^c ts ycfSTST^T 
5 . MvjIlcSl 3TF3T ^ cf5^ cf5?Tfcraff S H o ^ d s t t ? U<*>I^TcT § # ^ I 
^^er j41fi.^i ^co i^ ;rr ^ce.i.^d TT? "siiPritj^ri" (^MO^JRH) cist erRicnf^cf? 
vjidid ^ s f0 1^«T STCT feniT ^rrar ^ft^r^ra" u§i^ Hofl<y % i ^Hii^ou oioid 
^ ?TEHT QlT icdx i f^^SgcT ? t c f t ^ cjat TJcfi ^eTTefcTT^ ^JTT%c2Tcj3R: ^ ^?5tr 
%«r c}§t ^^crar 35^ ucp i f e ^jn^r^rasr? % ^ cb^ icTl % 1 %€T ^ ^-eii^d 
c^xWcbl cf§t i j f ^ ^ 3 c ^ a f t g fc i rSc id 1^327T vSn- ^Hcbd l % l 
sfo *f^ JTcicft§reuT f^8r sfrg^^icfa ^JJT ^ yfcrarr ,H<H4CCI ^Hif^oUcbie f 1 
fcfiajaSf j c l l i l d j l ^ ^ : - ^ H I c H l i ^ c h , ^ fcT^T l^ Ic fs XJcT T?tof&Tcf5 cTeTT T>Mcf | Jd<^ 
3 ^ 3 ^ B S i r a t cl5T ^ v j r l d f^sejT % I 3«^cb l 3Mcxi( l iH e T J s I ^ 3c1<^ ^ f n ^ 1 T ? T ^ 
cTeTT ,Jr|cHloHch ^9TcTcTT CJDT t j f e r T O c f ? % | fsT^T ^ ^ cf§t cf5cTTcffTcf5 yfcTaTT cf5t 
Tl-Mce c f 5 ^ ^ f o l U 3 5 T ^ <y-ij»y 3L|cxi j |^Hl cf5T y f ^ T g i l l o H c b 3 c ^ t S r cfS^oU 
31o!JcdIcJ9^TcTD % v ^ ^ ^ TJcfDR" % -
^ 0 WJTcTcft^TT^ f ? T ^ ^ cI5^ ^HI<Hlf^ch> J M C ^ J I ^ H I cl§t T^T^TT cj§t % I 
iAiU<M Sl^^l'H 1 8 
f ^ r ^ ^ 3^cxU|^^1 ^ 3 S ^ t ^ ^ ^ 3c{ lcr ld l PIcSM cl§t % I 3 c ^ ^ ^ t ^ 
gdj[c<^u| ^ ^ ^ r f q l j ^ d % I 'TFfS 3?t? 3T%ceTT' cJSJl '^^^ ^ 3TT^ cTcfJ' 3TTf^ 
' c T ^ cT# ^ 5 c f l " 3tT^STRT cf§t cfjaiT cf5T 3TR3T l?^§T «tcl5 ^ ^tcTT % I 
"^ cfr 3^Hcbl 3TI7^ o f ldc l cjft ^^rxi\4 ^f^ ITTST ^tcTT % l ^^<H\ y t c ^ ^ T f ^ E T ^ 
ollcfl % I 
7Tr?2<rcT TJQchi -it -Q^ aJt i CTF ^aft" ^ r^rrer ^rg? aricr ^ PHHCTI eft" i 
L ^ d ^ craft I 3 ^ T ^ ^?jq- ^ c|5t IT9raT ^ cblxiui ic |c| |^ ^ 3T^cf5 g^-dlc) 
3TT% § f 5 j ?1- UTU, f ^ f J T ^ UcU U i t i l c l ^ ^ [ ^ MJ^d cM aft eTT I ^G|<H1 
srraRsr ?tcf>? 35T UQ>d gst ^nm %cft % i ^ f s ^ 3TSTcfT% y^-dicil ^ ^SCI^RT 
m^ ^ fcTTJ ^grsfBTT cfft ^ 3RTUTT 3 ^ S T ^ ^ 1§V4^^ 3Tr# ^ ^2T?f 4^^011 
^ aW ^cft % I ^iy<Hi 3Tt7^ arraft c^ Z^TFT^ TCTT ^ Ti<7iidch> cjft f l i^rr 3cTftu[ 
cf>?cft % I ^ ^ ^ •cr9rncT ^gW^TT cf§t 3 l f cI5t Sii<$> RjcJIg; clft R jc r l l sTt? 
aft y^icii f^r?n% cuicft % i srsoun" 3Ty^ ^ ^ ^ arr^ ^eiJI TT^ C^T cjst 
S3^em3(Ssn3T 19 
ciit 3TT7sn% ^  3Ttr^ ^$rra" citt ytt^f^R" ^ y ^ cjtt cidiJl % i ^gcr^ rr ^ ? * s w ^ 
ci5t 97f^ ^ ^.Mcfl % cfr ci?r aft ,n^rjcfl % f ^ ^ aft -^^fsm^ ci^jft i 
f ^ cTS^ <HR,i ^ ^Sen^Tcff TJ^^^^T? € f t q ^ ^ 3iHcj51 ^ d l c b l d ^ ^ c ld lcf l 
%i Jl^ aiUTi €ftsr9" er^ crarr cfSR? cftt oy f^ ^ fcTi? tjrjT^ ddic^ "t f ^ s ^ 
e^y«HI y t c ^ O T ? t h t l ^ g§ t GlTcTt ^ ^ZTF^TcT c T ^ ^ t c f t % l 3iH<*>l dHMc^l % 
f ^ c s r f ^ 3 T y % o l l g c l d ^ STCT Z^ToT ^ H 5 n r < f c|>7 ^Hchd l % I 
. g e i ^ TJfllcT ^CJcHI cf5t 3 5 T ^ c;ea4d|| 3 T T ^ ^ f^fTSJzr ^ cJdlc^ % eft 
afl" ^gi^OTT ^ ? T T ^ c^^cTT r J l ^ d l % I ^ i y<HI cjot MTaft UToT ^ t | < H I ^ ? ^ 
R ly<y ^ ^2T3«rfcejcT oTTcT c h i c f l % eft ^ i y<H I c r l R M ? t oTTcfl" % I c f F 3TtT% 
aTT# cj5T T^? t^ ^<*>-i j^fra" ;5n% doicfl %i .Hc^ TiMiRcH 3 i ^ ^ ytt^^r? €terft 
3 ^ 3 T q % •ETf ^ oncT % , 3 ? t 7 UTTcT X5TT% cI5T f c l r J R ciJ|d|ch>Ti cT^ cT#^ ^?Kf5 
^Sncft % I ^C<«HI cfSt p t ^ ^ ^ T ? 3?^? 3«Hcj3 y f ^ c J R c n ^ 3r5Tcf5t 3TT : r ^ goT cTEJ^  
c l d M I rrmcf %, 1^5og ^gCT^TT U l l f t ^ n e ^ ; ^ R j d l ^ cf^jaTT rTTFcft" % I P t t ^^^T? 
% ^^<H\ ^ ic|cJ16 ^ f e n ? ^ c T c f j R c f j f t^^^TTI f ^ c T 3 ^ ^gcr^TT 35Tcf5T ^ER" 
fcil^cbil x i l o l c f l i c i ^ y ^ § T c l > Z ^ cl5T f ^ u [ A | ^ f f f % I y t c ^ ^ T ? € t e r ^ 3,»Hct^ 
^JTST in^ ^ oTRJT y<i4cxH c f a ^ ^ Ueot^ c l ^ y l x f e ^ f R ^qYerJt ^ fcfcITF c}>Z% 
^ §Tcf -CR cP^ci^ ^ f c r g ^ ^ T R ^ t c f t % l 
7IT5Icftfcr ^ ^ ^ ^ ^C(<HI c|5T cHMi^Hcb cTSU 9 I I ^ R c h ) ^ftTSfXT gtrTT " ^ I 
XTTcT c n ^ ^ ZTvSTSft fcf^ % STtr^r ^Jcfreif c}5t T ^ ^ % g ^ t ) < H I cj§t ^^oT ^2Ta5TclT?T 
f^^mi? r^rrar ^ 3^?^ ^^iy T»?1C^4 sfr? ^oft gyr afl- tfpRr^ 36i^i i 32TC^ 
<^6raci5'|$TT3?t cfDT <H6e1 CJDGT ^ ^JRTT, 3?Tcf5t XTcTT a f t S T # c^TcTT I STGT CT^T 
SJS(dT§i?^n<s[ 2 0 
^ d c f l g ^ ^ ^ g c ^ ^ f ^ 3 ^ T ^ ^ d o f l 9 T f ^ a r ^ e j t f q 5 cJF gsTTCT ^ 
cuerr >n<HiLd 5t xsncft % i 
^ I F ftrfoTcT cf>Z% cf5T y^TTCT fcJseTT % f ^ ^^<H\ aTRcT cfSt 3 7 T TTeraJTS: xft^ 
^ y fc r f^ r f^ l r % oTt 'dHLbcHdl y r < T c l 5 ^ ^ fcIT? ^ ^ ^JTJ^ cjot cTcTT§T ^ 
Tgfcfl- % I ' c T ^ ST#|- d ^ ^ c f l ' ^ ^TToT ,»<Jd^ S r f e T c ^ ^ ^ 2 3 ^ ^ I 3Tr?3T ^ ^^<H\ 
<*)^cfl % f ^ " a g ^ STXT^ 3TTTT ^ fcT^cTRr % s f r ? TSm cTcfj ^ T C T 3 T T C ^ fcr$crrZT 
o f l f ^ d % cI5t^ ^ r ^ r s f t c p T B T # cJ57 ^Hcbdl I " ' 
3T7c2TT7rcf3R- % JMcxi^RH cf§t U R H d l i ^ d l TTf ^ f e SToTcT § U ^ScTcf j ^ 
fPRT ^ n # cj§t r^l-dHcbl 3T33T 3 ^ 3TTcpt«TT cjft 3T£fl' d l f c l 4 l ^ aTScfST <H ied l 
% H J I T H C ^ cTeTT cfsfaTcT ylcTaTT 3^Hcj51 cTTcTJTT cfSt ^cTT ^ B T T ^ oTlcJd c^ 
3 T ^ f o T T ^ S f f f E R i l ^ ^c l l c r l cf57 ^ c f t % | 
TT? ' S T ^ c T # . y ^ c f l ' 3TT3r c b ^ l o f t 3Tcejcf5R" c h ^ l o f l S f ^ 3T^ercf5r?5R<T 
3TTgf§TcP o ^ c j c l CJJT 3TeHITc3T S^T? STTfeiT c|5T STTcTtcfa ^ 9 T % - i d y c i d ^ f t c T 
3Tr3t f^TcfJcT VJTTCTT % 3TS(k\ STCTHfl" ,>T|.HI3Tt cl5t e l W TSTTcTT % ct f c r f l d ^ l 
WT^ cTt afl" s f ^ ^ f e tfTcTr %i ^3^ozr^^:T c^ crrf^ icjaT ^gcrarr git 3M<^RH 
^ ^ T ^ R:«rfcr % I c)cT<HM ^H<H<y ^ -dH-HM ^ f o f J T c f l d d l ^ 9f^^ STT^err, 
f ^ 9 c I R T ^ ^ ^ g^TBTcfta" 3Jc2T ^aWFcT F t ^ uTT ^ ^ I 3 ^ T ^ cj^|^u[ c s r f ^ ^ 
1 9 8 3 , ^ 0 ^ 0 1 1 0 
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vj^lcid ^ I7cf5 3T3TTcr X?cj3 ST^cTTXTST 317 ^JRIT % I 3TTuf cf5t ^ M t ^ S f q ^ 
g^gaff cf§t oITcfr cJ5t Sterfcr^cTRT T?^ 31753^7 cJ55cJ57 qf^TeT cf57 f^^TT % I o J j f ^ 
^ oflcJcH cf5T cTRcrf^cfa J^TceT ^ ^ ^ 3 ^ 7 3Hl«HocJ ^tcfT % foRTcfSt cJcfsTlcr ^ 3 7 
,Hcc)l4 cjtt 3 ^ T ^ J^TRT^ 7SI% cfST IJ^ TRT 1^ 5277 %l 
^ 0 3T37crc?^ 9Teur f^«r % C!fci6ir^ H<*> sxTserrsTt cfsr aft ^^<^ fcfszn % i 
f l l d l o ^ ^ o f l c ld TT? 377ejlRd % l 3 o ^ ^ ' % ^ cI5^k7 ^^r^T7' c f 5 ^ ^ ^ oflcjcl 
cf5t aflyoxyiRHcb fl icq" ^ yi<^d f^ssn" %i Trffeft" v^ c^ uflcj<^ c^ 3 c ^ ^ 
'§l lQrl<^<i ' ^ sdcT ^9TcTcT7, ^ 2^7727 Rlo(ui f^5377 % I 3 o ^ < ^ 3 7 ^ ^ %"§7 cf§t 
f^cTcfSTcn" ^ ylcr llbdcf) ^arff^raf ^, ^sr ^a f t u<ioii3Tt cfsr d^Hoflcj flraxT 
' ? l lPd<5f) ' ^ 1^>57r % I 3c1cbl ' l i l d i o l ^ t ' 3T7ce7R7 ^ f t a ^ oflcjcl TT2" 377£T7f?cT 
% STcT: f ^ 3 M c ^ l i H ^ <HltiJ<H ^ 3 c ^ ^ ^ f r jT ^ xrf^^Tc}55T cJ t^ ^g5crZcT7 
^ y^<^d f^5^^• % I 'iJIcJcft)' 3Mce)liH ^U<^d ^ 3Tfrr37 3 H M l 4 aJl«Hcio|cc1»1IrJl4 
^ o u f ^ c c j s i t ? ^ fc lcc j ^ ^TeFsrfcEJrr ^ I 3 1 M l 4 cjst ,i-cJM ^ 3HdIcJM cf5T 
cf^ r cTTJcrf^ cfJcn" ^ ?T7e7 yT><^ d l^err %i s fo f^^ cf^ r 'STf^ sTg^oW' S^T^^TTH 
'MIclcb' 3Mo>yi^H cf5T ^ ^^T27 ^SJ^ JS % | 3 c ^ ^ STTcTR? ^Jt ^T^oIccTWWT^ 
cf5t -d<ti«l ^ 37Tn uffcrefcT ^ «ft5T7e7 <HR-d cfiT Q I < H [ U | CJS\ R I -> )U| f^ f5ST7 % 1 
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foiu yrafsfT cj>e^ % i 3c r^ y^Toer ^cb"^ % ^ UTOTT?!^ PICH?UI CJSU OTCT c n ^ 
cf5T 3TT§cTrZTcT ^ c f l " % I I?cf5 f ^ WJIcTT^ ^TcT 37Tc^ T ^ ^ ^ f P T ^ ^ STTrT 
| t s T ^ f 3<H<J? ^ N r ^ ^2oq" ^ 3TO% 3T9T ^ ^ 5 j a ^ VTcfS^ ^f^ c|§t cTTcT 
c f 5 5 ^ 1^1 .HIcT lo f l ZTF ? 6 i - i J 3Tq[5ft t lcEfl- cI5t GlcTTcf>? § f^RTT ^ W ^ XJTT^ 
"f^ I 9TT?foft 3 T q % f^TcTT 37TclY ^ ^ T H < H M c j ^ cTeiT EJiWch) ^ t c t ^ I ?TT?r 
T ^ cf5t ^ZTolcfs I ^ ^ T S n ^ ^ fcTIJ <y<Hc1 ^^fcTT STF^TcT ^ 5 R R : "CT? 3TTSI53=FT CJS^ 
^cf|- % I c ^ XTI3 3Tg- oTTcfl- % I . H R J ^ ^ ^ ^ c f e t c T ^ vSTTcft ^ I f$TcnT5?r 
3TT7cf|- TRJcU ^ •crrJT 3TTcf>2" ^ c T ^ a f t oITcTt ^ 3TcRTcT C J D T M T ^\6C^ % cff 
^TTrTT 3 o T ^ g^T ^ ^2oiT ^ f^TcT ^ 3t?T ^ o!B5T ^ % ^ f^T^RT ^ s l d l c b ^ 
f^ "sn" I ^TF ^^crr ^gsrcf^ ^ ^rzisr ^JTKT? ^ T ^ ^ cbl^^ci cfgcr ^ ? T FtcT % i 
^ % ^^ TCT fcicn^ cj>j- Icrar "1:1 ^ ^ OTTCT "CR: ^ T ^ cbi^^cj cf5t f^^crrsr 
c T ^ ^tcTT % l ^ ^ 5 ^HcHej ^ GTR" Ucf5 ^ xiHcJR ^ 9TTF ^ J^5T T?cj3 T J ^ 
cbl^^cj cfst l^zrr I 3 ^ tnr S R T 5 T ^ c j j t s ^ cjtt fcrscTRT ^ Tnzn f ^ f lw io^ 
^ oTTcft ^ , s T r ? ^cSt cf5r 3 T r ? f f c n ^ ^Tcft ^ l o D o l l c l l ^ 3 T T J ^ g 5 r cP5t c^ch-Tl 
^J3 fN" l iHM^ ^^rSTT^ c i d l c f l f ^ l ^ T ^ c b l ^ ^ c j ^ y f l l ^ T ^ s f t ? BTTcTT o T l a l l G l l j 
^ T^Hx l ^ l ^ cPT f^TcTT iTxT ^ H F ^ p-OTcJ- TT^cTT % , s f t ? c j ^ e f t? q ^ l s b c ^ ^ f r ^ T 
era" TSHc^ % I . yd l cd ^^r^TT ^ 3c1ch)I 3 # c f 5 t GFTf ^ ^ ^tcTT % f u R T ^ c j ^ fcTuTsfT 
sjsoTsasui^ 2 3 
aft ^ t ^ % l 3Hi^ojcr1 ^ ecT cfjTTS SRT 3 ^ STR^U T^\6ci\ %, 3 ^ T ^ STR^ 
^ "^J^ # fSTcTT 3^7cf)T ^eW ^ZW f^TcST %: c j j f % ^ ^ I sTj^Olvrld ^ c iec l l ^ 
z^nsTT STHT R iF Tsfr %ciT ^ f^raf ^ f^rsr %, 3 s i ^ ^ ci5e^ -CR: flicjio^ 
3?14J|V^O| " ^ f^TcT^ STTURT oTT^ ^ 1 cT^ 3 5 ^ ^5oT ^[RT oJc^ cISTT ^cTT % 
crrqrzT cf^cicb^ erg §grRT ^ STqcrr TTU^T ^T^rfer cf>jcr % i •STTCTT - g j ^ j^Tosnfar^cjs 
ch-dcJl cl57 U o t M ^ f l w i a f i GIST S^TTcl" % I ^ ^ c R 5 3^1 cbl ^f«TW ^ UcJ? e^fTToer 
^-y iRl ld 5 t ^TTcfT % I 
f l l c l l o f i -CTcrRT ^cKJIclcH cftf cl§t STcTZ-eTT ^ <41<HR ^ vJTT^ ^ cff 3c1cb1 
1751^7 f ^ e r cjfj- c f 5 ^ g ^ tJl^rRTt ^TR- STTcfl" % f ^ 3Tq% frTcTT ^ c R F 
^ ^ R T ic|c)l6 37cT cbxtcHI cKl lRb 3cH<^ ^#cT cf5T cJ5R^ 3cHcf5) ^ ^ T ^ tTceft 
^fffl^zrar^ # oicft aJY i 3 c ^ ^ ^TRT STTF^^ cf§t UJ^R f^^rr J^RTT en i UTGT 
3 5 ^ 3 T O ^ ajpT cl5T 316^11 TM § 3 T T CTST cfcfJ clgcT %T ^ ^gc}§t eft 3Tt7 ^ ^ 
^ J^TTer 3 ^ ^ ^ ? ^Tt^H" cj§t 3TR& ^ § T T - ? : ^ $ T T ^ f cT l I o[S^ F t ^TT^ I ^^HCJD 
f^rrer : ^ 'M^C I I ^ g ^ ' 3yo^iT>i cj?!- cfserr TiH-HUci ?t ^srrcfl- %, f^r^f T5ft ^ 
3tIo5TT2T ^ cperr ^ f l l d l o f i ^ ^ oToST ^ ^cJaZ ^ J c ^ L|4crr ^ s f t ^I55TT3Tt 
3fTt5T ^ ^3T ^ f l l c l l o f l cl5t yR-JidlcJodl cJ5t ^J^ftS: c ^ T ^ g lT f^T^T T5ft 
% fcRJTT % - " f lTc ITof t UFeT 3ft iJlT^HQlcb eT s f r ? 3TToT aft | t o l fef5 f ^s f t 
1 ^ GTS ^ xtHIJ4Jc{|R|cb dcHcil 3"ft7 c|<HcH^^ ^ ^ ^ cI5Tcr ^ eft fllcTRSft 
cf5r ^JT3T5cieicf5rft 35TcrT ^Elfer T7?f^ ^ vj^ lc i l ^ yi^Hf3lcb ^ 3TF!n % I flTcTfTSft 
cf5r cTra- TTTST Ucfj o d j f ^ S f # Ucp y ^ f e r cCT IJcftcJ? % - " y ^ r % Tsft T^Mcflldcn. 
Ti<JatHcii cI5t ^TWftJcT ^ tcPT aft c)ejRr|cb J^cRTSfcTT ^ c l5# GfTejc^ oT# cf^Tcft I " ' 
S f o f ^ ^ TSft % fl lcJIoD cfat , iHc[y4 f^TB^TTcr cf§t aTTcIWr cf5T aft c fu f ^ jqc^Jl^H 
^ f^jeTT % l f ^ Hcf^R- JMcxiJl^H ^ UdDdl ^ ^ g ^ cf5T T^t^rra" aft ^HIcH^ 
1. •gfo 3TiJTcfcft?17ur f^8T : '-qFcTT 1^^' U^smH WS f^T^^T R c c f l , 1 9 8 5 , TJO ^ 0 
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^smsmsiTsr 2 4 
STTcTT % l 
| r TSTt f ^ UTTEJt ^ ^ o^cicH x n STTEnfer " 1 : I "W^ «H6 loH I s f f t f t ^ o i l ^ c c j 
^ ^2T35rfceicT ycil<+> M ^ c ^ ' ^ T f ^ f e STcf t ^ H ^ % f ^ f ^ 5 ^ "HcfSR: 3 o ^ ^ c l c b l c i d 
cl§t f9T«TT y F c T cf§t cTaiT 3^H<?? 3 c ^ ^ f ^ 5 5 r - f ^ 5 5 f c j o i ^ l ^ d j l cf5T xHI<Hc1| f S b i l l I 
f^>5T ycfSr? 3 c ^ ^ x i c l d o l d ! ,>H««I«H cj§t ^ ^ 3 T T c T cl§t aJt I f ^ C T Wf^TZ c 5 o ^ ^ 
•i-clci-j ldl xl-i4JI<H cTeJT 3Hu5)ch>| ^ cb<i<H chxHcJ XTf f ^ T ^ STcSTTrTTSl" c|5T fcRtET 
^2Tc2r UcT 3HJ6T>HI ^ STTEIR' ^T? f ^ e i l I ^^JTT tc>3 3^o5Tr2T ^ cJ5cR" TJTSe; t ^ ? 
3 « j y d f^52JT ^TRTT ^ - " f ^ § c l TJSoCr <H6loHI TJjf^ ^ o^cJcH T77 STTEnfer 
Wxlpi l ld ^ H l f ^ o U c b i e S f o »H«)|cJcfl§T2UT f^T^T cf5T ^ I ^ S^^e iTCT e H l ^ c i J cf§t c j 5 ^ f t ^ 
"07 T j ^ 3 d r i d 1 % l oHIMcb W ^ c l * -ere" ^ ^ S<A^ J\\ci<A cj§t ^ a f t <H6ccl4yy 
y d c H I J 1 ^ JLIoe jRH ^ U t i t ^ d " t I 3f f t f | - X ^ ^ 3H!451ch)I y d U H ^ ^ ^ 5 7 aTTJc f t^ 
^cTct^RTT TiH<UI<H ^ 3CJ1<^ fcTcTQT^ «y)d|cJM c^ men 3?^? 3icTcT: ^cJcfSfcTT c ^ 
s l ^ ^ c J l IT? 3 o T ^ 3 1 ? r ? G l i c i c i M cfSI- STTefT ^TcT ^ E 5 ^^T^ UcfS IJTlrr9ftcT 
yci^<HMdi ^ ^rrar cjP[d % i " ^ 
' 9 l l [ S d < ^ d ' 3 0 ^ e r r a - •gfTCT l7T«r ^ % sffiEjt T5?|- cf5t r J l R B l c b f^$VBrcTT3Tt 
cist -^ THoiJdi ^ TTTer mcicbi ^ ^ r ^ ^ ^ RjBid CIJT^ cfsr y^rnr f^jerr 
% I 3 M o ^ R H c b l x i % ' 9 l l f ^ 4 f l ' ^ ^ E 5 3Tcr3T a f t f^"2TT % T5Tt 'STT^ cf§t STTc^TcfDeTT 
STerar of|ciJ^4i ^ aft 30CTCET CT^ % I sfo f^«r ^ r^nfefl" oft ^ y^cia\ 
^ H^cHsiPtjcT yeel 13ft cj5T cT^ fcT c j5^ iH<H<y Icrferat crefT ^-en^ cfsr ftr§\Tsr 
% I ^ ^ 3f tTT55IT%cf j ^ f c T ^ ^fxiT cpeTcT cfst ^ < i c i l < ^ cf5T ^ ^ ^ S T ^ y^TTfT 
f^ 53TT t^ zf?rf Ud^iu aft 7Tc^ % sf t f fcrfiraT aft i"^ 
2 . S f o aHd|c|cfl€RtJT f l r s r : ' € l l P d ^ d ' TToTmcT T?^JS ^ T ^ ^ cfD§3ft^ i f e , R c c f l 
xJHTj-cbt;^ : 1 9 9 8 , TJO ^ 0 30B2TRT ^ cJScT? TJIS e^ 
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J^^loHl gffEfl" ^ Vetera" ^cifer git trfgcT cfyj^ cncrr ' ^ n f ^ f f ^ ' ^q^errCT 
ci5t cfsaiT cm STTJar nrfyt x ^ ^ 3i!451<*>i o n ^ §i? UCID zn^fr ^ ycon ^ 
^tcTT % ! ? ^ U d e l l ^ 3cTcl§t 3Tf^r?[TTc3Tcf5 cfHcT cf5t T J ^ c R ^ ^ R i B i d f^5Z]T 
% l ^ ^ T^TSTT ^ f t ^ I o T 3 S g t e r M 6 c f l sTTf aTTZcT ^ onF3r ^ j f rz t ^ 31cri) |d| 
cT 3HL|Ji|cH cf5T ^HIcHdl fc>5SfT I 3Hcxl||iJ s T i ? STc^nrTR" ^ ^ c T P i ^ ^SIF 3=1 cbl 
iHoMi4J6 cf5T Li^di yehor erri ^ j s ^ CJCTRT CCT fe^s ^ t ^ § i l aft 3T^rar 
urnEjt ^ ci3t 113^ cfrrrrr ^ 1 % ^ ^ ^rr^n" ^ T # ci>e^ ^ "t i 3<^<*>\ ^af t 
xH l tHM UTT^ ^ 1 i ^ •;^ f ^ c b l d CI57 ^ f c f j f^^TT XSTTcTT % I STTEfl" T ^ 3 f t STXT^ 
KrlticJ XT? 3T% ^ Z ? ^ I t f ^ ;5fror X j D ^ ctHIxiH cJ5T fepS % eft 3 ^ f ^ ^ ^ 
^TToTT c b ^ J l I UToT f ^ vSTT^ cl§)^  SO^I" TTcT e f t , f ^ 5 7 a f t sfffeft ^ cf5TO^ § U 
^S^TBT t r i <*?|v]^ci ^ Z I ^ cTcfS f ^ 3 o ^ ^ 3TO^TT cfSS^ToT cTcJS [S l c t s l d cJTJ 
e i# 3 f t ^ - "3cicj51 srf^^ar ci5t HT?: Tjersr «*)RKH -crf^^n eft i 3^ y r^^ ercTT 
ef t , ^ f ? ^ ^fn?5cT § U ^ 1 ^ f^^Tcfa y ? f R " S f t ^ 3TXT?To5t cfft ^ t o n cf^ T 
^ijcij j^cf^  UTX? e t i " ' j^freft v^ "^ f^^rfcr 3TGr i r ^ ^ aft g ^ eft 1 305 
c}§t cIUTF ^ 3 c ^ ^ 3TT7% f ^ c ^ W ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ 5 5 « 5 ^ ^ 1 ^ 
% ^ ei" I 3<Hcj5) cbimcft § ^ 3 1 l c l M a f t S f ^ STT ^ e f t 1 3cTcff t ^ I c l d ^-Wc^),! 
^ ^ r a " ^FTTfg? cf5t R i o d I § # t ^ HI?7 3T7 J^T2TT eft ^ ^ 5^9TT cf^JTUSTT I F T f 
cf57 3 ^ T ^ cf35T f ^ g 3 T ^ ^ f f t 3TTer cHc f t ^JTT^ ^ ^ 1 5 ^ cfcTRT ^ -^ eTT^TT 
cf>^<jl I ^7?^ GlTcT ^C1<*>T1 ^jfPtft % 3TX7^TT cf53«rcf R i c b l c l cf57 3 f t ^ - " ^ J T T ^ 
3TT^ S f t ? TJHICHM ^ ^2TTer 3 5 ^ P " e i ^ « t ^ ^ % ^ ^ I r s r f^"2TT I T R n I ^ J ^ T ^ 
( f ^ B T # ^ c T T I HTF X?cf3 f^c icT l cblcri l % l) 
^nfeft ^ ^T^ g^sTT TT? ^^Hcbi ^ s ^ CT# <HMI I 3 ^ W^T^^TCTT ^ ^ 
cTTrr cfSt e f t f q 5 3Sfcf5T ^ H x i l IJ iT ld l a f t ^ rR5e r g3Tr -THo iJ l< iJ6 cJ5T l " ^ 3 o ^ ^ 
1 . ^ 0 a^UTcIcft§T7UT f l T« r : ' ? l l R d < ^ d ' TiMMIcH 1 ^ 5 ^fT^^T ^ $ 3 f h ^ ^ 
Rccfl, iU^b^ui : 1 9 9 8 , ^ 0 ^ 0 8 
2. cl^, "go ^ 0 10 
Sfsorsissn^r 2 6 
a n T5TTcft % I ^JlfEft v ^ cl5T oT^gT ^ v 5 R R T ^ LTlxislctixt ^ 2 S T c f ^ T f ^ gSTT 
eiT I 3o\<^ ^ \ ^ , ftcTT ^ ? f l " i \ ^ ^ 3 3 % -CRt •CTf cJ5RfeT ^ I M1X1O(OC;,I 
^ ^ M c l ^ d . cSlcb l^x i ^ ^ c J M 3fl- ^ \ S f C r ^ ^TTcTT fqcTT ^ f^TeT ^ZT^cfjRt 
^ c b i e " ! ^ ^ e f l " t ^ ^ ^ i f e r ^ 3TTe«l4lfaHcbdl cTeTT 3\<^\'H ^ yfcJcfSTf 
ci§t aTrcjcTT JH^ujci eJti s r t ^ oigcr cf>jT7 ^ oiTcf§t ?^?f "sr^ aJt 3 ^ ^H«Hii 
3 T T ^ Uc f j d l c i c b ctscHJcfl % TJTjf cJ5e ^ | 3 ^ T ^ ^ZTc^mT^ ^ f e c l o v i c\\(ict> 
^ y^^ f^r ^ •cr^rncT ^ft^sr^TCT <t>i<»-c\'^ sffyY oft ^ 3=I3T # s^Tcer ^ yfcr, 
^ f l c ^ cl§t 7«TT ^ f cTQ 1c|>2fr a f t ^sfiTTT cfcf? uTT% cf§t ^ 2 | ^ H^f^^TcT ? t 3 T ^ 
eJt I 3 ^ ^H.H'U ^ cTF ^JTcSr ^ y l c T i H . H W d ? t oTTcT % I o l l c ^ l c ie^TT ^ 
GncT ^gcT9T 3Hlc;dc|§T 3 « ^ ^ § ^ ^HOlfcl ^ ^ [ R T Ucfs ^ d j c r l d cf5T5T f ^ 
i chc t^ OTGT 3 5 ^ SIFCTRT g3TT f % 3 ^ 1 ^ ^T?r J^TcT d . l c id i ^ i l l % , 3Tt7% fcTcTT 
cf5t Ucf3 T75r fcfsicfsz 3Tticf|- TTcf? jTcfs ajpT cf5T yi^rfl^cicr f^sefr i 
^73^ cn^ cj§1- 3Trg ^ 35Tcf5r ^ c i i ^ ci3^<jjiGii ^ ^frrer ? t ^JRIT err i ^ s 
TiH«H<y ^ "iT^^cncT c J c b M d "CTS^ ^ f c l U ^ d l c l ^ 3 ^ felT URTTI ^ s f t ^ ^ 
oToT d c b l d d Md-cbxl - f J J T ^ ^ cmTZT 31717, eft cbci l- i yejo=1 cf>Z% ^ tT^'eiTcT 
aft uTTEfl- x^ T7ci5 dctSlci ^ S^ocr ^ arrzcT ^ ^Hi-bci ^ T # ^ -^\^ \ 3 5 ^ 
y c ^ c f ? ^ ^ 3f2TO5?7cTcTT ^ ^ e T d d l c f l % I UTTEfl" Tsft c(5t fcr§cfr3T ^ J^THTT 
^ f^cTRTcT c}§t c l c b l d d aTRcT # f ^ f ? ^ cfJlTT cl§t ^ 1 # % cfeft f ^ eJF f 
cl§t c|ch>lcr1d crerr ^ ^ T ^ S g f t c j c b l d d ^ ^ f ^? c T ^ t ^ faTc5T 2^ I 
J^TPEfl- of l" ^ ITRT 3TO§tcf3r ^ XI^ y^<1lc j 3TRIT 3H<^c1 l6 ^ T S ^ 3 ^ 
^ S c l c b l c l d ^ cf5Rf ^ f ^ T c r f ^ T ^ ^ 3TQ§tcJ5r g o l l ^ J I I ^ ^ c R F ^ e f t ^sft 
3 T O ^ y a j ^ c J 5 3 f 3 j f ^ ^ f § T ^ 3TP§tcI5T TTgcJ" T5TTcr % , c l ^ ^ 3^Tcf5T liJc^J, 3TfF^TT 
srsmsiBsnsr 2 7 
^ t ^ cTTeT STcerra" 3Hg<Hi<H cm jc i^ ly sif^^Hi cTen ^Jic^rrarF ^ ^TTEHTBT ^ 
f^5err i sT^ort ^ ^JTST^ •iA<H^ TT? OT^T S T ^ cpu^oi cnJiraaz ?^jf% cj>f f ^ 
fuRTcfST f t l ^ zntefr oft- ^ t^SHTTI ^J f fy t o?t % cTFf r R - ^ t ;3gcr 3TTOft2 l t c i ^ 
4<t><M\ t^fs^rr crerr 3 5 ^ 3TI7% ^35^7 ^ ^ 3T3eiT2T CJ5T 3TFJTra' R d i e j i cTerr 
3 ^ cTt^ f t cfsT 3TS5rRT ^ f c r 3 o ^ 311c)lvr| 3 ^ 3 ^ ^ f c i l l " ^ r f ^ f ^ 5 ^ n I ^ : ^ 
•?3or ^ 3TE2T d H ^ l o H l ^nrefl ' T ^ cpt c l ^ f c j c b l c i d C ^ T I ^ g i t 3H^<Hfcl "CToT y i ' -c l 
?tcfT % I fxFT^ tr§^ncT 3TT:r% n f e r r ? citt ^ ^ 3HU?1C*3| ^ arrzcr 3TTcr ^ i 
f ^ o g i t r l M ^ af t 3 o ^ « ^ 3Tqcn" c1^cb<Hd c i ^ R fcb^JI I f ^ 9 T oTTcJ?? ^ s f t o f t 
gST: 3T t r% CI5RT # cHJT X5TT^ %\ 3Tor Ul fef t X ^ cfSt Tjof ^?jq- ^ T H ^ I ^ C I I 
c } 5 ^ cTTcft c b x k i ^ i d l oJT^ a f t c l ? f .n lu^ci # 1 ^JTfEft v ^ % cI?T ^ H ^ b l ^ S^^T^TT^ 
3TRaT 1^5^IT ^JTTej" # c j ^ "CR" dTlu^d a T R c f t ^ cf5t a f t ^ H l h l ^ ^ I c T U ^ r f ^ 
fcJo^IT I ^ ^ cncT ^ 3T5loTt cjft BTTrRt ^ ^ s f t T5ft cJ5r o i | f ^ c c | 3 ? t 7 a f t 
3 a T 7 uTTcTT % I u r f t f t T ^ B^ C I F F ^[^ ^ R c T c^tUTt g§ t ^^ TcTT ^ fcTT? U c ^ aTTTcf t^ 
?5T ^ a f t ch)iiiT ^ ^m^ oft cf5t cj^f cf5T cr^rT-cr^n" OTT^T ^JRTT ^ ^ T ^ qRundH 
i<iir>U TTTTEft ^ cI5t ^ 2 ^ ^TRT a f t yT^cT ?tcTT % I 3 T ^ in fE f t o f t cfSt 3T^J^ 
^TT^ 3 | | ^ cfft ^TTcT 3TTcft % , s f t ? 3T«r c j ^ S T ^ ^ B T R c f t ^ TTf ? t 7%^ TgcST 
^ fcnsRT ^ I»XHT»UI c f 5 ^ ^ ^ ?;3Ti^ arrzcft^ 3^^oTt ^ -grn ^JTCTT^ ISTT 
7 ^ ? t 3 t I UTTEft ^ cf5t (r1t)I<^ CT3TT eTT fe 3TGr 3STcfft 34u5lcbl ^ 5 ^ c ^ § U 
aTRcT cf5t 3 T 1 ? J C ^ 3TTcr9^Tcf5cTT %^ I 
1 8 i ^ d l ^ 1 9 1 4 cJ5t ^PT?:Tc3Tr ^ e f t aTRcT cTTTCT ^ f t e c f ^ j 3 iTTI I ^ H c l y e m " 
3 H ^ t ^ a T T T c f t ^ cjf t ^ a f t ^fT^T2eTT3Tt cj^t T J ^ c R F ^ ^Q^TT, ^ H . t i ^ l s f t z f ^ § ^ R T 
fe^rr f% 3Tcr ^ jp fe i r ^ arRcT cift ^ a f t ^fW7^iT3ft CJDT QiT^ich.tiu| cj^j^rr % i 
ysOTSlSSTRT 2 8 
^ ? t ^ cITcft c f l cT cf5V ^^tcft v5l1- f ^ ST^fSft ^ STcerra- s t t ? S H o i l M i e c ^ 
eHcHju[ -g^^T ^ cf lc lc lSI ^ ^ c f t ^ <+>|eJc1 cpt" ^^jlcffT cjyjRTT I « j | f c1 i lTd lc1 l oTRT 
cj5t aft 5^TW dH^ioHi Bffyt ^ y^irat SRT ^ f^Tcft # i 3TQi^ arrjcT ci5t 
^< ldo ) c ^ x i l ^ ^ f c T O 3 c ^ t % 3H^cj5l 3TTc5^cT5Tt cf§t ^ f e i m d l clot I gf^T^IT aT7 
cf§t o l ^ v j l ^ c i ^ TTS^ cTTcT 1 5 STHRcT 1 9 4 - 7 cfst aTTZcT 3 1 M l c J §3TT I H l M t 
v ^ cj§t cTRJT cfsrt^TST ^ oTR" 3 f t % 3TRcT f^arr f^TcT ? t % ^ ^ T # cTEn" XTTU I 
3 0 olcHcJ^ 1 9 4 8 cI5t ^JTc^ Ucj" 3Tf^^TT ^ g^STT^t ^JTTEjt T^ cfft Ucfs o d j ^ 
^ e r r s f q r ^ cf i t y ^ g c T c j y j ^ ^ i <H6I<HIC1C|CXJ cfSt 3 T q ^ ^^R^JpfcTT # ^iHcHli^cl 
^ ^ §CJ ^TF 3t7cerTJT ^errefcTT^ craiT 3HitiijifoHcbdi cj§t aft ^ f f ^ § u % i 
n i f e f t X^ ^ o ^ c j c l 5^9f5T ^ 3TTe^ l foHcb UcOT ^ H J ^ ^ i ^ c b ^eTTefcTT^ ^fcnse ^?7tT 
^ 3y«5^l,»H ^ 3 a f l c f? f 3TT2TT % l S^o^fTCT ^ t^J IT X5TT 7TcI5cTr % f^ Ucf? 
^JTTejR^ <HMc] «H6l«HMcJ CJJT ^^jq" ^ T F ^ <*>^cil % ^FTTSI ^ 3 c l < ^ 3 l f d < H M d 
^ f%ci5RT cf^ t 3Tcrf-arT cjtt aft TTT^ TT urarr |r i ?5f sTTsjret g^r ^^5irr §i? s i ^ 
cPFT T5TT eHcbdl % f ^ ' 9 T T f ^ r i ^ ' S f o f ^ ^ cj§t Ucf5 $nss: ^ f c T % I 
^TT3T ^ tr f^f%RT S T # % olfccfa ^ a f t % ^ 3 ^ 7 3 d % 5 ^ aTT^ft c S f f ^ ^ f ^TO 
a f t ^TF ^TOT 3foTTSTT S T # % I ' t ' ^ cfSofta" T t ^ IT ' 3Moxy i ,H R l < ^ u | xjsj cf5t 
TT^TWCT CJ5^^ ^ oftcsra" iTf STrenfer % i STc^nfera? c^fe f^ra" gsfg ^trf 
srenrm&m'U 2 9 
T?cj5 3ttxT5enf^ra5 ^ f^cT y^§cr C T^STT oi§cr sTrsncr S T ^ " ^ I " ' f w afr 
j^cRJ- XT? yRui cf>z^ ^ ^ cfsarr cjst ^nfcr yciM ci§t % i cj5#2^r2T cf§t sTtTcft 
cI5t# Ucf3 aTTTSTT B T ^ sJt , f ^ cfZgf s f o f ^ ^ T % 3 ^ ^ cf5t 3 R ^ c f M t 
sfo aicJicicTlsrzoT fSr^r % uci? ^HT^iccbR ^ gsin" % f ^ -"^jRrarcjfr 
T J 7 ^ f^ 5?TT %r'^ 
cTTTFTsft ofurft cj§t t?cfD fcrerar ssii^ufi % cb<41^  cf?r UTCST f^^rri gt^RiT 
^ S 7 cf>7 3^7cJ5r f^RU cfS^ c^ cTgr? cTTCT e1l«Hcb d l d l o l ^ WTS ^ 7 I 5 t ? 
XSTTcTT % I ^ ^ ^ ^ n r - ^ t e cHlrfich ^ c T I % % cISGrhf gs r CTTOTOT L l l c r ld f ^ d l l I O | |C^ |C)T>«TT 
^ # c f j ^ t ? cf5t 3 T t T ^ -SJTcU f^ TcTT ^ STcTTcTT ^ a f t ^ 3^«TT PHcHcfl % l 
Z^TTETSTT ^ trer IT? araRr? ^Icfy? cfsofl^ cjst <HIC^<H §3TT f ^ ^a f t <H^<^ 
i»H<HM % I 3 c ^ t % 3 ^ ^JTcej" cf5r 3<iy ic icT 3TTqroft- i H l f ^ e i l ^ 5 R T cfTZ^TT 3Tr?3T 
cf>2- f ^ e r r I chx^xl cI5T f c l cJ I ^ c f r ^ CTT^T cj§t UcfS ^ ^ f t c T c f5c l§ t ^ F t TSTTCTT 
% l f^cTTF ^ 3 M ^ I c d cJ5ofh? cf5t- ^ T ^ rfH^^^^H ^tcTT % f ^ c f t ^ a d c j o 3 T T ^ 
^ c fs t^ ' ^ c h l c j c i ST ^IcHcbxi 3oTc?§t ^JT^RJcf? ^ ^ ^ % ! cJ5T?fl' ^ i j l ^ c h j l x i 
1 . S f o aidiqcfl^TZny f ^ W : ' ^ cf5#JT ^Zt?TT' - i M m d 1 ^ 5 ^JTS^ f ^cc f t , 1 9 9 7 , ' ^ 0 
2 . ^JT^^O 3TT?JcftT3r ^3TT7 f^ : s f o 9Hd|cfcfl?T70T f^T^T ^ ^OT^TTcrpR, i ^ d N ^T7 TJcf5T?T^ 
2 4 3f5TrJt T te , cjR-iJIdial HT^ RccD - 1 1 0 0 2 •STej^ T ^TTcPT^ 2 0 0 2 , ^ 0 TTO 8 4 
STsrarsisaira- 3 0 
GlcHI^ ^ 3 f j 4 t c | 5 R : CJ57 f ^ ^ I T TT2cg c J S ^ f ^ ^ TTf t ^ oTT^ ^ XT$WTcT 
% 3 # 3TncTT f l n s q - oJcTT e T ^ ^ i ^ 2 R T T ^ 3 5 ^ ^ZRT ^tST W d M c j 5 ^ ^ | 
^ | . H M c i ^TTCT 1 ^ 3 n j 7 T ^ 3 T ^ cfSt ETTZUT c f 5 ^ c l ^ T J ^ cf??7 ^ U^J^T^ 
•if UTTcT 1 ^ I 3 c T ^ q R c l l x i cTT^ cTeTT S ^ f ^ f ^ r5 r T?cJ5 f % ^ cJaT SfqcTT E J ^ f g ^ 
o i s n ^ c|§t cToTF ^ 3clcI5r f^r^tET c P ^ I t f t f j S g Til«HMccJ vSTST c f5^ t7 ^ f cT t ^ ^ 
^ ^ 3 f t cf5t- 3TTT^ fcTcIT? ^ S i c j d i d cfaTIcT ^ eft ^ 3 f t ^H^Cd. ^ oTTct ^ I 
c j i t STqcTT J^ToT ^ E J ^TTcf ^c|§)^ % | cJF c^xsjle ^ ^^ TTeT ^ c | l 6 cb^«HI ^cTTBcft 
| f i % 37Tcf5t ^H.H^i^ ci5T y^icer c f5^ t ^Tjsg 3<Hcbi g^r aft erf^Rif cfsr 
•cr«T ^cTT % I ^ ^ ycf5R" erfcrqf g^r craiT cb<^e ci§t ^ T T ^ ^ 3 ^ T ^ # ^r? 
^ "Z^ dcJIc f l % l c p ^ ^ 3TT7^ ^ Y g t ^ <HI»UU<H ^ • iH«HM ^ ^ c f t § ^ 
g z n H ? r ^ C ^ ^ f t c l ^ o l r J I ^ c}5T 3^%"€T ^ % l <t><^^ a j3TW ^ T f uTT% cf5T 
f c m r ? cJSTcT ^ 1 cf53=rTcT 3 T O % f^RTT cf5T aj37W I T ? v5TT% cJ5T fcRtET cbT^dl % 
fcTerf^rat cf5r tHi<H<Hi CJJT^ TT M^CII % I 3 ? T ^ 9^^ crTcT CIF ^a f t TT? f^tsra- yr<T 
c f 5 7 ^ " ^ I cbcSI-i 3J^^ 3 i 1 c r ^ f^oTt ^ CJITJIUI^TI ^ g ^ o n r t " ^ I 3c7lct5) iTcefr 
ci5T %BicT ?t urar en", eif^raf aft aiaidM cfst ^ZTTS" ?t gcf§t eft i f ^ Wcf^ r? 
g s c f t ? cJOT 3 7 ^ g f c r a r ^ 35or r^TTcrT % I c l l d j l ^ ^T^TT c ^ x i ^ TTf a f t c fS^ t? 
cf5T?ft ; ^ <Hc)l6xt r T ^ uTT^ % , c r # 3cHcj51 HTW o^f t fcT ,>H<HI<-d ? t ^5TTcft % I 
f ^ ^ j^TTer 3^o5ira" cift cf5eTT H^<HiLd ?t oTicft % i 
^ 0 aruracft^ T^TT farar ^ JLICTUI^H '^^JT m^t^ ^t^rr' ^ STTTSf cj§t arrzcT 
cfft f^-erfrr c|5t S T W C I §1? ^ § T f^ToTcfr % f ^ - " 3 T T ^ ^ aTRcT # -dHld^Jcl lRjc^dl 
cF5t ;5T^ Tsra- crcf5 -qgcrr^ ^ fen? STrar TTST I"^  STTTST ^ ciidid^ui cf5t ^^51^ 
1 . S f o 3T^JTcIcft?RUT f ^ « r : ' ^ cbdlxJI ^J^T ' T^IulHld I P S T T ^ ^ R c c f l , 1 9 8 7 , ^ 0 
^ 0 1 3 
5f8|^gj8cJH<J| 3 1 
e^icT ^T# et, 3 ^ §f^ r2TT ^ ^nu ucp VJI«HMI ^ ^ g^cisr % fc>>f aft 3c f ^ 
^ Tutelar ci5t eTcfy? y<Hifi5i<*> ^jciciislt ^ srarTcr # STTOT ^ nra": 2^TT% TTTCT 
^ cT^ T J ^ 3 c Q ^ 5 f ^jtcT cfafcj- ^ uf ldcr l gs t c^cbi i cj^an" gSTcTT U c p ^ g ^ t c f t 
3T2T cf5T4 f ^ T ^ ^ ^ c i l R l c c l ^ u ^ d ^ c f i ^ f ^ a n ^ cJST P R I R T f^oSfT % I " ' f Z T 
y ^ g c T chxJcfl 1^1 i H r c J I ^ ^ cJ5aft ^ 5 T # a ^ T ^ wTT ^27cJ5cTT, cT^ ^JftcT ^2TceT 
# e^^ cTT "^ srerfcT cb<41^  cj5t ^HiRri<yT aft cpaft ^H.HII<I S I # ^ ^Hcbcfl i 35Tcf§t 
3?^? artclnssr ^ aft ^^oii i 
S f o a^TJTcJcft^'R^ fSr^T cI5T ^McxHieH 'icftcTTcRT' s f tTTcIT^ ^ vj^cJcH r r ? 
sTTEnfer ^ 1 sfo firar ^ 3M«^IT>H ^ ^ft^rar^ ^ OTICJCH ^ 3 ^ TT«T XT? 
g f tTTa f r f ^ "^m ^ ^5TST c}5t ^Hlfycjal % f ^ a f t H ^ T ^ a y j ^ d c x j cf5T ^^ZTJT 
• q ? ^ X?cf5 ^HdHM ^ y i ^ c b s b i ^ c l c b l ^ cj5T a f t % | U c p 3 c i l 6 e u | -gj^ -sfRJ ^ 
^ ^ "CTF^ cfSt %^j[T oTT iHctDdl % - " ^ d H d ^ s f t ? 3 T m ^ cfSt^ 3 T ^ r R : ^ T # % I 
...xiiiJicjcTi ^ $ T ^ ^ % I 3TTCr ^^ ToT fcRJT^ §1? ^ I S J ^ s t t T TJrr fcrat ^ ^1T?T 
^T f f ^ f t i c T l I 3TFTcf5T STtW^T FtcTT % STTT cJgcT ^ S c l53T[^ ^ cIT^ a f t Tyy^ 
^ d l ' ^Gl ^??r v3TT^ % l . . . 3 ^ d l ^ c ^ ^ ^ 3TTtT « f t ^513^1 ^ ^TRT ^T f .l-ioifdxrl 
1 . S f o a i o i q o l ? R ^ f ^ ^ : ' ^ cf5#CT 7 t ^ ' T I M U I C I I P S ^27^^ R c c f l , 1 9 8 7 , TJO 
^ 0 3"cr^SlT2T c}§t y w i d c l l ^ 
^lemsiEZfisr 3 2 
3 T m % ^ H J l f ^ i\<t>^ FafTRT f^TTSr c T ^ f^^TT eft ? 3 T <gd |c i l ^ ^ c T R T ? t 
3TB5T Q!fci6ir^ H<*> QVipJ|ch> ^ f c r a t cffi- adlcr ' l i ld io ie i ' aft ^ o f ^ « r ci?f 
cfcfiZ 3 o 5 t # •qrScjtt ^ T H ^ T W y ^ g c T f^5eiT % l 
GfTceTTcTjeiT ^ 3fh2T oTT^ ^ e i ^ cJ5F f ^ ^3n% ^ T f f ^ <^C*J| c ^ r f ^ l ^ 
W l < r f l " ^ j cT3ft " ^ ^ ^TSJT cI5|- 3TT7BTT Z^ToT ^ © t H M c b x i 3Hc1c>>H 3 l f ^ aTTcT 
^ 3 5 T ^ y l c T ^HCHTIJCI ^ v j l lc f l % I 3«HcJ) f^ TcTT Z^TcT ^ ^ TTZST clcWM 3TcRT 
ej" 3c1<J) q i W c h ) ^ j f e m ? f ^ ? ^ ^JTIT ^ ^TS^T a i f ^ 3 S T ^ 3 T ^ ^ 3 c q ^ ^ ^ t c f t 
% l T T ^ -iAUu ^ u ^ h S ; goT a i W j I o T : ^ sf tZT cl5T fcfcITF ? t XSTTcTT % 1 3 ^ ^ 
cfst" xii^xiicn M^Tjcbxi aftoRiof c^ cRqs ^ < c^*Ji cjft w f ^ aTTcisn" ^ ^jof 
TiH i^Tlc)! yFcT t^cTT % i a^TuRT^ 3=1 <^ a r f ^ ^ cj^aft aft crmr 5 T # ^TCTCT 
I c b c g J d c D l iie>«4^«JI ^ f r j T cfat »jej|<Jr 1 ^ cTcJa S T # I^TcT TTRTT I a H l u l ^ M 
cPT ^ e i c r l f^cTTF ^ ^ H 5 ^?T9=RT ^9WTcT eft" ? t ITRTT I sfrCT ^ C * J | c]% ^ 3TTT^TT 
q fcT <HMcf l " ^ ^TiHfcl lJ % an lu lT^M ^ ^SUSJ ^JTcft ^ T # ^ t c f t f I ^ f t ^ STcT 
cl5t 3 ? ! ^ cf5T * i i ^ ^ ^ ^ZTTg ^JTccfi" % Z^TTST WR5T^ c|575TT ?^TT5f M T ^ C I R g f t 
^ ci5RDr ^ gfta" cpt ^Tr?% cf§t cf5tflT9T ci>zcr | t i %cr cf5t ^ t r r ^ ^ftzr 
1 . 5 f 0 aio iqcf l§rzuT f ^ « r : ' l i l d i o l x i l ' ^ l o l L l l c l I P S 7 f ^ ^ R c c H , 1 9 9 3 , T J O ^ 0 
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cr^ cb-d ^ c g cici5 ci§t cj5err 3MR^d % i sfo ^ ^ % ^ ^ ^ cjiTtctRicD T^t^r^ 
^iF 3Mc^i^i c b ^ i ^ i i l 8^9- ^i^^^erfcrat ^ y^icddi ^ O^Ter <:^<:i<^ ^^t^ 
vSIcT 3TRcT ^ 3TT%fcTT-3TT%Zcn" d^Olcl 3TO^TT ^Jl^sef 7-enf tcT c f y j 7 % ^ | v j l d d l 
^ 3Tx?r5HW U g - 3Terfcr9cirJT ^ STTcrar 3 q f | e R T sfl" I 3 < ^ ^ J M C ^ I T I H ^ f^TW 
•qrat cf5T firsrtT 1^ 5^ rT % % ^af t r^errefcjicTl % i 3tTBeiT;acf5n: % B^^ CT ^ 
^ 3Tn:-aiT sfr? fcT^ cjTCT 1 ^ yfcT f^ ^nse; ^tcrr VSTT ^ Z ^ f t ^s#l" ajc^ft 
GfTcT cJ5r 3 l ^ < M | c i 3 5 T ^ c f N " c f N " aTR" ^ ^€T cfaT afSTtT cTeTT xiHcH^u[ : j n ^ 
^ 3 T ? T 5 ? j q " c^ O^CJCTI ^TTerr % ^ S T O ^ 3TTXT ^ 3 T ^ f^-^STT^ ^ | t | 
cf5T " q f e r a " ^cTT %" l 
sfsfjrsissnsf 3 4 
^Uceji^H cf§t cfjarr gsr sum f^5T9ft ^ ^icrat ^ 3Hish.<HU| cj§t ^25^1^ 
^ ?tcTT I f I e^TJcHI i r r < T c f 3 ^ ^ TT^cTTcT 3TT59" y ^ € T ^ SSJl^u] c i<R|p l cf§t 
3 ^ 7 r j ^ ^5TT^ 1^1 ^ ? r j ^ ^ cT«3TOT 3Tg c ^ ^ c ^ <ycr{«*TH|c)||^ % JJcfS g^T 
cfjT T5Tc5T ^ % ^ n i c l l f goT y W T §Jc5T ?tcTT % l W ^ 9J fS I ^H<H^ c j r j •STTcTT-
% f ^ GiFdcb yfcraiiciM %i ciidcb T5Tor arrefffras ^ C T " nF<T cb^di % eft 
3 J T T»H<Hi4 ^ ^ 3 5 ? ^ WccTaT cl§t yfcTaTT CTI^TCT ? t ^ dcJIc f l % I ^ ^ ^TT£. 
c l l d o ^ i ^ 3TT«f3T ^ xl6<*>Ti ofccf8T 1 3 c p f cTcU ffTcT 3JTT<T cpTct " ^ I ^ [To 
cfDf 3TT^?T 3JF<T cJ>Z^ ^ XT§rncT ^ a f t fcTlETcft ^ ^Z^TST cf^T^ft ^ O ICTT3T 
3 t f a T 8 T n ? ^ ^ ^ 1 3 5 T ^ arrSRT ? [ ra " fcr far^er ^TcTTcJclf^cRlt c ^ 9Tcj3T3ft cPT 
Z^RTraTcT t^cTT % 1 ci?f -cr? 3qi%-eicT ^aft f^gra" 3 S T ^ -STZT u ^ m ^ d ?i<iyicicid 
^ y^ arrfcTcr ^ t ^ "^ i 3 S T ^ ^ ^ <Hibcj|cici TRTCST ^ C ^ ^ ^JTCT^ C^TST«T 3oicb1 
3TIIBTT ^ ^ ti-cilcbiTi cJ57^ % | 1 ScP^ c ^ 3Tcc rT^ ^ ^ «ll<rlcb ^ < H c i ^ G l c e i a H M l 4 
ofsr cHidi % I oicdar ^ STTCH^ OJH^ ^ ^ © f ^ ^ ^ tr^cncT 3 C T ^ fqcrr 
c T 9 3 T ^ 8 7 3 5 cfSr ^ ^ i d ? t v j l l d l "^ I 
o ) c c i a H M l 4 3 i M l 4 G|c1^ ^ lT$WTcT 3 T t r ^ <Hld l ^ eH<W^-isl aT^TW cj§t 
f^ssr ycfse: cf>j^ % cren" 3s f ^ 3TT?ffcn^ ^ xr^rrrcT c^ aj^r^ ^ fcTx? ^er^ 
yjHcT % I 3TT7% f^ TcTT ^ 9 n ^ ^ fcTT? cIF gsf: cfFRT 3TT^ % I crceTai|rJl4 
siojei'i ^ fcTensTUT? ^r^ OTTTT ^ i znofr ^ ^t^ra" cH^iy^ ciccTaTTrrRj 
7-eTT^-7-erf^  TR: 3XI%"9T ^ §17 iciyicioi^ -cf^ cr I5TT^ % i .H^iuaj $TRorref ^ 
g ^ -gcf: STtTBfl- MJ^sbcHI # c R T S^TTcT " t I W^ ^TToTT ^ 3<^cf51 J^e1lc|:)ld ^ d ^ ^ 
Hsor^StHW 3 5 
MJ^shxHI ^ ^ tz rer 3 H M | 4 Q l f J e M s f t c r ^ S T T ^ ^ , c l ^ cJcid^ X ? ^ :JTCT e-cJUH 
o q m i ^ TJ^JORTcT ^ 2 3 ^ X?cI5 cTPSr f^TcJ^ etc j r f ^ ^ ^ XTRT STTcTT % cTeTT 
cf§t cf>S|T TUcHILd ^ T5TTc?|- % | 
^raf^ 3L|OXIJ|T>H C^ ciisn 5 0 0 - 5 2 5 w^ t r ^ <^ % ft^^ aft f^r^r 
iH«^-W arfcT ^§TcTcTT ^ J^TTeT y ^ ^ d f ^ e i l % I 
^ §tTsr arrnr % o?t ^ ,»Hi-<^ d ^ aTmr^f «n«H<icictriaHwi4 cpr ODCJCH ^dicd 
omtm ^ 2 0 cp^f ^ « T ^ cl5T y f d L b d % l 3 H M l 4 cl§t ^RsTcTT ^ 3Tl^tT3T 
3Trcn4 «fl" 3TCGiccT3Trcn4 ^ oflcid gtt srmR" ci^ncfy? y^^jcr T^?r ^MC^IT^H 
aft ^TF cigcT ^ s ^ I" ' 3crcejTjT c}§t cfserr 3 ^ ^JTST^ cjft % UTGT aTRcT wi 
^ f^%f?THft cj3T §TT27ar en" 1 I S T W T S " ^ £J3f y i^c^Jc l cbxildJI XJTT Z^gTT ZTT I f ? ^ 3 T t 
^ 3Tq^ eraf ^ prfcT 3Tr?-eTT eft^-eft^ 2^jfc51" ^tcft TSTT ^ eft 1 "^^i^ TTTer 
^ er^f ^ 5 ^ ^ ^ r i l ' - c i ^ ^icft ci5r mgaftcr 3dJoci ?t g^cisT err 1 ^ ^ oidicj^ui 
cj5l- ^-ijicbTi «ft?T^ofccTaTrcn4 % a f t ^ ^ gfesrnjffsT ^fcr?^ cjft -^ejiMcHi ci§t, 
1. Sfo ajJ|c)cfl9RTJr f^Sr : ' S r i ^ c i y ^ y ' 31lnHiei<H T ? ^ 2^7^ 5? f^ccf t , 2 0 0 2 , 3^^27721 
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3Mcej |^H ^ ^ J R ^ 3TRcfta^ ^ZTJ^sfcT, ^ U l i ^ o U • H M ^ l ' M <*Jf^~l ^ 7 -yJNc l l 
^ IcRsTT % - " ^ I F Llu[dAJI O i c l ^ i r ^Hc^ eft % # 3TT£iJ l faHcb a f t % I ^fcTFTJT 
s T t ? STEZncaT ^ t c f t ^SSfS '\cmn % - eHI<Hlc^ Mlcicb ^ fcTI? I f ^ GTTETT C ^ 
3?t7 faster aflnc^iRHcb f l i co t cj5r ^ZT^RT ^CJ?? ^z?r^ gcicDeidi a r ^ CT^T 
^ ^ y ^ yHTRT 1^5HTT % I 3TcT: ^ETRTToer TTTScfs 3 f t ^ o f t ^ ^ s t t ? g^n?^ 
cTcRT % l S f o 3RTcrcft9"ROr f ^ « r ^ ^ t c f?TJT ^ TJlS^ ^ ^H<HlR.d ^ ^ ^ 
g ^ f j q t cp t 3TT7% 3 i 4 c ^ R i ^ ^ H o f l d d l cTeTT ^§TcTcTT ^ ^ffTTei y^-c^d c f 5 ^ 
cfaT PRTcST f c b i l l % | 
sTccTarrcrRf x ^ uftcrefcr ^ ^ftcrrej- ^tf^? foRiW ^rgciT^rfr c^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ i ^ ^ t % era? qtcfD ^TcT % l c ^ f ^ GTR" # cTF ?jaT f ^ 3TT TSTTcTT 
tT-ejifCld cj57^ cf§t fcrfer 2J>r l^ferfz^ cj>jcr ^ I Ucf5 cr^ ^H^HI^^ ^tcrr %, 
3^T^ f^fa^cf ^r^ -if 3^rfcfferat cjst 3ii<Hr5id i^ei i TSITCTT % 1 aft^ TTsr f^4 i^ 
f^^TT ;5TTcTT % l 3 T r a i R f a d ^ y ^ T T ? ^ fcTT? 3TRcT a R T ^ c}§t 3 T ^ 3 ^ ^ 
f c T U 3 f c r ^ 3TTcTT ^ TTTCT 3TT^ % clY ^TTcTT <iJc1«WHIc)||^ 3=1 c ^ ^IF7-2T 3TTer3T 
^ y ^ 9 T c f 5 ^ cfsT cb^c f t ^ I 3 ^ r ^ fc jcJ I^ <*)e^ cfST cTcIW ^ c f t % I 3 H l r l l 4 
1 . S f o aid|clcfl§r?DT f ^ ^ : '3iP<7iy,iiot| ' STTcgrRRT T F 5 ^5T^^ f ^ c c f t , 2 0 0 2 , TJO ^ 0 
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^ T T ^ ^ ^ v3TT^ % | 3 5 ^ oTlcJd ^ -gTZl^^lcJS f ^ ^ cj§t ^JTC" STTcft % 1 ^ 
c I F f^^CT P C J 5 R : JHie i l^Hlg ^ ^TJcf ? t ;3TT^ 1 ^ I c T R ^ cP^ cTcJ5 cJF ^ ^ ^ 
^ orccT3TrcTFf cl§t ycf|-«TT cfrZcT | t TT^ag 3 ^ 3 1 I r ) l 4 ^CT f^lCxUcd HTCcT ^ T # 
^tcTT % cfr cT^ di lc^cH ^ n 3 UTT^ | t | I7cf5 f ^ SfcTTcTcP 35Tcf§t 3 f e STTWr^ 
^ F tc f l " 1^1 STTcIT^ ^ 3 c ^ « n ^ C * J | cj§t GlTcT cf lcr f l ^JT^orfceTcr t T ^ cjst T r T ^ 
cl§t 3TT5TT y^ToT cj§t 1 ^ ^ y c J 5 R 3 ^ ^ : STTTSn f l lTST ^ T T ^ fcRTT 1 cTaft ^ ^^^J^TfT 
I S f ^ a f l " y f ^ - e r f c R T l " ^ WSq- ^ 3H lT j | i [ cl5t UcJ5 1 ^ i < I M ^ a i d l c j l d 
^JRTR- c ^ n ^ ^ cf5r 3TT^€T % ^ ^ I 3 5 ? IJ^^^ 3H|rJ|yJ s f t ^ T ^ a i l d l c J d TT? ^tcfJT 
I c f S a ^ ^ cZrZrT ? t c r ^ S f t ? ct 3 Z T 3 T I ^ $ T cf§t 31cJ^c1c1| c p ? ^ ^ I UToT 
X J c ^ CJJT 3 c r ^ i-clUH CJTT XTCTT WCTCTT % C ^ CI^T ol§cT g ^ 5 t c f t % l ^ ? 5 
^JT^ra" ^ tr^rTTcT 3 ^ ^JTCT ^ f fcT^ 3TTcn" % , 1^57 c f r j T ^ cHT a f t c T ^ f^cTC^ TT 
R ^ l 4 ^cTT % I f ^ oIT7 c|- 3ZTcf§t 3TcI%cMT ^ T # cf57 I^T^ | § T ^ o M I d l ^ 
^ ^ F i ^ cT 3 T T 7 ^ ^TTcTT IZcj- T:fc6ft : ^ ^JTS^T^xT ? t ^ c}§V STTffT y F < T g ? ^ 
% I THOXUI^TI vaflcld a M c f l d c f 5 ^ ^ TT^rTTcT xlHcfcId 1 5 8 7 cfst cI5T€fl" ^ 6 ^ . H M 
^ n 3 TT^ U W ^ 3J^?T cf57 TSTTcT ^ , f ^ y c f 5 R 3STcf§t VJDCJCTI cftcTT ^H-HIk i 
^ oTTcft % l 
cI5t a f t 7-e j lJ t ld cJ^Tcfl" % l 3 M c ^ R H ^ cJ^cR" ^TS5 TT? 3T7^err f fc |5R" ^ j c l ^ l 
% - " 3 T T R R : ^ f c r ^ f ^ ^ ^ T ^ TSTFT 3 - l l d< | [dd f ^ $ f t d ^ c ^ l ^ ^Ha^c^ a T R c ? t ^ 
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% l f^^ajf^TcT <Jcf.HM t f t ^ cfSt ^ I F c H M d d l , U<*>c1l 3"?t7 STTiTcfr ,iH.H<^ M^<Kjei 
cJ5T ^€TcffT ^ 9 T %% ^ 3Tf^[cfta" ^ l " ' 57cTTf^ cfJEfT 3Tcer5fT UT^^^TrTr ^ 
•gfO aidlcJfflaiiUI l^-Sr^lf l t l l fOlth <SU(n!JltH 
S f o »1J|cJ(rn9"RCTr f ^ j j T ^ fcrfaqoET •q^^lf^Ic?? 3^^^ITZft cl§t aft T^g^TT cf§t 
% I 3 c ^ t % GlgcT ^ J^TLIUJI cf5t 3 ^ ^ 5 i r a " "cf5T fcjT^HT cIoTRIT I f t c T ^ r a " 3?t7 g^FH^ 
% I ^cT i f c r ^TCT-g^FTt ^ c)cl<HM cjtt iA<^<t> ct^lT ^J l f^U s f r f ^ ^ c R ? 
S f o 31^TTcIcf^9r?nr f ^ « r ^ 'Mcjc jy^) ' 3 i I^5rRT ^ ^ ^ < H M aft ^ uflcJcH 
^ 3 # c f 5 1 7 ^ cCT ZTerrefcTT ^ ^STTST IrrSFT f^seiT " ^ l 'VfSRJ y ^ y 3T7^eTRT 
^ 3 c ^ ^ ^PCPT a id l c lM •g[rCT c f5^ cTET cfif ^o< ie i r j ^ u | f^ jejT % l 3cr^^ 
f^serr "^ i 'yTbocil-d<H' '^ejm g^jcr' gsr ^ ^^TCT srrafT % i ^ ^ JUC^RH ^ 
% I ^ 0 f^Sf <m 'cf5T^ cTT f^^  rrfcT' 3^ceTRT ^ ^ ^ c l ^ l ^ e cTSTT ^ ^ ^jfrfcfB^ 
I^TF ^ vj^cjcTi r r ? 3TTEnfeT % | 3 c ^ ^ ^ ^ 3M«J^RH ^ ^ ^ WFTg? ?fRT 
1^5u £T3f sft;? trer ^ y^jT? CJ5T frT^n^ ftrssfT %i ^ o f ^ ^ ;5fr cm '^'h'\^<=< 
•JUm' ' cPT^ cTT^ Xjm' cl§t ^ ^ T ^ «Rj|cHI I f I 3 c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M C ^ I ^ H I ^ 
f^Tsr ^ ^9T^ ^ ^ - ^ ^ oriQicci f^ ^ uDcjcH cf5T ^an"ef frrorur t^^rr % i 
1. Sfo 3T^ncIcft?T2ur f ^ « r : ' 3<Pc iy^ iy ' 3TTc3TT Z^T^T U ^ ^ 7RT f^cuf t , 2 0 0 2 ^ 0 ^ 0 
ycf5T?T^ 2 4 Smr^ i[S, ^fen^JTUT ^ f^ccft , -geRT x^ H <^h>ri"l 2 0 0 2 , ^ 0 ^ 0 1 4 
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atajsTT err i STTSTCIT ^T g^r cjft y r f ^ ^ fcTU flier cj§^  TJTSTT cf§t f^r^r^ Lbc^Wxi^ i-i 
g ^ ^JRT, cT«37^, arecT a l t? $Tgs5T cfsr xsT a^r §3TTI flier ^ 3191 ^ 3C^T55T 
6^<HM 3tT 5 c | d l ^ ^ ^ CJ5RUI 3f^cJ5 fcrfllTSe; 9lf^rRTf 3<=\A 3 M f ^ ^ d eft I 
TRTRIW cfjt cfJSU ^gSTcIS? 3 5 1 ^ 3 1 ^ ^ ?RT ^ f^TcT^ cl§t cftcT f ^ ^ I vj1l4Jd 
g ^ I 6^<H|o1 cf5t fi ler 9TCI5? <Hcil^ cI5T -^jq- ErrZor cbxlcH) ?RT ^ f^TcT^ 3rat£-
^JI eT 'SKI I 
3T2fr?Hn ^ crPTJT ^ d ^ XT7 T^IcTT 6^<HM cJ5t otiC^J^<t) t r ^ 3 ^ ^cft 
"^j ci^t 6^«Hioi cj§t ^ t e f t ^ggftcr ^ ?f oncft %i ^ I ^ - C T ^ ^ T W , ^?^\cn ? 7 ^ 
% ^€WIcT 35^- -iO)^^ cf 5ltl2I33cj3 t r ^ t r ? M^Tj^ %, c l ^ 6^<HM c^ S^CT 
^oflcj a l t ? ?I3T ^ f^racfT ^ •GTicft 1"i onfcf cf5r crsr c^^ ^ TT^ WTCT TRT 
^ g # c r cJ5t 3?Tcf5T TlTSei c f l d l ^ ^ ^TTei ^ ^ggftcr ?ftcTT cl^ r TJJTIUI.^ ^ ? T ^ 
c ^ ^H6li)dl cfTJcTT % l '^ acH^uy cJM^ :^ ^TT 3 ^ T ^ c b ^ ^ "q? s^ftcTT cf5t - w l o l ^ 
f^TcpcT XSTTcft % l 6^<HM c^ cf5T ;5TIcJ5? ^ftcTI ct5T TTcTT d d l l c t % l cTcCT ^ e^ffcTT 
^ ? f ^ c ] ^ i^cJcHI f^TcTcT ^ ?T3T •2^ <iflcJ c ^ ^^ r^ TT cTSY ?TTer ^cr5? tilcju| 
ci>j^ ^ I i5oT ^[i?T ^icjui cf5T arr i aif^^icr^ ? R T - C T $ 3 T ^ cj^ r aiT^F?^ '*>i<^ 
3 ^ Mlclld cftci3 ^ ^ OUCTI % I MIdlcl cfTcfi ^ 6 ^ . H M TRT-ef-^^TTJT cf5t 
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# c I F 3TT7cf|- ^TRTT STuFlcTT ^ f^TcT cf57 3 ^ ^ 6 2 1 7 cJH-|,>H 3TT TSTTcT ^ I T R T 
^ ^ ^H^HIxi ^ ^ r ^ - cfjeiT ^ f 5 ^ ^gs f t TJTTcft -e^s f t cToT cTcf? g S T ^ I ^ y^735T 
3Tsr fciTj^ c^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 3Ti5rr # ^rraYi"' craft ^ 6 ^ < H M ^ZRT 3TT5IT 
c}5t <HMc|3Ti f ^ 'g;ecJt TT? ici,i|v3l<M|cl ^ I 
Tim Gir? U c p ^v j lch ^ ^zflcTT TT? c l i U M d d l l - y i 3 Z T C ^ cHcTt cJ5V ^cHctJxi 
TRTT ^ ^jftcTT cfSt c ^ I T ^ f^HTTI 1 ^ cncT ^ 6 ^ « H M CIDT cJgcT g ^ ^tcTT % l 
SHIZ eTcI5T ^ g ^ STTZar ^ oTTcTT % s t t ? 3-iA^ 3T^c |5 cr\\<iW c}§t a j c ^ ^ 
vjfTcft % f ^ T J T ^ i- lRuiidH ^ZcTJjq- ^JRT STc^ r fqc^ ftrfcfTcT ^ t c T % I ^ZOT c^ 
^STcnF ^ % I ^ ^ c H M 3 ? t 7 ?T^e5T 3 T ? c I ^ ^ I^T ^ ^f r% ^ 'ZUSJ UHJTF U R T ^ 
a f 3 7 ^ c f 5 ^ §17 c l l t c ^ f ^ 3 f i i ^ ^ 3 T T 9 I ^ ^ t r ^ VJTT^ % I c T c r - ^ § T ^J?T 
3f|- c i5^ Gj^TT ^ ^ % cferr 3 T O ^ T^TCTT ^zftcrr ^ ^2TOT% y^i^d ci5;zcr I t i 
^RTcTT ^sftcTT cfsV t ^ j j l ^ ^ 6 ^ < H M cJST ^ 5 ^ R j y c i oTTcTT % 3 ? 1 T 3^Tcf§t 3TR^ 
^ 3 l f g ^ o l ? ^ cHdIc) " ^ I ^^tcU c T c r - ^ ? T c^ ^ ^ < H M ^ d^chrl cf>Z% cl5T 3TT^$T 
%cft % I ^ZRT c n f c S f r f ^ 3^9m ^ 3TTcr | t f ^ 5 S g ^zftcTT cI5t 3 T q % ^27721 5 T # 
^ oTT^, 3 ^ ^ c j u [ c ^ ^sftcTT <s|cliche 3T€cJ<fjy ^ I^T cf5t TJZT c}>Z^ ^ | -^tcU 
TT?WRT 6^.HM aft 3{^^ x»^ i<*ft cf§t a q l ^ ^ cft^r ^ OTT^ | t i 
% ^ ^ cf^eiT cp t TlTSr-^gSTT ^JT t^sTT eft 3 T c r ? ^ ^ ?t^TTT I c ^ ^ c b ^ ^ ^ cTJefT 
1 . ^ 0 3T3TcJcft%rOT 1^9T : ' U c l d y o f ' ^JHSTmcT I P S ^5T^^ f^c^cft , ^H^cb^ui 1 9 8 6 , ^ 0 
^ 0 2 0 8 
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c ^ 3 ? t 7 r r s ^ cf§t STTcT^ejchdl cT I J % | 3 M c ^ R H c|§t 3j|^TcJ5T ^ ePSfTcfj ^ 
^J<RT fcRsTT % - " y ^ T R T ^ I F ^?FT % ^ ^ ^ cf^en" ^ « H l t ^ t H ^ cT? S^TST 
^ H 5 cf3?r f^ZTT vSrra" Xat STST cTcf5 F ^ a n o T ^ iH<^y ^ c f 5 ^ C T # CJSFT ^5TT 
c I 5 ^ 3cicj3 oyfchrlo:^ s i t ? ^ f c l c c l ^ ^ ^ H T ^ s t t ? T T S ^ cJ5t 5 r ^ 7?^ ^JTR? I " 
c^-ij|<*) ot f ^ 3 ^ 9 ^ cfat T J ^ <t>e^ ^ fcTTJ fgfaT^cT arFSTTSTt cl§t 31%cJ5 Rhcl lcTi 
cI5T yu|d|cH c J 5 7 ^ *TTcIcTg5r' J M C X H R H cf5t f ^ ^^jIT ^ UT»<^d f^52TT % I 
'ueRT 5?)cr' 3R52TRT ct§t cfjerr l^ra" ^HirfHiHiicb t r f ^^T cjst y^<^d cf>f 
^ ^^ 5HiT % I ^ ^ oft T^SPT ^ 'cifer ^ cTTcsncrjen" ^ ^ "CTarrf^ cT ^ 3oicbi 
« H ^ C ^ ^ ^Jjq- # 5 ^ ^ cf5T y i l R H f^53Tr % l ^ T F oTTcT ^eTcJ? % f ^ ^5TF 
argxssr ?T^: CH^C^CCJ gst d t yd i §3TT tcircr 3T^^ 3TCTCT: ^9cRccr cjtr yrccr 
?FT % f ^ 3HcJ|cJM " ^ B T # ?tcTT orfccfS o J d d l % l " ^ 
% ^cictSI ci5t r^ncT s^^ cTrai" cj^ r crer cfs? f^^rr err CKJIJ^ 3 ^ ^ < J M ^ ^TF 
1 . F r o W n c I c f t § R ^ f ^ ^ : 'TjciB^' x^lvjimcl XI^ ^^^^ f ^ c c f t , T>k<bx^u| 1 9 8 6 , TJO 
2. Ffo aicJiqcfl§rj^ flr^r : 'yew g ^ ^ ' yarrcT yc^^ra- BT^ ferfT, 1 996, TJO ^ 0 
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^ Giri^ GTtjicJ 3Tcr^ f^r5r STO^ ^ ^ I F T oi^c^d ^Tger t xn^ % i c j i ^ ^o zr?iWr 
cl§t O l t ^ c b l ^ 3UJc[ c l l c l c b cf5t o l d d CJ57 c im^H ^ g ^ ^ t e 3TT^ % I oTcT 
cfJJT cI5t ^fTcT ^tcTT % f ^ %cra5t ^ 5 5 f r 3 c q 5 5 r § f % | c f j fT ^ cTET cT>Z^ 
^ X T ? ^ ^ g l l tc lc tJ l c|§t ^ c g ^ oTTcft % l ^ T S T cf5r cTTcTcT TTTCTST ^ T ^ 
^ ^ IFT 3 f 3 & cR?7 ^ ?tcTT % l cfJCT cf^t ggTRT , i < M STTcTT % f ^ o^icfoc^ 
^ 3 ^ T ^ c}5TcT c?5r oTc3T 3 t ^gcfST % | : S ^ STCTSft ^ J T 3 ^ ^^^TT cf5V gcPaFf 
f^HTT tc>5 f o R T % af r cTcT oTTcT % ^ % <i<^dp\ ^c^TT cf57 ^ XSTFT I TSfcT ^ ^ ^ s f t 
c R ? ^TSJT cf5r •qcTT c T ^ r r c H c% c } 5 ^ ^ i^dcHI cfst I5oT c p q ^ ;5r2T ^5TS0T 
cf5r oTET c f 5 ^ ^ f e n ? 3 f^^ 3TTI Ucfa oTcT i h c j o l ^5oft cf5r tSW E T R ^ c ^ ^ l ^ d ^ l l 
3 7 r ^ XT^ c^TTcT ^5CPr cf§t ^2atT3f ^ fcT[? c f 5 ^ ^ 3T^c f5 c Z l f ^ r r a t cj^t 9^ T5TT f ^ 5 S g 
c f t t ^ Sft ^13CT cf5r tlcTT B T # cRTT tTRTT I 
^ ^ # € r ^TST ci§)- ^Hdii^ Tjm -^ TTTer ^ ^ i TTETT cf5t ^ ^ W T effZT 
^CPT 3 m % 9 T ^ cfSV G l d c J M GlBTTcr " ^ cf^rt f ^ 3 ^ T ^ SRJ ^ c } 5 ^ cf5T cTEJ 
•irsu ejT I ^nsJT 3fqef|- Cl'UiTl ^en" ^ ^ r t i i ^^n ie ^jcrer cist d.i<ric^ S^TT T ^ 
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M R C J I ^ ^ f c T P olgcT ^ € 5 cfyZcf ^ , S R R ^ xiHcli^ y f ? T c j | d l c j , j u | ^ ^ Z T 3 ^ 
^ g f ^ m s f t ^ ^ c f r T s i " CHPVJ IC I S f 5 t ^ G l d c l l ^ 3 ? ^ f c ^ ^ i < i c H f e d cf§t f c r ^ ? f t 
^JTT^ ^ S r J t ^ I ^ 1 ^ cT?cf5t c}5t 3 f e ^ 3T^X5?|- ^<Jo^ci1 ^ f^T^TT 3^Mcf ch.ei41 I 
Ucf5 crl^ctD cI5t ^ d l c l ^ ^ cTt ^ ^ c}5t 3-l<Af^ct3l ' i ^ c i d ' cI>CT f^^TT I Ucf5 % ^ 
e f t c5'diets) a^ § T r ^ 3Tc2rfEJcf5 ^JT^yfccT % c ^ ^ 3TT^0 U O TJ5T0 c l ^ c } ^ ^ cfS? 
l ^ ^ v T i ? T ^ ^dcHI f^TcT ^ © y T < T c f r ? ^ ^ y€WTcT afl" T^Hor^td. B T # ^Tc f t 
3 t t 7 cTF y t O € T ^ cj5t c b H L l i d y ^ y n < T c}>?% ^ f c T U P f f e r cfy jcfr % I 
1 . 5 f 0 WTcTcft^RUT f ^ ^ : '3Ter ^^JSRToft cpsTT' ^ M L | I c 1 I P S ^?T^^ c f5?3f t^ Jjfe, 
f t c c f t , y a r ^ ^JTJcf^J^ : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 cJjcT? TJCC ^ S^ffTcT 
Sismsi&nin 5 2 
% ^ cbciLifci creT^ c ^ cj5t# dhodjdi ST# e^cfTi crqf ^ fcraTT^rrreHr^ C T S ^ 
3TtT% f i t W ^ ^f5r ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ' cTcfi cTt a j f T SmT ^ 3TSSJ- f ^ T 5 ^ cfSTT o1|cJd| | | " ' 
JSft^Tcft 9 7 ^ !J|L?l>^Hxi ?T37f cf5t f c t 5 ^ a f t cRgT ^ c T ^ f c T oTcT^ ^ f c T U 
GlcHlcTl f t 3 ? t 7 y t O ?T3Tf ^ c f N r WR" f ^ ^ fcTlZ R c c f l ^T5T ^ c f t ^ I 
^cTT o f t STcT % « T R T ^ Sfof uTT^ | ^ | fsTCT^T^ft s f t z «f t?Tcft S T ^ BJef t ^ t ? r 
cjf t iTlcHi^lI ^ ST^^TT? y t o ?T3Tf ^ f ^ c c f t 3TT% ^ ^T^T^ # g l ^ ^ l ^?>3T 
cf5t f ^ c T T ^ ^ T7TS t c T % l R c c f t ^ c jm ,H 3TT% TT2" p Y o €T3Tf cl5T ^ 5 ^ 
M R c l f ^ d ^ v j l l d l % a f t ? cTF ? S f c f 9 r R T c I 5 ^ % f ^ 3^cr fct>zf t cI5T ?7c}p 
^ r # l " cHl"Jd1 cTeiT 3c1<fi X?cfD a f t ? ^ ^ P T CTTCT cf5T ^ V J I C I ^ v j l l d l % I ^ f t^Tcf t 
9T3ft % 3 ^ arft^cicu s i d i ^ ^ cTTsr y^ TTCT t^lfsu ^ 'Tesg cj?^ ^nf^cTcj^ ^ 
Gt^ ? ^ , l^ccf t ^ ciTcrar 3TF% "cr? 3 ^ T ^ - 2 7 ^ ^ ?RT3TTcr ci5t arraoTT Tsrrarcr 
?V ^STTcft % 1 y f t ^ ^ R § T ^ ^cTc r f cT ofoT% ^ foTcfSR: cI5? ^ % l f $ T « T R T ^ 
cTeiT a f t? t c f t 9T3ft ^ y ^ I T 2 f t ^ c j ^ c ^ c m i c i c lST^ % I c T U c^<UI^ F t S^TTcT 
t l 
? T 3 T o ? l i ^ ^ cri6 g^cTcJst ^ -era" f 3 T T eJT, 3 ? T ^ ^TEHT y f t ^ ? T 7 §-Rf t eTcTcT 
?T?Tf Icr "il^ I % « T T # 5 f t oTTcft ^ cTTcft ^ ^ ^ p 2 T a f T ^ ^ y f t f e ^ T ? ?-Rl f cfsV ^eTc r f cT 
c|cii<?| cjf)- oTTcT c f 5 7 ^ % I ^ ? T ^ ^ 9 g T c T % e T T f l o f t cT ^^jSraFToft y V t ^ ^ R " 9 T ^ 
M g r j c t i e 3 5 ^ tTcTT WeTcTT % f ^ ,iloxJ4Mlc1 ^ f ^ 5 ? f t s f t ? cI5t c ^ e m f c l c M T ^ 
1 . ^ 0 WJTcTcft^nW f ^ « r : 'STST ^ J 2 ^ R h f i " cfjeTT' x lMLJIcI TjnS TTSq? cJ5?3ftS" s f e , 
fe=cft, yST^T ^k-ch>T?u| : 1 9 9 9 , TJO ^ 0 1 3 
srsof^&ni^ 5 3 
c?5T TTZcrrar f^ sHiT % chn1^ j^Toermcr Ucj? ^frasr o y ^ cf5t cgci«-iTci ojciicn 
3Rr crerr ^p fon^ ^ OTT^ doiic^ ^ i 3 Z T ^ TT^ C^TTCT 'ikvss ^TOSCT ^ ? ^ I ? T ^ 
I t I .j^ T;»i^ .H'oil 3T?1^^ l^yzft cf§t cj3tf oiTcr BT# ^gsr^ sft? y'rt^TR $ T ^ ^ 
c ^ 9 T I c f t cI5r ^ c l l c l a f t 3TT T5TTcTT " ^ 1 ^^ jS I^ToJ t ^ ^ ^ J T ^ ^ oTSTcTT R j l e l l L b 
cJ57cr ^ 1 ^ ^ o i §T?l f cf3t ^ ^ !JT»tr1|cJ q r s J ^ STTcTT % f ^ 3 ^ cf5t# ^ f t t J ^ T 
s r ^ f : ^ ?trr xr? mr OTT CJD^  yrir? ci^^i l^r^r^ $ T ^ "sfn^^r? ?TaFrf c^ 
cenUT ^^^ cTTcf5Z f l r a i d H o f l cJ5t ^ %cft % l ^ ^ ^ ^ t ^ c^?TTc f t cfST ^ d l c l F T 7 
^ I itifrtcnz 3yoerRT stt? aft P"aTrcr§Trcft ?t J^RTT % i STT^ cj^ ef r^ivjicflid 
^ 1 ^ ^ f o f J T cTZ^ a j t i l r J l R c l l UcT cTTBfr?TT^ cI5T cTlc lcJIel l % 377cf5T ^eTTsf 
f ^ r a x T s f 0 aic)|cJcfl§T7CT f^Sf % 3Mcxyi^H ^ y ^ < ^ d i ^ d J l % 1 f s T ^ ;5ft ^ 
^5TTaTTf^ TcJ5 rfje^l cTen" vj l l iclcJIci ^ d ^ d y i i j cJMcb l T ^ M o f l f d c ^ cJ^Ruft ^ fqF^f 
f^ SSI rT ^^?r ^ rJ) " . i - i ^c jc l l 37r5Tf?icf5 3TT?cT § ^ 3"ft7 ^ ^ Z I ^ y_,ltrlcb [ ^ ^ . ^ 
jjsi^fsrsarrar 5 4 
% fcTx? GfTEHT 3toTT •cr^rr ' 
f^«r TT(\ ^ ^fcns: ^?AT ^ cj5^ aft ^ E J aft a i# CBST % fctssg ^ ^ STTS^TRT 
^ f^ >2T -^erra" CTOT f ^ s ^ ^-ipijjiojl CJST f^r5Rr f^s i^T URTT % i ^ « r xsft ^ 
igeiRT fctsen" % ^jner ^ 3 ° ^ ^ ?IF aft aTFsrrar Rdic l § u TCITJR c j r j^ 
TT? 3 T o T ^ f^HJT ^ f ^ VJTBTCTT ^ T C T oft aft y l c l P i f e t 55TT XSfRT, 3 ^ IT7 
JM^chrl fc l^r jcl ^ 3TTEIR" t T f cqf^ ^J^TS FtcfT ^ f ^ ^ 0 aHd|cJcfl€r?UT 
« I ^ ^ T c T c T T ^ Z^TTfiT f ^ < y i % | Olcl^lRHcb cTeiT Cf|,llfi)|cb J M O T U R H I cf5t cfseu 
3icHoa g^Toft ? 1 ^ §17 aft aic^rfsJcfs ^^Jcb I t CTZIT 3 ^ T C ^ 3 T ^ ^ cFScCrSTT 
$Tlcffr cJ5T gRrJ|<iJcb % l 
1 . 1JS^\0 3TT?JcT^ c^3TR f ^ : ^ 0 WJTcIcft?r?UT f^ST ^ ^^ITc^fSR, f%cTM IT7 
ycf5r?Tcr 24 srfnit Tte, ^ft^rnjirsf ^ f^crft 1 1 0002 ^sm ih<h^^i 2002, 
^0 ^ 0 74 
,^<^ A2A0£.rs 
'^^;Z ^ > ' ^ i ^ 
f^cftcii grssnsT 
<HdloHI «>|j«f) : TT^ t i R r j e i 
JH^IoHl STTEfj- Uc|5 <H6M ^ZR5I^ftfclir el" I 3 c ? t ^ cfD3ft aft , i M o f | i d cfsT 
eraf ^ 3TCT3T B T ^ <nicHr i 3 = ^ ^ ^ I^CST, S^^CTT crerr -.n0^1416 ^ f^TTEr^ ft 
^ arrzcT ^ ,»ic^^ ^cjidlddi ,IH4II<H CIST ^zrerrcfcr f^ej i 1 uTtEJIcjicD f^rn? 
STTgf^ ra? arrzcT ^ Tn^f^fcrr ^TIFST^TCT ch>^ <H «^^  3Tt# cj^ r TSTSBT 2 3HCJT^,> 
1 8 6 9 cf5t "tfr^Jgfo^? ^ IJcjD oJgcT ^ y i W c b t R T ^ ^ §3TT u?t f ^ ^ ^ J T Z R T 
TToer ^ felcT % I 3o1<J> T J ^ % ? ^ oTllcr ^ et f ^Sc^ 3=1 cji STT^ s f t ? f^RTT 
^ 9 f t Reil,»Hd ^ ^Toft- ^ 1 ^ 3 T I T ^ ^ . H l d c i l ^ ^ cfSRUf 3rf£Jcl5 y f ^ ? ^ ^ | 
3<Hch)i Mr^cjR yTi<H-i^ idid ^>^ ^ 3iiR-dct3 llibuicj i r fer r f err 3^Tcf5t ^ ucjj 
Piwidici arcfrT .H^d i eJt I 3 ^ 1 ^ ^ T^TEJt T^ % epaff cferr Sl^cbdi CJ5T 
3Tg§TT5ra" •i.^-isw I ^ntefl' T5?l" w^m^ ^ 5 ^ sit? fixT^ c n ^ Tcrarrcr ^ ^ i 
% 4<HMclR, -^{^ cT -qf^ar^fl- ej-1 1 8 7 6 ^ % 31T:r% 3TTcTT ftcTT c^ TTTer 
^ M c b l d . ^ g ^ 3 T ^ TSTFT 3^TcT§t y i e i D l c h f€T«TT cf5T STR^aT §3TT I c l # 3c1cJ?l 
T^^ JTT^  ch^xjjioii ^ •^rer ^ ^ i ^nnr^ ^ ^ c j ^ CTT^ 3=1 cbi ^ c i i 6 ^ 
3T3TT I 
intefl- T5?|- % 1 8 8 7 ^ ^ f ^ cf§t T:rf^ «TT HT^T cjSj- | fcRTT cj5t ^ c ^ ^ 
GTR" csoicji ci% arr^ ^ 3 ^ 1 8 88 ^ cbiojci cf5t 3^3- f§T$TT yrccT c}>?^ 
^ fcTU cictlorl 3^ T5n" I 3c1cb1 f ^ ? T UTT^ cl§t ST^^rfcT 3^TJ^ ^ ^ cTafl" I^Tcft, 
fecfn<y sisan^r 56 
•Zi^ cferr - ^ CT $Um c^ ^ r ^ ^ p s t l Tcrf^rRft vjflcJ<H ^ S T T c f S l ^ ^ 3TTT^ 
^ 3 c ^ « ^ U ^ ^ d 3 1 l 4 c S cl§t ' d l ^ d . STFFS uf^T^JT' c l l tHcb ^fScTcfJ cf5t t j ^ 
f ^ e n j ^ j f l d c H 5 ^ ^ o f l c l c l cJ5T 3cT XTf «HlWch> P'aTTcr t T ^ I 3 c ^ < ^ ^jftcTT 
cT f a r a t 2 7 t ^ § t c}5T 3T£HRTcf f^5^TT I 3 c ^ ^ 3T^2T e r ^ f l s f r ? ?Tc?t claT orf%T5cf5R: 
^ZT^ 1 8 9 1 •^O ^ ^ ^2:cf^?T cr rc rH 3TTXJ I 3 ° ^ ^ o l 3« r ^ ^ c j c b l e l d 
3Tr?3«T cj§t t R o g ^ : ^ T ^ t % cfsfeof rrf^^TST c f > 2 ^ ^ c||cjv:^ci 3 ^ c j c ^ l d d 
^ cfaT^ ,>HLbc1dl c 1 # f 3 7 c f l " | 3 ^ ajR^-d-Ti c|§t ^3^^ clY f?Tc?t" "CRS^ 3 ^ 
c jcb lcdd c b x l ^ ^ ^ ^ cT5 t% T H « H ^ ^ c T ^ 3 T T ^ I 
urteJt T^ 18 9 3 # 0 ^ Uci5 arrzcft^ <yR<ricH usaf ^ dc^ci CTCT^ JT? 
' ^ f « l ^ 3TO§tcJ5T' ^JTU I end" 3 S ^ a r r Z c f t ^ t ^ f 3T^|T5Tt "SRT ^ ^ 3 1 o y M i e 
cm 3T^aTcr §3Tr i cr?t ^ arrzcfta" siFTr^t 3ioyfycb cf5i^ ^ ^ § u st i 
3cHcj5] :2Tr^ xH«KjRl cTeiT gcJ^Tcft cf5t ,>H<H<i| TUCH^J ^ T ? C ^ ^ fcRTT TSTTcTT eiT I 
3 S ^ t ^ ^iHcJ) f c R t e r ^ ^ f rX3MT$ c lo1 l4 I ^f$TtT^ 3iu51cbl ^fRcfSR" ^ y f c T aTRc f ta " 
^ c J l f ^ H i j I ^ :?tTSr U<t>d, t ch i J I I 3 c ^ ^ c T ^ ^ H o U l i J ^ 3 1 | o ^ c d o 1 ^ 5 T ^ C^TTcT 
^JTTcT cTcf? rTcTr I c T ^ 3 c ^ ^ ^jfefSST cl§t ' 3 T ^ fej c 1 l ^ < i ' cTaTT S I c R ^ T ^ c(§t 
'f^ R b J I ^ c H 3TTOf5 U n ^ f u f fd l^cTl ^ ' d lcHcb g^cTcfst cl5T STeSRra" f^52TT, 
fof^raST 3cHc}3 o^dcH r r ? UTTg^ P"3TTcr i r a r I f ^ g ^ r i c f s t ^ 3TEHT^J^ ^ 3 c ^ < ^ 
cpaf cf^t < H 6 T H I cf5t- ^5T3Tfrr, ^ a f l " o d j f ^ e j l cf§t l i H c H M d l cJ5t ^ H t H ^ I I 3 c ^ « ^ 
c l ^ "QcFJ qc i ^ l c l ^ ^?jq" ^ c|5T^ 3T c f T j ^ XTcfj ^5TRTrf^lcf5 cferT t i M c ^ l d c l ^ 
cj3RfcJ5cTf ^ ^^Jq" ^ CIDR? f ^ d J I I cT cT^T a iRcT l i J l cTaiT 3TO§tf^55l t cj§t ^ f ^ 
^ cj5T2f ^ Tjf)- cTTF c T ^ ^m2 oTt f ^ fcI^ST ^ TTraTSeTcIT^I" f9TcJ5^ ^ T ^ 
cTZ?r ^5Tcf5% g U ^ I 3 B ^ t ^ 5 ^ cI5t ^ W T ^ S ^ - ^ cTeTT S T I ^ ^ T T C ^ ;gr2T 
fsfcHdi ^saiidj 57 
1" cTerr ^TCTC^ ^zRTTf^ 3 5 T ^ fcrqcf ^ Trrer i 94-8 ^ %i 3^ rcf5T arTTcfNr 
-.Ulsltt^cfl -5^ ^ Rbd l "^ 3 c ? t ^ I2cl5 31T«m ct§t ^-yJIMoll cjft T5Tt 1 ^ ,Hl<HirMcb 
yflT«T^ cm ^5pr err i 3<=icbi ^ T J ^ sHira" iH<HM ^^ rcn" cf§t 3?t7 err i % 
3c1<fj slgcT ^ ^ ^ ycf5Tf?TcT f ^ 5 ^ I 3ST c^^wl ^ ^TRT 3 H T ^ j c | r ) | ^ c ^ i j p f 
^Soq" ^ uTTcTT uTT •dHcbdl % l 3 c ^ t % fsr fs?! ^TTJ^" ^ f ^ E T ^ Slf^^HI cf5T 
i^7«^icri sTcr^rrar em 
<H6ccIi^u[ c ^ ^ f^ pHTT - " 1 9 1 7 ^ STTEJt ^ rl^qTRHT ^ f^TcT^ ^ j f t ^ ^ 
c}§t C^<i»l^ cJ57% ^ c T ^ ^ 3 t t 7 cI5# T3n^ cf§t tg^^^TcT 3 ^ f^Tc?^ ^ T ^ I 
vJToT cTcfD 3 a " 2^T3T?2TT cf5T ^JTBTTOT^ 5 f # ? t ^TRTT, c r # ^ l ' ' ' 
STJeJt T ^ ^ 3H6<H<ilcllci ^ ^ ^ ^ t!.HoiJI4)6 STTJBT f ^ i J I I 3 < ^ < ^ 1 9 2 0 
1 . «fi" xilrfloliaT ^«Hci, 3^Ttf y% §^T ^ ^ e f r I5?t, ycfST^ra- §TRsfT ^J I^BTT fcTW^ 
3 r R y^€T cr?3^T35, 1 9 6 9 ^ 0 TTO 5 6 - 5 7 
f^^tar STSHTra" 58 
j ^ T ^ H M , f c r a r e f f , ^ T ^ a ^ ST l f ^ 3TTsf5tST ^ 3 1 ^ § 1 1 el" I 3 ^ T»H<H<iJ TSTcfTFZ 
c ITc f ^ F 5 J cbi4)^H ^ 3TE2T5T P lc i? fc )d f U I 3 c ^ < ^ 3TeHT«?ta" aTTTSpir ^ cbl4l^H 
cf5T cr«er ^<<eioei gft y r f ^ tTlTEid cf>f tt^rr 1 arrefl- o?|- ^ aft -^^ thtyun 
3T3lT5Tt c|§t" 3T3TT^fBlcJ5cTT c ^ ^HJcf d l ^ ^ c j f ^ g U T c ^ c f > 5 7 ^ ;JTTarr % I 
oTBTTcT S R R : ^ 8 T R c f t ^ u M c f T ^ C^TTST v j l fc i 'U icJ Ie l l ^HZT ^ X5?t cSTcf^R" 
f^5HTT I c I F «Hlc1cJdl ^ ^ f c T ^ R T cf5T aT^Jcf57 c b c l c b % | 3 T q % ^ ? T cl5t cHl^^cb 
f^-erfcT cfSt t o i l e r §1? 3 S ^ t % c}5gfT - " ^ r a " ^fcI%9TTfaT3Tra" c g f t ?T?r ^ T # R H T ^ I d l 
fe ^ ? f l " ^?ri3TT3Tt < H l d 6 d I^TCT c R F y^5TT ^ W c f t " TSTTcft % 3 ^ cTZF ^ ; # r ^ ^ T c T % 
iciTjie %- "For me, patriotism is the same as humanity. I am patriotic becouse I 
am human and humane. It is not exclusive."^ 
x!.<Jd't>ldl cf§t 3 H ^ < H cTST^ cm STTJaT ^ e f l " o f t % f ^ ^ T T I 1 9 4 - 2 ^ 0 
1 . TJTTSft ^ , % 5 ^ ^<Je|oej, dc jo f lc lc l y g ? : ? ! ^ C H J ^ ^ a i ^ - H d l s l I c i , 1 9 5 9 , Y O 
^ 0 5 2 
2. M.K.Gandhi, My picture of free India, Edited & published by Anand T. Himgorani. 
1965, p.62 
fecH'^ grsgngr 59 
o I S ^ W^TT f c T U 3 T ^ I f ^ 3TT5^1cT^ ^ I s r f ^ T ^fTT^T^Ser cI5T I ^ T F R T ^ f^cTT 
f ^ ^ I T I ^ c n ^ ^ sTR' 1 9 4 4 - " #0 cf5t ^nteff ^ c j i t ^ c f f T cf57 f^^TT i^rSTT I 
TCR: 5<n" uaTTcT "o^ i 
3t5tof | - ^HI4Jlv3^ % ' a W STCTY 3 % 7 ^2T;5T cf>?t' cj§t n 3 T T ^ ^ft lcT S H M H I ^ I 
cT ^z t^cT ^ v\<i\6 v j l d l ^ ^ l+5iHlc; g U I f o R T ^ <*)c1<+>odl, R c - c ^ , cTTTTg?, 
ofrSTTSncfl" 3TTf^ ufRTF ^ ^ S i o U ^ c J ^ 3TZn^Tcp % I l ^ T cT^T f ^T t ^ ^ ^ M 
^ 1 5 S n i R c T 1 9 4 - 7 ^ 0 c f i t 3TRcT STKiTT^ §3TT I i<ic\^c\\ ^ TT^rTTcT ^HcK^uf 
cf§)- i^<^^ vjxiiicji 3^DH<*)1 : e ^ f ^ aft ^ 3 7 T ^ € f l " ^ $ i i l ^ e i sr 6l<^e XST^ JT?: 
vj1dl6 oTTcfaZ 9 T T f ^ 7 - e n f ^ c b ^ ^ ^ c f J t 7 ^ I ^UtEfl' v ^ ri\6c\ cff cTF a f t 
3ST ^ g f $ r a t c}5T 3 T T ^ eT i^<*>c\ ^ I 3<^^ ^ 9 T ^ 3 T ? T ^ %5T cjst o ^ T T ^ 
o T ^ J ^ T H < H ^ I f ^ f l i c n ? 3 S ^ t % v j l d l ^ oTUTF ar^cfSt TiHI«HJc;iR|cbdl cf§t 3TRJT cJ5t 
g f r r ^ cf5T y^rra" f^iserri T1OI41 r n ^ ^crr cfsr U T T ^ ^ ^ -gfcr ^ feq^Wr 
<m L l i ^ r i e j f ^ ycJSR- f^TcTcTT % - " ^ $ T &T7 ^ v5T§^ <H'^\U oTT ^ 2^ I ^T7 
f ^ ^ f l " Z^TTSr ^ .yOhr l R c 1 l < ^ ^ f^TCT 3H lc i j f l cl§t ajJ^TcIsT ^-10^) c l ^ ^ 
e f t , 3 ^ T ^ ^ ^ T H < H I ^ 6 ^ f^^FJTT ^ T # fcTSTT I oToT f % ^ ^ c l T ^ cf i t ^STjq^R c^ 
Tiipicii 3Tt7 ITJTR^ fcrarniT CJ^ T -QCI; 3rfcjci5Tf|- TJiteit c^ TTRT 35TC^ ^ ? T C^ 
f^o3" ^ sTraiF f^s^rr ^TT^IT crt 3 * ^ ^ cf5?T " ^ # r cf j r i aft ^ € T ^ T # ^ ^TT 
^ W r fe u r t d t o f t % %•?! cl§t 9 T T 1 ^ cj^t 3t f£ lcI5 <H6-dl ^ I 
1 . t;vJl<=fl t n ^ STH : STTuT cJ5T 3TRcf, €^7T^ JoJ^ I ^ ^JT^ HTO fcTO RlulA) ^eft^S 
cT§3f|- CICJITJ R e c T l , -i-i-i-chi-iui 2 0 0 0 , ^ 0 ^ 0 9 
{gi(Rl<ii SlEansr 60 
d u p e d cl§t 3Hlc|<HI 3 d - l c ^ ^ ^TT^ I 3 c ^ ^ 3TCr% y | U | l c ^ <s\\J(\ af^m c p ^ 
^ S T K j I T c f t ^ 9 T T f ^ ^-errfqcT cf5t I 1 ^ 1 ^ TTS^ncT Murllo] ^ fHJT^ t cf5t €TT5fT 
c f 5 ^ f ^ c c f l 3TTU I 3 5 ? t % ^JTWfl^Tf^JcfS LJ<+>dI <*>|iJdH cI>Z% ^ fcTTJ 3McJieH 
3TR3T t ^ i l l 1 3Tteft T ^ ^ xWci-^ ld l ^ ^ [RT iH ldcJ aTT^ t R ^ cIst I J c ^ d l ^ 
^2J5r ^ ^SftcT <si'm^ cf5T W2IRT f c b i l l I 3=1 cjo cTTST !Ji<cxH c f 3 7 ^ ^ ofT^ a f t 
3 0 v j l d d ^ 1 9 4 - 8 ^ 0 cfaT ^TF vacl ld l dH^ loH I ^mtf t " c ^ crfcT TTT cf>f 
Ucf3 . H 6 M d|R<HI 6<Hl"^ ^ 9 T ^ W e f t ^ J T ^ I 
arrzcT ^ siif^<^d CH^IOHI ^ntsJt T ^ ^ yfcr vjicii^edicri ^ 6 ^ ^ 3rcr% 
fcTcTT? oUchrl c f 3 3 ^ g l j c I 5 ^ - " c r ^ ^ $ T o f t f f f t c T # % , c f i j l f ^ clfC T ^ ^ 
c I 5 # v»ejlcj| ^Tsf t ^ W3Tcf5 7 ^ " ^ s f t ^ 6^\^ ^^TT^ ^cTT cl5r ^ ? T ^ < H I ^ 
cISToft ^ 3Jv5T - J ^ % f^f57 a f t fc|>5T c R ^ 6<HJ^ ^ olgcT ^ c 1 ^ STfCTSft 
o f7 cf5t CTVJTTF ^ 3TcR?R" 3CT ^ ? T ^ c ) ^ cT7tT5 ^ 3 T T : T ^ 3 1 1 ^ 3 ? t 7 3CT ^ ? T 
cfSt cT^qs ^ 3 T T : I ^ cfSTcf c l ^ ^ cl>? ^ ^ % | 3TTUT ? ^ 3TOrcf|- 3T r<^ , 3 f q ^ 
cISlaT 3?hr 3 T ^ f t c T TJfTlcrl.^ x J l f ^ U 3? tZ "^^^ 9 T ^ J ^ S^TTST ^ e J t Trft cf§t 
err^ ci>j5ft WT1%UI" ' 
arrecT cpr yc^cb didiRcb ^JitEft ^ cist ensjjfCidi ^ ^rrar ^ o iMdi 
% 3?t? ^STICT TSTTCTCTT e^dii, f ^ T ^ f^TTer e^rrar f ^ ^fciFrf^Tcfs y<icii cjst vjidid 
?^9TT ^TR" T^r^nr i 
*i6ioni 3ffeft cf§t f^rjit^yiei cf5t TJiteftcn^ STSJCTT ^JTMICJICTI fgwr?Erra" 
^ 0 1 5 7 
f^^t^grssnsr 61 
cf5FT UTTcTT % l O l i d l d l c i 3TejcfT ^JTTEftcn^ fcTc i r f EJTCT ^ s t f S r y r a " 3 ^ ^ ? f ^ 
^ 1 ^ f u T T T ^ 1cj5 Urtef t ^ ^ ^ v^tcfcT g f ^oT cf5t 3 5 T ^ cf5Rf 3 ? I T f^T^^TScTt, 
3 t T ^ € f t , f€T§Tr c|5t HRTT ^^5^^ i J c IM t ^ e i l ^ I Jl i i i f lcJIci c ^ ^JTsT^ W ^ ^TRs2TT 
uTt£ftcn^ cj§t ;jTin- ^ sfl" i 
c^ c i41^ S^TTT ^ cTi^iic^ c^ J^^ i^ T c^ % I 3cT^ fc^jter c i 5 ^ x^? aft 3 ^ T ^ 
d d l U §1? 3 T R f cI5t c T t ^ S f R T ^ t ? ^ f % 5 ^ 3TTWT ^ ' d l i t f l c j l c ; ' cTeH S i d l o ^ 
^ 'Gandhism' cj55^ CRT ITRI" ^ I f^raRrer ^ STcTZTFr ^ f^rrer F^RT S T Q ^ 
fclxJI^Hd cI5t 9 ^ ^ v5TT ^ ^ , c^jcbcl UTTeJtcn^ ^ 3 ^ ^ - H l ^ fej^cT cI^ T ^ f r a " 
cf>?RJT I c I F § r g ^ y l c T J c J i e d l cf5T 3TTcr "Te j l ^ el" l 3 ° ^ ^ ^ T g cfsV M x i l f ^ d 
cfj^ ^ ^ T # crfc^J? 3 J T ^ ^ 5 ^ Mi^cJcTcH t n 3Tl?:fcf5 cTcT f^^OT I 3 « ^ ^ cjsaft 
cf?r^  aft cfsrsf T5Tt7 vjiGiec;t»<fl ^ B T ^ C}>ZRIT orfc^ fcTtreft ^ S T O ^ ^ ^ST^^TR" 
^JTieftcTR" cl§t cHTR^TT cfyJcT g U STTcTTHf ^Mc l l<= f l T ^ ^ 3TC(^ 9 f t T f e 'STTEft 
xsft cf5T 3TT3f' ^ fcTGrr % - " i ^ f t f c f g ^rtsftcn^ ^^jft c^ ^ ^ ^ cj^ aft ^ ^ 
s i # § ^ f^rof ^Eftrsft c}5T Gidiiii §3Tr ^TT^ s f t f ^feg^Wr %; ^ ^ TRSC^ 
% c f fcTsrf^TcT 3 f t ? ^ 3 f t ^ f r 5 T I c IF cHTf^cTT? cTT^ 3 T l ^ r R T ^PTq" ^ 3^Sjcn F ? 
f % ^ aft fcrgreHirar cf5T f^r^rW ucj? f^rf9ricr f^^rr "CR: cDsJcbiei ^ tr^ c^ncT 
T3r55T ^ R f t ^ % I ^JTTEft T5ft ^ xi-cJcioldl Ul[ i<1 ^ foUJ 3i'\6^^\ cf^ 9Tnj f 
3^^c1|A)| I ^ ? r ^ T?g^ sffFgrr ?TTg3ft ci5t ^r^qrf^ ^ T T ^ Tsncft eft i 3^Ft% 
MicJdl Tik<h>^ U| : 1953, ^o ^ 0 45 
{kcilei srssn^ 62 
XTlTcft olT7 3Tf?x!TT cfST x l M o ^ i d ^ ycT?! f^SHTTI SH^iMlcJ^i^TT ^ ^ §1? ? ^ 
^?T ^ 3 0 ^ ^ sTTcf ^ ^ W t cI5t yoc l l c f f r f ^ d J I , f ^ R T ^ -gcJST?! ^ ^€T ^ 
l^H<^|crn cf§t oDI-ijdll % I 3«HctDl ^ZTRTrf^ Tclo 3T2raT TiMcf l fc l ^ cTTOj; c^xJ^ cJ5T 
T?cl3 . H ^ M y 4 ) d | % I -dlitJlcJIcJ 3 c T ^ ^ T J ^ u ^ d d cf5T ^?foT % I 
urtefl' v ^ ^ csrf^rTcg" ^ 3T^cfD IT«T el" 1 % uc^ <H6M ^CTarrer ^erRg? 
el" I % -i ivj i^di er, flT«TT ^TTJoft" aft el" cTerr % y<HTM^9Tci3 aft et 1 iH<HM 
^ ^TRTcT i-jdlcJd 3?l7 oflcJd ^ ST^ej" "CT f^t ^ cTT^ ^ 3 o T ^ 3 1 ^ ^ ^ fcPETR: 
ei" I ^ t f l c f T ^ fcTcirZEirJT cf5T Uci lch 7^ 3TTc^ S l f ^ cl5t ercf>f xic\ci\ % I 
1 ^ y c b R 3 ^ T ^ I?cf5 ycJ5R" c ^ 3Tr&i4lfc<Hcbdl 3 t t 7 T»<IId«( fcraT7 % I ^ef tcTT^ 
^ffc^T clft S^TTSJ^ TT cf5T f ^ ^ I T ^ % I dlitiJlcJItn l^tTRETRT ^ f^ f l r^ST tT^ft TT? R l i - d R 
fs|5en" T5n" f^TcJocIT % -
urtsfl" o?l" X?cf5 <H6M y i W c h o u f ^ ^ 1 3 c T ^ xHolcTlfdcb f^J^cTRt cTeiT 
difciRlferat cfti" 3H^yiiuid gsT^ cncfl" errfife ^Hicxudii^  eft i e^f ^ BTT3T 
TT? 3 c ^ ^ i^ T»Tl eraf fcr^ trsr cf5t yyMdi ^T# ^ -"No man who values his 
religion as also his nationalism can barter away the one for the other. Both are 
aqually dear to him."' 3c^<^ ^aft £ j ^ citt XIHCHM T^T^ rr %i tjrteJt T^ ^ 
3Tc2lf£fcj3 GlcT B f r t ^ : ^ ^ c l f r q i W c b U^CJCTI cf5t f^^TT I % sftfcT ^ JTlcJcH 
cf5T 3r fc fPT 3T3T ^2^^cf5R" c j r j ^ ^ | 3 o ^ ^ sfrtcT cf5t .Hldc l U?tcra" ^ fcTcJsRT 
cf§t cf5^ i<ilcbi,i f ^ 'U i I ^eF t ^-^fer ^frtcT ^ fciBTT e r ^ cf?r ^"O^eiidi ^JT^T^RTT 
1. M.K.Gandhi, My Picture of free India, Edited & published by Anand T. Himgorani 
1965,p.62 
flf^t^rsisan^r 63 
% l ^ ^ cf53f a r l ^ cT fTToT cj§t B l ^ ^ f l ^ f^OT^ST ^ T?cI5 f^-STcT Vt^ % I " ' 
e j ^ f c ^ 34x^mo1| ^ f c T U f ^ ^ s f t •cr^T? ^ETT g c f s r ^ ^ 5 T T ^ cf§t 3TTcJ-§iJcbdl 
I ^ ^ e i9 f cf5r .HMeflcbT^ui cTeTT ,HI<Hlof lcb, iU| flfsSTT f ^ ^T^tcT cTeiT i T l ^ d 
JHicxHdi ^ IcfTsra" ^ ^ 0 3Tcr?-efl" % fcRjrr % fcfs -"7m^ uft cf5T eraf ^?rafe^ 
er f yei-y^i o y ^ Bt% ^ CJDRDT urteft oft «HMCJ vjflcjoi ^ fen? yrsfsTT 
WR" UTcf: cTCTT ^EHTT cftt y re fc fT STcT^^T f^J^TT c P T ^ i( | 3TcSlfejcI5 a y ^ - d ? t ^ 
STTT^^cTBT f ^ y c f S R rJclcTT TFT I ^TTTEft v ^ ^ ^ 1 2 ^ 1 cjof c r f cf5T TTTf d d l c l 
§ u cP?n" - " ^ vjiMdi ^ f ^ yrefer er f CJ5T y r ^ att? TTT7 % i 3?t7 f^rfcnz 
•grefsfT <H c^«y ^ ODCJCH C|5T ^ r f 3 t ^ wrf^u, craH^ cjat^ sircrfl- e r f ^ 
fcfSfr Tsfl" ^ S T # TTcI5cTr I ^ S cfnJT ^ ^ 3TQo?|- g f ^ ^ 3H6cb ie ^ cf5?: 
t c t " ^ f ^ 3 ^ e r f : ^ CIDT^ T7^tcf5T7 ^ T # l ^ T ^ T f ^ I F eft d^TT ^ % ^ ^ 
cJ5t# < H ^ < ^ cf5% f ^ cT? ^JtTCT c?r elcTT % , ^T^JTT 3TTc|§t ^TfcP ^ T ^ % r ' - ^ 
^sf l " T^ Titer TTc^ cTejT 3ii?^-rT ^ f^^cnrr cfyj^ ^ i e r f 3 S T ^ fcTU 
gf^RTT c}5r S l j c l cb 3 T 5 ? T R T ^ <fSl To^T % I 3 « ^ ^ ^ ^ f l " c b l ^ u ] f ^ ^ ^ cfefT 
c1ir^<1ct3dl c j f t i ^ o < | cj§t^  I e r f cRt u f l c l c l cTSTT Tf^TTvjT cJST 3 f r e n T 3|cT cTcxT 
1 . STO 7 ^ € T ^ c l ^ ? T ^ : % ^ xiHI^oiJ ^ Tyrteff ^d<HI ^ 3^[ f7cT, ^STT^c^ 
• iccHld i l c h M y ^ i , y e w TiHxi-cbeui: i g S l . T J O ^ O 5 3 - 5 4-
2 . STO 3 f3= l ^ c r? STcTf-eft, ^ 0 ,il<H<^<HR 3Tcr?:-sS\ : 3TTgf^TcJ5 3 T R c f l ^ ,^ HI.HlJ7;>1cb 
UcT e^iuTBfrioras fr idd, fercf r r f ^ ^ ^ f ^ ^ f^ccft vji^jye, i jo TTO 375 
3 . rm^ of|- : J^Tc2T ^ ^$crS" %, cHcJoflcId ycPfgra" J H ^ T ^ SH^CHCJIOIICJ, 1 9 5 7 , 
TJO ^ 0 3 9 
l a f c i l ^ SIEETRT 6 4 
^IT o n f ^ d l d ^ ^ ^ efaf ^ ^ ^ 9 l lD ic r1 f ^S^ IT I 3 c ^ ^ ^JTTSy^RTcn^f 
E J ^ ^ ^^TTBT I T 7 inMcJc l lc l lcT l fJ^ cf5T l ^ T W ^ Rb 'U I luTSTcpT rfZST c T « ^ ^^ TcTT 
Jdcia] -^ q ^ cl§|- <H6x\\ cf5t oUchrl c I 5 ^ § U f c f ^ T -"^TTTEJt o f t ETaFf s T f ? 
^rerferrsft j^sr Midd c ^ cfr xiH<HM ^ ^-er^Jt ?Trtcr 7-yiiMd ^ iH<^cfl % i 
T^TtEfl- eft ci5r srrf^fcp f^§crRT f % ^ zirsr^tfcra? crerr ^nwij^ch. ^enTcp 
cfSr f^ScTTCT ^ T # TZc^ xlHItlcb cf5T f^^cTTCT % I i H i y c b cfSt S T ^ ^ 31TESrrfc?Tcf5 
R H q ^ I c d l ^ ZTTEJcf? cf3T 3T5fT: c P T ^ ?Jq5 ^FcTT % cTefT 3 ^ ^JcRJ" ^ T f f^fSJ^^TW 
^ f S I % ^ l ITFracTr ^ d c f l % l csrfcfrT S T q ^ 'cRaT ' E Z j ^ ' c}5V fcf^^ y c h R yT^<T 
CJ57 ^raScTT % l UTTEfl- o f t % ^^Hci!) fcTT? ^ © Slfci<*) f ^ R T ^ ^ STTcRUT T T 7 
o f t f f^^TT " t I 3 B ^ t % f S f S l j d c b f ^ T ^ a ^ cfst 'cRT' a f t CI5FT % I 3 S T ^ TH|G)ri<Hcft 
3TTSRT ^ ^ ^ RHsSlorH cf5T M l c i c l cf57^TT 3TTcr9^TcJ5 eTT I 3 ° ^ ^ 1 8 8 8 ^ 
1 9 c n ^ clf t 3 T T ^ 3^ t r f ^ ^ S ^ cfft % § T r ^ f c T U ^ d l c l ^ TJTT^ ^ J T ^ T ^ 3 1 T T ^ 
ancTT ^ THa^-ifi y fc fw cfft aft f ^ ^ ^TRTT^rf ^TZIGT sft? u^^^ ^ ^^cj^ 
cj5T fcraiz % ;3TGr cj5t^ o y ^ y^ctirr cb^di % STerar 3\idcb l^^^grr^rrt cf^ r 
M l c l c i cj>2cTT % cToT 3 ^ # ^ < i d l 3TT oTTcft % 3Tei1cT oToT cfcj^ <H^C>i| ST^T^ 
3=^" ^ f ^ > 2 f t GfTcT cfSJ- T J ^ c R ^ S T # Sra" ^cTT cToT cTcJ? c j ^ 3TT7^ 3TT^ 
^ 3TT^ cTTcft orrerT3Tt cl5t ^ cfrZcT gTJ 3 c c l f c l ^ TRcT ^^7: ^ T # ^^Tcf ,^Hc^>dl I 
5f# I c c r f l , ff i fcfkr x>H-i-ch.,JU] 2 0 0 1 , gO ^ 0 1 0 4 
(^cil^y greaira- 65 
I c T ^ cfS^HTT # 3f%rcT ^ t ^ f ^ ^JTTEft l i f t cf5r E l^ f S l jd«*>d l IT7 STTETTfTcT 
% cTan 3 c ^ ^ l ^ r S i fc lcb R H . ^ I « ^ 1 cm ma\<=\ Uc^<±> o y j ^ ^ f e l U 3TTcT§^Icf5 
^TT^TT I 
a i ib f l c j l cn f c j t I i e t J R I cfSr ^ p T ^TB5r ^ZTc^ % I W ^ STcfTsfcT dl i tJlcJIcD 
Tclr j IxiUlxi l cf5T aTTEJn^cEFfcp; creiT cflsff^TcfS - q - ^ , i - l « H l ^ d % I 35Tcf5T ^2T3=tJpf of ldcH 
7Tc5T ^T? sTTtjiRd err I ^ ?^Tc5r ^ ^?r^ Gr% nicicb ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ c i ^ 
cHeT fif% ^ oi% errar cjst aft §cj5^ ^ ^ i f ^ 5 ^ aft f^erfcr ^ ^^CTT J^TSTT 
^ ^ WTcTcjD f ^ T ^ 3tcTr % I ^STSTT^ ^^cIT a f t ^2Tr2T cfsr ^ T T ^ 3TTTSTT cfT? # cb^c f l 
r l l T ^ U 1 ^ZTc5T ^ 3 ^ 1 c l f e j r r f ^TSf t c R ^ zm 31^-docJ ^ T # % I - 5 ^ ^ f c f 5 ^ csrfgfT 
^ ^ T R ^ ^ f c T U <HT>.C1I ^Sfter fcTSTT, cTF o i j f ^ o ^ c J d cI5T TTT^TTcxf^R: 3 ^ ^ 
W c b l i cI57 i H c b d l 1 : I ^JTcSr c ^ ^ ^JTrTT % I ^ffceT ^ ^2<r3Tra" ^ ^ cJcT ?tcTT 
% I ^JTc^ cf§t ^rrTEMT c}>Z% c f T ^ cl5f f ^ 5 ^ ^ aT^af tcT S T # ?tBTT "q^cTT I 
5^ §fcT cTen" sTTtuyIoH ^ « ^ ^ STfefi" ^ T»-cid41 JcicjcbMoti crerr IT^STFCT 
5 ^ # ^JTcST cJ5t xUcJTcta ^f-eira" y F < T ? ^ ^ CJ5RUT ^ UTTefl- T5ft ^ VJTICJOI 
^ afl" •?Tc5T ^ ^Jirafer ^^nsr ^FCT f ^ i i i i TTCST cf§t <H6-di cfst u fdu iRd 
^ TTcer c[5V 3Tfeici5 M^^icidi ^ ^^rr -^ TCT rtpdjid % 3Ta?|- ^erf^  -^ ^ Tfcer 
urfefl" ofl" ^ s^Tcsr g^t j^Tor?y 3T^ r^cf3 <H^TII €\ i XETC^ stte sd^^rr ^ 
3 S ^ t % 3TT7^ vaTldcH cI5T 3TTerr2" oJcTRTT I 3<Hc}^ f c r a r s t ^ ^ J T ^ e T ^ ^JTcST cf5r 
1 . 3TFIc5TT ^ s f j - : Sl laHcbeiT, BTcJuftcTST Wm^T^ <H^i, 3H6<Hc;|Gj|ci, 1 9 5 7 iJO 
^ 0 5 0 6 - 5 0 7 
(gjcTl.^  grsansr 66 
75TT5f ^tcTT err I 3 S ^ t ^ J^Tc^ J" c ^ ^ ^^cT f cTeiT •#?cR" cl5t # ^2Tc^ ^TT^TT-'Truth 
and non-violence are the two basic teaching of Gandhi: He save truth his most 
earnest thought and practicsed it with a simpleness of devotion, until. He was 
convinced and proclaimed to the world truth is God."' 
cTccT FtcTT % I ^STcer <H^C»i) ; ^ -CTSra^  f^rccTT ST#t % I ^JlTEft ef t cf5T . H M d l 
yc€fcf3 e^f cf5T sifcrafT cT«^ %i 2^Tc^  ^ fctrsRT ^ r^rtefl" T^ CJ5T fercir? % 
- " ^ T F 9 T f ^ 3 T ^ % -err 5 ^ ? ^ f ^ ^ cRgf 3 T ^ 9TlgfrT <HMdl ^ 
^ %, STEft: ^ ^ t r j - ycCT§T 1 -^eR" % l fZT^cn? ^ <HMdl 4 ^ ^^^^ '^ ^ 
f^5sn" % I 3STcT§t ^ f e ^ it ^3 f t QiejcH ^:TC^ ^ f^c^fc^ |t^ i 
aferr 
1cT2TT err cferr ^a f t ^r^isft cfst f ^ r ^ ST^^TT? STraR^ JT cf>^ sfsi 3 ^ ? T aft 
1 . U.S.M. Rao : The Message of Mahatma Gandhi, (ix) Pubhcation's Division Mr. of Info 
& Broadcasting Govt of India 1968 p. 9 
2 . ^JT^^O UO oT^TTcT VftcJMI, XJ5T0U^0 r^^l^cj^cTlcH STccfT : ^ d t ^ % f^Tcir?, 
SlcTldKi J^Qt^ 1<H ' f ^c lR lcS l , 1 9 6 9 , TJO ^ 0 2 
fyc^'U 3fS3[Tsr 67 
% | ur te f r o f t % s r f ^ ^TT cf5T R H « ^ l ° d ^J^TcT: 3Mp1 l i | c i l cTSfT aTTZcfta" ^ 9 f ^ 
^ ^ yrcr f^ 52iT %i -crzEg 3 o ^ 3M^ ^ ^ -sn^^jT gft % cr?r cigcT 
^f^TcfS uTlclcl ^ 3TTTT2J ^ ^JT^TT^ j " ^g1 j ^d l ^ J T ^ ^ ^ f l d d l 3 1 ^ D^Hi^uT ^ ^ n cCT 
c d l c l ^ R cf5$: I 3 T ^ t j f t ^ c b 6 l c l d % f ^ ^ . H M c i l ^ xlHcl^^ 3 T ^ ^frfcT % I 
eraf % i ' ' ' 3TT£JT T^ ST 3Ttt^Tr ci5t # 3T^^ ^ ^ ^ Sffor GICTRTT an" i f^cTFTCT 
g S ^ ^ f ^ ^ I c T ^ 3 o 1 < ^ 3Ht?^HT % i^vj l^ i j EcHST UT^ ^ tj5?rjr5TT eiT I 
^ ^ ^ , Sij^Tidl CT2IT ^F^TT cfDT 3 « ^ ^ c b c j ^ cbci<H ^ T f THI<HCHI T ^ i J I cTaTT g t ^ r a f 
- ^ f^^OT f t ^TT f ^ ^ ^ c f 5 t | fg^TT S T ^ % i^rCTcJ5t 1 ^ 3TfF2TT ^ ^ M^cJ^^ fd 
BT cl>2: T T ^ i 
c b 6 d l f ^ c I F cj53TUTt2" % I ^ ^\6d\' ^ fg5 cT? 3 T T 7 ^ d i e t e d s f t ? 3 T O % 
HTF M ^ ^ M ^ f ^ 3 ^ T ^ I?cf5 SHcffTT % I f^rfTcfST BTT?T S 7 # F t xHchd l s T t ? 
^TcJScTT % T T J ^ cPRT? o y R l d cf5aft 5 T ^ I ^ ^ Hcf^R- UTTeft" TSft ^ STfFTTT 
1 . tH<^ lO U O vSRTTcT T W M I ' I T S T O U ^ O foT^TT3^;^1"ST 3 T c ^ : UTTEfl" ^ ^ fcrSTTT, 
STO^ofcTO 1 9 6 9 , ^ 0 ^ 0 3 0 
2 . <Jiqi6ti<nic1 ^ F 2 o : ^T f f <*)6l41, f^TTcTr e-IlQ.c«il ^ tScT ^ f ^ c c f l , ^ ^ i e e ^ c j i 
7rS<f>J^: 1 9 6 5 ^ 0 ^ 0 1 2 6 
[^cn<^ gTSarra- 68 
^ f^f^rn ^ CF55;T - " ^ ^ f ^ ^ ^ dicflcH ^ ?Tr25rr ^zft^a^ ^5f?v^ %, 
cf5^ ^ 3^ :Tcj5t ^27^ -^m # ar^c^j CMTUI f ^ 3 ^ § ^ ^ "gj^ ^ fen? 
% cfSJJ ^JTc^ 3 ? t 7 " ^ ^tUTT cr?T cJ5T^ ^fcRT 3^ fFHc I5 ^lUTT I € 7 ^ 3Taicrr 
crMt ^ sm 3Tf?^TT ^T# ?tcfl" ciF CTV cDi^cb ^pjq" ^ aft ?tcft % i ^ r ^ 
a T l f ^ c b 3 ^ 1 F 2 7 T .H^Csd/ c ^ ^??3=I^^cncrT^ cT2TT STCTJcn^ gTcTT ^ c f t % I 
^JTcST cTetT 3^^^r?^ ^Vo f t c5§V 1 M ^ ^ i ^ "^t ^TcfSc^ % 1 5 » $ l x l 4 cI5T 3Tef cRTT^ 
§17 37rEft o?r ^ cfaFT- " s f ^ r a e f cI5r TJ?T 3 ? t 7 StcfS STSf cTt 5 l ^ ^ ^ ^ ^ 
% I 5 l ^ ^Hci"oi)|lf l % 3 ? ^ r f ^ r f c T T ? 3T^of|- 3TTcaTT ^ ^Gjcf5) d d l l ^ S T T ? 3 ^ 
y ^ r J I o l ^ : ^ 3iHcj51 ^ e ^ W ^ ^JTcfJcfl" % I ^ J F ^2TT«Tlcxh)R" ^ f e i H ^ ^^T^jpf 
T m ^ ^ foTSTT 3r2TaTcr t ^ I ^ ^ y c f s r ? sr^TcR? CJJT 3Tef % ^STGT f f ^ i i l CT5T 
??7 ^ST^T^T 3 T t 7 F f o R T F 3T5T c T c I ^ S ' f r f cf53f ; ^ ^2TSW l " ' ^ f F S ^ ET^f ^ 
*1lclcJ o ^ c l d cf5t rTT? 3TTar3Tt ^IT c b l c l l ^ f ^aTc f f f R h i l l ^JRTT % I 4<A^ TfSX^ 
cDlc l sa^jr ieT 3Tr6r3T % I ^ ^ T ^ a)lc1<-b cjst 3TCr^ ^ ^ ^ WZ ^TT ^ ^ n ^ c T 
^ ^ i6<^t i ct^ cTerr ST^er f ^ U T 3 T t cJ5r S T E S R T B T <t>^<^\ Md,d l en" l ^H l<* i | ce jd : 
1. ^fra^o «ft 9T?pn : fcr§cr ,i^ Rk) gst^r, STT^ gcp f^ot cpftcr OTT^ T, ^ fecft, 
y^ar^ ^5ro5, ^sfefST^ 1975 "50 ^ 0 1 16 
2. ^e5t i ^ : ^sjc^T ^ ^§cr? ^ , sTciTjftcrar ycf5T?T^  ^rfe?, sTe^ T^^ ToTTe", 1957, 
go ^ 0 1 1 1 
[kcii'U Sisyidi 69 
^^5rT oTTI? eft s l ^ r j 4 ^Zof|- y ^ W ^ 9 ^ ^ Wd^ cj^r 5lcT % I 5J$J^4 ^ 3icrf<J|cl 
cTcTST cl53f ^ ^tSTT t J l i ^ U SferfcT ^ o i | f ^ 3 T ^ J ^ f f e ^ ^T? ^?t^T^ 7 ^ 
5^Tcf5cTT % c l # ssl^rjdf cf5T UlcHcl cl>7 J^Tc^ cTT % l fuRT IJcJ^R" Ucf? 3 J ^ c i | i ^ 
3TIT% 9 7 # f cjtt CJDT^ ^ xi-Wdl % Miict^ 3 ^ T ^ ^T^T # ^ f^^TT^t cJ5T tfnsFT 
3rfcn^ cf5T 5f^rcRf ^ 3I1^TCIT4 TT^sr^ q- % i urrdlciicJI fcr^n: EITTT ^ 3ffcncr 
^^ iTT ^ tTTera" cb^oll 3Tfcr c b f ^ % l 3ffcfrer cI5T 3Tef % ^cTR" cJ5T c^TWT, 
T5^8T TT? f ^ ra^ rW I J^TTEjt of t S f f q T ^ STSJcrr X5?r3T ^ f^d i>|Ul cJ5t 5J^Jt j4 M l d c i 
^ f c m 3TTcr§^TcJ5 TH<f i^^ ^ I z r f ^ o i l t ^ ST^T^ ^STT^ ^^X^ ^T? f^RT55T^ ^fSMT 
^sfter et eft 3?T^ fcTU 5f^ra4 cj^ r MICICH gyzsTT STrrrr^ ^ H^ch>di % i fsfjr 
Uchie ^ Z t ^ % g ^cTT a f r^ t BTr^ TT ^ cfl" S^TTcft % cT2TT 3?7cf5T 3 f m $ 1 ^ 
cl?r f ^Rta f t ^J^cTT % I cjocjd ^ 8 T ^cTT^ ^ IcTIJ ^ E 5 -edlcll tff^TT SH^cJIci f^T^^T^rT 
cPT 3 c e i y c f ct^^dl % I • ^ ^ y c b l ^ -"^ScTT^ ^ fcTU - 3TerfcT ^sftcT cj^t T ^ ^ d l 
% "f^rfcTTI ^ ^ e ^ I c l l 2^TT -dg^lcb ^ [ ^ d M I STerar 3rf§TcT5 STTFTf chrlHI •^cTR' 
?TcT cf5T a r ^ % | " 2 
1 . ^EJ t ofl" : SHIctHchaTT, cHcluflcJcl Wm?TS[ rflf3cj£, 3H6<Hc;io||ci, 1 9 5 7 , TJO ^ 0 
1 71 
2 . f^9Tt5crrcl ^ § l ^ c J l c i l : sn^ RjcJie cri6<=1, ^$TOTcT ^ W ? H t ^H^dl ^Hlf^oij 
<«"Se1 U ^ 7 7 , ctDcTiic. ^fraf^r, ^ R c c f l , 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 2 0 
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TT7 cj5t^ nc5r.?T "garra" ST# n^di i ^ o y ^ 3Tcr^ o^cioi ^ f^Tcrar arferas 
31lcJHi- i i |cH -d^Jfldl % c l ^ f ^ RH<^ |cd cfJT 3d<HI ^ Sff^TcfS MIcHcl cf57 :acf5cTT 
% "CRSg ^ I F T J ^ T J U I ^z j^fjcTT " c n % U f ^ cHMcJ vjf lcjol ^ ^JcTT^ STeTcn" Z J T ^ f s ^ 
^ g ^ cI5T aft" "CRTIT^T <H6CCJ % I c ^ f c r f $ r S ^JTTg ^JTcft - f ^ T ^ ^ t ^ cfTJcfcT ^ 
^ i^^ l^^ ^c|a ^ g ^ gsr c2rRT cjyj; f^^rr %i 3 ^ " E ^ CJTI ^jrrefrj^ CH^C^^ ^ 
fcT(? z^cTT^  cpT Tfpf 5^517 ^ T^Royui chTidi cnJTarJT 3T5T3*rcr ^ % 1 ^ e f t 
; ^ ^ HTF a f t 3TT3TT % f ^ o f ^ c l% :>ttit|c)|U| a f t ^jcTT^ cT : g ^ cfSJ c^JWJ 
f e T ^ cfr ^ L l R o U l d l cl§t cbcMcHI ^ ^ T # cjft TSH ^Hct^cfl I c r l ^ c H f q > f af t 
y c ^ c t 3 3=rgT2T cI5t 3TTT% VJDCJCH ^ ^Tej I xiH d^TcT 3U-cJIcJ fIcT c|5T U l c l c i cJ57% 
cI5T y i J I xH c}>3cTT W T % I I c K l l f ^ ^T? ?RT ^ 3 i l o H i i H i | c H ^ clgcT ,H^|d)ch) 
3Tf^ ^TT crerr Z^Tcer c^ aftfcr sfjrT^ aft 3^ yi^flci Slides f^Rrar % 1 
^ e f t T^ ^ ^ ^fcfcf? f^ejcH cf5t f^§W <H6ccj %cr % crarr f^cTcfs scerra" ^ 
f c T U 3 5 ? t % f ^ T ^ 31^eHlTl STTERUT cfSTSTT s f t c f c I R f ^TT^TT % I 3 o ^ ^ ^fTcST 
crerr 3rfF^TT ^ 2^T?7Ricf5 cicr ^ J^JTT ^ 3 ^ 2 : ^ cfst j^cftcrsR- t^ 5HTT % crerr 
3 c ^ ^ ^5T ^ t ^ ?rat cf§t ^ aftfcT #^H<^ aft CI§CT f^^xrr? ^ CSTTJ^ TT cfft 
% I 3 T ^ ^ e r cfaT TiHI<HI«=^ 3 re f % ^ t f l " c f cfJTSTT I f ^ > j f t ^ ^ o i < i ^ c ^ c j ^ 
cJ5t 3 Z T c ^ 3 T ^ 5 r f c r ^ ^rSTT ^ ^cTT c l t ^ ^ 1 ^ % ^ I d ^ f ^ - i f t c T j g cJ5t 
3 T t r ^ tTTCT ^JSTcTT [ ^ T U C J ^ I 3TTcr$^Icf5cTT BT ^ cT^ T a f t ' q t f t % , f g > 2 f t ^ ^ 
c}ft cr;fg cm ? T ^ ^ fg^rr? c^^^ aft ^ t ^ % i j^rWlciicD f^ wRUTCT c^ 3T^;^TT7 
- " 3 T ^ : ^ cf5T 3Tef ^ ^ ^ ^<j|j^ccr cncft CTS^ C^ ^ ^srr ar? Hr# %i 
3Ttr5 f t ^TT^ft UTTcft ? t TTf 3 m ^ cpt 3^TcJ§t ^ST^ym ST ?1" , f q > f a f t 179T 3^Hcbl 
jMiTidi ci>2cr ?t cfr S^TF aft w t ^ ^ %i ^^iTst cjft ^ ^ ^ TTZ" HTTTT? j^oii^cHr 
J^Mf^^cb w t ^ % i ^ ^ ^ fcrarz" STefcn" ^?gW ^TYEI cj^ t ^Mcjt>,^ STTITB^ cioiicb^ 
irrteft Tsft % 3Tf?^TT cTeiT J^TCST C ^ arHcT s f z ^ cj^ r aft '^Ricb oflcjci 
c s r f ^ ^ f e n ? ^ I F STTcT^^TcI? % f ^ c l ^ STTT^ft 3TTcr$ i tcbd l3Tt cf5t cf53T ^ 
c^3T cI57 ^ I ^[CcT TSfj- of 3 f J ^ fIcT q i d ^ l ^ Tf^^TB^ ^ fcTSTT - " 3 ^ ^ ^ 
f i c r cf5T UlcrlcT c f 5 ^ c I T ^ o U J ^ cj i t j ^ o f ^ J IcTcTR^ftcT, T5fnJT55cI5 3 ^ 7 l ^ m -
^5T^IT ?t^TT M ^ J I I I STTEfl' o f t ^ 3 f 2 ? ^ aTTcMT ^ TTScRcTJJtT ^ 3 T T 7 ^ ^ t^TT 
cfft i r r f cTSf t ^ CJPZCR ^ aft I Jc^chl fcl^cTRJ m f ^ ^ 2 ^ CTSIT O T ^ cf§t 
^CT ' 3 ^ T ^ c I 5 ^ cITcTT ^ 9 c r ? ct5^dir I " " 
^mft" sfZcT^ 3HMcirc;ef^d f^r^RT ST# %, f w aft '^^'[cm 3Tef c^cjiRj 
B T ^ ^ ^Hc^d l fct? csrfcffr f ^ 3 ^ a f t TTTTTI^er < ^ i ^ I ^ ^ cJSRnr ^ ^ S i t d c b 
R l - y - H cJ3T 3 c d U c 1 cf>f ^Hcbdl % Mx ic^ oToT ^ ^ T ^ fcTBTT < H ^ C ^ cf5t oTlcJcH 
cfft 3Tr9ic}5T ^ I sT^ererr ^ a f t •q f ^^ r f c ra t ^ s f j ^ CJDT ^SCTFJ^CJS TTTCTST 
% I f ^ f t f c T U ^ s f t ^ ^ y c ^ c p c H ^ C ^ ^ f c T U 3 T O ^ " ^ j ^c t? ofldcTl ^ 3 T ^ ^ ^ 
^:TC2T, sft^^TT cfen s f jcT^ cjft arifcr SHMR-U^ CJST aft OI§CT u i r f l d CJSTCT 
^ a T R c f t ^ ^ 9 f 5 T ^ f g " ? W <H6cci J^gTT % | cHMcJ clf t 3 T r c 3 T ^ % UcT g^ fdcb 
c icc l l c l ^ fcTTI ^ T o T - ^ f e creiT 3T^er ar r jc f tsT ^ ^ f a f t % 3 i q r e 4 J 6 cf5T TTIeT^ 
1 . f^sf t^eTTcT ^9r?)crTcr r : nrteft fcTcTR "cTt^cl, ^ 9 1 M i d ^ > ^ ^Roft, f^TJcTT ^JTlfFc^ 
<H"Scl XJST 7 7 , cbcrlTd T>Hcj5,i|, ^ f ^ c c f t , 1 9 9 9 , T J O ^ 0 2 0 
2 . f?r?cr ycf5r?T ^t<=r-cHl i^cf | ^ X < T : STeloHl 3TTEft o i j i ^ c c i Sift? f^^TT?, ^ETT 
i^ i ^c^?T5T ^ f ^ c c f t 1 1 0 0 0 2 , f l f c f t ^ r ii^tch^^l 2 0 0 1 , ^ 0 ^ 0 1 2 0 
3TTcr§^2Tcf5 3TTSTT % I U\rS\^ cj5Tef ^ aTTJcT ^ SJ^fcfS ^ l i f c r ^ f i f cTeTT ^5 icT-cH6IoHI3 f t 
% STT^f^^I?: cf5T STTcRUT f^55TT cTeTT TSTBTcTT cI5t a f t ^-^TT cJ>Z% cf5T 3TT^?T f^^TT I 
3TseT S|[d<t> RH< i^cd1 cjit arrfcr ^sJt v^ ^ ? ^ prrcff^r ^ffcra^ f^rzRT ci§t 
aft dcflcTi cSTR T^r cjf)- cTarr ^acer, srf^ Z^TT ^ ST^^TR" sTrare^ cj>z^ ^ fcTU 
^^TcRT 3 i R l c J | 4 tIcT c^ "?jq- # mc1«H cf>2^TT 3TTcr§^Jcj3 ^TT^TT ^ I 3 T I T 1 ^ 3 I ? ' 
cI5T MIcfcH cJ>Z% c^ f c f U c j^dc l e r ^ - ^ a ^ R T ST cJ5^aTT # 3TTcr?^7cT5 H T # % 
3TerfcT aftgissT ^ fcT^ aft f^?zft ycbie cm" S^TCRT ^ CITZSTT crerr jxHctTl ^^EST 
af t ^ cf5ZcIT 3Trcr?^Tcf5 % I ^ ^ fTcT cfSr MIclcH c f 5 7 ^ cTT^ c H T f ^ c]f5t ST^Taft 
arr^ 3TTcr?<uch)di3Tt % fcm cj^ aft aft flrf^ cTcT B T ^ T^^TT ^li^L? crerr sr^r^ 
arfcnssr ^ ICTU t?cra- ^ B aft ^-jt^d ^r c j 5 ^ "^?CR: TT? ^ fcr?cirjT cf>jcr 
TFSfT cTaiT ^fRT^<T 3TTcr?<iJcbdl3Tt ^ f c T U ^^T^f 3 ^ ^77 f ^ a f ? ^Z^^TT rJ lT^U | 
3HMr^<i)6 clf t cSTRjSrr c f 5 ^ g g ^ s f t Tsft % fcRJTT % - " c f D l ^ ^JTceT cJ>T ^JTr£Tc}5, 
fm HTsf cf5T 3m^TcJ5 cj5cT ^ fcTI? ^ E 5 a f t craT cf57 B T # - i ^ d l I "^^cTf 3T^TT^ 
f ^ ^ f c T U cfsaft cHTcTZ-eTT S I # cbx id l I i ^ d c f l r fhS" cfft ^zfcr vjIx^T^d ? t c f t 
% 3^T^ T3Rr aft vj^icji ci^ 1 ^ BT# ct3^di I ^^rfen? ^rf^ ^ s^Tcjft ^^iT 
^ fcT^cir jT ? t cfr ? ^ aTT^JTT 72JMT T J I J ^ U 1 % C I F ? : ^ 6 < H I ^ ^Jt€t ^ ? t ^ 
3 T q f $ g j ? fTcT cl5T q M < H c J 5 ^ ^ f c T U ^HTEft Xsft % 3TTcr9ejcbdI3Tt cj5t 
c f 5 ^ cf57% ^ :2Trer TTTSr ^2%^SSrr cfair f^£f5TcTT c ^ ^ZcftcJJR' cljxJcHI a f t 3TTcr?^TclD 
^ T M T % c M J l i ^ 3^<$> R I ^ I T J # er^ -cTTcTcr 3TOf^gT?r ^ TjnfcT^TT f ^ T ? ) ^ % I 
3 f c r f ^ 3 r ? r ^ q ^ l o d ^ dl idlcJIcO J d ^ l x i t J I ^ I cPT 3T£HRT5r c ^ ^ § U fcH-MI % 
- "UTTEf t T ^ cT5T cJcT<HIc1 IT? f^^cTTCT sn 3TT5r cfft ^ R i c d l c f ^ j s f t T J I I ^ U , 
cI5cT ^ B T ; ^ I ^ ^ U c b l ^ cfjT ajTcT • ^ $ c r f - a f t ^ ^ ^ 3c^<^ ^ xiHchdl % I 
^STcft S f t f arc l r f t ^ STTT^ft 3TTcr$<yct3dll5 C153T ^ cIsaFT ^ 2 ^ ^ 3 f t ? 3<^^ 
sfqsft arr^ sTTcr^-ucbdisft cfSt t j | ^ ^ f ^ -f^crz -CR- fcr§crrfr fcfs^n" % i 3T^ft7 
1 . TJlteft \j{t : 5^Tc2T ^ •^9cJ7 %, cHcJuflcJcH ycf5T?T5T d H ^ x i , 3T?3T^TcrT^, 1 9 5 7 
^ 0 ^ 0 1 2 1 
CTW 3 T ^ "qj^r 3TTcr94Tct3di ^ 3Tfercf3 C R ^ ^f?jn^ % 1 OTft^ cf§t c^ddcH 
STTcr^^c jad lU cTcfD T J ^ ^ T # ? t XTTcft ^ - iH fe lU ^H-H IVJ I ^ STTfcfnsr 3 ^ 1 ftraj^T 
tfeT ? 1 ^ % l " ' 
3TTv5T 6<H\^ i H < H M ^ T ^ ^STOT^ 3Hoe j |d | , 9 f n ? W cfeTT 3 H o y M I ^ f^TRTTBT 
% 3?Tcf5T Ucf5 ^ ^ ^ cb ieu i ^ € 5 cjuff c ^ 3Tf3TcTmT3ft 3TTcf5T«TT3ft U c j 3 T T c r ? ^ c h d l 3 f t 
^ 3 T ^ f ^ 5 I F cf5T U I c l o l cJ5|- eft ^ M c l TSnfcT cJ5T cf5cSTFT ^ t ^Hct^dl % I 
3u<jic; ^ 3Tlcrf^cifr 3T3rar cf5t aft intefl" X5f|- % 3 ^ cH6ccjtju[ ^TT^TT 
% cTSTT f ^ 3 l P l c J | 4 CRT ^ ^J j^" ^ ^ i ^ J t e r ? f^53TT % I 3 S T ^ 3 T ^ ^ 7 T 7 3 T W ^ 
cf5T 3T2f % , ei<H^rT 5 l ^ S T ^ ^ " < y i ^ I ^ H I < H l c ^ d : ^ ^ T T VSTTcTT % % ^T^GST 
3 f ^ c I 5 8 7 ^ :f|- f t r a " §3TT TFcTT % - ^ c g cI3r 3 T ^ , Erar <?lc1d ^ ;5TT# cJ5T 
a r a t ^ TjafcT2n ^ c f f T 1 ^ ^ ^ 3 T a T ^ cTcT cI5T M l d c f cl^S^fT % I ^ ^ T T f % 
^ B : ^ ^?cnSC F t ^ c i s r % , 3Hi?^HI ElcT cf5T MIclcH c f 3 7 ^ c^ f o T ^ o d j R h i ^ q ^ j f t d 
31loHoJc1 Ft^TT 3 1 % 3TTcr9-2Ic}5 % | d l i t f l o ^ : ^ ^J^TSC gsFT % fsfs " f ^ r j T o i j i ^ 
^ ^fcRT o i l U I c f 5 ? ^ cTeiT <^%rE52TT cfJCS J^T^ TST c j 5 ^ cf5T 3TTSiJlioH<:b cfcT ^ T ^ 
% cfr cTF 3 T a T ^ cIcT c ^ M l d c l c f ^ g y f ^ZTcficTTl" 3 T f ^ ^ n ' ^ S T ^ ^ T T ^ cjst 
^JTSTT^ ^ ci^cJcrf ^ ^ c T f ^ ^ a r ^a f t cT ^tcTT T j l f ^ l i , 3TB^ ferft ? T 1 ^ ^ 
5 T # I o f t o i jRhn f S T ^ a f t o T ^ a r o t ^ ^ c l f T ^ 1 # ^ x^ TcfsT eft cTg 3Tf^^7T 
cj5T ^ ^?>q" ^ XTTeT^ ^ T ^ cf>z i-\<t>ci\ I ^ ^ UcbR" ^ntef t o f t ^ u f t c l ^ ^ 
^fcTcf? S^^rfcT ^ t c T U 3TaT^ sTcT cI5T m d c l c|57dTr 3Tfcr 3TTcr?^Tcp ^TT^TT % I 
S^oTT ^ f ^a fe ^ ^n% f^>2ft aft §t5r ^ geit ^ udTui c^^oii ?t 1 3 ^ ET^ 
M[aclcJ>9T^ s r ^ f ^ c c f t , f ^c f te j H^^cfiT^ 2 0 0 1 , ^ 0 ^ 0 1 2 0 
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^^ <H-ltcT^  cf5T cTtar ^ ^ , ^TF ar^ cj^ afl" ^ ^ fg^ 3 7 r ^ ^ n ^ c^ CTR- cjerr 
^t^ITT ? ^ 3 f t P c ^ r ? ^ ^ S f r ? ST^cloT? 3TT^ ^ R l f e r v^Dqcf BTZW cf5T 3 ? ^ ST l f ^ 
Un^ o f t ^ f ^ R T y c t i i e 3T8T2T c}§t STRjeTT clSj" % , 3 r a " € ^ ^ c l ^ Ucf5 
cJ^Z^TT t F 3 * r a " ^ T ^ ^tcTT I gfsT^IT ^ c ^ a f t o i l R l t l ^ 3 ^ S T C T T R I " cTeTT ^ » f t 
MRr^ i c i ^ l ^ Tjyici<yi t ^a fe s r ^ ^e^ ,iHct>di i f ^ aft yc^ctD tn^tdj cpt 
S T ^ f ^ c f cTerr FrfoTcf5Rcf5 3T5jt ^ ^cTfT ^ t % cf5T ^e< l iH«** fc r 3rfera5lfEIcf5 y<y|^H 
^T# g u cTerr ^a f t citt - ^ f§T5Tr y^ra" c}§t i 
<H6ccJ f^^TT % I 3 c ? t % eR<t3ed c}§t y f ^ T ^ 3??TcJ5 " S T ^ T ^ f % ^ cHT^' cPT 3T&djdJci 
ftj5^Tr craft ^ §Tr5tfefD sf^ g5t ^TFccnjof ^TT^TT I 3 C ^ src^jsnar C|5T ^ii^f^cb 
«f3T ^H<M|o€ft ^^2 j r t r a % % q-§rncT f ^ cTSST cf5T ^TT^ §3TT f ^ ? l l J l R c h 
8 W <«McJ oftcJcT ^ f c T ^ 3 ( P l c J | 4 f^RTST % | ^ Z T 3JcJ5R- UTTHft o f t ^ ?TT^tfe?5 
9 W c|5t c s r f ^ ^ f c T % 3 H P I C J | 4 S i p l c b sIcT ^ ^5)^" ^ -^cJlcbrxi f^5eiT | TSTsT 
cTcf5 o y i ^ ^JcRT ^ o f l c j c l ^ ? l l ^ r ^ c b 3 W ^ [ R T ^JcRT o f l f d c b l m o ^ d T B T # 
ch>edl , fTGT cTcP 3 ^ ^ E 5 a f t ^STT^ STeRn- o f l R j d 1 ^ cm c f5t^ 3 # r c f 5 R -
^ T ^ % I ^ H f t T5ft ^ ^ J ^ ^ g i ^ 1cf5 yc^TcP nT^cJR c}5t ^JcRI STTTaTT a M t 
cf5r cf5T^ cfTZcn- r j i i^u STejffT ^ 4 < ^ i5ter cfsref CT^ ,>H«H^gji W T ^ U ^ 
o y j ^ 3T55r 4 i ^ u | cJSTcfT 1 " I 3 ^ - 5 W c}>2cn" 3 ^ 3JTc[^^Jcf5 % I 
f ^ ? l t Z c T T c f 9T?lxiocJ|c1l % fcRjTT % - "of tcToT ^ f c H Z STTcT^^Tcji t r ^ e f 
1 . 'Sfo 3T3T? oefrfcT f ^ : 3=f?Tc3TT TJU^ sftZ" 3Tr2cT, TTSTcJsetTT cTR^ iRf t ( 3 0 y ) 
WSWr tlTJTclvZiT^: 1 9 9 5 , TJO ^ 0 2 6 9 
fafcH y^ 3reaiT3r 75 
cnerr ^ s r r f^ii<H % i i^f^^RT c^ f^^rr oft i r^e f B T ^ JMuic) afr? fur^rc^ 
3TT3?r3T cf^ ctr vjidid ^ yfcT ? ^ ^ ^ sgre^ " ^ i " ' 
o i j c l ^ l i ^ c h d l ^ ^STffoTSej ^ 3 c ^ < ^ "ii<ncbl<! f ch i J I % f ^ HT^ Ucf5 3TT^?f % 
f^ T^Tci5t T j ^ cR5 ^ cpaft y r ^ s r ^ ^^^en 5^TT 2^?fcf5cTT i .HCHM ^ %rrf^Tcf5 
5T?[Pic t3 cTSIT TlHlf^oiJcblxi <t>cr\\<t>\i 3TTf^ ^ H 5 ^ n ^ a f t C ^ W T 3 T c r € ^ T^T % 
a f t Z ^Zgf^ ri\[^[A f ^ d c h ) ! <iflf^<*> HTT <HMf^4ci5 9r3T - STHHT^T^, f r J c T ^ , .HcHcH 
3TTf^ cIsT^f CJ575TT ^tcTT % l $TT^tfef5 WfT ^fR^JHeJt c P R j f ^ ^ o q f ^ d H 
g^r ^ c f f f i - i d o l l ^JTT^Fnf^T^ c P c e n ^ ^ 3Tfcr 3TTcr?^Icf5 % I t R 5 g ^^7c|5T 3Tef 
cf53T % 3TerfcT ^7Tcf§t 3^«TT ^ T # c ^ U T T ^ ^ J l i ^ U I TTSTTTST ^ a l j f g h i cf5t 
f ^ r S f f cT f ^ i f l ycJ5R" cI5T ? T l ^ R c b 9m 3 T c r 9 ^ cfrjcTT T J I ^ U | 
§ l l ^ r ^ c h ) 9RT ^ S l f r i r ^chr l ^Jcl^§f|- ^TT ^ § T ^^ TcTT cj5t a f t ^ E f l " o f t % 
^KSfi f lcTcR ;fn^TTl^TcJ5 cTSIT trfcTcR ^ f e ^ f c i ^ .H^ccJ f^^TT cTeTT "^TTclor t H M c j 
^ f c T U 3TTcr§<?cI5 cicT 3 1 M I ^ I ^2<r^?ft cf5r 3Taf % c fc f , ^ T ^ , EJBT ^ 3TTT% 
^jF^ cfft f^ -.^ sicTTaf ^^ tciT <t>i^\ I Tjmft ^ % ^ arr^cft^ S^T^ TCTT cjtt fcf^$ft 
P r ^ d f^a^TT I v 5 I ^ § r f t z ^ r a " cfST Z^ITHT % eft c l ^ ^3?cl^9ft ET^f cf5T 3Tf^:cTccr 
% I i^T S^TssTser # ^ e f t xsft ^ fcrem STC^ TBTT ^^cns: % - "^fcr^$ft-tRT cfecrcr 
f^cr^ $TTlwTTcr ^ fcTciR" ^ ^ s f # 3UVJII % crfc^ eBf ^ f^^rr? ^ ^ smj]\ 
? ^ g U a f t foIBT r r ? r t ^ T ^ ^ # 9 - ?3TRT o f l c J d f ^ :?IcT J ^ o l ^ d l % 3 ? t 7 
1 . f ^? f t2? fTcT 3T€T5jcTTolT : ^TTSft J^cJI,; 5>35r, HT^mTcT ^ S f ^ to f t , TRcTT ^JTTf^ cST 
*i"scn U5T 77 , cbcjTe tattJ^^, ^ f^ocft, 1999 , ^ o ^ 0 21 
fUcil'H mssnsr 76 
3T^c I5 fcpSRft ^ f o T ^ T ^ Z^TTeT ^ 3 ^ J^TWET \ ^ § U "1^ s f r f X^c^ ^ ! ^ f^ , 
cf§t aTTcTBTT % I l ^ T ^ STcTsfcT csrfctrT STCf^ STnTcIst M R C | | , > ^ f c T U , L|RcII,> 
7 1 . H M ^ fcJU, ^TRTTlSf ^ 9 T % f c T g 3 ? f 7 ^ ? T ^^TSTT? ^ f c T U cJJcicJIcjl cbx jd l 
WT^ fcfyzfr ^ ^5c]^ ?f|- cf5T ^E5 aft 3T^ fcTefT ? t TTSsg urteft ^ % ^ 
<HMcJd l creiT S T c r R f l ^ ^ I r T r c ^ f ^ ^ t e f t of cHMc*>^ 3 T T 7 % ^ § T CJD)- ^^CTT ^ 
^OTST ^OTer ^ ^ ^ € f t cj§t ^^TcIT ^ a ^ d i t h r - ' ^ ^ t / ^ > ^ o q - ^ ^ , i< f |cb l . i f ^ s m 
^-x^^^^^J 
3cL|cc1 ^ ^JRft eft I 3 ^ 7 ^ TT$rTTcT 3 c ^ ^ fM^TScT e m f ^ ^TBeft cl5T STEST^T^ 
1 . f^€ft?cTTcT 5T§lx*ocJ|c1l : ^Ttdt fcfcir? cTl^of, erSTT^ToT ^f^T 3T5ft, ^T^^TT TTTf??^ 
* l " S c l T ? ^ 7 7 , cJj^ffe Traf^T, 5T^ R c c f t , 1 9 9 9 , ^ 0 "^0 2 3 
Miooicn)?!^ ^ ^ c c f l , f ^ c f l e j ^JT^cp^J^ 2 0 0 1 , ^ 0 ^ 0 1 2 6 
'\hi\\ cTeiT 3T%cf5 Era f ^ 3HM|efT ^ ^HcRJcfi ^ 3TT^ ^ c f5R^ SBTcJ t^ ^ ^ 
aTTcTcTT c ^ Tjpf fgcJsTJT g3TT I ^^T#l" ^ f e f ~^)ch>e J c ^ ^ f^^cT # ^H<H^u[ e jaf l 
cl5T i-\'H\<^ '^^ ^ 3TTSrZ cf5t %§TT ^I^f^T c p ^ ^ fcH? ^ZT^^I^ TT^WTcT cfst 
3 lR l cJ |4 S^fclcb cTcT ^ ^?5^ ^ ^-cHcblxl fcbiJI I -dHcFUcrf ^CT5TaTra" cJ5T 3T2f % 
cfsT aft oT^^ ^ ^ "^ I ^ef l " oft % cf5?rr - " ^ eft f^icT^ 3 T T ^ ^ 3r r^ 
£I3f -^^TT 3TIoT xHcbcl % l Ucl5 cg^ST ^^cb^d tl6"^cjlcr^ cftsn TFP ^ ^ c^ £Rf 
^ clxWcH c T # ^ ; ST^JR- t ^ ^ eft ^H«H^o1I r j l ^ l ? i ^ ft Ucj5 TV^ ^[^ 
•^ efRIcf5 ^ T # % I 3TUR: 1%5^ 3TT^ f ^ ^STRJ f ^^^cTT^r f^7l?o % ^ 3 f t ^ 
»f?T #rsTT ^ l i ^ U , eft ^7F Ucj5 f^RT ^HMcll % I ^pTcRTra" 31^517 ^ ^ f r ? n ^ 
fcp f^TO§ 3 ^ ^ d^-dd^HM ^ t [ ^ , eft 3 ^ 3ft T!HMC1I ^ T L H ^ T ^ ^ I I fft>2: aft 
f ^ o ^ ^^TcT^TTcT, t r r j z f t , ^^TT^ oft ^ ^ ^?T cfft 3TrrSTT cTcT^ cHMcb.? GTJT 
1 ^ ^ , ft U ^ ft^ft, T7cl5 J ^ c ^ ^ ; ft ^ c c j f t WT^ " t , 3 f t 7 35?^ Ucp ^ ^ 
^ z^^ rraf ^ fcTU aft Ucjs ^cb^ ^J^^TT i-i^dii i " ' 
urteft oft X7ci5 <H^M ^H«Hotj<ijct3i^  ^ g^fjq" d", ^^ft fcnj 3 # ^af t 
#?cr? ^HcH u^i e j ^ ^ cHTFcT % f^rsraft yeftcj? enaf ^ 1^T^6T ^nw f f t^ 1 1 
f ^ ^ 3 f t ^ ^9cR- cift '^JRT' ^ ^^jq- ^  Ti<Jl<+>|^  fftseiT ^ 1 ^. iHelcHMl ^ ^ ^ ^ 
^ ?^5TT ^ crerr ^ Z T T I ^ % '^fts' er?r Ucj^  ^ -^^^ ^ 3TCRT STCRT STW 
1 . nrteft oft : f ^ 5 ^ ^ScTZTSer, SlcJbfldcl TJcfST?!^ ^tffte 3f l f3T^Ton^-l 4 , 1 9 4 9 , 
^ 0 ^ O 3 3 
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% I TJTteft ^ % CJ5FT -"^HolctS) J d - l f r ) Ucf5 # ^ € c R " ^ § # % , T T 2 ^ i : ^ 
TTScH ^ f ^ cl5T 3f lccr ic1<^ ^ I F ^t^TT T j l t ^ i J f ^ ? ^ J^ToT 3 T ^ % 3TtT% ET^f 
zTTTEJt i ^ % f^Trrsrr sfrer? STXT^ E J ^ cjsr f^serr 3dofi ^ 3?^2T £ J ^ 
eHcHM 3T^eT t l lDJc ts g j ^ cfsT a f t 3cT^TT ^ 3TT^Z fct5eTT I 3 = ^ ^ ^^TT cTeTT 
oJTffGfer ^ p-ancT cJ5t a f t 3^ceTf^rcf5 ^<Jl<:t3R j ^ i l l l f ^ ^H,fcs|rfT ^ # 0 3 T R -
•g^ l%cT % ^ E f t f c r a R E r R r CI5T J C T ^ - W f ^ ycfaT? f^52TT - " d f ^ Q l d ^ fcTXJ 
3 ^ y c b R cJ5T E J ^ 3 Icer % ^ ^ f ^ ^ fcTI? ^jftcTT UcT c^^\<^ % \ -JT^^TST 
3TT5T ^ cHI3cTi ^ yaTTcT cf5t ^JcftcjDR" c l ? ^ § U % fcTSTcT ^ f ^ - " ^ ^ H c b l , 
' ^ E I T ^3TTcr ^ ^ 5 ^ TCR" I T ^ I ' ^ f R 3 7 ^ ' cl§t ^ S y f ^ T ^ s f ^ f R j t cf^ V % 
o f l c l c l a f f o d j c j ^ i e ^ cTT^ ^ I % Dx iu i lc j id lcb 3 l ^ r r a f % : ' ^ ^ cI5t 3 T c S r f 
^ o f l d c l l t J l f ^ y , ' ^ i f ^ c l5 t^ o i jRhr l ^ < ^ l " ^ Ucl3 zrrrcT ^ ^ ^cTtRT c U I I L ! ef t 
3 ^ 7 ^ xiHIcH^ ^^TCT ^mcT a f t cf5Z ^ , ' 3 T q ^ cTfV cf5t ^ ^ , T5Tt ^ 3 % IJTTcft 
^ 35^ gar 3Tr§ffciT^ ^ , Tsrt g ^ ^ ^ ^ cf5?: g ^ 3<Hchi arcrr c ^ ; erf^ 
gs^nrzT 9T^ a j ^ % cfr 37r ^em^ c^ fc iu fr€|- ;?V, 3^7 ^j^ UURHI % cfr 
x f t ^ ^ f cT IJ 3 ^ T T T ^ ^ 1 " ^ IJITEft ^ ^ e r ^ cfft ^ c c i ^ .HJ^cHI Ue<jcT 
^ E f t T^ -3^ El lWch) jc lr l leEJIxl l c{5T 3TEZRIST c j ? ? ^ ^ "q"§rTTcT ^ ^ ^ C c b l f 
1 . J^TTEjt 13ft : ^ ffmcrH I^5T 3TRcT, cIcjJJlcJcH yc fDf? !^ t H f e ^ 3H6<HcllGjlci- 1 4 , 1 9 6 0 , 
^ 0 ^ 0 2 7 3 
2 . oSt.3Tr?. g^ r f^cT : ,J|vjicfliclcb R i d d cf§t 1 3 ^ ^ ETRT^, ^TEHT y ^ § T % 5 ^ W^eT 
31ch>lcJ<*ft a i ^M IH , TJST^ TlH^<*>TiU|: 1 9 8 8 ^ O ^ 0 2 3 1 
3 . UTtsft o f t : TTc^ ^ #§cR- %, cHcJuflcJcH Wm?T^ < n f e t l , 3H6<HtilG||c;, 1 9 5 7 , 
go ^ 0 5 8 
fwBcT % M c^c^  t^fuUcT Ucf5 ^ %i yc^|cf5 e i ^ ^ fcr?^ T5fcrT3Tt ^ T^rrer ^ e 
cI5t ce iRT ^^TT a r f c f 3 T m 9 ^ r a 3 % l 3 ^ f ^ " ^ U T ^ cI5T yiJcx^f 3 H ^ < j l 4 % T5ft 
oUichr) 3 T ^ e ^ f c M 9 I ^ n " licfcjo q icHc l ch^dT % , cTF ^Jf^TcT: 3^r^er ^ a f t 
E js f f cI5T a f t m c d c l c b ^ d l l I UTTHfl" TSft % ^?RTT^ ^ f e ^ ^HcHxirl ERT? ^ 
^ ^ J T T CTSTT T^HcH^trl c x i j i ^ 4 1 cjst f ^ 3 i ^ t r f ^ f^53IT I 3 c ^ ^ ^HCHIVJI ^^TCTT 
^JTHIT % I ^ e f l " T5f|- xlHcHM ^ I j f e r c f s r cTTBTT r j | ^ ^ ^ | 3 3 ? t % aTRcf ta " T U C H M 
Z^ 3T^cf3 g x i l ^ 4 f cf5t s n s CJ575TT 3TlToTT nSRIT cfScfej" 7TTBTT % I 3<^^ ^ H , H M 
cfft W c ^ c b xHcHxi^l cfJT EHTToT ^ ^ STEZrafcT fc^e iT cT2TT u R c i c f d cf?r f^9TTIJ 
^ ^ l 4 I 3Tf^^TT cl§t cftcT IT? ^ o t i e T U C H M cf§t ^-ejH-lcHI cI^jSTT 3^1 cp | S^T^T 
en I 3 c ^ ^ ^ 'iHcHM cf§t cbcHjcrii cj§t f^RT^ RoidH creiT g^jx^t ci5t J^TTTTBT 
cTerr 3T^9^icrr ^ ^ ^^tfcRit OT ?t i 3 C T ^ T^ilrf^ l^vJd^  gft f^erm^TT ^?T ^ 
eHI«HlKilch> 3 c e n c T c}§t WTSTSft^TT % l 3TT^§f aTTZcT c}§t S^oCT ^^JTT g ^ t ^ d cfRcT 
g o ^eft ^ ^ cf5?T -"I shall work for an India in which the poorest shall feel 
that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in 
which there shall be no high class and low class of people, an India in which all 
communities shall live in perfect harmany. . .There can be no room in such an 
India for the curse of untouchability . . . Women will enjoy the same right as men 
. . . This is the India of my dreams."' srfEit T5?r ^ n^icHir^ ct^  ^EIT? ^ T^ r^ TTcgr^  
1. Bipan Chandra : Freedom Struggle, National Book Trust India A-5 Green Park 
New Delhi, 1977, p. 129-30 
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cJcf f^^TT 35TCF3T fcT^cTRT 2IT f^ uTcT cTcp ^§T ^ fcTST^^ -i-jljcjiej Ijcnxni ^ 
^g^T ^ ^ c T ^ X5TT^ CTGT cTcfJ ^JcRT^52T yF<T c J 5 ^ ^ 3 ^ cJsf^cT % | 3 c ^ < ^ 
^HictiJciif^ ci? gx;i^4i cj5t Uidi^ cm TJ^icST f^o^rri r^rteJt oft # ^jrtcr % ^ 
^ZTcT^TVc?t cf?r UcfS ^ f e ^ %^jfT I 3 c ^ ^ airjcT cJT^  ^ fcTO XZ^ f^  ^ ^ ^^sft 
3TT^7 ct^^cfT WT%U f^ TcTcTT f^ 3 T q ^ E J ^ ^ yfcT f ^ HcfSTf ^?T .JHcHTol 
CT2TT GTcTcrr cJ5T cPceTFT ^fTT^y^Tf^TcJ? I?cf5cTT ^ " g j ^ ^^TcT B V xiTcJ5cTT | t I 
^3TT?5I^ TfHTcJ5 TTcJacTT ^ ftf^iT f^^Tl aft UTTcT ^JP^^ c{5T JdcblxH cm cTcfi 
^fcnss c B T ^ §17 fcTSTT % - " f ^ ^ r f t aft <^<»\^ 3Taicn" g c ^ cI5t cToT clcf5 ^ 
S T ^ y ^ e j l T5TT S^TcJScTT, oTaT cfc^ f t ^ 3^7cj3^ X3f^ ^ 5f uTRn" GTTHr) GTTcT qiffT 
cfft UT? ^ T5TTU fofcTT 3^TcI5t ^ cf>Z% ^ fcTI? o l t aft U i J c d f%^ TSTTcT 
% , cT 32Tcfft o T i t cf5t ^ ch)l54D^ ^ r f f t c^ cblci^ ^ TIHCHM % 3 ? t 7 CPTCTTCR: 
^ 3 ^ T ^ cJ^Uci " ^ 6\<*>^ 3^TcCT cHI-yMId T7?f^ ^ aft STfeTcP J^oTT ^tcf57 
^ c T ^TTcTT % l T T f ^ ^ ^ 3T^cj5 3T?Tg^JCr sfRT ^xH<^ pHci l^ c^ Uilcol c P ^ 
TCr? aft cT^ T f ^ T ^ ^ T # , f^55g T I ^ ^ 3 tcf t r i c f t ^ 3? lT ^fr3TTof ^ J^HCIPI 
^ H T ^ T5T3Tcft ^Icft ^ 1 " ' 
fgfarscf ycj5R" ijcr ^^ aft ^ gisq- ;5Tor UCR ^SJ^ ^ creici^ ? ijci? -^ctj-i 
cHlcll cm '^m ^ ^Tcft % l 3 2 f t "Jcblti ^ZTT^ UcT ^jn^t^TcTT cm ^ r r ^ ^ idc^RH 
^ xiHc^ di % f^ fT^ ^ ^ ^ ^ ci% ^ xiHtSlcK) ? T ^ ^ CI5FT %-"Personally I 
am convinced that nationalism can only come out of the ideological ficsion of 
1 3 
Hindu, Muslim, Sikh and other groups in India. That does not mean the extinction 
of any real culture of any group, but it does mean a common national outlook; to 
which other metter are subordinate"' 
cTcfancT T»H<Hei ^ ^?T ^ ^ tiD^TT^ f ^ y f c f f ^ ora^ ^ urr 7^ "^ i 
arm ^^SRTCT cjsr ^ 3c{i6^"i ^ c f t f ^ ^SRTCT ^ vj^jdon ^fm?err f^r r r^ 
• ^ I c j ^ cI5r cJIdlclTju) i f f t c T §TTcfT ^Z^ % I TTZSg ^ ^ WT^^I^lf^T^ ^ Lb,iHlci 
crerr ^ ^ ST^sfj- :^cft 3Tr?gt ^ e^ c^ rr cpr T^UTT srra" ^^srr i ^ ^ ^Hi.Hjc;ir^ci3 
^ ih^-Wd ^ TT9WrcT c l ^ ^ c T ^ s t t ? c j ^ cist 3Tr2at ^ ^ s f f e cl§t c T F ? 
UmJT 35 | - I STTof a f t c I 3 t cfST fcTcTR?! W?J §3TT % I ^ I F % 5 f t f^^ . f<s|g1| % 
cI5V # ^ ^ cj§t 3TnJT ^ # c J 5 ^%ZfT ZTRfTI " j r f ^ c l W 3TTT5T 3?!" 7 r t # T ^ 
cf§l- BfrtcT cf5t 3 i M c m T cfr ? ^ i r a " 7-enoT Tsfr ^ TTS^TTCT ? \ ^ 1 ^ , 3cT ^77 P i ^ c o t m 
? t TUCPCII % I 3 c g t ^ y c i J c ^ E R f cf5t U c b d l ^ ^ ^ # j t l ^ ^ cI5T n^TTZT 
fcfseiT c K j l i ^ tHld^Jci lRjc|3 UcfScTT cf5T ?tcTT X^H.HIVJ1 ^ I c T U 3 r f c r 3Trcr$HTc}5 % ! 
% ^H<Hiyl" JHMc l ^HCHIVJI cf§t sftcT cPt <t>tHvjll^ ofSTT f^-2TT % l ^ ^ ^ :grZT 
T J H < H M ^ 5 ^ J c M c d 3 t TTRft ^ I T g S H I l ^ cf§t 3TTcI^TT .HMcJ ^JT^TTuf cf5T 
TToT^  oi^ 9T^ % -" Untouchability as it is proctised in Hinduism today is, in 
my opinion, a sin against God and man and is, therfore, like a poison slowly eating 
into the very vitals of Hinduism."^ 3T^ ?eTcTT Ucj? ^ ^ J^T?TT^ |^ sft f^  
1. Jawaharlal Nehru : Recent Essays and Writings, Kitabistan, Allahabad, 1934, p.58 
2. U.S.M. Rao : The Massage of Mahatma Gandhi, Publication Division, 1968, p.91 
f ^ uTW cTcp 3 ^ 3 T i ^ cf^r U T ^ ^ T # c R T T ^ cTsT cTcIa ^T^GJT ^ 1 # cb6cr1l 
;dHcb^  cTerr sffg^^RTT f^cii^ui c^ fgf^rr j^crzr^er gsr cf5t^ aref ^ T # % i S T E ^ 
cpT STcTUT cp j f oISTT ^cTT f ^ ^ Hjsf % ^ T T ^ cJ5T cfSctcfS ^ I 3T7^9^TcTT ^ 
3Tl^9TTq" cfSt ^JT5TF3T ^ 3TcRT 6 c i M | ^t^TTT cTaft J^TTcr ^ 3T1TTCT ^ t m ^ : ^ 
3fPJ9^TcTT cI5T f ^ dHMcJ ^HIJHIol c|§t TJT 2^OT ^ ^ ^ ^TRTT % fUTJT^IST 
^^RcTcTT ^ Rlct>crlc1l cfgcT <*)J6c1 % | 3f5'J§^T?fT STTc^ tcT^ ^ 4 ^ 3^Tc?5r dH^lcf 
a k " 3TTcr 3 T ^ % 3TTq" ' iH tHIk i ^ v j U l j d l , ^OT^t 3 T t 7 ^ ,H^<i?lc)| ^ ^ J T ^ # 
31 l l Jd l l I ^ E J t u f t ^ 3ff l3$^7cTT P l c l R U I cf5T T W e J c f c f > e ^ g^T cfSgH"- " 3 f P 5 § Z I c T r 
S t t Z 3 ^ I c ^ f ^ T c T R ^ cfs^cTT y c ^ c f S f ^ 5 ^ cI5T ET^f % , -CRar cf5cfc2T | o f l c ) ^ ! ^ 
ur te f l ' T ^ ^ 3 f J ^ § ^ I c T T P l c l l ^ u i ^ f^TX? yj\<i\6 o1J I6 oTT cf>e a T m n r f ^ , 
cf5T arrzcf^ % 3 ^ T ^ ^^ rrer cjsRf f^ej i i 3TfF2TT ^ gxsn^ sriefl' oft CJ5T 3TT^?r 
err fc>5 er^vjicil gst ^rr^ cioiii i i •g3TT^ c^ arrasn' J^TBTHST ^ oyncr f^^rr 
^ eH«HM % I jHctSl ^35r eft f ^ ^$T ^ ^ ^ ancjcTT CJJT ^JT^^$T ?1" T5TTTZ I 
Ei9Tf ^ #c r afe arrcT cf§t xsfs 3r5g;9^TcrT ^ ^ % i 3T2?J9^R=TT ^ ^ ^ T5T^7 
c}5t ^ CJ5Z5TT STfrT 3TTcr§^Icf3 % | " ^ ^ ^H<fcitT ^ ZTTTEfl" ^ c J 5 ^ - " ^ T ^ T 3T^§eTcTT 
f % 5 ^ ERf XTZ FnTTT §3TT UcI5 cf5cTcf5 ^ fu fJT c R ^ a f t B t ^ ^ STcT?^ 
1 . ^H*MlO aft §T?3TT : fcr?cr ^ ipJr f c|5t§T, STT^f g c p f%qt <t>7\ci oTRT, ^ f ^ c c f t , 
l?R<f5^P\: 1 9 7 5 , ySRT ^2fP3^, ^ 0 ^ 0 8 8 
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aft f^52m 3«5^^ ST^^^sTcfT f^Tcrrzw STTB^^ cTcf rjcHiu cTerr ^Ru ic i l cj5t T J ^ 
3rfeicf5R- ^ cI5T y^TTCT f^5HJT, ^ ^ S i l c c T l c f ^ ^ ^ [ R T 3 c 5 t ^ SJciJcJo sr fcJrT 
urtEflcjicn fcTETREjRr ^ 5Tr$t 3q5rf cjft arrasn" C15T 3Tc?qf£ra5 BT^CCT % i 
fcTcTR- e n f ^ cJF ^^RT cJ5t f ^>2 f t ^ a f t § ^ ^ i H < H ^ I ^ 0 STcR-eft T5ft 
% ^nfeft uft cjft Brrft 3 ^ [ R " eH^Hsjceft fcmRETTCT cf?r J^'^ nss CTSTCT §i? fefsrr 
% - " a T R c f t s r cTT^ cfft g^§TT ^ ^nteft TSft cIgcT g ^ ^ I S ^ ^ S c f p f t 
^ n ^ ^ v5TT^ cHcf t ? J F dc f lcH cj5cT^ dHloxy ^ r ^ a f t f ^ » T R c f t ^ eHcHM ^ 
^?5ft ci5T ^-erra" •g^scr ^ ^ftgrr % ^TT ^ T F f ^ f l o r a f ^ f ^ CTCTT HTWHTCTT ^ 
y i ^ l o l aTRcT ^ o?|cJc7l ^ 3T^cJ5 § ^ ^ 5^5T5t ^ f ^ o R T f 3 T T ^ ef t s f t ? 
^5TRTFfuTcf5 oflcJcH ^ 3 o ^ ^ 3 T t T ^ cfst 3 o M ^ 3<i|tUI | ^Joft d ^ d H I o j 3TTc5T- rdJU l 
^ .H^cfl 3 ^ c b i t^wTcft % I uTTEft ^?fcr ^ S^oft crarr g^^w CJ5T TUCHM eruft 
% I 3cel^ cTrft ci5t t i f ^ cjft ^ f e ^ s ^ r JHICII sfr? 3 ^ ^^ir?, ^jcj^, 
dM^^I «Tq5T 3tt7 5TT^ cfft 3jJ^ oJdWI l"^ 
^Eft T^ ^ ?:^ ?7T j^oft gst g^5q- c^ ^zRrra" 3rfEicpR: f^cii<^ CI5T y^Tcsr 
f^ s r^r - " I wish to see woman as men's equals and even their superiors. I would 
like them to occupy all post of responsibility."^3^Tcf5T CHMCHI en" t% s^oft rrerr 
1 . T T ^ ^ O ?ft 9T7WT : f!r?cr ^ S j J ^ cf5t§T, STT^ ^ c p f i t T t ^fsfteT oTRT, ^ feT=ft, 
^STTcp^Df: 1 9 7 5 , WePT IsT^, ^OTTO 8 8 
2 . S f o S f f f l ^ c R - 3 T c r f ^ - 5 f 0 ^2T3T^5TR- STcTjeft : STTgfSra? 8 T R c f t ^ .^Hl-Hlfulch. 
Ucf ,>ioiSii?ict3 Rjccici, f 7 ^ yRcici5?rar ^Rft f^ccft, uTsrg?, ^ o ^ o 4 0 2 
3. M.K.Gandhi: My Picture of free India, Edited & published by Anand T. Himgorani 
1965,p.207 
^^serr ssrasr fgrscrra- err -"ftlfs;??!" j^oft cfst s^raft frEsr ^ Ri*.<^ 3RH<wHif^d 
<^^ai\ 9 I I ^ R c b 3fZR8TTcr5TT % | ZTF STcSTTETR" c ra f t ^tcTT ^ ^JTST C I F S 7 UTTcft-
% S t t ? 3 V ^ S^iclcb §Tlcffr cj^r c T ^ M ^ T J M c f l l " ' 
0151- 3TorcTr "cb6«HI 3 ^ T c ^ 3 7 1 ^ F f f ^ cf5^cTT % , ^ I ^ 'S^^TSf cl5T ^2=^ ^ y f cT 
•Efrr sTcerRT %i ^if^ c i ^ <fsT siaf TT J^GICT % eft «r?Tci3 j^Fafj- g^5cr r^r ch^Hvji^ ^ 
% , cKJ IRb 3 ^ T ^ t r ^ cTT cf53T % l ^ f ^ 5 5 T ST^R" aTcT cI5T 3Tef S i f d c b GTCT % 
cfr ^?5f|- g ^ S q - ^ 3 ^ r ^ g s f t 3 5 # % | cRnfT 3^Tcl§t T»H6o1 ^ E J cf§t $ T i ^ g^STSf 
:^ 3if£jcT5 s j # •^ ? cjerr je-ic^ C^TT^ ?Tf^ g^5cr ^ xsen^ ^ T # |t- ? cj^ r 
3-dHc*5) ^ZTf^TSgcTT s T t f J^Hcbl ^JTTFH 'JSSq- cfSt t f i ^ ^ T # I ^ ^ 9 3 ^ ^ 
f^cTT 3 ^ 5 q - F 5 < f t ^ ^ ^TcT ^ T ^ ? t ^JTc|5cft ^ | STUTZ S T I ^ ^ T T ? ^ ^ n ^ TSftc^T 
^TTcTT, 3 ^ T ^ TT^WTcT ^H<HM ^^cIT, g jT^ f t ^ fT? cJST cf5Rf cbe«H] a f t 37TcRT TT73T 
^ f^ fsT^sT fcrarrarrt ^ aft 3c^ Isren" a^aricr ^ ci5Rf cj>e% CIST STcrjr? ^udesgr 
en)tilu Tsn ^ %\ STTvsr aft g55w S^RT s^rasr 31LJ<HM ucf ^ftisrw u n ^ % 
f^RTcJ5t 9 f tg^ ^ 9 f t g - cTS^ cb^c l l 3 f f c r STTcT^^ra? % | z r f ^ UTTcT cf5T ^ ? r ^ <H\ii^ 
^ f%c}5rJT cn>iic7ii % cTt ferat cf5T 3 c e n ^ cbt lo i l ^t^JTT I ^;%ST T(sn c^ ^HcHlk l 
1 . sr tef t 15ft : g;3T J^ToT I?cP f^cTT cP STTCTCJJ, cHc^uflcJcH y^BT^TST J ^ R ^ , 3^^.^<i|gJ|ci, 
1 9 6 4 , TJO ^ 0 2 2 1 
2 . g ^ 
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cm " g ^ ^H .H^c1 l rJ lT^Lj I 3TT5T ^ r f ^ TJITefT T ^ ^ fcJWTZt cPt 3 iycH|d4 | TJTT^T 
% cfr ^ n : 3TTcr?^ Tci5 % f ^ t r ^ cr9^ rT cfsr 3<^re fc|5HTT ^m? i urteft i :^ CJDT 
cf5Rf 3T^^ ^n'er ^ ^ ^ ^ CTOT CTC?3 ^ ^ f^wrssTT CIDT ^r<Hi!yM ^Wr sTfcr 
XSnfcT CTJT "^^ TTnT c^ f ^ * ) c ^ 3 4 l c J M 361 cf l W T % U 3TeTf2T 1 ^ ^fRT^^TT cJ5T 
cj§t c R F c j ^ c l j a f t 9 T F ^ oDcJcl cfjT 3rf8T^ST 3Tin" a f t ^ ^ t ^ , ^ ^ T ^ ^ f T 
$TcI5T % I oTt a f t ^ UcI5 -^^TT f^T^FRJ" XST^yZ 3TTSTT r l l i ^ i } 3 ? t 7 3 H l i l d | I XSm 
1 ^ c H M c l - oTTfcT ^ ^ 3Tf3T?TFT ^ R y l c l l i b 3 3 ^^JT^ ^ t ^ f t ; s f t ^ fUTCT cTZF 
^ ^ 3T^ rcf5 g ^ R C I M 1 CJJT, 31^ % Rhd<^ aft g^T^ ^ Bt, f^Tcr f^^rr 
% , 3 ^ cT??- ^S^TT^rfrT cf5t a f t c l ^ 3^dcbl(H cjf)" ^ c j ^ GT^TT % 3 f t | " ' 
xiH'H'^ yi ^ r^mTETRT ^ fcTT? aft cf5Tqf§t geioH 1^ 51? crerr 3 ^ .^ HLbcidi aft 
y r < T § # I ZRTIT3T ^ g e i R ^ f c T U cIgcT ^ ^ Y s f t ^ UTTSft ^ ^ T J ^ cf5Rf 
f^5T7 TTZcg 3 ^ f c T s f t xHLbcddl c T # f^TcT m4 i ^ d c f l f ^ U l te f t ^ cfsl" | 
S t ^ ^ S t ^ ^HI<Hlf^ch> ^H<Hxl^l ^T7 3 o 5 t % Q ^ i e j ^ d l l cTeiT ^ZTcST s T t ? S^ff^^IT 
^ 7R^ tr? -gcTcj^ f 3 ^ TraTfarrsft cj5t gef f iT^ cj^ f ynrrsT feerr i 3TT^ cpr 
cfft ^ a f t ^fcHTi-^13Tt cI5t ^ R j e j l uTT ^Hcbdl % I 
1 . ^ s f t vjft : ^ ^ 5 T ^ ^ cJ5T 9TRcT, Sfdoi lc jc l ycI5T€TST . H R T I , 3i6<H(i\<H\<i, I 9 6 0 , 
TJO^O 2 4 4 
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fcrerar ^ 2^?pFsicer ^ urteft oft ^ Ririi^ f ^ ncj5R: % - " % ^ f^emr cerRT 
3?t<r w f c l ^ r d i cf§)- ^ 1 ^ % | c f F ^TTcTT cj§t a r i f r r 7?c l c^ f e l l T ^Jyer ^ 1 3 ^ 
3T5J3T ^ J R T f T ^ cITcTr f ^ o ^ ^fRTToT BTgTcT STCTCTEI chM\ % I ^ 3 T cfSRjf ^ 3^Tc}§t 
3<-iR^Jci 3lt7 sTT^ficn^ trr^ gsr 3Tcr§ r^ y^Tc^r cbxidi r n % u i MRI^ M fg-sjcn 
nrtEft t5?t % fcrerar fcTcnF ^ ^ OICT f^^rr TSTUT^ OT^TF ^ w 3 T t ^ 3 ^ § T 
c ^ j f t cfSt ctseofi c J l f ^ U , foTSTc^ HT?ft oTTcT-fcltlcJIdl ^ | 3 5 ^ ^^I^Ti^^jc[cb ^5T 
^ ^ ^ f g c n ^ c}5r - ^ y c i j ^ c j l ^ 3TT^ S T # %cTT WT?cTT, c j e f ^ f ^ ^ c H M d l ^ 
^ e f t T^ CIDT <nicioii err fcfs ^sm xz^fs fcrgz ^T^y gsrf^^nF CJT? ^^chdl 
X7cJ5 f^EjcJI •JoJt c R j t cf^ cf>? tUcjacfl I <JTtEf)" (5?)" ^ fqrejcn" f c | c l | ^ 
1 . f ^ ? f t 7 cfTcf 3T9r*>cJlefl : STldt fclTWr? ^^gtar, 2r?FTTcr ^fST, ?r5ft <!T2?TT ^HlQ.oy 
cHu^cH ^ f ^ c c f t , 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 4 9 
2 . ^ e J t oft- : ^ ^JTTsft cf5r 9Tr2cT, STcfuftcJ^ yc?5T?TSr d N f e v STg^T^ToTTg", 1 9 6 0 
TJO ^ 0 2 4 1 
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I t , 3 ^ ijcbR fcTercrr ^ foTU aft gsrfcjcnF cjsr STfeljcjsR- ^l^rr w r f ^ i " ' ^rreft 
cT5T f^ TcTRUT cI>Z% cI5T aft y i l o H fcfrSTT I 
m^ Rcjig 
GiTcT f^cTTF 6<HI> ^9T cj5t STrSTofT y r l f c i d 'gen" % I e l ^ ^ I Jc l 41 # 
sTF uarr 3Tf?:rcj3 ucjfeid I" i ^ e f t uft ^ ^ ^ jjan CTJT f ^ e r f ^ ^ i i 3s?t^ 
aTRcft^ r Z^RTTTJT ^gerrzciit ^ aft ^TT yen CTDT f ^ ^ cf>z^ ^ fcn i c}5?rT i 
aTTTcT ^ 3Tr2TR!rcf3 f^SJcn 3 t ^ cf5T cbl , ! " ! oncT i c l d l ^ % I UTTEft t ^ ^ ^ y e n 
cftr 3tflT§nTT -HMci eJ-| ^rf|- f l f s ^ tr fen? ^ T^?r pren" ^t?r?r^ uncft % cfr 
MRciie c^ Uc^cJ? ^?T^^3T cf5t ^^TCJDT f^ ^TtHT c|575n" rJ l f ^U | f w T F U^Js T ^ f ^ 
^STJcOT? % | cd^cbl cTen" CI^CJD) ^ ta f t l^Tc^T cH^rcJ ^STTTfJ" Sferfcf TJcf> 1 5 ^ 
^ ciifijccj cf5t upm^ craft chx^di 3frjci ^tf fni 
zrrteft T^ ^ GfTcT Rlcii^ ci5T f ^ ^ y g s ^ §17 cj5?n" % - " ^ T F GTCT fcrcn^ 
cf5T fenr^ f^fcraft si i^f jch fzrsf t %, 3 C T ^ ^ ^f^ra? 5 ^ aft %, g^rf t^ 
^i?r ?^n% xiHciMi^ cf§t Tsrt ^yl^cf l CTTT ^cft % sft? ?rft7 cf5r ^HOUMI?T 
7 5 ^ "^ 3 c l % # ^ ? C R : ^ f c r ^ ^ ?tcr ^ I foTCT g^sq- c^ XI^ cT^cf5t c}§t 
cfStocT 3 n g cf5r f c l ^ M S T ^ ?tcTT 3 ^ ^?c rZ cf5T aft 5 T ^ ? tcTT l "^ 
TJTteft Tsft % cTTcT IcTcn? ^ orf^ ^ cis^ _ " i 5_ i 6 cjft 3 ^ ^^ r T : r ^ 
cTt %erc2T ^ ^T^ % I ^ ^ f^ycji c^ c^cji^ c^c^i ^ ^JTSTT^ cHidicbe Brt-orrcr 
cJ5t 3 7 T ^ ^ T I ^ cj§)- 3 c f ^ ^ f^rTT cf>^ r j l t ^ l j f^fcTsft ^ cji^cjlj) ^ T ^ ^ 
cTTcT M^-5) oiqie^L g??TcpTcRT, 3 T ^ , IJ-eRT xik<b,;"|: 1 9 7 3 , ^ 0 ^ 0 8 2 
2. ^s f t oft : feRit afr? 33TJj§t -fff^rffsn^, ^fcn^fciw wm?!^ s f f^ , srefffT^rsn^, 
19 5 9 , TJO^O 5 0 
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^ y c ^ c h S r f ^ cl5t f^7cI5T fcRtET cfTZSTT r J l f ^ U | ^HJ1|C5T ^ S T T f cf5T CJ^RJ 3 ^ 
c h f ^ % ft57 a f t ^JTltfl' ^ ^ f^TcJoT T J ^ i ^ « K H I fcT^TTI ^Jltsfl' TSft cl?f sfffcT 
SHICTTICICI ^ t ^ 7FSTT 3TTcr9^TcJ5 % | ^ f ^ ^cfSR" i ^ ^ f t a f t ^fT^TJ^IT c]^^ ^2T5TTejT^ 
? t iHcbdl % l 
^ £ f t T^ % ^H<HM ^ y^fc id ^^TTT yen" CPT f ^ e j f^5zrr i cncT i^cji^ 
cl5t aftfcT ^ % o T y e n " a f t ? l d l i a c i d n ^ 6<Hli. t"9T ^ STrSrfETcj? u T f e ^ T^HIcHlf^cb 
^HJHe i^ c i ^ ^ % cTen" ^T^ f^r^ TJ^n" STTTST aft F^TT^ ^JT^«T f^^rarra" ^ i 
f^T ^%t5T yen" ^ C^ JITJUI snfl" c^ yfcitdi, -dHi<Hifui<*) R:-erfcr cist arrft SHiyid 
y § ^ %, ^ ^ T ^ j^n^ er ^nrer 3 c b ^ MRCJI^ gft ^ g ^ § n 1 ^ ^ crren y # % 
cTen" Gl§cT ^ iTloe^ T?cf cyuicJcTl d ^ f ^ ^ l ^ f c T U 3 L | ^ c h r l TSftcJW ^PUeft yT^<T 
cbTjcHi chfdcH ^ T^Rn" % I ^utsft oft ^ ^ ^ yen" cj^ r fcTztq- c j5^ g i j CI5?T 
- " ^ T 5 f y e n " STTSS ? t s f t T j l i ^ U l f c l cJ I^ c T ^ ^ - c T ^ c l f t ^ ^TTCH" ftcTT3Tt ^ [ R T ^ ^ 
cT %cj>f f^ 5en" §3TT ^akr ST# ^tsn" wrf^u i f ^ yen" C<CT Tsnfcr yen ^ 
^JTFCT ^JToIBer % I OTGT cTcf5 ^cT i ra c}5T ^ 3T^cJ5 UTTfrf ^ " f% ^ ^ T ^ cTScJst 
^n^ cT?f^ 5Hit cfcfj ^ cHijIRd ?^%3n" cTcT cfcja ^T^ yen" aft ^^dfl, ar^ 3 ^ T ^ 
f^JcTTyS T5ft a f t cPFT XSTRTI z r f ^ ^ ^ ^ 7 1 " ^ cf5T 3 x i k cf^JcH" ? t eft c l ^ f ^ ^ I l 
gst ^n" ef^gst cpt ^n" 3 ^ T ^ ^TTcn"-fycTT3ft cj^ t xsTrfcr ^ ofsersr cfr?% y t ^ t i 
tHo)c|3| .Hdc l cJ ^ T F % f ^ ^ R f t d I c f t cH cjf t o T ^ ^ c T % , ^ ^ § T c^ ^ c j c b l 
1 . fesfrf cHcT 3T§lTb}cJlc1l : ^ s f t f g ^ l T f cTl^^ i , ^$TUTcT ^ 5 T , ^ T ^ S^TScTT ^ fTT^c^ 
<HU6ci S f ^ f ^ o c f t , 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 4 9 - 5 0 
1- ^ e f t o f t : ^ xHLJoli cI5T 3TRcT, oidoTlcIcH ycJ5r?T5T 3 ^ 1 ^ , 316<HcJ|clIcJ, I 9 6 0 , 
TJO ^ 0 2 4 - 0 
(ggct^ ci^  gisgn^ 89 
TJTTsfV ^ - ^ ^ % o T y e n ^ ^ ^ ? t ^ g ^ ^ ^ 1 5 ^ cf5T T J ^ P r a R T f^^HTT I 
3 c ^ ^ ^ c l c f s t cf5t -ef^ cT^ -^ n fcT T:f55cf5Rcr § U cJ55T- " c f t t ^ a f t ^c jc tD, 
v ^ ^%v5T cf5t f c t c n F c ^ ?Tcf s l d l d l % 3 T ^ ^ f^T«TT cfsV cJoeiRbd cl>?cTT % , 
3 ^ 7 ^ ^ ? T cI5t c h c i f c h d c t i ^ d l % a f t ? ^rr^-TSTTfrr c ^ 31 tJ<HM cf^JcTT "1^ I ^ ? T 
^ 31Mc t3c1 o I § ^ ^ c j c b STT^^tcTSf WcT ^ ^ I ^ r J l ^ d l ^ f ^ ^^?r 3TT^i?^cTcf 
^ ^ I ^ ^ T H ^ TTcTTc^ g5 t 3J^^ FTST ^ ^ 1 d ^ TiHUciaft cjst f ^ ^ i T l StTT 
^gerrf cm^ cf5T ylcrt^rl^ ^tsrr rjii^dl alt? ^r^ ^ H J R c^ rref 3c^ a r^^ 3TC^7 
urteflcjicn fcirTRETra' ^ STof^ jfcT Uci)cb odjf^ cf5t ^ ^ yerr g t^ a r a ^ 
cRcft cj5T fcRter cb^cii rn%ui ^ ^ ^eiT c^ cj5Ror cJi^ Gj ^fdcir? cj5t d^f^iTl 
cI5T f c l cJ l ^ ^tcTT t ^ c ^ ^H<HM ^ cIgcT c ^ f ^ ejT I c f53f t -c l5af t ^:JTT 3 f t ^tcTT 
2TT f ^ c i ^ i ^ i l i 3TCr^ ^TTrrr - f tcTT cl5T clSTSe ^-Wcla^ 3TTc3T F r 2 I T cTcJa cf57 : ^ c f t 
a f t I ^ i f ^ cH^cj5) c f 5 ^ <HMI ^ 5%oT cfTZft % cfl" 3ZTcf5r T^fcT 3^Tcp t S T ^ c p 
ycjsr? ^ CJ5TSS %cTT crerr e r ^ cjSt ^TRT ^ J ^ sr ? t ^ tr? sen^rcTf ^frg j^cT 
cTT^ 3 r jTc^ ?cSIT cI57 ^ ^ | UTTEJt T ^ ^ ^HdHlcd ^ f ^ ^z t^ c}5t ^ 
tr? aft q55c}5Rn 3oi<*>i f^wr? err f% o t^ ^cra? ^ c j i ^ ^ f^n? ^efer cT§t 
cf^^ Toft vjllfd c}5T 3J^^JToT cf3^ci % I 
:^%oT yen 6«HI> TT^ TTUT cj5t TTCT^ crit ^m^err % i cjcfarrBT TT r^a- ^ 
cfr ^ ^ c?5T R c J M f ^ y fcT t ^ GTSCTT ^ T ^ H " % , T5Tt c?nJT ZTT t^oT I t 3 ^ T ^ 
f c ^ cfr ^r%ST cl§t oTgcT ^ c l # "ZT^n^IT % l " ^ ^ ' C R : ^Jtcf5 d O I M I r j l f ^ p I 
^ef t ^ % ? ^ TT3=rj3Tr c^ oigd" ^ TRTTEITBT ^^ii> ^ f^R? tr? fcrtTR 
1 . 3Ttsft o f t : ^ TftTBft cPT 3TRcT, cHcJvjflcJcH ncJ5T9TSf J H R ^ , 3H6.Hci|g||c;, I 9 6 0 , 
TJO ^ O 2 4 0 - 2 4 1 
faf^er STSarRT 90 
^ i^dKrlUjcJcta f c l ^ t l f^pHITI 35Tcf5T .HM-^I I eJT f^fS c l e n j ^ cTT^- ^ ^Hc^ccJ 
c^ ^CT" ^ 7 ^ ^ e n r ^ sTTZT 5 T # cfst^  uTT TTcfJcft, c j e f t f ^ fi||^^ ^cTTcr ^ ^27cftc^ 
s n f t " TT7 a r r ? ^ T # e i ^ ^STT . iHcbdl l 3TtTcf|- f r E S r 9 T f ^ "gfRT ^ T T ^ 31Tr% 
fc>52TT ySn iHc tJd l I cTRcrfcTcIi §f tcT cTeiT T»Hcflcc| c l # ^tcTT % T5Tt ^ » f t y c T Y S T ^ 
^ ? t ^ § U a f t ^ T # ^ c T T I ^ ^ ycf5R" TjHcflcxJ cf5t G J C H U ^ ^ < ^ ^ f ^ t T ^ 
rfarr 3^ -1 <+>! ' c r f ^ srcEsr % CTF fch^fl aft ycjsr? ci5r T J ^ f^5zr o>5^ ? -^cjd:><di 
T J ^ cISRf c f 5 ^ g l 7 a f t 3 T ^ ^ ^HcflccJ c|§t 7$TT cf?? ,»Hchcfl % I ^ r f ^ 3^TcI5T 
•it^ cTTcft ^ ^ ^ 3T# t % | 3?TcI§t 7 ^ 3 ^ - q q ^ c}§t ^^cTT? ^ ^ t ? cf5? B T # 
cl§|- T5TT ^?TcPcft I 3^Tc}§t 3rCrfccT 3? t7 3^TcI5T f%cf5TCT af tcT? ^ ^t^TT ^ n % 1 3 I 
3?t7 3^ Tc?§t cf3:ffta ^i?: t 1 ^ ci?: irf^ oTcTT 1 ^ ^ aft ucTtara- ^ fs3t ^T^ I 
f ^ C|3TH1<£1 "CR- CTF s^r5|- f^T^ ^ craft 3^^ch\ cfst^ g j c ^ F^TT^ TT TSTT j^Tcfscrr 
^ e f t 15ft ^Soft ^ o y R k i c c l c5t f^cfsf^TcT c f 5 7 ^ c ^ f e T U TT^TT^ ^fTCT ^ 
^5JtT : ^ 3TCRT7 f ^ e l M I r T T ? ^ eT I ^Joft cf5T cI3t^ a f t ^ ^ ^i<HM ^ WZ 
3STcI5T ^ t f ^ [ c j 3 f ^ c f S T ^ f ^ -^m -ir cf575TT ^ 1 ^ ^ 1 ^ cTF 3 T t T ^ J c d t ^ d l R l c c j l 
^ e f t ; ^ ^ ^renrrcT ^ ^ Twrfsrr cjsr aft s c cf?? f%^er f^s^rr i ^rrarsr 
1 . ^TTsft ; ^ : ^ TUMOII gsT aTRcT, cTjcloflcJcH ycBT^TcT 3 4 f ^ , a6<Hci |s | |c i , I 9 6 0 , 
^ 0 ^ 0 2 3 9 - 2 4 0 
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cfy?# cncTT 3 ^ ^ s r l t cfft f^-erf^ ^ ^TTcTT-f^ cTT, sf?:5f cTeTT iTc^ft cfST afe 
ajpT v j l l d l % 1 c l ^ ^ € t CJDI" f^-ejfcT ^ ^ ^ cf5T2f cJTf v j l l d l % f ^ OTGT 3THC|5 | 
? t € T STTcTT % eft 3^-\dp\ STfcT € T ^ SfiJ ST^T^Tra" ^tcTT % I ^TJToT cl5T ^^TcIBT 
c}>Z% cITeTT o y ^ ^ a f t cf§t ^ f e ^ f ^ ;5TTcTT % I S-iAc^ 3TTc5TT T T f ^STTcfl" 
% I srzTsr crarr orsftcfl" ^^Jt# ^ 9Tff7 crerr STTcaFTT cjsr 3TT$T ^ UTTCTT % i 
cHicjcb scHjt ^ ^ t % cncft Friw ^ ^tyej ^ ^eSt oft % ci5?n" - "€r?ra" 3?^7 
3T^eT cHf^cb ^cHTt ^ ? t ^ cTTcft" F l f ^ c f5^ s t ^ f t ^ .Hc^R-UI 3TTf^ ^ I d H l R ' i J l 
^ ^ t % cITcfl" F l % c ^ 3T^CT^ 3 f?Rt2T ^ ^ oxUlcil % | C I5ROT J l c H l R ^ i l ^ 
cfr cj^dd ? T ^ cj5t ^ r f ^ trgricft % TJTcr fe §r2Tor 3TT^ ^ ?r§t7 sfr? arrc^TT 
^ r ^ cf5r BTT?T ? t oTTrn" ^ 1 " ' 
cj5t^ aft dH^cej f t iT ^ sTRcT cf5t gj^rur CB^ I uritft- ^sft cfsr fcTrrr? err - " ^ 
arrZcT CI5T O I ^ S I ^ t ^ U U-ticti cfS^iSU cr^fchci 3^ e i ^ <sjTlcJ|§of S T # c fT j g- lcbdl 
fcTT? cTlt^n cf5t f?T9TT %5TT o IS^ cfj^SfT t j % eft cfSt^ M^icJI^ S T # , ^ ^ I F c ^ ^ d 
^p5Tci>f 3ft §rzror ^ s t ^ oio^ cb,»odii i " - f ; ^ wfsr<[ urtEft 15ft ^ € T Z T ^ U ^ 
cf§t ^€TT cJ5T J C T ^ T W C J 5 ^ § U cJ5gn" - " u f t T H ^ ^RTcT cj§t STTSTcr cJ^ T f?Tcf5R" 
% cn.6c i | T j l i ^ y 1cf5 3 ^ T ^ iHI<H^ f c r ^ § T ^ oIT^^ ^SsTfT % I ^ i c ^ 6 l ^ ^ ^ f ^ 
sTTcT ^ R b d < ^ ^ ycH|U| ^ % f:ZT § 7 1 ^ c^ c ^ R ^ T cJ5^ ^-^|ct^|vJe^ f 5 T # ^ 
1. ^ e f t oft : ^ TUMOII cm arrjcT, -oicjoTtciaf yg^rsra- 3 i f ^ , ST^TT^T^TT?, i 9 6 0, 
TJO ^ 0 1 7 3 
2. cT^ 
3. g ^ 
f^^t^3(E3rm 92 
^ c H R I ?rei3T cf5cfsT % I ^ < H M ^ U c ^ c b c d l f ^ cfSt ^ ^ ^ 3TT^cl t ^ G | r )M I 
o f t ^ ^ 7 T t>H^T>^l cf5t ^ c f 57^ cf5T SlfceTf^cfs y^TTCT f^537T I 
•3n?S\ " ^ "SV 3 T Q ^ ^ J T ? ^ o^c j c f - ^ f^TST ^ U l ^ cj§t 3T^§TT ' ^ J,<=\<Jr>\ 
fcTU 3o^ t^ : ^ - ^ f ^c r cfff arra^ TT cist fcr?2^cT cire^ cfjr foTcMT n^rra" f^>^ 
^JRTKST # J d c D ; ^ ^Trfrr?Vlc1dl 3TK5T ^ f e n t c R " ? t c f l " % I 3^1 cja H^TTZTt cfe 
g R u i l c H ^JcRoq- ? f e r a " ^ < H M 3TIuT 3 T I T ^ cfSt "crafccT TT^aTrf^RT 3 ? t 7 dT l , icJ |Pd 
3T^3TcI cf57cTT % I TJHCHM ^ 3 f ^ ^frT5TX5r5?T o T ^ ^ ^^HCJP f c T U ^ 3 ^ ? t ^ 
i5T?n" UcI5 3 f r ? iHI<HJ<iI^<:t3cil cf§t 3TTcMT c l ^ STm^TT 3 5 ^ " ^ t c T c}§t WcT^TT 
i ^ r ^ ^ fcTT? 3TrarF fcfserr crin- ^ ^ T ^ sfr? z^ofi- xsnfrr ^ Scerr^ ^ fBrg 
aft ydjo^i f^ 5HTT I fcnscjDi^  ^ xr? ^CT^TT cb^cii # j f r i d '^TJTT fg^ ^ e f t isft 
UTTEft ^ ^ en icH l f ^cR 3TTfe fe Ti-jdldd "CT? 3Tceffejcl5 <H6<rc) f^^TT I 3 ^ ^ t % 
3Tre'$f T5TSr-rT^^ cJ5t ^?rRTTfoTc|5 oTlcjci cl f t ^H<Hdl ^ T f STTe j lRd cbe<?l ^ fcTIJ 
3TRcr c^ yeiofl cHjf c2icr?-2n ^ 3TOfeT?: cTerr s i f tergr efRT STf^^Tcjj 3TT^?f 
y c f j R - cfft Hfr^ JHTcTT c I T ^ cHj f^ f fe f t ^ f c T P c l^T^ ^ ^ ^ - e j l f u d f ^ i l l I ? T ? I T ^ C J I C 1 I 
^ f c R j T T - " c M £ R f cf5T r^Hc^lcd ^ 4 ^ ^ - ^ ^ ^^^q- ^ T^JTT oTT ^STcpcTT 
% I T5ft cH^Cxl) f u R T c^^rfGf ^ " ^ ? t 37Tcf5T efeiT 3 T ^ 7 R : C I F s f t f c T - f t r ? ) ^ 
^ Ft" e f t , EJ^-aTTcI^fT ^ cf5^, 3"ft7 ^^TT cl^ZcT §17 T ^ S f e J ^ - y i f ^ ^ 3 ^ 7 ^ 
3^3TTcr cf5t ^-erra- ar# f^^rr i f ^ r ^ ^irej- r^reT m^€F|- oft ^ 3TT??f ;g[RT T^HCHM 
^ ycilc^ o y f ^ ci5t 3TiTsft fc[f|-nse; §T3TCTT ^ s f^^r r f THJHIVJI -^tm c f5^ 
cj§t TiJjf ^ < l d o ) d l -gFcT ? t 3 f t | 3 c ^ ^ ^T^TTUT ^^IcJT cfSt Ucf5 c r t M R C | | ^ C ^ 
Tiwra" 3TTSTT crerr STifefe TRTMCTT % '\hc^\<^ c^ i-<S\chu f^s^rr i cr STifefe 
T^^cJ? y F < T c l j ^c j i TTT^nf^TcR ^^TT2T cl§t 7-eTTTT5TT B l # cf>2STT W T ^ ^ I i r f te f t 
;5?r ^ S T l f e f e S T a ^ p ^ ^ ST^rnrfcT 3TT^ c n e f T>HcJTcjej cf5T RH<vgilcd, ^ ^ T g S f T T 
cl5T f^lT^STBfT, ^ 9 ? t ^ , -^sn^ cTen ^cR^sTT, 4 l l<*nu| 3 E J t ^ EJE^ S T T ^ r R ; fgrenTf 
intEfl" X ^ 3TT7cT ^ 3TTEHRT ^ fcT^cT c ^ 3HrflrcSflfEjcf5 ^^cTT cf>?5TT c j l f ^ ^ 
^ I 3 c e i ^ aTRcT ^ 37Rtr1cxr c}5T 3TrETr? 'H^XSm fFcTra- ^ ^ 9 f ^ ^ T^'l6d 
^TT^TT I TTc l fe^ r cm" 3Tef % xlHolcbl 3ceTTcf cTejT TTW ' g ^ ^ | t^HciTc;^T ^ 
' x i l c H x i i o ^ ' TiHDtHfcdd % I ^ o l c f l j c l c h . ^ < l d > l d l 1 ^ ^ T ^ f e r cl5T U^ 3TT5T % l 
uTTEft ^ c}§t ^ ra fe^ iTlvjicTii -^ xiioio^icicb t^dictfi 7Tor?r o ] ^ Gfim % i 
T5ft ^ ^ r a f e ^ T ^ f ^ t T ? ^ ^ TRsrfSejcT f cR j IT % - " ^ T o T ^ g ^ ^ t , TTcT f ^ 3 T ^ 
% i " ^ 7 R ^ ^tJlcjicn fcmR J^TCT ci53f cTerr oycj^i^ ueir^ % i f ^ ^ Mi^uii-H 
1 . f ^ ? f t 7 eTTcT 3T$ l ^cJ l c i l : ^TtsJt RjcJI^ ^ ^ ? ^ , ^STtTTcT ^ ^ , 375^ ^H^dl xiHlf^oM 
^ " ^ d ^ f ^ c c f t , 1 9 9 9 , TJO ^ 0 3 7 
cgv j i l c i 6 l ^ cTToT i r a W XSTcfTF? y ^ l d c h l c l i ^ , ^ g ^ , WeiBT ek<T:>eu|: 1 9 7 3 , TJQ 
^ 0 8 4. 
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3 c ^ ^ .dHcHjuy 3:Tr?cT c l 4 ^ rTTSTT S^TO" ^TTSTtefr^T cTeiT f?T$Tr2TOr cf§t 7^Tn7^TT 
sTtTsft ^^TR- ORT?" ^ tcTU arfeicfj ^rrar ^ ^rsr i^ci<Hi WT%U I 
^ f c R 5 ^ % I 3 M < i r i Q l d l c | | c n R H < ^ l c d ^2TF % 5 1 yfcT^TcT cTWft ^ f|;cT ^ 
f c T U 4 9 yfcr9TcT c f l d l l cf5T d i c d c i M f^^z lT ;5TT ^Hcbd l % I ^I?r Ucl5 ^ ^ ^ T ^ t ^ 
f^T^[TSrT % f ^ f J T ^ d H M c J d l c^t ;g7Tl^ TTg^TT^ I oTcT f ^ liTaU R H c ^ l o d ^ .IHclct^l 
3Tf£|cbd<H 1%cT ?t^TT r J l f ^ U I ^ s f t " ^ ^ t!.HcjTci<i) f ^T^H^rT ^ ?TcT nfcT^TcT 
3 1 W T ^ cJ^eT c e n ^ ^ ? ^ % " ? ^ cbRUi l^o^ldlcTl CT2TT ^H<HIVJ1CJ|C{1 ^ fRT feT^ 
U l t f ^ 3TTfefcJ5 cTarr x i M S l i r t c b ^ t ^ ^ ^ T ^ ^ iH<HM -^m ^ cPfluJc; % I 
3=1 cj i ^ f ra fe^T cI5T c T « ^ €TT7r^T^cRT cfeTT §fnSRT ^cJ rT ^JT^TTGT ^ ^jq^TT cJ^J^fT 
% f ^ T ^ ^JTTer ^2TreT $ftT5W R l ^ < H , cl^jf f ^ ^ c H , 3Tf5^JTT <J^c1cb cfaTT 5rT3Tt£Jt7TT 
3TTat <sJd,l^ cI5T cI5Tef [c|ojlo)IaTT% ^ f c b i l l I STTCTRJ icJolloJI 3 n % ^ 3 T ^ ^JTTsJt, 
ZJl tdt T ^ ^ ^HI<Hl f^cb S t a r r e r cpr claRur 3TTfsJcf5 R l t J c H d l 3 f t c ^ c H M I I 
^ r f ^ 3TTfefc}5 RlCJcHdlsf l - cJ5T 3 J ^ cfjRUT WIcT c f > ? ^ cjf)" %T3er cf§t T5TT^ CTY 
f ^ i^CchcJ TT? M ^ ^ l oTT <4ch>dl % 1 % ^ G 5 o i j f ^ < i j l ^ TTTJT erar 3Tcei fqcj5 
^TT3n" ^ ^ c b d c i l ? t ilRTT % ^ ^ r f t 3 iV7 ^ a f t g ^ C T W % r ^ g l c b l TTcf5 
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cIcfrT cI5T 3TtoToT a f t m^<T ^ f # ?tcTT I ^TTTEFI" ^ ^ ? ^ S l l f e f e R j i ydHd l cf5t 
^2tZ«Tcl5crT cf5T ^^T^[T^tT % I 
^ e f r t ^ cJ5T ' ^«Tc I5cTT f ^ H c ^ l o d ' '^fcT' cfaT f^iTqgT^fT % l ^x>Hcbl 3TeJ % 
1 ^ x j v ^ M c T cJ5t 3 T T ^ cjD<HIU § T I era" cfDT J M e T U l 3 T ^ ^ ^ ^ T # cJ^Z^TT % I 
c l ^ era" 3 i H c b I 3TTT5TT E r a ^ T # % , c l ^ i H < H M c?§t E R t ? ? % I cT^ T 3 ^ EJ^f 
cf5T U ^ ^ c i l ^ ^JT ^ « T c f 5 % I fdfCT y c b R Ucl5 MficJlTl ^ ^5T3=qiccT cf5T ^ « T c J 5 
u R c J i e cI5T y < y ^ o i j f ^ ^ ^ % , 3 ^ PTcfSR" ^fRTTof a f t X?ci; q R c j R c}§t 
f^j^iT -"5^^£tf€TTT c^ aTTcrar T&f^ cncrr o i j ^ ci^oil ci5t ^crra^f 3?t7 3^1 CRT 
ejcdcjM cTuf cjot urraRHR" firar cfSRur 3 T T 7 ^ C I S ^ ^ t r ^ ^ urteJt Tsft ^ T ^ 
cj§t sTTcraT 3 s r r r f ^ c}§t f^?TT5ft % 1 3T^ft^ cjof r)iQ.L! ci§t cf 3?^^ era 
c]>r BracTT cf5t eRt?r? ^jT^r^ra^f ^sr^ c]o^ CKHR^ 3T^fhf fura" CR? ^ OI^GJI 
^ 3TT7^ cf5t STcfUT 3 l ^ ^ "TST^ ^ 3 ^ T ^ 3cTcf5T 3?1^TSSr 3 i s e | c b R < f | ^ 5 t 
oTTcTT % | T5Tt f ^ cHMcDiJ ^ f e c I 5 W ^ f ^ M J l d % l " ' 
t?PT ^ c rnJ j ; cb,!cH| T J I ^ ^ 2j- I f ^ T ^ 3TSffjJTcT U c ^ c b o i j f ^ cJ5l" f % ^ t j ^ a f ^ 
g % , cI5Rf $T?TcTT 3 T T 1 % cf5T -^cRJ cf5t ^JcfRf t ^ T # T>HCH^«HI W l f ^ crfccP g ^ 
^27^TfraT W T % U I ?^ZT^ "qf^^^TT^T ^5<r?jq" ^TF ^JTcITcT 3 S c}57 ^f fTSr^ STT OTICTT 
% f ^ ^^Hcbr ^<Jiaf l c ^ t ^ % I s f o f l d c J M I % urtEfl- 1 ^ ^ " ^ ^ r^Hc^dtlcrf 
cl§t cHTTSHTT 1 ^ yc}5R" cf§t % - " f ^ > r f 1 " a f t c|5rfSrT% ^ ?V2R" ^ t c 5 7 , a i ^ l ^ c f e ^ , 
^S^r^^Sr?, <Hu1<^,!l, c?5t^ a f t 12cJ5 cjuf ZTT T J ^ " t j ^ ^Hc»^6 cJ5t^ a f t ^JcTRft S T # I 
1 . 5 f 0 3 W Z o5ltfcr f ^ : rfH^loHl ^TTEft s f t Z 3TRcT, ST^T? ^S^trfcT f ^ ^ZToT^S^TCT 
cTRFJRft, ner^T TTf^PTCT: 1 9 9 5 , ^ 0 ^ 0 1 4 4 - 4 5 . 
c l5^ 3"?t7 3 T ^ ^ r r 3 R j d •qrf^^ff^TclP ^ cfeiT § t w H I ^ cp t T5T^T1%CT ^ cSTST ^ | 
3<H<^ 3 T ^ ^ T R " URTcT cf§t ^fTBTJcT ^ g f e s f t clSf T><JI<jfl ^ 9 c r ? % l " ' 
3c^<^ ^ oijrci^iRcbdi ^ erzTcTcT ^ T ^sr^ c f s ^ CIST uejoH Rbi i i i ^ ^ 
^Z^ cT2TT c f 5 ^ : ? ^ ZfSTcf ^ eft ^ XSMrTT ^ ^ « T c f 5 ^ | ^ ^ ^ . ^TcJScr r Q^<^c;|cr^ 
c ^ mcHd ci>z% cncTT oyRWi cTtaTt cisr ?ftT3RT C T # CJ^^UTT I ^ ^ ycj^r? STf^^Tcp 
% | ci^cJel STf^^TT cTen" 7Tr2T cfSr 3Tc7cR5Iar crlcfa,? eft UcJ5 3TT^?f ,;^cHI»^ cf§t 
cercTj-en" ? t ^!:{^i5^ % i ^ H i t ^ 3T :^T3TTCTCTT CJ5T ST^TT ? t ^HcbcTf % i ^ s J t ^ $ f ^ 
^ 3T^7rr2" ?^T377X5r ^ 3 f i f ^ ^ sfsrafTrafcTT cj57 3 j ^ C J J R ^ qf§Tcj5t cj§)" 3T r^rcr?2Tcj3 
IJTtefl" ^ ^ ^5TcJ5c fT f^H<^|od c ^ T R T T ^ ^ 3TTcr?f 3Tef o^cJ^^TT cTr% 
cpt ^ffcra- cl§t ^H<H-|Rl ct5T 5 ^ ^TTBTT I ^ R T ^ ^ % 3T^^ S f T c r g e j c b d l ^ x H I ^ 
M5T7 5 5 i?)y i^<y i T tS cRjfSraS, y a r ^ ^H"^<h>T!"|: 1 9 7 7 , g o ^ O 6 2 
2 . S fO 3T377 oefrfcT f ^ : 7T?nc3TT ^rtefT s f r f aTRcT, ST^rT TS^TtfrT f^TF ^ M c h - d l ^ l , 
c J l i l U R f l , yer^T Tlk<t5^u|: 1 9 9 5 , ^ 0 ^ 0 1 4 7 
• ^ ^ 3 T ^ " 5 ^ i ^ - l q^ l cd •grar ^ o ^ Mye l in cl§t BTraf^?rc|5cTT ^ ^^^ fT7 cTr% 
CJJT yi|lT>H ^ d l l I 
3TTcr?^2Tcl5 ^HcH^ I I ^ r f ^ c s r f ^ ^ 5 T ^ ^ c f jRf ^ ^ f t ^ f t •gTZr c b ^ d l l cff c l e l v j l d l ! ^ 
cl§t ^ZTOTfSTT STcerfejcfD cJdJcd ^ oTRHjfl", ^ ^ T c ^ ^CTTej" TTTer c T K ^ c f W %cjoR" 
# r vjllLJdl STerfcT CJ5RT ^ f^TcT% T T ? 3 J ^ ^ T ^ a\S\3] | M^ct^ ^ e f f T^ ^51 
3c ic^ f^r?7RTcTT cTen- c}5r2f ^T^TCTT ^ ^ % cf5^ cfr 3 ^ ^ ? f t ^ -^ 3<^^ 
^ I 3c^<^ cf5^ - " ^ ^$?Nft cj5T fg^efl" BT#, ^ $ f t ^ ^ yfcT i^<^<ih cjyr 
^ foR) " I ^ f ^ S^TTcT ^ I ^ a f t ^•\<H£f 3 ? t 7 T ^ f e ^ T o l r J I d l rJl^cTT ^ c\'\^<=i 
^JTTEjt T5?|" cf5T ^ ? f t c T t ^ prfcT f^^TR" eiT f § ^ ^ $ f | c T t fifRT «f7T ^STTcTcTT 
^ ? t oTTcTT % U^c t^ 6 V J 1 I ^ cd ld i l c}5t a j ^ 3T?5TT M ^ d l % I 3 ^ cT^T c i c h ^ 
^ fcTTI c b M ^ cTcp B T # \^cic\ I 3 S ? t ^ ^ f R T ^ cTeTT x r f ^ ^ R T g^T GJWTCT W T ^ 
• q ^ ^ c ^ crTldll ^ fcTI? c T ^ crfccf i ^STT t^ cHMcJ TSnfcT ^ fefT? 3TTT5T ^ H t 
^ CJ5RUT c T R ^ cTWft cfS)- 3 T ^ ^ c ^ ^ ^ 9T3T cf>f : ? ^ ^ | 7JU^ T^ ^ oT^TcTT 
1 . ^H<HJI0 U O o1<HI(H T M M I , T7JT0U3T0 f ^ R I T 3 ^ ; ^ ^ 3 T c ^ : ^ e f t u f t ^ R j r J i j , 
a i c f l d l d , ^ f ^ c R T ' ^ c j f J T ^ I STcft^rra, 1 9 6 9 , ^ 0 ^ 0 6 3 
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err - " ? ; ^ 3 ^ IEJ^^ g r^ f t ^ ^ fuT5Tcj5T yeTldi cTRat f^oJt g^^cr cj>f ^CT^, 
cJ5T f ^ H T f%HJT f ^ T ^ T ^ ;grRT c1l-<y1 cTt3T c l^v j IcJI I t i ^ t , 3 ^ ^ oT3TcTT % % c T 
3TrZcT Ucf5 5 ^ W £ n ^ ^ ? T % I ^TFT ^ fg>JTTBft cfSX EJ^ ^ j M l " cTeTT FTST 
" ^ ^ ^cR^JTT I 3 c ^ ^ W Z ^ cf5t ^ 1 ^ 3 £ J W ETSElt cf5T Uc f l cb TTToTT cTeTT ^ ^ f T ^ 
i ^ C l i e n t c n ^ XIc^ UcI5 ETRt cfaT c b ^ ^ l ^Sofi" g^T^s t cJ5t ^ 3 T cf5T 3 T ^ ofBeT5T 
GfTEJ % ^ cTTcTT HT^r ^TTBTT I BTJ-EJICJICTI f^^TTTETRT ^ ^TJCT cjt)" c T ^ cf§t cfT^I^, 
3 J ^ cI5T ^T^TT c\sn f ^ s f e " ^ T ^ cf§t 7«TT c f 5 ^ cJTcTT ?T2?5r ^TT^TT I 3^Tcfe ^STT^ 
nSTTcT ^ STTZcT cf^ T sTSTT cT^TT y^3TTcrfcf ^ ITRTT I y c ^ c J 5 T5r?vZcf cf§t cTJg 
J^TtcT ^ # ^ t ^ ^if^U ^2m^ ?^ Tcf5t iTFcft ^JM)- % -"Gandhi made Khadi 
in his own Ufe time" the Symbol of unity of Indian humanity of it economic free-
dom and equality..."- ^JOT^ cbcHoilel ^ yfcr ^fi^r^ajjcr R ^ i ^ CITCTT f^^rr^ 
3TRcT cj§t ^ f T r f f yfcT^TcT vMcHclI ^JTmt ^ ^ fcTcTTCT cb^cTl % I STRF ^TCT 
c } 5 f s ^ T7l%8RT cJ5?^ -CR- a f t 3 S T ^ r J ^ ^ f c T U c b M ^ I cfSfT r f e ^ f ^ 3T^5r 
TRcTcTT ^ cicMcci B T # ?tcTTI ^f^^rfcTg 3 = ^ ^ r R ^ j f T c b l d - ^ cJ5T SMIdJ ^ri^l^Lj) | 
arrzcT ci§t ureter XJ^CTT CIST ^em^ ^n^e f r ^ STtrcTT 3^^fruT % i 4Ji«:tf|ui fdcbl^^ 
c^ -mzr s^rrer ^&n^ cm STfarBsr -^j^ %\ :^r^ cm cm^ 4Jijfl"i S^T^ TCTT C^ 
^?TT cHr2xT ^ r ^ 7 ^ 2^Tcf5crTi ^ r ^ ;gj7T ^ s STrfafe ^^.n^-ejiaft z^ ^ f^^^rr 
3^TT eHcbdl % I ^sn^ cf§t 3 y 4 l P l d l ^ y f cT ^ d t 5 f t ^ ^ f i S d ^ u i cJ5t ^fCfTS; 
1 . f^?cT ycPT?T ^ ^ - c H ^ i ^ o ^ ^ ^ : cH^loHl -snTEft ST i t i r r 3 ^ 7 ^traTTf ; ^ S u f f e r , 
TTerr trficT^T^, BT^ f^cxft-110002 Isicflei xEfejs^ tT 2001 TJO^O 1 71 
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cfSt oDfcicbi aft rjcdcft % cTerr oTetTTrjTr^  sftz ^ n ^ e j t ^ ciit ^ « T ^ y^rr^ 
o f t ^ ^ S n ^ ^ f x T ^^CTT ?Ta5" ^JT^ I f ^ 9TQ5" cf5T 3Tef eiT oDcJcH ^ f ^ 
t;r?rft c^fK5ft cjft 3 c q % cfarr 3 ? T ^ I^CROT CI5T RicJ^ csTlct^ ^ui i'^' 
3TTT5T ^ ^JT3T2T ^ ^ 2 * 0 ^ ^-ddt^ lc i l ^-i<iJI<H cfST f t f B ^ cfoT c f ^ f 7 F ^ 
% I im^ ^^ Tcft cf5T x^^ ^ I ^sn^ cf5r ST^rcft 3 ^ ? ^ f^^jn^ft cjst s f q ^ 
^ I c ^ TlHtHej ^ 3£f t3T c f 3 ^ cjft ^gfcTEIT y c J M cb^cf t % I l<nj^5^ ^ H\<H^ 
^ ^S fT^ a f t , i | C ^ i | o f l c l c l ^ f c T U 9crr5T ^ f^TcT^ft 3TTcr9^Tcf5 % | 
^ eH<H^u[ 3TRcT cT^ ^ i ^ c H c h ^ c1l-«1 c^Y^ft cfaT ^UH^ t T f ^ cf5T STcfrT oJcHlil l | 
f ^ ycj5R- 3 c ^ ^ aTRcft^ '?;{^=n^ cift sleluiJii^ cf5t ^ CIJT^ cf5T yiicci f^5Hn 1 
arrzcT cjft s i r f ^ ^ yarfcr ^ fcTU ^rfeft xsft ^ i ^ i g ^ Uci <^£ii 3^1 oiT 
cT5J- ^fraf fejc l? 3 M ^ c J d G i d l i l l I 3^Tc}?f ^ f e ^ 3TT7cT " ? ^ U c b l ^ ^ I ^ 3 ? j W f t 
cf5r f dch -Rnd cf5^ f ^ M ^ T ^ cTeiT TJTSft^ TTcT ^CTTEIcT f ^ § f t ^ T # 7 < I ^ 9 f t WT^5TR 
^ ^ ^ 3 t VJTTU c l t $ f t ^ ^ STRcT UcJ5 ^ 2 T ^ ^ ^ZT^^ GT^T OIUJC) ) ) l 3 c ^ ^ 
STtrSfT ^ f e c f 5 W cSTcJfT f ^ < y i f ^ c T ^ 3 l f r 3 f t c ] ^ 7-eiFTSTT ^ ^ZR"af ^ cI5g^cTT 
c T # oRc f t oTTsft ^\\6U I 3T^cI5 f ^ yc}5R: ^ 3 E J t ^ % f^TBTcf5T ^JTrrTeTcT c l% 
t ) < H I ^ ^ 7 i ^ ^ l oTTSTT W r f ^ U - ^ W l d 3 a W , ^ ^ cJ^TTGrT^, ^^cR^ u l ^ M 
^ cf5r?srr%, T^TCTRTTCT ^ TTTEra' ^sft^s crerr ^r^ft^rt 3TTf^  cj^ r PI<H[UI CI% 
t)cHI<^ t R - ^t^TT ^cn%CZ Mtioc^ ^^fTT, c b M ^ I , ^HTg^T, ^ c T , cfen" o^cJcH cl§t 3T^er 
vjl^^ox^d cjot c J ^ ^ O c T g 3 e i W ^ f cTU ^g^f^TcT xi-ij|of! W T f ? U I 
1 . 5 f 0 7 ^ § T E^TSg" ?T3Tf : f ^ ^ D THli^oU # STTEft ^ d < H I , ^H l i ^o i l • i o H l c l i l ch>My^, 
TjeRT T>^ 4Ti-<*),iU|: 1 9 8 1 , TJO ^ 0 8 1 
sn^ c^ ^ al l ied ST o i dd i ci§t s^rfefe csfcR-en" ^ e r r ? ^ c^ fcTu ^ R ^ 
E^JT3T 3Tef9Tr jor GldieJI I 3 ^ ^ t ^ -^cl^??!- cl5T y^TR" f^5eiT cfen" f g ^ ? f t cm G)i"9,i^c|3R I 
^JJTT^ cpt 3Tc2TfeicfD c H ^ c d l y c J M c}§t I 3 ^ ? t % e<l?<r1 ^ rRSTr^TTcTT ^^efcTRf l " 
^ ^SoT ^ f ^ 3 1 J ^ cfSt 3TtJ^TT% c^ f r T U c l 5 ^ f u R T ^ ouRt fT 3 ? ^ ^ 
3TTcr?HTcf5crT Xjpf cf57 : f r ^ ( 
^ £ f t T ^ ^ aTRcf^ST f^fRTTsft cf?t- S l ^ v r l J I I ^ ^ c I 5 ^ ^ f ^ H ? c T g UcT 
^ c l ^ 3 1 J W T cp t 3 f q c 7 i | ^ r R - cfcT f^^TT I f ^ R T ^ 3 5 ^ ^ ^ 3TTfafcP 3 ^ ^ ^ f^TcT 
^5TTUI f S T ^ T T ^ i - g f r ^ ^ 3 5 ^ cbH451 ^JT^cT f^TcT ^JTcIScft % | 3 o ^ ^ ^ I c H ^ ^ ^ J I 
^ P l Q . d aTRcT c|5r 9 T 1 - ^ ^-cJlcfjR f^5eiT I 8TRcf cf§t 3 f e f cHTcRerr ^ T jo f t 
cf5T 3T3TTcr cTen" o l ^ a 1 d | | ^ cj§t dgcHdT JL lR^^cT % l «JLII«H1 d l 0 1 STerfcT c T ^ UcT 
c ^ 7 3 1 J ^ ^JTT5TTf^Tcf5, S T l f e f e cTefT e M S ) i d c h 3TTf^ ^ T l ^ s f t ^ s D d D Q l c b 
f^cJ^TTT c}§t 3TTerR fiTcTT % l 
Tjsrrar 3 I J W STl^fc^ c r r ^ cf5t ^ ^ IUUIR ^ CT^JTT^ gf)- .?T3TcTr 7S f ^ f^ i <)JI.H1^')C)| 
c^ B^EZRT ^ 0Ttdt ^ ^ 3TTfefcj5 f^f^rW f^ 5HiT cTeTT 3fcr% %?T cf5T jyfter 
o I S R n I 4JI<^r id^J| ^ [ R r 3 c ^ t ^ c I c M ^ i ^ ( i l < ^ CRT y iETR f^SSn- I STRcT cjsj- S f r f e f e 
^^TTRSrr cfst xiHcHlkl c f 5 ^ ^ f cTU ^ E J t ^ ^ ^ € 5 3 ? j t 5 T EJEjt cI5T f ^ ^ S R T 
^ " i ^ l - " f ^ ^S IT^ y ^ T R cl5t i T i o l c l I ^ 3T^fT3fcT ^ g S cfSTcT XTStrRT j^c)l41|cH 
(cTEjf) ^ ^ T ^ cRoT cIBTT^ cjft ^T lu lc l l 3 f t STlf^TcT cfS)" ^ , f ^ R T c^ ^ 
Ucf3 ?TRsrT ^Sotr % " ' 
1 . 5TRRP7f f |% : -smf^ 3 ^ UTTEfl- cPT 3TT3^ ^s fsT, ^ o f l M I d r j ^ f ^ , ^8T3T 
^kHcb^uy: 1 8 8 5 , " ^0 ^ 0 4 8 2 
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IJTtEfl" T ^ cf53ft ZT?- B T # r T T F ^ ^ f ^ aTTZcfta" uTSIcTT 5 ? T ^ 3? f raT t T T I 
^ firaf? T r^ ci^ x?f3=RT-^ fOT^ TT? 3iiWft ^ fcira^ra" ^ fen? ^ ^^ ^[fncr 
cT d^cbl cpf GTCTTCT 2^?;cr el" I yoi)<*> oyRhri cjtt ^g?^ ^ fcrg ^17 crerr M^*^^ 
^ f e T U c}5q% f ^ T o T ^ r J l f ^ y I 7m^ fcfcf5RT TSU^ o f t c ^ S T l f e f e dT lo lo l l cf5T 
v5?t- cf§t 3 T T f a f e sftoT^TT cf5t o i j l ^ j i l l j i j d f^52TT - "^Jlteft" i T l u l c H ^ g ^ T ^ 3 £ i W t 
c|5T gST^ ice r ra " 3"fr? ^Tcftsft cfS\ y W T I % ; c l ^ 3 f t f ^ 5 ^ T ^ d ^ c b l TT? ^ T ^ 
TTTTEft T ^ ^ 3TTfeJcf5 f g ^ g m ejRT ^ c^c£)i 3 ? f r ^ ^ isftrJlff i fR- cfSt STfcT 
^TFcxITJpf 3 T M T I c T g Uc f ^ ^ S l f n j f t cl f t ^ f e j I M d l ^ f c r a r c 1 l ^ 1 J f j l c i l 
c l f t 3TTfefcf5 ^?TT c^ ^gHJT^afT 3fCT»TcJ- % | 3 o ^ ^ $ T F ^ ^ cT t e f t 3 l f p f t 
cf5t 7-e j l fL ld c f 5 ^ ^ G T ^ ^rrfclt cJ5t 3 ^ " ^ d n < ^ d cfa^STT cTeTT cJJT^^ftw 3Tef oqcj^-8TT 
cI5t q R c j f e f d c ^ ^ c l l rTTFT I 3c7lcbl 3 ^ 9 ^ efT f ^ Uc-iJcb ER" ^ 1735 c T g 3l f |7JT 
^ • a j l f ^ d ? t l 3 c ? ^ 3cCn^oT c^ fcTT? cTcJSBftf^ c^ 3 ^ ^ 7 W cjft o l ^ x ^ d c } ^ 
in^ ^n?T fq5 yc^cfs T^TTcr crerr $TF7 3TTog=rf^ af7 3t xjft fg? ST IJ^ oflfcicblmolcTi 
?<r4 T^cTT ^ZT I^ 
^ ? f t ^ ^ 3 T [ f e f e T d T ^ I ^ c}§t f ^ ^ 2 T 3 ^ ^ - W c i l ^ 3 S T ^ dTlc^lciM 
cf5T 3TTaTra" f^TcT ofTcfT % I aTTJcT ^ 3T?kj2Tcj3 cTWft c}ft f^EfsTcTT ^ ^ 
c l 5 ^ cf5T R i chcM ^ r f ^ f ^ ^ : ^ f^^cTT % eft c l ^ 3c1cbl 3TTfefcf5 ^ ^ f ^ T ^ 
% l ^ T f ^ OT^ cj5)- ^5T?n- XJcP 3 f t ? ? ^ € T r z f t ^^T[ ^ -^n^ ^ f^tc^fhci c f57# 
cjft CHIOTHCII % , eft ^ ^ T ^ 3?r7 3 c ^ ^ ^ H c H I ^ : ^ cHTFcT s | ^ o i O | | j ] c^ft c T ^ 
S l f t ^ f t ^ fifTCT ^ cJ5?^ CRT ^gs^TcTBT R jcbcM 3TRcT cjft f^^TT % I cTccTSTcftsT 
<H*1lvJl ^ 3 5 T ^ 3TTfefcf5 ^ ^ f s r ^ y f c T 3 T O ^ foT^TRTTSft cp t 3rfaTcHTclrr c | > J ^ 
1 . o1 ie i i JU i ra6 : ^TTcRf : ^ TITTsft cf5T ^fTTS^ ^?f5T, 8ft oTlMlcl ^ B f f f ^ , ^ a r ^ 
^kHcb^u i : 1 8 8 5 , TJO ^ 0 4 8 7 
(sfrf)<ii srsarrar 102 
^ yfcT crar 3iicbcJu| 3oicj3 yaTTcT c]5t ^-gcti cfyjcTT ^ i 
cTen ^ f c l c b d l ^ ^2<T7 ^ 7 T iMc f l i d clit 35^17" 3SRIT I 3 c ^ t ^ ^STcer, arfFCTT 
cTerr £raf TT? STTenfTcT STO^ t^McfiPicb f^rrrzt C|5T CH^CI S^fTsr f^o^rr i 3s#% 
^Mo^'idcb fcrarTEt "CR cf^r^ tuBer s i # fcrsrr, ^\^n T»-cjd c^fr TTTJTPT ^ ^HBTCT 
^ 3 S ? t ^ 3TtT^ f^Wret cTeTT oi jcj^lxi cl§t ^ cHTTSSTT SJ^^d cf§t 3 ^ ^ S^TcT 
f%^TRt ^ 3cH<^ ^lo1cflid<*> 2r?f^ cf5T ticn" r j c l d l % I 3STcf§t f f e ^ t i M c f l f d c b 
^ d d l £41 W e b ^ d d l % I 3cTcf5T x iMo^ ic lcb ^ 9 f ^ 3 5 T ^ £11 W e b cTeTT ^fcTc{5 
^ M o ^ i c l cf?|- sflcT STcft 1 
f^^TT uTT J^TcfScTT ^ I 3 c ^ ^ T^Mcflfd cjit ERf cTen" 3)idch>dl g§t Ucf5 T^TGTT 
T^T^ TT I •^TcSr, Sif^^TT EJlWcb frfcfcIS j^Hc^Icdl cf5T T^lcrloflfdcb Ucf xHlcHl^cb 
% ^ ^ 5^TCf5cTcTT i^clcb y^ i l o i f q 5 ^ | 3c1<^ ^ ^ ^ 2^TO5cTcTT cl^ V 1%9c7 ^ 
x i M c f l i d d l % 3 T T € ^ ^ Ti<f|cbR f^ SHTT I 3aTcf§t ^JTtcT ^ c S r ^ T ^ efl" f ^ t iMo f l Jd 
^ fclfcjcicl f ^ S ^ cfen" f^^TT9T ^ TZJfT ^TTU cfeiT ^JT^^ IWT ^JT^STTcraT ^-idldcjl 
Ucj3 q i W c b y ^ i c d ^ ^cTT si" I ^cHRI icr^cTRT % f ^ OT^dt T5?f ^ztcft cj§t 
^ f ^ i l l ^ 7TT5T^1 c^T$T eJr 3 t t 7 TTGT^frtcr^ cfst gf^ TSTT ^ J^TcT et 1 3TtT% ^?|cj|RHdi1 
cl§^ ^tcTTcRerr ^ g : ^ ^ , 3 ^ 9frwnr : ^ d ^ i ^ R d l ^ ^ 3 ^ ? ^ ^ ^ E j t 
f^^ t^r srsanHT 103 
9r rj,HjRai ^ ^ a r q ^ ^Moflicicn) ^ j t ^ CTJT sTrJar ci>f f^^rr err i 3^1 cbi 
xi lvr lcTl idcb c T Q ^ STTc^TT c}§t ? ] ; % cTSfT ^JTT^Trf^Tc{5 ^ £ J R : ^ "gRT 3TT^cT cf§t 
^JcJcToTcTT ^ ^JTTT^ c^ ^2TTcf5T7 cf5ZcTT eJTI f ^ oTTcT cI5t 3 ^ ^ t ^ ^J^pse c}>f f t^TT 
f ^ oToJ- rfcj? ^ $ T i<Jd:>) B 1 # ^tcTT cToT cTcJ5 ^fTRTTfuTcf? 3 ? ! ^ S T l f e f e ^ ^ 
^ feRTTSt cI5T y s f l d l f^5^7T 3<Hcbl 3 c # S r ^ ^ y c P T f % -
^ ^ $Ta? cI5T y i T l d l ' ^ f ^ T ^ 3Hu5)ct5|' # 3TXT^ SHIoriJclcH c^ ^JcT^iq" c[5t cSfcfrT 
cI57% ^ f c T U f^5HTT eiT I 3cHct5| ^ T ^ 3TT^^1cT^ f^T^IS^T u f d ^ E J ^ 3^fcRT en" I 
,»HI<Hlf^cb cTeiT T5Mcflfd«a5 ^ ^ 3TSerRT cTeTT 3 T c 2 T M r f c^ 'R\^<^ i-iom^6 
cf>29r c}§t ^^UTT 3 5 ^ % 3 r f t i f c T S e s f r s t cj§t "JJc fcP ' I ^ H R I C T I f ^ ^ s f r f c r f ^ l J C T ' 
^ •;Tr<f § # efl" I 3^Hc}o lT$WTrr 3 ^ ^ 3 T t T ^ o iJ IMcb 3T5aTcr cTaTT 3TTT5f|- ^ ? f f ^ T ^ 
•q'i^js^ Ridii crerr f ^ 3 T ^ oflcjci ^^fe- cf^ r STfar^ er 3 T ^ cr^rr fcRrr i ^ ^ 
^HoiJI4J6 €Ta5" ^JTc2J- cTeTT 3 T r a i ^ f S T ^ ^ 9 T a ^ ^ ^ J R T t ^ ^ cI^TT % 
f^RTcfJT 3Tef % T T c ^ ^ f cTU ^^cTT T J ^ STKiJF <^TLC1| 1 ^Tc^TT^IF W c ^ a ? cs r fg f r 
1 . # 0 3 T T 7 0 g€rt%cT : 7R5I5ftfcfcJ5 R i d d c}§t y ^ , ! j | eTRT$, ^TK^U^ST f g ^ ^ giBer 
sTcfST^ r^ ft afrcTTcr ^[rer ucpTflTcT, naw ^sfej^ sor i 98 3, ^ o ^ o 229 
7 ^ " % 5 s l l e l c i M ^ f c T U ^ ^ m ^e^^TT WT%1? I ^•ioH\4i6 ^ € T f ^ cl^T cTofar 
S f r l e n ? % I 3 ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ cPRT ^ fcRTT ^Sn" iHct^d l % I uTt 3 ^ r J d l d l 
f ^ f c b l c l c f l , c)Rh>cH 3 ? T ^ af t c l ^ u R u i i ^ eTT iHctDcfl % I S^Tcf t t ohJT c f ^ 
cTTJT "JTcPcrr I 3 ^ C IDT I ^ 7 T c f > f ) ^ ^ T ^ T5TT x»Hch>dl 3T3T7 •JTcerraT^ ^ ^ 
?Tr2iraT# ^ ^ner ^ # 3cT?crr % cfr 3 J T ^ 3 ^ ergji^f cidicf) ^ ^ r ^ i 
? T c e r T 5 r ^ cl§t d d c l l ^ cist EHira" c ^ TSRO^CT S T ^ ? ? c f l " l 3 ? l " c I 5 l ^ iS^BT B T # 
TTcbd l I f ^ > 7 a f t ST^JR" ZTcSTrar?^ clot 3TFT cbcHoTl^ cf5T ^ f e R T T f ^ T T ^ era" eft 
3 ^ 3Tet7 ^ cI5?n- u T R R T T i " ' 
fcRsTT % - " r J < H J R c H ^ J l t d t v5ft ^ o f r TiHoi l i4J^ S T T ^ t c T ^ cf§t ^ ^ 3 T T c T cj§t, 
cl?: 3TTT5T T T T ^ t ^ f f c f ^ R T c5T UcJS ^?TT 3TSHTra" c T ^ 3fr2IT % , f ^^Hc i? -^^mj 
^ fcr?tTsr <*)6^ ci§t 3TTci§<y<*>di ^ ^ % i 3^ rzcT ci§t ^rrsr^tfcr ^ TJMI^CI ^ 
?TT2T ^JltHft v ^ c}5t M ^ ^ M c H I sT t? ^ E F I " l ^ % rJ<HJI,ic1 3TT^^ te ra " "gTCT xdlvj lcf l fd 
cf5t cFraY 3?^? n^crrat ^ 3srcp7 cijici^ifecbdi ^ ct^ f^lcSI -erf diche ^sr^ 
3Tt£jt v ^ % STT?^ 3 T ^ ^ £ J T c f t s fRT TTc^TraTF cJ5t ^TT^ j j ^ c f j ^nJT% j ^ c l d - l . ^ 
cf§t Mc^id GMT f^^rr I 3aicbi 7r3=ijpf uflcjci ^Tcer ^ ^TCSTT^TF cfft CH^M ^Jirerr 
% I 3 ^ 5 t % ' ^ f ^ T t T 3Ty§tcJ5T' ^ 'aTTZcT' 3TT^ ^ iT^eT c r g j xiHoMI4l6 cTeTT 3TT%r3T 
^jweft" yc^cb ycbixi ^ yil ldi T ^ cjy? fen? eT i ? t ^ , . i - i f^ '^di , Ri^cb, CSITOT, 
1 . ^ E j t u f t : f ^ B ^ ^3cRr5eT, cicJoflcJcTl ycJjT^TBT ^ri^^T?, 3H6.Hc;|(s)K, 1 9 4 - 9 , IJO 
^ 0 6 7 . 
2 . ?TcP7 cJiJIcf 1 ^ : <H6loHI ^nTEf)- ?TceT ^ ^HoiJI««6 cfcfS, sffST^^ Wm^JBf 
? I I 6 < ; T 1 I ^ c c f l , T re r^ "STfcp^W: 1 9 9 4 , T J O ^ O 3 2 - 3 3 . 
^cildi Sf^zrr^ 105 
? t TSTTcT ^ I 
3TiH?EJW aTTefTcJer 
STSraT ?fn3RT ^ fcTC? 3 c r R 5 T ^ % l ^ ^ cR?7 ^ o u R d i H cf5t Rb^T l ycbl^J 
-^ sfjTF^fpT ^ cTT^ ^ y^cjfcRT en" I 
TJltefl" T ^ % 19 2 0 ^ IJ^ 19 2 2 cTcfD i^<H^ ^9T ^ ST^TF^TWT 
^ sfarar CTSTT 9 T ^ "CR" STS^CT cb^Hi sifcr STTCT^ ^STCP " ^ I - ^ ^ ^ t ^ c^ forar 
3 f ? r ? ^ ^ j W cj f t c H ^ I ^ ^ ^2T337fcIcr ?tSTT srfcT c b f ^ " I " I ^ d t ^ ^ cf5e7T 
-"3RT3^fniT ^TTf^fnjT^ Israr dcHcjR % -imr w r f ^ i OTOTT^ aft dcicji^ %, 
?TeT a f t cTcTcTR" % s f t z c T t ^ cfjf ETReTR" ^ ^ 1 a f t dc lcJ Ix l % , ^ ^ J T ^ ?Tcf 
"icfS^ f l l^TT cRt^ i •qfcr5r B ^ ^ - i ^chd l 3%? ^ ^ § c r ^«t^TT ^ 3 ^ 3 T ^ ^ ^ ?TTcTT 
S^oq- -^ Z^T^ T^cT ^ I 3cf^ icirjie ^ - " A n d then non-cooperation movement 
1 . TTTTEft ^ : f|T«TT cfft ilHcH^^r, cHcJoflcJcl yc^^TBT 3 l f ^ 7 3\6'H<\<^\ci, 1 9 5 7 
go ^ 0 24. 
Isfcflci^  r^eanHT 106 
offered me what I wanted - the goal of national freedom and (as I thought) the 
ending of the exploitation of the underdog, and the means which satisfied my 
moral sense and gave me a sense of personal freedom. So great was this personal 
satisfaction that even possibility of failure did not count for much, for such failure 
could only be temporary..."' 
l5lfe2T-§TrfT^ ^ 3TBerRT cTSU ^ ^ T ^ ^ftfcT ^ aTTZcfta" VJT^ TCTT ^JT%CT ? t -iJY?ft 
% I ^ s J t Uft aft J^T^TfT 37T? f^ 3T^^ T5r ^TFJT^ ^ srf^ #cJ57?TT# ^ <^l'H 
TTf T t^fcTcT ?^?rcTT % c?1" dH^C^J cfft STF^ o ^ R d 7 ? % cfft 3TT9TT ^ ^ ^ ^ 
cf5f^ ^ om? crerr j^crrEJIcHdi gsr ^^ ^§T ^ ^e r ^ 3TT UTTU I 
3T1^^7TC3TCP 3i,iH64ld| SilocTlclcH ^ ^JT3«rS T»HR|C1<JJ 3TCI$TT »fl" .iHoUI4J6 
cf5T STicT cH^oJ^uj" T i^q- % | ^srfcr^RT 3Tcrfn" cm 3Tef % ^fRcf5R ^ 3 ^ ^Haft 
cJ5T^cTt cm 3Tf^ ^TTc3Tcf5 34141 ^fRT fcT^ra" T J ^ ^ 3 c c T O ^ c}5^^ Tsft ST^fdcb 
creiT ST e^n^ Ttjpf % i 3f5TF2TWT cf§t artfcT ^ s^rfcrarar 3TCI5TT f ^ BTT^ STCTT TT? 
STtyiRd % f^ f^RcfDT? ^ 31 cry I ij xjrjf jr^ 3#1c ra5 cf5T^cTt cf5T TSMcTT ^ 
m d c l 5T# CI5Z5TT WrflT? I J^lTHfl" oft ^ ^H^cblxi ^ SHctiJIdJ cTeTT 3TcSTrarf cf5t 
f^fffcT^ RT amm sfTZT ^JRTFcT c P ^ cm y^TTCT Rb^JI cTeTT ^^ CT 31oi)MR- cm 
fclRtET cbxjcll UTSTcTT cm ' ^ 3rfEjcl5R" % I ^ZTf^ST^ 3TcT$TT cm 3Tr7aT 1 2 3TT^ 
19 3 0 ^ ^efl" ^ ^ crrit BTT^ ^ J^TTST §3TT I 3 * ^ ^ ^fTF^tf^rat ^ 
5^TT2T ^cf>? ,H|oie.Hcfl 3TT9OT ^ 2 0 0 ^ftcT cl§t T^T^ TT cf§t I Islfe?! ^TTJT^ sfTTT 
f^>2f|- aft oSjfcffT c|5t cIcHch) oJHI^ cjft 3TT$n" ST# eft 1^55g UTTEft X^ ^ ^^7cJ5T 
1 . Jawaharlal Nehru : an autobiography.Allied Publishers Pvt. Ltd, New Delhi, 1962, p.73 
3c iU<H cb-ici^ dcHch ctsIcJST cfT^TI 
c H j f ^ STeraT ^H<>j^ 6 ^ ^TT ^ 5 7 ol tH-dHiy|^U| ^ -gj^ a f t f^>2TT TSTT xiHchdl 
^ cfsti ar^ BT^ % cTen ^^^ <^ y^ T^^ eRTr ^ i m T^^ cfs ^fr?^ ^i>?^ cf§t 
arf^^TT ^Tf Tjpf ^ j^q" ^ sTrarfer "^ i ani^ eHcb t a j f ^ ^ ^ ^ f^rsmt cf5T tjpf 
cf5T cTTaR" f t ' e r r l 3^TCJ5T ,iHic|c1<iJ 3TcT§TT ^ $ " R o r [cIsTl^ c T # orfccfa 3TfFJTc}7 y i d ^ E T 
^ ^ t r ? TTcfJcTT % I TTfcIsra" 3Tcl5rr cf5T M R U | | < H cfsaft a f t 3T7TT5Tcf5cTT ^ ^ T # 
3TT TlHcbdl I g l S ^ ^ cj§t TTRfl- 3Tcl5TT ^ ^ SfZTGTcfScTT " ^ ^ ^^<*>S 
%\ g C S % g ^ c}§t uTT% cITcft 3Tcl5rr cpt F ? Ucfa ^JTSer c l o f T J ^ ^ 3Tc7?^ 
cioiidjdii I ^rf^ 0^ 7 3 ^ BT# ciojiAidii cfr cTF ^ ^ ^ns ?t vjiid|c)ii I f^5Bg ^jrfciara" 
xinRicii) 3Tcr$n" 6[RT 31C}DCII oy[2w aft Z^TTTT ^ scra^z ^ r^ CJ5T XHI^^H 
^•WcfT % I ITCT ftejcH c}5T MlelcH 3 ^ fz-erfcT ^ a f t f^s^TT T5TT J^Tcf5cTT % , S^TcT 
% | TrJEft T5ft ^ ^ ^Tc f f t ^ f T aTTcT^TT # ^fTcq- cT2IT 3 ^ ^ 7 1 1 cfst ^ ^TraTT % l 1 . ^ E f t o f t : ^ iH4<Hi cPT 3TRcT, cHcJoflcJcH ycJST?!^ J H R T I , 3H6<H<ilo)|cJ, 1 9 6 0 
Y O ^ 0 8 7 - 8 8 
fgr^t^r SlS^UBr 108 
c H ^ l o H l ^ s f t ^ STRcT c}§t -dcJc i^d l ^ fcTT? IZcJ5 ^To? y^r fcTcT f^53TT 
STrmifoHc^) ^-dcioidi ^ J^Tier J^TTSI ^zirsr^ ftfcr Ti<jdi>)di w?: GTCT f^^rr i 3 c ^ ^ 
T^T^TT ^ ^Hcer # ^$cr? %i ? ^ ycj5R: Mci-^idi xi^ "crfcra" crsg GT^ uncfl-
% I a r r Z c f t ^ ^fS\ 't<\c\o\ci[ t n XSr^S^ f^JtvS. 3Tf£Icf5R" % l fclcTcfS ^ f ^ CTTCT 
: ^ UTTSfl" ^ t j p f ^oq " ^ ^H6<Hd ^ I ^ E f t " TSft % , i l C ^ i J ^JcTTEJlcddl cf5T c[cT 
T J ^ ^ ^ fRTsfsr fgSHTT CT2IT 3TITBTT ^ 5 R ^ u f l c l c l ^ ^ cT5Rf ^ f c T U 3 r f9cT cPZ 
urtefl" T5?|- ^ clejRwcfD i<jdoidi cTeu cHidiRcb . i^id^di C|5T aft ^fwsf^ 
i ^ A I I I 3 o ^ < ^ c j i j i c Jdcb " ^ d ' o l d l ^ ,>H<fG|ceT ^ d l O l R c b ^ 9 T # 2 : cj5t i r f c ra " 
dHMi I cj- a r m ^ crerr c ^ ^^ ci§t e<Jdo)di ^ ycid J^TSTSJCP ^ i 3 = ^ ^ ^T^rorsfl" 
cl5t cf5^ i < J d o J d l B T # STTcTTI 3 o ^ < ^ ^H<HM ^ f c H ? 3 i l o H o i J | d | cbe<Hl ^ 
e<Jd:>)dl cj5T x:f5cT <HMI I ^ s f l " ^ % ^ f c f c f j , >< ldo Id l # fcr^cTTCT Rh><iJ| 
creTT 3 S T ^ 3 T ^ ^ T R ' STTSyi foHcb ^fTcrTT ^ linsj U - ^ l o * ^ 7-enfqcT cf>2^TT a f t 
S^fdcb i < ] d o ) d l % l i c l d : > l d l cf5t f^cjDRT cf§t Ucf5 y f ^ e j l ^ ^ 5 ^ ^ e<f|cblT^ 
f^SejT fuRTcfST 3 ^ § ^ SifcfcfS cfsraf ^ -^TTer ^2TRTT;R?2T ^-enfcTcT cJ>Z^TT % I 3 c ^ ^ 
csr f^rRTcT ,i<Jd:>Jdl c ] ^ ^?n«Hl f^cb ST^^ lT f f ra " ^ 3 T S f t ^ B^ TTBTT I ^ ? f t T5ft d H ^ M 
o i J ^ c | | c { l er , 3 5 ? ^ enW<*>, x L M c f l f c l c b , 3 T T f e f e cTerr 3TTeHITf^7cJ5 g c ^ c b 
y c C T ? cl f t x»-cJdt>)dl CJDT ycTcT ^ ? W ^ f 2 b i | | I J^TX3eT XSra" cbc r i j i u i cI5t 3 c ^ < ^ 
j^TTera" 5TT5r arrarri 
^ o l i t c b l i d l ^ ^ c T f % c ^ ? T 1 ^ 3d- |cc1 ^ T # ^ t c f t cTcT cTcJ^ BT cTt e^xilvjxi) 
^ y r < T ^ J^TcI5cTT % 3 ^ 7 ^ ^ H F c f ^JcTZT^ser cf?r Ir-efcT 7^5[T 5^TT l^<^c\\ 
% I z^cRT s^^  c^ ?$TT craft ^3Tcr -gt "ZTc^ cft % "5isr ^%icji,>ft ^?T arcffr FHTTT I 
3 c ^ < ^ ^fcRITS^T ^ P I < H W I ^ ^JclchTcTT ^ H « H M d l cITjf cSTcTf-erT S T T ^ t f ^ « f ^ 
(kcil'U sjssfm 109 
cfeiT im€\ srrf^ 3TcrErRUTT3Tt c^ ^ e n f ^ icfsHiTi 3^<^ J^rtcr eJt fe ^ ^ 
UTT TTcfScTT % I 
^ZTVJTT ^ f cTO gt^TTT 3dcHI ^ fe^TToTt ^ feTX? i o l d d l £<«ncj|c7i u T ^ f W r ? ^ 
fcTI? ^t^JTT 3cT5TT ^ a j f^T^t^T R h ^ H M l ^ f c T U , f ^ d c H I % ^ 3 f t ^ fcTI? 3 d c 1 l 
^ •j^ '^ c^^ .^H o^^ l ^ ^n? ?tiJTTi 3 J T ^ onlcr ^frtcr, ^urf CTSTT sj^f ^ ate OTCT 
cfSt clSt^ oT3TF ^ I ^ % l JJITEfl" o f t ^ 3TTf^fcf5 ^ H < H M d I cJoT ^ o J U | c f j ^ ^ g^? 
CJ5FT % -"anfafcjs ,»H<HMdi 3TfF2Trgyf Wxiivj^ y c^ ^ j ? ^ WToit % snfefe 
^ . H M d l ^ f e T U c}5RT c I 5 ^ cf5T <Hdc1oJ % , ^ j o f t s f r ? <HVJ1CJ^^ ^ ^ d l ^ l 
cf5t F^?TT ^ tcTU fSrer ^^f i i ... UTOT CTC15 d^dcSlar? erarcn^ aift? grztst 
3 ^ 7 F ^ cncf l " ^ ^ ^ s l f ^ o d ^ l 3TBfR" oMT Z^^ T^TT cToT cTcI? STf^^TT ^ g f ^ R T ^ t 
^TTMI - X5ft c}51- ^-cJdoJdl ^H.Hslo# y i x j u i i i j - :jT^n^TcTT cj§t »TTcI^n a f t f ^ e j . H M 
% I ^TF a f t 3 5 T ^ 3Tre"?f ^TSer CJST I?C|5 STTCT^^TC^ cfccT % I cjnxfcj -^ 3Tt£ft 
o f t R l ^ c b Tjuf ^ZT^TTcTcTT cj5t 7^\Uoi\ c b t t d l tTT?:^ ^ UT?n" ^^TRT ^t^JTT I VJlteft 
^ ^ cfseTT - " ^ TULI^ CJDT f^crjT^ ser eft di^cH cfsr f^cRKser ?t;jTT i isftcrar 
cl f t f o T ^ 3TTcr€ejc|5dl3Tt c}5r 3 tT8 f t jT TTuTT 3 ^ 7 3 R f t 7 c ^ W c } 5 ^ •^ , c l ^ -^3% 
aft ^gcTar ^ ^ ^ n f ^ ; ^-iA^ t^c^ c^ f ^ ^^TRT ^ T # Ft xJHcbdr i ^Rb^i 
^3TcJ5T HTgr 3Tef ^ T ^ f ^ "^Sji^ I I R T 3 ^ ! ^ ^ ^ <H6c1 F t ^ W % g I ^ g ^ 
oftcJcH ^ f ^ < H ^ C H 1 cjft cJ5t^ 3TTcr?^Tcn" S T ^ I ...criRbcH g 3 # ^ oftcTSf cfft ' ^ 
i^«Hioe4 ^gfcTerTif 3Tcr?HT flrcTcft rjiJ^u JTiiofcbi j y i j l J i ar^ft? sn^aft g^jcrr 
%i ^ # ^ ^ sncT cfsr foic^cT aft ^JT^F ^ f # % 1% F^TRT ^-dxjioej cfw ?TCJ5 
Tjpf ,i<j^ ioTy oT^ ^mr xsm cTcj5 cjF ^ 3 ^ ^ :2TFft gfcTen^ %^ ^^ 5t ^ 
1 . ^Jlteft u f t . xlTadlctHcb cbielsbcH, trtclvaflcjcl y^Rr§T^ C H ^ T L 316<H<ilo)|cJ, 1 9 4 - 6 , 
TJO ^ 0 4 0 
2 . ^ntsft o f t : ^ HUoi] cfsr aTRcT, cHcJvjflcJcl ycpr?T3T ^ f t ^ e ? 3T?OT^ToIT^, i 9 6 0 , 
TJO ^ 0 1 0 
f^[^t^3J«3Tm 110 
aft cjsaft § ^ cfr j^crjTTser CIJT r^a^TT ^ SISCT XJTRRTT I 3 ° ^ ^ ^^r^ f^cRTosr 
cist ^ ^ ^ 31 loHs I (M , ^ITc^TraiF arejcIT cT^IT cf5V TTT^TT % cTSTT f ^ oIc?t ^ U A I I J I 
| t g ^2cl^?ft o I o l M I 3Tlcr 3ncr?^IcfD % I 
UTTeft o f t cjsr , i |C^cJ|ci X?cI5 Sl lc lcb EJRUIT ^ I % UcfD « H ^ M ^ § T aTcRT 
at I 3 T O ^ t"9T g f t ^flcIT ^ f cTU ^ ^ ^ ^ 9 T t ^ ^H<McEJ c f e ^ ^ ej" I cT 
q f t # I 3 ^ T ^ ^ § T cjf t T l l C ^ i J d l ^ ^ 7 n # ^ f ^ ^SRTCT c T # ^ ^JTcJScft I 
3cTcj5T cHMcTlI e n f ^ f ^>5 f t ^ T ^ cJ5T § f tWW 3 T ^ c f 5 ^ cTeiT ^ ^fcRJ fcf^sf t 
cf5t cJoT^ t ^ I ? ; ^ ^ 2 T ^ ^ ^StfTlT clf t ^ftcJT ^?cRT^5ei ^ 7TTEHI3T ^ c b ^ I 
uToT cTcf5 f ^ c f5t^ 3 T O ^ %$T cJST aTcffT ^ T # s | . ^ d | l , cTF ^ ^ T ^ t^?T cfST aTc}rT 
^ -it 5T^ TiHcbdi I ^ii^-ydicjicil g u f^srr c}5t# ar^rRiT^hejcfTcfT^ ^ T # Ft 
^Hcbdl I 
inteft X5ft aTRcft^ eicj^-ydi ^ cfjcrfeicrf ct i s^icjft ^ f ^ # ^ic^ic; ^ 
cfst^ 5 ^ ST# eft I f ^ eft ^<jie[,*j<rich) cTeiT df^Ccbixl ^ ^ % uft f ^ 
q j i ^ ^ .HMTLH ^ uTF7 cfft arilcr gcft ^ i 3 ^ T ^ ^IC^^IC; ^ arRcfter i^f^d 
^ t o f gf^RTT c ^ 3<vclR g f t 3TTcMT eft I ^ ^ T S " s f t ? ct fct^cT ^^^TT cf5T y c I c T 
:JTTEI^ olcHMI r T T F ^ et I - " ^ ^ ^JcT^^ft ^ c i d c l l c f t | ^ f ^ WRcT ^ 3c^cST 
^ t ^ 3 f t ? 37Tc l f t ^ J R ^ f c T c ^ J r l ^ l R l c b l ^ ^57^^ ^ y F c T c R ^ ^ cJaRUT ^ 
3TRcf cl f t ^ ^HciTTl<H ^ftcIT cj>f ^fTcpcTT ^ 3 ? t 7 3^4ch>| # ^ ^^cIT TTf eH«JgejtH 
Flf^ s r ^ TTgWTBTT ^ l ^ d l , TT?3g ^Holcb^ ^T^H" eTiaT Mg^JMI t | | ^ d l ^ 1 aTTScft^ T 
•d<jd:>idi ^ 31-ef ^ TRTT? ^ arar CJDT CJORUT cisaft S T # o r^uf t i " ' 
ufocHy^RT ^ I 3 , H ^cH l ^ l s l l t l , Uei^T ^jfeji^ftJT 1 9 5 5 , T^O ^ 0 2 9 3 
(kcil'H Sfssnsf 111 
;ntEjt o f t % 3 T O ^ ^ J T ^ ^ ufldcH cI5t STRcT ^ZF^ cjft W d ^ d l ^ foTTZ 
c b i ^ ^ c j a f ^ trf^JSRT ^ CT37T t^^TT I tnTsfT v ^ % ^ IC^ iJ Ucbd l cfaT ^ T F c c I ^ 
<HMI I 3 o ^ t % f | ^ - d ^ R < r l < H Ucbdl ^ clullCJ T H ^ ^ U<*>dl '^Z STf^fcfS £211^ 
I^Hn- cpfficfe -^rs^ UcJScTT ^ ^ » f t E I ^ ' c}3T ,>H<Hl5§T ? t uTTcTT % I 3 ^ T ^ 
^ a f t £I3f ^fRTTSr ? t ^ ^ 3TcT: cfSt^ £ 1 ^ Rb^ f t £Rf ^ I ^ T^T o l ^ ^ T # 
t^cTT -"Gandhi used to call it Hindu - Muslim Unity, by renaming Hindu-Muslim 
Unity as national integration, it give a deeper, richer connotation to the coming 
togetterofthepeopleof India as one United Nation"' 3 ° ^ ^ ^Jn^wwr, ^\^^ 
U«*)dl 3 f t 7 TIICJ^'U f^T«TT tR" srfeJcl? cfef f^^IT eiT I S f 0 STcTjaJt ^ ^ s J t 
I ^ ^ §Ta5t cRt 3sSfe ! " c f 5 ^ g t J f^RjTT - " ^ 3TT1# ^?T cl§t T>cld^dl ^ ^ 
cfSRur WTFcTT ^ f ^ ST^er ^Jn^: ^ ^?TT^ ^ ^ t 5 T f h ^ ^ r f t x i i c ^ i j d l 3 U ^ H ^ e j d l 
% I" 3 c ^ ^ uga c m cf5Fr err -"^r f^ 3TTcr?ijcbdi q% ctr ^frf^ %$T BT? 5^TTU 
cnfE>5 .HMcJdl oftfcTcT ^ZF ^2T^ I " ^^cnss % 1 ^ TTTTsft" t ^ cl§l- ^ f e ^ X?cI5 
fcT^qS %?T arcfrT ^ I C ^ e j d l STBTRIT^^JCTT cfDt fcT^Eft ^ I ^ %, o l J c ^ 3^Tcfe fclcbl^^ 
^ T»H6l<Hcb ^ , c h i j l i ^ "I2cl5 cHrftffT ^ ^ I t ^ i l d l cJ Ic r i § U fc rar 3 far f2 f l ^2Tcncn4t 
97FTC9TT ^JlMt clft S fcdT i i j ^ iT »TTcRTT ^ y ^ %?r5o c}5T f f e c F S W "^ - " ^Tg r f ^ 
ofSEjoft ^ ^ i d i i - crlf^oi fcf57ft ^frafH enOicfs zn- ^ n ^ ^ oTBeiBr ^ 3STcj5t 
1. S. Rurgachary, Pilgrim Centenary (Ed) R.R. Dewakar Khadi Indraprastha Press (CBT) 
New Delhi 1973 p. 168 
2 . SfO 3T3?%?cR- 3^cr^ •• SfO ^ST^T^STT? 3?cr?eJt, SiTgf^fcfJ aTTZcft^ T Tt^[.H^f5^cb 
I?cf ttlvjfoflfclcb fclotlcH ^ 3 i ^ R d QiHcf L|facrlcii?T5T cT^ f ^cc f t , TJO^G 3 9 1 
, H ^ ' ^ « H l o l cf§t ^ t f e T c P U c b d l ^ fcr?c[r2T ^fJsIcr 3 l t 7 J^TcT £R=ff ^ 3 ? ^ ^ 
U c b d l ^TJJIC^ ^ I c^ d H ^ t ^ c|§j- 3 T T c r 9 i l c b d l 3 f t c ^ ^ J R T ^ el" s t t ? ^ ^ g ^ 
TTSTsfHrra^ fcrcTRETRT % fcf^oT'Sm cl§t y c < i » ^ | ^ ^ 3TUr? ^ E f t ^ ^ 
y ^ r J I ^ cJ5r ^ i c J I ^ u i d^c^ j cbcd fg^STT u r n ? eft CJSFT OTT ^TcpcTT % f ^ ^JTTEfl' 
T^ ^ ^ M o f l f d cl§t TrafcTcT <Hlc iJc l l3 f t cI5t cjacJcl M ^ c l j ^ d ^ B T # 1%5IT I 
c R ^ 3 ^ ^RTT o?|cla1 creiT 5^T5TT ^JcR g^T^T f^53fT % 1 35TcJ§t ^ |VJ1O^ [C1 c l ^ 
3TTS2TTcgftcl5Ztrr cj§t , i M c f | i d cf>^ UTT Z^TcJScTT % I 3 ° ^ ^ ^ ^ ^ , I f W , ?fnsnJT cTeiT 
cl§t e icHcf l ic I dcHI- i l l I f ^ 3TTEIT? c^ 3TT£Hr3T ^ 3 c ^ < ^ 3TT:r% e j iDTcb g ) f d c b d l 
^ ^ S ^ t e r f ^T^nt^ fT cf5t o u i o o i d , xiHlcHir^c|3 cJSn T»Mof|idci:> u^cjcd ^ ^ - e j l f g d 
f^ 5STT I ^eft ' v^ % fMar^ ET encejioj^ 3TT^^YCI^ ^ ^TTEHI^ ^ U T ^ i^ cfs afrf 
^ € T ^ r)d<7ll 3 T ^ , cTBT 3 c ^ < ^ ^ ^ c H l o H c b cJaTsfsJaST STRT ^ ^ ^ ? T cf5t ^^-dIcjcH<f4] 
cTSTT^ cJ3T 3TeTcf3 y^TTCT af t f^o^TT % l 3 c ^ < ^ 3TRcf ta " e i v j l c f l ^ cf§t f^TCT SJRT 
^ -gcTT^r cI5t OcJcit 3^Tcl5T 3 T m r ? c b d o i l ^ y f ^ v j i lO| .v ,cbdl # % I 3 5 ? t % 
!Jafid:»iioHctp cSTcTjerr ^ s^^cTcw ?Tfgfr rrarr STf^^rr cjsr ^rrarefsr y^^iji i craft 
cfr 3^ Tcj5T ^?n^ ^ ^ 3HcdTi[c<^ijdi c^ 3^r cH-ykisft c}5t aft srfarcHjcjrr CT>ZCTT 
UTTSft X ^ ^ oTlcJcH ^ Mo i l cb 5 ^ c}5t cEH5 ^ cJoS y^HIci g c ^ M f ^ ^ T T 
% I 3 ^ ? t ^ % « T T ^ 3TTcr9^Icl3 ^ E H T c}§t 3 T t 7 ^ Z H ^ cf5T EHTT^ T c f j f e j d [cbeTT I 
1 ^ ycJ5R" f§T§TT <?r5r JCHCI^I f ^ ? t W ^ ? ^ ^ T^o f t x i ^ J I I I 3 f r J W ^ ^ 3 B ^ t ^ 
f§T$TT ^ ^ t ^ city ^JT^Tfrr cTair 3<Hcj3 'd^cHloHcb cbl4sh)«H cJ5T Ucf5 ^ ^ 2 T 3 1 ^ 
^?TT^ta" f?TCT" a f t % I 3c1c|51 flT^TT ^ ? I I ^ R c b cf?Rf cfJT f cT^W .H6ccl en" | 
1 . ^ c i i g , ^ cTTcT ^rF55 : Tiliij^Tvlldl, ^?J^<n xHlf^ot l <HUSo1 ^ f ^ c c f t , 1 9 6 1 , TJO 
^ 0 1 5 0 
[kcil'U sisan^r 113 
^ T T £ 2 I ^ aft" s IWRJTI ^ e j t ^ % fSTCT" cfsT 3Tef ^ j c p s ; c P T ^ §17 c f 5 ^ - " f 9 T § T T 
^ ^TZT d l d - ) 4 < H ^ > ^ crajT oJlclcJo - ^ T5Tt ^ S i J t c i dcH % 3^Mf>\ 1J3^ '\ci<*>\i\ 
ch^cHI % sT tZ ^ I F $ T ^ , 3TTSr, cfSTcT, ^TTcfD, 3 T T 1 ^ ^ TT^ t f e l ? STcRJclt c^ s f r R T 
STs^TTH 3?^f -gflTer^ ^ ^ TTcfScrr % i " ' 
3T5T ^ GTV aft ^^15 3^J- % 3-i-id^, ^^'{•inU ^ 3W^5TT 211 I f$T«TT cf5T 3Tf^ fT3T 
3 ^ § ^ f^TTOTZcTT S T # % s f t ? ^ T # 3TR3T cf5T cJacJd ^ I ^ TJcfS ^rTTERT % f S r J T ^ 
6[RT IF^ y ^ i y l c?5t f l lSTT STfsfcT c|5t v5TTcf|- % I ^ o T ^ cfSt -grerf^Tcf? f?T§TT 
c m 3TrJ3T J L I i T l d f l f ^Tcq" ^ ^ fRT cI5^5!T ^ 1 ^ ^ ^ f ^ r a ^ ^[TZT oJlclch. f?T.?TT 
c^ STTJW ; ^ ^ ^ ? 5 chcHI<^ c^ s f t 3 ^ GTCT ; 5 T T U I f ^ a T e T ^ ^ ^ l ^ j t cf5T ^fTZTR 
^ t c IT % l 3TR3T ^ # 3 ^ f )^u| lc i l< in f l l C T " P ^ T ^ cht ic f l W l f ^ I c f ^ cf§t 
f lT^TT cTaiT f l T o q " ^ f ^ c j e j ^ 3 S ? t ^ 3 T q % I c m R " ^ ^ U c h l ^ oiJclr l f ^ 
- " ^ cJ35^ cI5T .Hdci-gr ^ T # f ^ cj5r# 3TTTBf|- TTST^ ^ ^ c b ? S f s f t ; ^ ^GTT^ 
f^TcTT c f 5 ^ CRT X5TRT I T R R ^^Tcf5T ^I?r 3T2f u R o Z % f ^ f^TCT fcTHTeff # 
f^53TcT oIcT s t tS : fcr§cJTH F t , c IF 3TT5T ^ ^ ^cirt>\ f c T ? r R I c j = r ^ fg5 ^ ^ 
"cisr# ^sicST <*>^<^ ^ 5 n ^ i^cicb sicHdi % I ciir I&^:TT cb^dii cTt S T T ^ ^ ^ 
3 ^ 7 c ^ ^STT^ ^ffcTT ^ ^ ^ vM l i ^ j f l chtHRb cl?- 3 T I T # ^JTT^ 1^1^41 c}5T ^STTcT 
f^TO? 1 ^ ^ftcTT cf§t ^ ^ d d J d l ^if^Hc^l c I 5 7 ^ ^ f ^ c l^^d l l 1 " ^ 
^ e f t ^ T5icr aft sTi^r^ ^<i\<=\ ^fn^rrfoTcj? ^rrvjicflfcicb ^TT 3TTfeJci5 STT^SYCT^ 
y ^ g c T cT^ZcT er f ^ 3 B T % f g w r z t cI5r o l c i d i TT7 ^ e i T S f r ? d l ^ ^ l g^aTTcT tf^cTT 
err cfsn oi% ^ srsr f%§tT?fT 3cTcj5t dcf lc i l ^ % C T VSTTCTT err i g z i ^ t EjR^^aft 
1 . S f o ST^T? uefrfcT f ^ : dH^loHI zntsJt 3?^? STRcT ^ S u f f e r , ST^T? T^efrfrT 
f ^ ^Zl^Tcfsim cTRTURft, y e w ^STJcfST^: 1 9 9 5 , ^ ^ 0 2 8 4-
2 . ^TTSfl" T ^ : %«TT cl§t ^5T?rf2IT, cHcJoflcJd 1Jrcf5r?T5r c H f e g , ST^TST^TofT^, 1 9 5 7 
^ 0 ^ 0 2 5 9 
f^^t^Tgrsarra- 114 
•err fcmr? B ^ cu id i eir i flrerT '^ ^!J^T?:^3^ C^ f ^ ^ f e ^ ^^sj;cf f^RT^ 
| t ^ p ) | c b q R U i i i j GlcTll j ef|-1 3 S T ^ flT«TT ,iHJ«|ctf|- f c l r l l ^ 3TTE2rrf^Tcf5 cTeTT STTWH" 
STTJofta" jc lTJ iJ I ^ 3Tc2Tf£tcJ5 -gaTTlcm" ^ 1 3 o ^ ^ 5 l l l cI5T ^ 2 T r ^ l o * . R ^ <HMcJ 
oyicJcH cf5T TTZ3T S ^ ^TT^TT I £ R f cTeTT ^rfcTcfScTT ^T^GST cj§t ^H-H^uf f^j^ ^ 
atfarssT 3TUT ^ I f^>2ft aft ouf^d cj5r r j f ^ f ^R rV f?T«fr cjsr TTZ^T ezfer 
% I nr ts f l ' T5ft cf5t f€T9TT cSIcrjaTT ^ 9 I I ^ R c b ctJTsf cJ5r olgcT cH^cxJ efT I 3<^^ 
XTTS2TsI53T ^ f l T c ^ " ^ cT cJ^cJd UcJ5 ^ T ^ c c H J ^ 7-211^ f^^^TT, c lJccb 3 ^ f?T§TT 
cJ5T BTTeST^T » f t c loUdl l | 
ITTtefl" T ^ cPT Tjpf 3T ra iF 2TT f ^ i ^ ^ l c H i H ^ ^ T T ^ 3TTWT ^ # c T ^ 
cf5t f^TCT" 3 T M C T CI>25TT ^ i f ^ U I 6 < H I ^ f^TCT" ^ ^TTSSm" ^ ^?)TT ^ s t ^ T ^ 
3TTWT % T5^ cH^cc] y r c c f f^52TT % 3^7cJ5T ST^fT ^t^TT STfcT 31Tcr€^TcI5 % | J,<^^ 
3T^rx^ amsn" cfs\ 3TT^7 fc^Hrr crerr TiMdRjcb awsn ^ S^otr ^ 3^Hcbi CH6CC) 
^JcftcfjR" fcfSSTT I 3 c ^ ^ 3 t 3 f c f t amSfT cf5t f ^ r T T f cf5r GIST aT^^ST? - iH tH^ I cTefT 
aTTWT Gicfi^ ^ t r ^ ^ ^ 1 3T^of|- mm cjit sfr? orscfl- § ^ ^ ? ^ ^ % cigcT 
f c i f ^ d §f I fcl%$f|- 37TW ^ tHltUiJ<H "S[RT 3 T T 7 ^ T » H T » ^ ^ cTen" E l ^ f cf§t c J l ^ t r l ^ c b 
flT^TT ^ r # i " €[ UTT ^Hchxfl # I 3 c ^ ^ »Hiecfl<y aTrm3Tt cftt McicHI 3TTcr?^TcI5 
<HMi, sTOBft armr ^ srra" ^ fSi^ TT cjit^ ^HCCJI ^§T arcfrr era" ^ ST# e-icbdi i 
cK i l i ^ 3TT^ armr ^ ^rr^r c^ fci^ TT 6JHI^ fcj^nz fcj^^r ^ ^ncT "^ crerr ^rrg 
a j f ^ cf5T ^ 5 ^ ^S^ ^ SUcU ^Z?cTT % I 3TT7cT ^ TiHl i^oH cTZTT ET^f cI5t f ^ ^ f t 
3TTWT ^ BTTEzrar ^ cfsaft ^ T # TJHCH I^ TSTT "jTcjscn" i 
P c ^ t c P ^ r a - ^ 3 T t n ^ 3 ^ r f iTCT" cI5T BTTEHW eTT I ^c|%9fr STTWr cJ5t f ^ 
3Tre iRjc l5 <H^ccJ ^T TH<H^U[ f l i f ^TcT cTuf r p f ^ t ^ STcT f^^TT f ^ R T ^ i ^ ^ e l ^ ^ ^ M 
^ T T ^ 3TTWT ^TTBTf^TcP ^55tT ^ S F l r f ^ ^ ^ J T ^ I fc|%§f|- f§T«TT % o j ^ IT? 
STTcT^i lcbdl ^ 3 l f^ lc I5 3TR STcT f t^TT I ^ Z T ^ ^fTTeT-^JTTer 3 # 7 S ^ cHcTT cfTcTT 
fsfcn<ii srsarra" 115 
3T7cr9^ raf5 en" i f ^ ^ f t r^rEHrar ^ 3Tq% ^€T ^ 3Ttr^ ^€T C^ = 1 ^ ^ fg^^ft 
arrwT ^ TTTHHRT ^ f l r w 3 T f ^ CJST^ ^ f^ rsRT ^ cj5^ - " ^ ^ i ^ arrm 
?TTofr F^TTCT ^ gidLhxrlcH % 3 ? t 7 ^ r f ^ 3TFT ^ ^ ^ I K c f 5 ^ %^  f^ 6<HIJ1 
STcGSr % I cfSJT cI5r^ o y f ^ % o?t ^ST^TfrcTT % f ^ 3 t 5 f ^ cfSaft aTTfrf cf§t 
Tn^aTTWT ? t TTcfarft %? cTt fqf57 ei<HI^ T H ^ TT? ^ ^ ^ t f T c ^ c1lcj<^ c^ 
cj7Z% ^ R b d o T l ^ y « H c T S r f cbT^cfl y ^ c f l % I ^ ^ TJcfr ^ ^ 5 5 3T£^Jigcbl 
^ o l l d T ^ d cj5t ef t 3 c ^ ^ T ^ ^ T ? o j d l ^ l f ^ y c i | c | 3 3TRcf^2T -^cjcb cf5t 
c}53T ^ c P ^ 15: d ^ c ^ J d M cH^ ^ ^cT ^ l " ' 
3Tteft ^ % %5TT ^ cHivuy<H # s^^ q" ^ %"9?l' armrsfl" ^ 3M41OI ^ 
^jn^ta" 3HioHyid I 35?t^ %?ft aTmT3ft ^ yfcr 3TT§crzrr ^ t[?crr STTT^ 3TT§CR?T 
cT ? t % c|5T f t r ^ . H M I 3 ? t 7 ^I?r 3TcrcTfcr cJ5T U C W J I C T $ T ^ " ^ I ^ T 1 % F ^ 3J^^ 
1 . ^H<R||cicb ^osJcyid IcTSTTcfcPR : S I M c b c f , n g s T ? ! ^ IcTaTT^, q f ^ ^ l d l 6\Aoi^, 
ST# R c c f l , Uh,!cj5, 1 9 5 8 , ^ 0 ^ 0 5 7 
f^cH c« sTsanHT 116 
^ crTTcrf ti^cbiTi fcfszn %i ^rrg OTTSTT ^ fcrarf yc^s ci>2#r ci§t 9T f ^ TSTOT 
cTcf5 c T ^ 3TT T5TTcf|- STerfcT % n f ^ T c l 5 §TRor cfst T T i g aTTCn" ^ c f ^ ^ f W l T R I T 
X5TT iHc t j d l cToT cTcJ5 ^ Z P ^ cf5t ^RTT 5 f T ^ ^ T # f^TcT ^Hcbd l I UTteDcllcn fcJrTTf 
3TT^§f 6<H\^ xiHcW^ Tji y^-c^d f^5^rr I 3 ^ ycf5R" 3 o ^ ^ fliCT" ^ - ^ ^ afl-
^ c T « ^ TSPTT 37Tcf5T .y-ipi) 3 ^ 9 ^ 2TT f ^ yTS?TTcTT3Tt ^ <HMcJd l cTeTT ^57^1^17 
cj?!^  f^x2T STTcJ^TT^ u f l c j d ^ ^g^r ^ f q ^ c D u T T ^ I Wc i l cb ISTST cJ^ T 3 T y ^ 
T5T^3T 3 f f ^ ^ 3Tc2lfercf5 ^ ^t^TT 3TTcJ-§^Tc}5 % I TJTB3T 3 J J ^ ^ ^ ^ 3TeTfcT 
oicHdi ^ yfcT trar ^tsrr ^m^fN- oflcjd ;^ ^ ^t^rr crerr <iJicM1ui 3 £ T W ei^ejt 
rrrteft" isft cist merf^ Tcj? f^ T^ TT cjSt ^?^ ^^JTT y^t^d cp:?^ ^ arrscT ci§t 
0 1 ^ 4 1 c}5T a f t EHITBT ^ ^ d l y S T eiT I c h i j l [ ^ TSTcT f§T«TT ^Hcks|cef|- cbldJT ^ 
fcR?TT7 cf5T T I H C J M 3Scn" 20" cTt 3 T ^ 9II,>H<^ 3 T T f ^ ^ ^jtcJSS c??t" g?7T^ ^^J>? 
^TcT ^ ^ I " f ^ f t f c T U ^ s f t " T ^ ^ ^ ^ f?TCT" y<^fc1 cfDT 3TrJ3T I^SeTT f ^ R T ^ 
i<Jocl l # ^ 3 ^ c I T ^ c f S ^ 3TyBTT cTeTT 3 T t r ^ ^ ^ 5 5 3 ^ cf5T ^ST^ ^JcRT ^ 3 S r 
^ST^ I ^TTTEfi" T5ft cf5T R l r J R eTT f ^ f l l C T " cj?|" • ^ ; j f t BT^ y u | | c f | j^ch>r^Hd cf§t 
TSfRT ;3?r aTRcT cjft f ^ t J c H d l c}5t ^^SfcT g U STfETcf? ^ z i i T c f l ^ ? t I f?T«TT cl§t 
^ ^ ciicj^ ^TT ^ t ^ T^if^u f^ T"3T^ d i^d cferr sj^fl- ^afl" ^ W T ^fRcTcn ^ fl i^rr 
BTteft ^ ^ 3ir?cT ^ ^ ysTST yiTldi fliCT" "^ « ^ ^ 'chlxj^cj STT^T^T' 
^ j ^ d J I T5Tt f ^ ^?rcf 1 9 1 5 ^ ^ f h S T cfSIcT ^ 1 9 1 8 ^ o J l c ^ cf5TcT CTCIJ 
%^)zr3rs3rr3r 117 
Tgn" I 3THC4O •q-^rTTcr THId^<Hcfl 3TT9r3T cTsn" I 3TT«RT cJlf^HiH cjft" f lTCT" ^ ^STceT, 
3 l f ^ ^ m " , sT^TcRf ^ ST fc f fe f fT STT^f^^IF TTf SHoUi t l cb u f r ? f^^TT 5^TTcTT eTT I tJTteJt 
u f t % f^sf^IcRFr, dlcHlHci l iJ, cf5t^r?cr, eHIojTl<Hcfl, ^^TcTraTRT cTejT cTqf ^ 3TT«RTt 
IcT^ g-iTldicjicTl M< f^ci cf5r ^CT^RT fcRTT en i ^ ^ s f r f 3 B T ^ fcren? GRTOR" 
y^TT2T fcf55Tr I f^TTEfl" X5ft ^ PT?f3*rcf5 f?TCT^ ^ I ^ W ^ ^ 3TT7^ fcTETR: Ue<^d 
^ ^ j M t 3 1 ^ % , f ^ r a r ^ 3TcetcT <^Tid|lcfft q R u | | < H ^ t % I ^T?r ^ R T 7 3 ? t 7 T^TTcT 
^ ^ ^ T7cf3 f^cn-er Sjfcich STTETR" TTf H^<fGio€r 7-enftrcT ch^dfl i cTcfarra" x^nitHif^cb 
3rg7«TT 3^7 cHjff ^ ^ ^ fcTTsircjfr ^zt^ut c}5t f ^ w ^ ^x?i^'^1 cist aft ^ cf>j^ 
^ ZTF Gl§cT x iH^ l i l ch ^ t ^ j f t l ^ : 5 n ^ UTTcT cjft f ^ R c R - ? t ^ 3TcTsrfcr cJ5t ZT?^ 
T t ^ s f t 3 ? r 7 UcI5 3Tf£JcI5 bx i l | i j l ^u f ^HldHlJulcb cHTcReTT cj^t ^ftcT ^ lcP)sf t f u T J T ^ 
ejcfl- 3Tt7 f^efsrl" ^ # ^ 3r5<n"3Ti1^ cf5 3 ^ ST# ^t^nr 3?t7 yc^cj, csr f^ cfst 
ftcj^e f^r^ J r^ •qferfsTcf? cTarr ^<Jd:>)di ^ 3Tfera5rf C}5T anjl^ni ^ W r i " ' 
yreri^icfs flTSTT "srzT TJiTEft oft C|5T - S I ^ 3 ^ ? ^ <[?n- 1 ^ ciicricbl cf5t ; i n ^ 
3 q g r ? ^ ^fr^^er c i d i e j i U T R T ^ ^ T ^ STfc f fepr r 3BTcJ5T ^ ^ r ? T M . ^ ^ 3 ^ ? ^ c)JJ.^u| 
vjflcici ci§t 3TTcr§<ycbdi3?t c{§t x ^ aft cf>2Hrr en" 1 
^ £ f t T5ft ^ olcJlcH flT^TT ^ ^ f ^ t R - 3 f t o f c f f^^TT cfeft 1 % 3TRcT 17^5 
^ f ^ yerra- ^?T % I er^t ciff 3Tf?Jcj5t9T UMCTT T^Trat ^ j^g c^ft % cTarr ^ f w 
:gnra- 3TITBTT oftRjct^mio^d ci>e^ %i ^ ^ cisrznT arr^cr ci^ f?T«TT y^rf?T ^ 
^ f ^ f?T«TT c^ aft gd^T^di f^cioft T^ii^u I w^ Trasn odjci^if^cb ^sfw ^ 
1 . ^ T P ^ O TJO oTSTTcf ^SgrtoTT, UCTOG^TO fI^.iJI3c;cncH 3 T c ^ : ZJltsft o f t ^ fcTcTT?, 
3lcfld|<f, ^Rcd<*1 f c r?c j f ^ ^ | c i e j STcftrrrS, 1 9 6 9 , ^ 0 ^ 0 6 0 
(kctl<n sissn^T 118 
rrerr 3cMKcn. cfjRjf ^ Icr^cira" vjiidldiT i ^ ^ f^ TCT" yoiicfl ?<ra" f^ TO§ #c j5^ 
c^ r feTT?! ^ olcblTl l ^ ^ cTTct cHcJ^cJctal cJaT 3TT7^ STnT c ^ R T f^TcT oTT^TTTT I 
% ^Z^ref c j ^ f^T^TT U<^ ic l ^ xiHcHMdl ^ trtCTcf? ^ c J c ^ ^ d l ^ c i l 3HJfle1 ^Hdcbl 
^JTaRrra" ^5otr - ^ flT«TT y r c r c j y ? ^ CCT S T C T J R " 3McH<3y cb,»l«^ CRT y ^ T R T f^S^TT I 
cTSfT STsfrr israt cjst -^Ts^T^ ^gfcrejT crerr STCRT? y r ^ r ^ ^^Hci^  fcTU % fgy^rr 
3 T C T ^ % « T r ^ftfcT ^77 ITcI5T€T STeT^ § U c f 5 ^ - " ^ T ^ t ^ cTTcffBT era" "CR" 
rn% f^raft l^dofl aft sfTcftrrar cf§t ^STT^I" ' 
^ef)- of)- ^ •cn"?WTc^  f?TCT" c}§)- c^rft aiDfdcbdi creiT ^6T;^ l<-^ c^ y?rfaT 
c^ f c T U STcffoT f^T^TT Mc;^fcf CJDT y R ^ T fgssTT o f t STf^^TT ^ ^TTSSRT ^ t i rJci ioHcjo 
f?T«TT ycilcH cI57 ^JT^ I clcTlcl f$T.?TT M<£lirf ^ 3 ^ § H 7 ^ f ^ i ^ d j ^ 3^Tcf5T 
fcTcTR err cj§t "^E ^fr^rar " ^ " i^q^ ^ arRcftsr ^efM^rr % 1 " ^ ^ T ^ 3TTcr§f J^ST 
u l c i n UTTcT ^ 'it §3TT % I ^ s f l " o?l" ^ ^ f^T«TT Mc^^fcT cffj" ^THfSTT c^x^cl 
g U c j 5 ^ - " ^ I F "CTqSfcT cH^CxU ^ GfcTT^ cTTeT $ T ^ 3 T ^ s f r ? 3TTc3TT ^ ^ t w 
^-ig(Mc1 7-eTTfqcT c } 5 ^ ^ l ^^cTRT cJ^Zcfl" I " I H J ^ iTT§^nc2T -CT^fcr ^ f s T ^ ^ 
% T ^ d^- i j i l ^J jq ' ^ ^s^cJIcTl % , f ^ R T ^ 3TTc3=rT c}§t 3 ? t ? EHTTBT 3T %cf>f ^ T ^ 
S f r f $ r f t 7 cf§t S^Vf 3rfETcf5 £ Z n ^ f^^TT TSTTcTT % 1 " ^ 
aicfldid, ^R^^ar fcr$cjfcrincRT Sfcfloid., i 9 6 9, go ^ o 93 
2 . cj^ft 
ikcfl'H 3(«snsT 119 
e r r i 3tdT5?|- f§T«TT ^ ySTTfcJcT c T t ^ cTeiT ^Hl<Hlcxi| c f ^ J l t ^ ^ f ^ T cl§t ^ 
f § R c T 7 o l 3 ^ e f t I T>HJHM ^ 1 ^ S T ^ r g c T ^ cTerT ST^iTirrfcr ^ f c T U tTT?WTc2T 
f^TCT" cl5t ^ 3 c r l T l c i | i f l ^TT^TT S^TT ^H<*>dl % I Tyu^ T^ ^ ^ ^ •gaTTcT ^ ^ c f f T 
^ 3TO"aTTfgcT 6\<t>i ? ^ ycjoTZ" cf§t f$T$TT ^TtuIcTT c ^ M^^^d f^53TT ;5Tt f ^ 
cjy? IJ^ I 3 c ^ ^ 3 f q ^ f$T.STT TT^TTcft ^ ^JltcT c|5t 3Tf£TcI5 y ^ T ^ d l y^T^T cj§t I 
3c1<^ fgcfSRT cl§t" i h v j I H I cjtj- 3TqBf t flT«TT ^frfcT cI5T y ^ ^ 3 T ^ e<J1cbR f^^^TT I 
iJTtEfl' ^ ^ t^^icfl f^ TCT" yuiicfl c}5T ^ e i T f^ TZtsr f^ssjT I fy>? aft ^ g ^ r ^ 
# 3 7 1 ^ ^ cfcci t ^ ^2T3Tr%9T ^ a f t ^ J R T e f e ^ [ i i l xH^^ f§T$TT oT^cTcf|- § # 
uRR^ fd i i l ^ 3T^[c^ cTerr 3y^cid ?t ^JT^ I 
cfeiT «T^T ^ y f c f ^?5% c i ^x r fcb l ^ ^ ^§TcfT ST l f ^ TS^ cfSJ ,H<HI^€T cbx^cHI 
WTFct ^ I 3 c ^ - ^ f?T§TT cf§t ^ ^ ^fr^5TS1T3?t cJ5t ^H<Hi| ^fT^ra" i T ? y^-c^d 
Rfeeji I cfen" wrzcft^ eH<HM ^ Itf^raj f^^TRt ^ o ^ sfcft^ ^^efrf^ r UTCTT^ I 
f?T$TT c S r f ^ ^ cSff^fTccT creiT 3 | ^ ^ f ^c fa rar ^ ^ f?T«TT cTeTT c f l ^ cj^t 
3TTcJ-$dJcbdl3Tt ^ ^ E Z r 3Tf^TcrT^ ^5>cr ^ XJ^ cHcf 3TBrR" cf5t ^ ^ ^ cf>2:% ^ 
% g ^JT^arSxT c s r f ^ r T ^ c^ f^^TT ^IRTT y f9T«TW % I -pfte f%TCT" ^ ^ C T ^ e r ^ T ^?TT§T7cTT 
y ? oTt? f^ ^STT "SfricTT % I ^ ^ 7 ^ 3Hcr [d Id f ^ T ^ cHltdJcH ^ f ^ x l i l c}5THf ^ 3TT^ 
^cn^ cjft arrcrar, ^ smrrft ^H^^Tldi ^ , ^^ C^TT C^RJ ^ , cren ^ ^ r ^ srfcifejrT 
{sfcn<y SISSTTHT 1 2 0 
STT?!^ ejT T5Tt f ^ 3Tcerfercj5 yd^Ty z^^ n" %•! 
3t$T <HMI f5f2Tc|5T 3 ^ ? ^ ^ T T ^ T I ^ T C P ?Tfc>rRTt cfST fcJcbRH cJ>Z^TT cTeTT cHloicTldl 
cTaiT 3TTS2ITfc&Tcf5 9 T f ^ c}5T fcTcJ^RT ^tcTT % I ^JTtef|- Xx^t % f ^ a f s T o i j R > r l 4 t 
c ^ n f cT f ^ R T S f d t s r "^HJHM cJ5r P lcHfu i c b ^ c l l ^cTT^n", ^TfTcjft ^ftcT ^fcTjeT %.?TT 
eft- I T5Tor cTcf5 f ^ ^ f l ^HcHM ^ f ^ ^ M ouRhr l e < ) d ^ cTeTT f ^ a f i c j ; ^ T ^ ^ t ^ 
cfoT cfcf? ^JTBTRSr aft" ^^TcT^T S T ^ ^ i^<t>d\ I ^ e f t " 13^ ^ ^ t " 5 f?r<?TT c^ f c j y e r 
^ ^ T R T S T f r r a ' % 3dcH I f ^ § T 7 c T T 3 T ^ % l ^ ^ f c f U ^ f te- f |T .?TT ^ fcTIZ ^ 
Wr^^TT ft f5 x^Hlcjyic^ ^ ^ §1? flT^TcIst ? [ R r s f t ? HcToft" # ^ZTTcTETT^ ^ 
^ §1? m<idJs^><H ^ ^TRT 3T5Tra' cf^t ^ d l ^ cf5T ^ u T ch>l4sJo<*1 G|ol)dj) oTT^ I 
^ 5 ^ §1? f§T«Tcl3 f ^ g ; ^ § U MIciiJsbcH ^ S r ^ ^ T R " " ^ g i R f t o f t cj^t f l l f l T c T 
GTSTT^ 
^ cf5raf TT2" aft GTZTGR: CTCT f^^r r i fcj^iRfeff ^ ^•ti^\c^<t> ^m^ c f s ^ ^ 
flT«TT %cr g u 3cic^i f g ran err ^rf^ ^ f%?iT^ ^JCRJ cjst ^n^ f^cRT^s r^ ^^RT 
^ GrercT^ TT ^ n e ^ ^ eft" 3 ^ cHrrejerra" crMt ^ ^scBr? ^zg^ncSTcTj cbiifT ^ 
; g S v31MI rJt f^L? I 3 c ^ < ^ f?T$TT cf5t TiHcHxi^l TTf fcT^tTSRT: 3 ^ 3TT"2cft^ " q f z ^ * ^ 
^ ^723^ § U f ^ W T ? f^ jSTTI 3 c ^ ^ WRcT ^ f9T$TT c}§t X?cj5 ^ ^ y u n c f t r T T ^ 
T5TY OMCTT cj?r 3?rcf§t yticRj^i cren" « ^ ^ 3 ^ 3Tx? i^r-er sr cf5^ cTerr ^ ^ 
1 . ^ s J t ^ : BT^ cTTcft^T S ^ 3 f t 7 , cHdoftcJcl lJcI5r§T^ 3Tfe57 ST^aFT^Tcn^, 1 9 5 8 , 
TJO ^ 0 8 8 
%^^gisarra- 121 
OTZcfta" xiHcHM ^ f^«T^cTT ^ 3T^«TT 3 T $ n ^ stf^Tcf? SH, f ^ r f c n ? ST^iT^ 
c?5t ^ c f 5 ^ ^ fcTU ^ E f f of t ^ EHTTBT ^clcta ^ TTT^, Mld.<i)st5<H ^ 9^£HT^ 
arrzcft^ cj5t f^ifsTcT #r^fr ^^ii^u i flT^rr ^5r?^ c j 5 ^ %g 3 T T ^ -S^ -C^ T^STT 
s i # ^r^ T J I ^ U I 3Tr?cT ^ ^Hicj^i^cb f%<r«T7cTr ucis Trnr % ?ferr Fr^3<5TT g^t 
cT^g 1^ f7TcJ5t ^ cfD S^TT STfcT 3TTcr§^Icf5 % TTZag 2^TT§T^ cTT cTJf 3T1WTTBT f^TtT§ 
3T§T7 $Tra" ^ J^TTer # ^H<H|Ld ST# ^^BIT ^ i f ^ U I ^xUcJo C^TTeT f^TTeT JMiTldTl 
$ira" cj5T y r r r f t^^ TT aft 3 ^ STTCT^^ TCJ? % I 
SToT^TT STfcT 3TTcr9^Icf5 % | f^RT 3TTWT ^ STCT ^HtH^uj : j n ^ ^ f c r a r f e-JMcf^  
^^err UTTCTT % i 3 ^ ^ <nT^ amsn" cjs^ xsnciT % i ^ ^ T l aft z n ^ ^n" ^ ? T 
^ Uci5 isr? ^ ^ ^ i ^ cfcfj TT^FTfft 3Teicrr ^ tc f t UTT^ cTTcft armr ^jn^: 
3TTWr cj5?cTTcft % l c l ^ »TTWT f^TTT^ •gfTCT ,^Mcl51d| cI5Rf 1^5^ UTTcT % I 3 ^ 
J^K5T armr ^ ^TT3T ^ u H d l OTTCTT % l yc^c}5 a U i ^ cI5t 3 T t I ^ ^ZTT^ aqmSTT 
1 ^ T^T£HT3T ^ ^ flT^TT 3 T F ^ cfST^ Wrf^T? CJWIRD f l lCT" cj5T R j M ^ d 3TT8HT^ 
3 5 ^ 37^7^ K5T^ 5T f ^ iT^ 3rfeicJ5R: ^ cifrlcT cJ^ JcTT % I f ^U l feJ^ l t ^77 ^%^$ft 7TT£HT^ 
^ 3T^ncr?eTcf3 S f f T f FtcTT % I ^ o|[cl<^ 3 T O ^ ^17 •qf^cTTf ^TT 3TeRT ? t 
oTTcT "S" I ^ E f t ;5ft ^ ^eHcbl ^en^ zm ,noii) o i ^ ^Hc^ci J H M I % i arrg arTTsrr 
G T ^ ^ fcTcfara" ^ fcTU 3Tfrr 3TTcr$^Tcp %, c K ? l ^ dccl l STO^TT U^e l l ^7^5 
3 T I T ^ 3Tt ^ # j^ft^ JjTcrT % I ^^r fcTU ^ T ^ ^ .HMJ^Hc^ f^cI5ra" c^ feTI? ^TT^ 
fgr t^HTSRHTra- 122 
F? ^Jn^; cf§t izcj5 Tn^ sTTWT CJST F t ^ STTCT^ T^CIS % I F ? ^§T ^ ^STCJ^-^STC^ 
3TTOT ^ t c f t ^5TTcft^  % cTerr ^HOJCJDI X?cf5 cJ>Z% cJTcft aTTWT S t ^ t X ^ % T5fr f ^ 
l ^ s f t 3TTWT % I ^ d ^ «i% ^§T cf§t Tn^am^T ci5T fc)^??!' arnsTT ?tcrr ^frcr^ 
Gf^ 3TiTaTTcf % I ^zn^armr cjft ^fRTj^rr x?cf5 c i ^ ^s^^rsi^n ^ ?^>q" ^ 3 3 T ^ I 
77n^ T5ft ^ddicJi^ ferftr cist #t ^j i^arrw ^ ^^itr ^ CTMT r j i ^ ^ ^ oilRb 
%^ 3frr 3 ^ ^tsrt ^ f^sr^T ^ cleft § ^ f ^ ^ , 3TW cfWrt ;gfRT ^tc?l" 
T5TT^  cTTcft armr i^o^,i<ii^ cf§t armr %i wts f^ ifsTcT oijRri cpt ^TF arrsTr 
^ ^ ^§tfcT ^ • g n ^ oTlclcIT, fcRj I^TT, Mcic l l 3 T T ^ T J I T ^ U | x i l t j ^ iHI t t l ^ y^TT7 
^ f^T^ZT ^ 3 c ^ ^ CJ5FT 1 % -"^Zn^STTTSTT cf5T -ErcTR" c I 5 ^ g U ^ ^ ^ ^ s f p ? 
W ^ oTT^ 3 ? t 7 F^TTZT cfJT^T oRToT? FtcTT ^ , ef t F^T cI5F TTcfScT % - cTafI" 
3Tteft ^ 1 % 5 ^ c?5t ^ TTT^amSTT < H M C ^ e t MTLCC^ % 3 T B ^ P l c r i l c}§t 
amSTT c}5t ct5t# ^ct j^HlcH o f ^ %cTT c H ? ^ ^ I 3 5 ? t ^ clS^T f ^ - " ^ F ^ 9 T T 
^ ^ I F BTT^TcTT ^ZFT ^ 1 ^ F ^ f % ^ 3 f t 6 l c 1 d ^ W l c t f l i J 3TmT3f t cf5t ^cJSTTra" 
M ^ T ^ M I ^ ^ d M I S T ^ m g ^ l F^TRT .HdeJs l ef t f ^ r q 5 ^ T F % f ^ f ^ a T ^ S f 
y i ^ ^ TTTJJCrfel? ^JT f^gfBCT ^ f c T U F5T f ^ ^ ^ 3TTm ^ j f t ^ I l^^TT c P F % : ^ 
% ^ ^ y f cT F^TTCT cf5t^ -q-^TTTTcf y c j J S B T # ?tcTT I %B^ ^ F3T eHi;^iH|t^| 
fu r^ STfercfj ^jfj^rr ^ c f t ^ 5rrcT#-^tc^ Ff, 3?hr oft t!:fr?jr^ ^ ^OICH Ft i 
3"ft7 ^PJTcJST c I5 t f cJT?rBT ^ cTRJcfS I c R t E l 3TToT cTcf5 ^ g S T ^ ^ c T ^ STTSTT 
^ d t oft cf5T fg^TR- err f ^ F # S T U ^ ^ §T ^ stfar^TTsr cj^ t f^-ar? ^ ^ ^ 
1. T^TEfr i:^ : ^?n^ armr f^cgidioft, sTcn^ tcrsr ycpr?rar ^r fe? aTF^Heitcirg, 1955 
TJO ^ 0 181 
2 . ^ E J t o f t : ^ THWofi HPT 3?r2cT, STcToftcRf TjcRTSTBT 3TfS57 a6<Hc;|g||cf, 1 9 6 0 , 
^ 0 ^ 0 2 2 8 
f^ c?)<y ^TSanHT 123 
^ fcTC? % ^ T>Tl^<HI r l l J^U I 3cTcf5T Uc^cb a iRcf le j ^ f c H I ^ J # 3TT%-§T 
Sn fcfS cT^ 3 T ^ 7 ^ T T ^ aTTT^ cf5t TJTif ^ j q " ^ ^ j f t ^ - " ^ ^ cfTcRT cfSt Sf 
^ cT# T^ <*>^  ^ I 3<Hcj5i ^ fcr?crr2T err f ^ f ^ 9 f t ar r^ c^ ^cn^ft ^ 
^c f fT § U fsT^TT -iHT^l 3TTX3IT^ c}5t BT eft c l ^ l ^ ^ c ^ oTT ^Hcbcfl % s f t ? 
aTTTcT 3 f M l c i eft §3TT I ST^UT aTTTcf ^ c T ^ SfT^ Mx?ot^  stsTXift cjft e n T 
EHTTof ^ ^ 1 3TTT;T aft 6<^\i\ TlHtHM 3 T 5 t ^ WWr cfST cTRT cIBTT §3TT 1r I 
sftqcbd^j cftiiT 3 t5h^ armr ^ cHcbcirfl OIB^? G^" ^JT^ f -"sT^rsft gft 
TiMcf i rdcb di(r1l<*ft ^ eft ^ f t fcT f^Tcft f?f5ag 3T5fT^ cjft cHMr^Hcb O jc iu f t 
^ ^^r - ^ ^ 3Tft.9TT 3?^? aft 3 ? f £ ^ UTcf5% UfT ^ % i"^ 
f ^ T STTEjr? "q? c f 5 ^ oTT 5^Tcf5eTT % f ^ f?T«Tr ^ ^ ^ ^ e f t oft cJ5T 
3BTCJ5T ^ i # 3 ^ 9 ^ err f ^ yrerf^ Tcj? f lT^" S^RT Rb^ft BT f^^f t 3 £ J W Ej^ eft 
^ T^T£3SOT ^ # ^ a f t fcTCRft cf5T 5TTBT cfs^MI ^T l i ^U I 3o^<?l q i e i f t c b f?T.?TT 
c ^ q^rfeT eiiJlT^ <*>Ti^  ^ aTReT cjft ^JT^toft q ? aft t^dJM f^ZTT c h u l f ^ arrjcf 
c ^ 3TrfeJcf5 fz-erfeT 3TeeifEfcf5 g ^ sft | -^^ cbRUi 3 c ^ t ^ f?T$TT cjft BT^ gunc f t 
cfft fdcbRnd f^53TT of t f ^ arrZeT clft R l t T d d l c ^ %^jf^ g U 3rf£jcR ^ r f t c f t 
BT# eft I 3 c ^ ^ ^ ^ f?T$TT cHTcTjen" f^rfsfeT cjft fof fTfJ ' Uc^<*> cpt ^HcHfBT 
ycf5r§T5r ^SRSITBT 21 6 # TRTBRR $TT?57T, Rccft, ^SRT ^n'^ ^b^ui: 1 9 7 9 , 
TJO ^ 0 1 5 6 
2 . c j # , 1J0 ^ 0 1 3 
f^c^cu sfsanHT 124 
^5oq- ^ f?T§TT ^ 3 T ^ cTeTT S T ^ f t ^ - d l ^ o J I cJ5T » ^ f ^ UTTU ^TUCJD f^TTeT TTTeT 
UTTsfl" v ^ % ^ t e f^TCT" ^77 3fl" 3Hce<Rjcb oTcT f ^ ^ I T I J,a\c]r>\ f ^ ^TR" eTT 1 % 
M c ^ c b a i R c f l i J cf3t f l l fSTcT ?tSTT r l l j ^ y c K j I f ^ % « T T ^ J F W c J 5 ^ cf§t c js t^ 
3 T r g ^jft^TT S T ^ ? ^ T5Tt cft^JT f ^ 5 ^ cfSTOTT cT^T STfTRfl- " t ef t cT g f e f|T«TT 
•g^RT f ^ SH^ IMcHiJ 3tS[cf5R" cf?r ^ cf57 ^ZTcIScr ^ I 3 B ^ t ^ \Ac^<t> aTT^cffa" 
cf5t ^ I ^ 3T:r^9T f ^ ^ I T f ^ STTTsft 97T^3qWT c|5T T»H<H^U[ ^TTST ^t^TT STfcf 3TTcr§HT£f3 
I t cfen ^TTgarmr ^ 37TE2T3T ^ ^ f^TW ^i?f^ ^ TSTRT ^r f ^ ST i^nsft ^ 
TTT^arrar TT? GTCT f^^ir creiT 3T^O?|- arnsn" cjsr oi%t2f5R- f^s^rr i 3 c ^ ^ ^dci idi^ 
^ M ^ cf5t ,^|t$J"<Him cf5T ^STq' ^ ^ ^ n T5i^ 1cf5 ^ o 4 ) cTeTT 3 ^ ^ f^^TOT ^ oIB?t 
g ^ ^ I 3 # c f 5 cbfdcH10<yl ^ TT9WTcl' 3 o ^ ^ f % ^ cfaT ^ZTT^aTPSTT cfaT ^?jq^ f^^^TT I 
STBfT ^ ^ d c d l c b ^ c l l #)• j R j d ?t^JlT f ^ STTSfi" v5?t cJ5r 3 ^ ? ^ 2TT f ^ f?T$TT 
•gRT ^ B^^TST Tjpf era- eHcbdl % , 3 7 T ^ 3ToRT 7 F cfs^ B T # I f lT^TT ^ ^gRT 
3s?t^ Uoi)ch) arrzcfta- cfst STTC T^ f^sfz GISTT^ gyr y^JixH f^^^rri 
Ruchtf 
3 L | ^ c J r l fcT^cr iyu i ^ 3TTefrf XT7 f ^ f^ tch>cf r p f T ^ ^ r l l UTT ^ffcfScTT % 
Icfa UU^ T ^ % 6 < H I ^ 3TTc3T fc t?cIRT cfsY o1I<Ud T ^ i J I cTeTT ^ 3 f c r % i ^ 
TTf ^2iTST ?^^TT Rn-Wl i J I I 3 5 ^ t % T P ^ CJDT ^TTuf ^ ^ f e f f ^ ^ T T cTeTT t"§T cf^f 
3Hi?^HioHcb ^^Tcerrgj^  cfsr 3fjor gciM Rbdji i 3^^t% ^CTCT ^zrursfrtcrao ^ 
^ ^ 3^1 cJ^  T2ci5 3jm^^Tcf5 cfssj cf5T EHn^ T^ Sf^ TT ^WTT f ^ 3=1 ci5) enf^fe 
f^^rremzT Sjidc^di tr? STTErrfer ^ rreiT ^ i ^ CTCCT 3 ^ T ^ ^ J T ^ ^ xiMcflRich), 
^?TT^TTf^Tcf5 cfSTT 3TTfefcf5 f^WTTETRT cfst f ^ E l f f e r cf^TcH %\ - ^ <Hlc7^dl ^ 
-grZf ^ ^ o i jRhr l cf§t y ^ i d 3 ? t 7 3 t F r ^ 3 ^ 9 ^ U c f T T ^ T T ^ ^ 32Tcj5t gSTT 
f^erfcT ? ^ ^ n % 1 7 3TTf^ p - ? ^ ^ 3 c r R " ^J^TSS c j r j ^ | ^ | ^ 5 ^ P l ^ | . H c b R^cg^|cd1 
f^ c^ Hcy siEanHj- 125 
^ ^ H ^ M ? | | , > o n ^ STTETRt cfst ^c^fjcf l ^ X5TTcft % l ^ ^ 3 i l c i l r j < ^ cJ5T fcT^nT 
% ^ ^ f l ^HdHM cj§t csfg^-en cM e^f •cr? sTmrfer ? t x ^ f ^ ciuf ^^TUT^ 
c}§t ^^^^l4 ci?r BTTJT? 3TO^M cb c^tJ ^sr^ efniT ^ aj^r ^ ?1" cfr CIF -dH-HM 
3TceTT2T S f r f ?TtWT^ ^ ^ c l f T ^ T ^ 3 t ^JTclocTT I UTTEJICJICTI " ^ j ^ ^ ^ScH §3TT 
cSrfttrT c t^QicHl^^n cf5T o ^ c l ^ oUcTld ch>c)l| I ^ T Z T ^ aftfcfcf? : g ^ cHMcH-y ^ ^E5 r3 f t 
clfj- TjJ?^ ^ T # ^ ^Hcbcf l , ^?rc2r, 3 1 ^ x 9 1 , 3 ^ 2 ^ , 3 T ^ f ^ 5 I F 3TTf^ ^ T jpf c d j j ^ 
cT)Rbc}:> ^ H T ^ | 4 ^ ^ ^ 2 ? ^ cncTT o ^ i ^ , iH<HM ^ ^TTSR" # ^STcT ^ ^iHcbdl 
%l 
urteffcn^ cj§t Z^Tcer 3Tt? 3Tf^ ^TT cf5t yRuii cfst aft" sifcr^crrrr ^ H^nel 
^ ^^cITaJ ^ UcT 3T^cI5r2: cj§t fcJ-^lydlL? 3 c M o ^ 7 ^ ^ , cTcT cfcf? fg^TT, 3f fTc2T, 
9ftTSn^ 3 H c ^ i e j "fcJTTf^ i i r f l W c T ^^jq" ^ 7 ^ cfejT 3^?Tc2T, 3TfF^TT <HMcJ oflcJcH 
^ faf^€TcI5 f ^ r a W B T # o l ^ ^H<*>c) ^ 1 f t c I F r C T d | c j | ^ % fcf5 ^ZTT ^ T j f f e , 
gqgf ^ ^27^1T2" ^ ? T l i ^ 3 ? t 7 ^ cf5T TTTS L|d , l^ CIDT yejc^H f^53TT an" Mxiot^ 
<H^ c*Li g e r ? ^ ^g^re^ ^ " ^ 3 ^ 7«TT^ IT? TT^TT X5TTCTT % ursd" ^ cr? 3TXT5fl" 
^TTSfT cf5T 3Tr?3T cfrZcTT % l 1 ^ ycfSR" cf§t 3frofrcI^TT cJ5T ^fTTZt?! ^T?: % fgs 
3TfF2Tr cm RHq^icd 3iodjici6ii^ch ^ cTarr ci^ odjRhricJid crerr xiHi-Hif^cb isffci^ 
cjsr 3TTEn7 ^ T # crar ^?TCI5CTT ^ l 3Tf?^TT c}5t £JIT1U|| c f i t T!,<nct3|^ ct3^Gl| SHtHMcTlej 
^ r r "q"^3Tl" clSt cTTF f ^ % c b M I ^t^TTT I UTTEfl" u f t c}§t ETTZOTT : ^ d H l d c J l ^ ^ K T c T T 
3 T f ^ 7 n " cf5t 3?r2" 5 t ^ 2 ^ % I 3lfF2:TT cl§t d M e ^ l cb^KH 3 7 ^ " ? ^ % M^ct^ . H M c ) 
r l f e r cf i t 3 c M d cb^c f l % l 3 r f ^^TT, xHoiJIdld. ^ < J d ^ d l ^-i4JI<H ^ ^ 3 T ^ 
faScHdl SIS^nBT 126 
STTcltcTcIst ^ ^TF aft c f 5 ^ % f^ UTTEJt eft ^ ^ S f t ^ ^Mct^T^uil cJ5T aft 
cf5Z f^^TT TSnUI 35TCJ5T ^ T ^ f^T^^T^fT STT % XJ^ c ^ ^ cf5t Tjpf :^^ :^ 
CJ5RT f^T^ f^TJT^ ^?T cjft c)i^ <41 ^ ^ I ^rf^ F f cfjRT ^ $ f t ^ c^ :gra" 
^ t ^ FRIT cTt cffiTT 3 J ^ ^ r Z ^ cHJidI I f ^ f T ^ STfcrf^cffr Urtsf tcn^ -CR" ^TF 3 T T ^ 
cT J^TRTT T5TTCTT % f^ c IF MRcjJcH§ftH % 3 H ^ ^fejlRjccJ 5 T # % | ^ e f t ^ 
^ f t i J 3 T R t ^ cl5T 3 T T 7 " ^ ^ ? 1 ^ ^ f^^TT - " c f t ^ cfi^ % f^ ^ ^ r J R 
cI^cT i m ? B^ I cTTcT ^ ^ c T # % , i r f^ -e r fcRTt s l ^c f t % I XJcB Uc^JHj;^ ^ t % 
^ sff^ ^ uRR^Ir i i i l ^ ylcT yfdlsb^i ycioe; cb^di ^ i " ' 
oigci : ^ g ^ ^ •jrrer cis^ UTT ^^ TCPCTT % f^ ^ e f t uft % ? :^ Tsfr ^ i 5 
f^ -^ TT 3 ^ 33T gcJ^ZTct 3TT 7 ^ ^ 1 3TToT f%:^Jcn-af cftcJ5 ^^ TcTT s f t ? gj[dch.dl 
cfiT cf?!^ ^ : ^ 5 T # 3T7 liHcbdl ^ I STToT cJ5cT cfl" ^HcrlT ^ fcTT? W^^f^^^ft cTeTT 
sTTmentft cisr ^ ^ arrcTT % i UMCTT ^ fcru ci5t^ ^ © ^ r ^ cfsTcf, CTST t j ^ 
I^T B^T^ gft ^ ^ ^;^fzr Ftcft %i snfEft ^ ^ ^HCJTC^^ cj^ r ^ ? T f^^rr err 
f^ Z^TofcfST "ScZ^T^ ^ cTeiT TTSft ^ Q ^ ^ ^TZc^ ^IHcHM ^ 3cer ra" cjft E^Tcrf 
cJ5^ cn^ ^ ^cTcT^ % Glldojcl c}5t^ fJcT f^RJScTcTT g3TT ^ " J T ? ^Tefl" 3TT ^ 2 ^ 
yfcT f%^ olcicft # T3TT 7 ^ % I cfftSTcft cl5t cj jf^ -i-ijl^ ^ LJ-cfcJcJiej ^TlolciHJ 
ST^TtfScT ^ ^ c ^ •§• I 3TT3T cJScT c^ ^ J R ^ " ^ STTTSft T ^ ^ TTStSt g5t T^ 
^ STcJ-?^ Z^TTT5TT^ rr oTTcTT % 1 crfcJ55T 3c1cj5) f l l ^ cf5t gcTT f%en ^H^TT % o r f c ^ 
3^Tcfft ciDg S^ICTITJCHI clft UTTcft % | ZJltsft oft TJTTcftST, SJlf^fcP 3 ^ 7 »TTWRft 
afearrcT ^ 35tR: 3cicbe ^n^^icn" cren- <HMcjcfT TT?" STCT ^ ^ crerr tr T H ^ 
^§f^ % T5ft ^?T Sft? c|5Icr ^ 1?^ "^I 
% ^ gjser 3Tc?5T53ft aftPTcT SRI ycJsrflTcr, UeiBT qj^cb,;"!: 1 9 8 3 , TJO ^ 0 
2 3 0 
dci)rfi srssrm 
^ ^ 3ti^erRT cj§t cuerrcTzg arrzcT ^ ^icjji^di <H)6<^ cii^ H CJOZSTTTBCT uffeft ^ 
o i j ^ c c l Ucj- <^tc1cc| : ^ ^^T^srfceicT % I S f 0 f ^ « r % ^ ^ S^q^STTCT ^ Ucf5 
3?rf cfr D^^iRncb crssft cjit ^g f^^ Tcr ^fcrr % i cfr ^^^ 3fr? ^:CT3JCT CTC^ 
§ ^ ^ cTerr ^ E f l " T ^ ^ o u f ^ c c j c}5t f^Rj fTZcf t ^ I ^ 0 3T3TcIcft§rjUT f ^ ^ 
T^<Jd^d l cl§t olic1c)cri TT? Jc lc js 3T3T7 c l i c i c i M cl§)- J^TTeJT ^JTW ^ H 5 ^ ^ 7 ^ I?cf5 
UTfcr€flcT y d ^ c H I c H d l c^ f^TTeT cj fuTd 1 ^ I " ' 
Wc f l d ^tcTT % 3TcT: JU^^l^ cfScTT ^ 3TT£jr? ^77 ' 9 ( lPd<J^d ' cPT f ^ ^ c ^ C j u i 
^ ^ U c b U Rb-UT T5TT t U c b d l % -
3U(nyitH gicJT % arraR u^ 'aiiRri^ri m^ IBscin w 
3T^Tf3Tr arfejt ^ sftcrar ^rfer ci^ t- y ^ ^d c p ^ cncfr ' g i i f ^ ^ d ' u ^ 
TH"^<»3^"|: 1 9 9 8 , <*>c|,I Tjis; : ^ 
g ^ t 3 r SISSTRJ- 1 2 8 
c^ ^ I F ^reSTT f ^ T ^ cf5Zcft %•! '3TRcT" ^ sTTF? T^TPEft" ^ cf^t M^cf l cIT? 
^ 3TceTRT c]- 3^^<H\<^ ^ ^cr?T^ 3cictj| p-aw ^ y c j ejr i ^T?t ^ ^ J'dctsl 
cf53ft cj^&ft oEff^rf cf5t 3Hch.IxiU| ^ ^JTsT^ ^?TRT^ vrlc^ef f ^e jT T5TTcTT 
"!•, d^2TT ^ ^ E S STTEfl- o f t c ^ ^OTer 'avo^tcfsj' ^ 1ciO\\^ -^ gSTT I 3STc^ 
TTra" TTsfe cFcTTH cf5r id f ^hd ^tcT § U aft 3 # ^Jofe chHRH ^ f i ^ ^ J^n3TT 
ST# cf>?^ ^ oTTcft % I 3Tf^ 3 t 5 t ^ cfJT cTS^ STT eiT ^ cJ5TcTT 3 T T ^ ^ i r f t ^ 
^ f^rrer ^ i # cfe 7Jcf5cTT i ^ e f t oft ^ ^T^TT c p ^ TT? aft f^rtTT^ ^ 3 ^ 
oicT^ cH ejcjTjjr 3=rn" cf>2" ^Jirit ^ ^ft% SCTT? 1^'HITI Trrej" ^ 3s r^ ^ffrarra" cj5t 
aft ^ftrj- ^ c p f^ZTT I ^ S ^TcT ^ IcTC? % J ^ l ^ ? t J^TI? I 3 B T ^ ^ , T^TcJS 
aft Ftcft t i 
?t?T 3TT^ IT? 3 c ^ t ^ 3TTT^ 3fFT cpt" rJTZt 3 ^ ? ^ f ^ ^ g3TT T7r2TT I 
UTTHft tsft ^ T S g i S ^ I ^ S ^JRT^ T j ^ 3 ^ ^ ciccjcl ^ g)j^^<:,xi cl§t crft.?TT 
irrar ^ eft i fe? aft 3HMCHM cfst 3^?t% ^^6<^ Rh^ji i fg>2ft ^ cf5t5 ST^^ 
cj5gr t ^ Tj5Rf XT? 2^|Gr aft^ ^ UT^ eft i ufft" crerr cfsr^ ^a f t ^ ^ ^cdfcj^re 
ci5lr ^ ^ ^ ^ I x5Fn% cfft si)" TicT ^tcT g u aft cTF S5 ^ ch'mc) gi? 2^%?TCT 
TT? I t ^ ^ - "3i=1cf5) 3Tf^-?n" cfft ^ r ^ ^ e r ^ c p f ^ "q^,?TT eft I 3 ^ Ux^HctHdl 
eft % ^i-ni? 7T^5cr g u ^ i % f^ ^Tcia y^r? aft? STTT^T^ cfft ^TESR: ^ 
ajcp :frF 3T^ et i "^ 
^f^5ST f ^ z aft jjiteft isft 3TX7cft feR- IJ7 3T% ^ I enr ^J>? ^ s^rar 
1 . S fo WJ|cJcfl?rznr f^Sf : '€llPr1<J^d' ^ luiUIci I ? ^ f^TBOf SP€3ft#|- J fe , f t c c f t , 
^SRcfjZW: 1 9 9 8 , "g^S ^ 0 8 
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Mu<i^ ^ -3^ ^ ^ ^ m ^ ^ a^ j^T^ f^5T f^pfsr fcreiT- "^Jitit ST f^T att? 
^ l^tHl<^ ^ Z^TTer 3c^ n^ai^ ^ H t ^ f%^ ^ %sr f^^rr J^TOT I ^2:%§T^ ^TT^S? 
S T # ^ c H I I ^ T F T7=f5 f ^ ^ c}5TcTT % l) 
c}§t # f ^ 35Tcf5T ^^TZT UiTlc)! afT ^Hi-bcr1 §3TT ,iHoL|l4J6 cf5T l " ^ 
5 t ^5TTcft ^ I JJTTEJt ^ cm U T B ^ 2 STc f^T? , 1 8 6 9 cJ5^ gGTeTrT c^ XTttfoTo^? 
€ T F ? ^ §3TT e n I Sdc ja fcTrTT cfST SfRR" cjyzaRpcTS^ (C]5CJT) UTTeft" cTeiT TTTcTT 
cI5T ^TT3T i ^ d c T l o l l ^ SIT I 3 5 T ^ ^ T ^ cTeTT f^ TcTT ^ ^ f t ^v^r iTt ^ 3 ? % -Q^ t T f 
^ I 3c^<^ 3Tqr^ f^ TcTT ^ ^nf^f^cp ^<v^dr ST^^TRT ^ prfcfc?5r7 CFJT naricj" 
T5TT% cf§t !J<^fcd cj5t c ^ c ^ c|>2- 3T7 f ^ ^ n " I 
3TTcTT U c l ^ f^TcTT ^ f ^ T ^ ^ j f e f S R t ^ gaRPT # ^ E f t T5ft c^ ^ E l f ^ 
^ 3TrtuiiifoHch>di crerr ai^erra" ^ yfcicj5R- cjft arra^TT BCTCST g ^ i cnc^ TTcrfaTT 
# 3 c ^ ^ g ^ -dHdlid ^ 3TTcJ>7 TTcp ^ U l d c T c}5T^ a f t f ^a^ j " f ^ s g ftcTT 
3TTg ^ v3clc|5| fctcJTF cf5,i<jeG4| ^ 2^TT2T TH<H4CC1 §317 I cgE5 ^ f R R T ^ TT$WTcT 
3^ fc f5 t c j c t j l d d "qrs:^ ^ f ^ ' ^ d l c ) u ^ ' a W f^ZTT ^TRTT I oTcT sff^ o f t ' ^ O l c i " ^ ' 
^ cTcJSrcTcT HTCT c | 5 ^ c f T T H ^ t s cf?? 3JT^ ef t 3Bg^ rT^JTT f g 5 fcTrTRTcT cfft 
cjcpidci 3?t7 fg-o^ti-ciici cj?t" qcnicid ^ ^ t z d^cJi Richer faraer % i Rieii^ud 
cj§t c j c b l e l d ^ I F i " ^HLbcl ° T # ^ ^JTcfScft s T t ? § 3 T r afl" ^ ^ T T ^ , 3?r27fercJ5 
^T^< l>e^: 1 9 9 8 , ^ i S ^ 0 1 0 
g^tHT glXSTRT 130 
c h ^ • q f t ^ R T cb-d-^ ^ xT9^cncT s f t ^ J l M t o f t U c p c j c ^ d ^ ^^ TOT ^ 'aTRcT' 
^ cJ3T^ 5 T # cJ57 ruin I 35i5- e i ^ Uc^c ja . 5 ^ ^ SfJTO^cTclT cJaT # TJT^J^U 
<t>^c]\ - q ^ I ^ S ^2J3T2T ^ TT?WTcT 3H<s^ccdl6 ^ c|5T Ucja n^cTTcT ^jffEft T ^ 
^ •crrST 3TRTT f ^ R T # 3 ^ c j ic jc l c h U l o f l cf5T^ cfST^TT eiT I f ^ y^rTTcT cjst 
in feJ t t ^ ^ ^ € f t ^ § f t .><^cblTi ^^53TTI 1 ^ ycI5R- cT 3TTT5ft WHRT c i s a f a j f ^ 
' ^ f ^ l t T 3HLjS)cbl' ;5TT^ ^ fcTXJ c l i J l t l ^ TSTTcT ^ I '^JR^ ^ 3 # 3Tc^Tfsjc}5 
c b f ^ l ^ i i l c}5T iHI -Hc l I cbxicl l - q ? ! I IHTEfl" ^ aTRcT ^ U S R T c S f f ^ e t , f u R T % 
' ^ f ^ T W 3Tt^tcI5T' ^ c H d l ^ o l d l ^ 3 T y c H M ^ ^ f ^ R t , ^ 5 f ^ ^ ^ ^ 3^TcI§t 
3 T S ^ 7 cjft $Tf?frr cI5t b l l J I d f^52JT I f ^ ycf5R" ST^eTRT 3Tc5TTWr2: cjft d M c i l 
9 " [ 1 ^ cI5t c T c T c I 5 T ^ cI5T 3=1 c^l fJcT f%^ u f d R c H § 5 ^tcTT ^n^TT I ^TFT ^ # 
3c7|cJ^  f c i u 2^TceT, srfF^TT ci5T "creT nsrzcT ?tcrr % i ^JiMt Tsft % C T ^ arrzcf t^ 
^ 3TTE2T^ ^ RheJI I 3 o ^ t ^ ^H.H<y ^5T?T^ TT? 3 t 3 t ^ "gTCT c r Id l lU ^JTU cb l c j c i l 
cf5T fcRtST f^5^7T I ^ E f t T ^ % c l ^ cTt^ f t cISt ^-JtJlfdcI f^5Zn" s f t ? 3 ^ a f t 
3TT:r% ^JTTer 3 t % cTTeT 3 i c ^ | d J ^ fcTJisS 3TTcrRTr 3 S r ^ ^ fcTT? ^ f t c T f^5HTTI 
^ e f t ; ^ % ^-ictJcM fcTHTT f ^ '3T^^[cm' ^ 3 T R c f t ^ ^TT ? t ^ STc^TTeiTf 
t s t i 'arrzcf' ^ f^f>f aft ^CTSTT STcsrrarrf ^ r ^ % i '3i!45l<*>i' ^ arrzcft^ CTJT 
VJIMCITI ^ aft GT^CT? -dH-H I^ VJTT 7 ? T % 1 
^ < i 4 I I ^ e f t u f t J^T^TTTSr cl§t iHcHT^ejIsft cf3t c^cbTi 3T5fcT 3 f t ^Jcb lR<y l ^ m ^ 
TSTTcT cferr 3^icf?r ^ c i ^ i ^ cfsj yejoTi c|57^ : j ^ i ^^ r i M t i M l " ^roscTcTTsft 
^ TTTTEft ^ cf5T 3 o i H I 6 f%ST u i c t R c l sIScTT ^ ^TZn | ' f ^ r e T f e r r ' ^ UC^C^D 
f ^ c ^ e t H l c f l ^ e f t T ^ ^ Tjof :5>q- ^ u R f ^ c T ^ BT^n' eO" I c l ^ Tqpf ^ 3 ^ 
' 3 f t ^ g § t ^ f e ' S f r f ' j j W c J I d ' ^ a T R c f t ^ c l f t ferfcT c ^ t j ^ f T T ^ ^ ^TRTT 
err i 
g ^ ) 3 r 3r82TT3i" 1 3 1 
' ^ r j T c l t c T ' ^ 3 T R c f t ^ cf5t ^ d l c j -^ 3TRT ^ ^ cm 3TfEJcJ5R af t ^ T # 
err, f^erfcr ^ I F aft f ^ sTRcft^ cfst Tgemar wz T^CTSTT 3ft ^r^rr aiT! -^^ 
qjcT ^ ^ o l ^ ^ o n ^ fclf>5ft cf5Y oTTF? VJUCHI ^ t eft Mr ic i i .^ c^ fcrBfT ^T f 
^ sTTF? = T # oTT - iHcbdl aiT I iHTeft u f t cjt t ZTF =ncT 3 1 I M R I vjIcHcb cTuft 
c h j l i ^ f ^ ^ ef t 3 5 i t ^JRTToT 'i(m ^ f c T U ^CTST^T f ^ H d l ^T# t 2TT ?^TcT 
^ # ct c f t u f t ^ iH«Klct5 c}57 J^TcJScT ^ 1 cJ^tH^ cf3t ^ 5 T 3Tc^TraT2t ^ . ^ R t d 
craft ferr ^Hcbcl ^ , uT«r CIF 2^<r2t OICEJ^ ^cffr ? t i i ^ H^cH-d-yi cfsr z^r^ TTerra" 
cIste^T d lcHcb U l c i ^ ^ c b i l i J I , 3 ^ sbl3«H cHI<Hcb I?cJ5 cIclftcT ^ i f e TT7 
fcRjTcIT cisq: % I^^ IT f c ^ I j f fe f t U T ^ ^Ent c j ^ OTT ^Hcbcl ^ 1 
^TTfeft u f t cJ5t ^ r e r S f o ^ c t r l l ^ ^ ^ ciacJcf U c ^ cJT^ ^ f e f l ? ^ '^f^T^JT 
f ^ T c T f ^ T ^ -^ cJirt 3TTU et I 3 o ^ ^ I?cf5 c j l f ^ ^ t ^ ? t ^ ^ t ^ M l fS iJ l cf5T 
^ffRT^ftcTT cJ>ZT f^^TT cTeTT d^cbcidHI cTFRT ^ feRJT I 3 T ^ c c f T ^ ^JlTEft o f t 
cfSt UcJ5 cH^ : ^ 3TfeJcf5 c l ^ ^ c h ) ^ ^ ^JjfrT c f ^ ^ J ^ ^ ^ | s f f t f t o f t cJSt 
3Tar STRcT cJiq^H c^ci«HI 2n" I X j ^ B g ^ £ f t o f t c j ^ t ^ S ^ZT^RT ^ t c T U 3 ^ 7 
-iochxHi tiTF^ et cieJiRb 3 5 ^ ^ '^fer^ 3iu5)cbi' ^ 'affejf u51^^ ' ^ 'jj i^Hdid' 
cTOT ^7?rg^ f^ fe^ TT am ^TftcTU ^TMI" oft 'sf^Tur sjuSlc^r ^ arrzcft^ i r r 
^ ^ 3rr23rrcTRt ^ ^ c R T c b ^ M I W T ? ^ ^ cTSTT a T R c ? N t ^ f c T U ^ S cbx id l 
zH^ ^ I f £R" 3He^ctHI ^ % 3 S T ^ f c l c j l ^ ^JTaTTZfe cl5T STTsftoTBT fctSSTT I 
%" ^rrarztF ^ i^?^ ^i^idi trr ci>f, ^cicid ^TW U T ^ aft? ^aft i^ ^eft 
o f t ^ UcI5 3TTF ^ f c T U ^5icf5 UTT^ cfft yrafsTT cjft I f ^ cTSF UcJa ^TTF 
^ CI5RUT 3 5 ^ c l ^ c rq f ^ f c T U xJocbdl TT^T I oI^ f^c lDcT dcHIcH ^ e f t isf t 
cf5t c j c b l d d c } 5 7 ^ ^ fcTXJ ST^TcTcT ^ ST^^TfcT T^OT y r < r g3TT I 
^Jfreft o f t 3TTT^ u R c J R cJSJT 3T^er » T R c f t ^ c}5t ' ^ f ^T^T a i ^ c b l ' ^ c J 5 7 
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oTT 7 ^ eJ", c?r 3 5 ^ ^^mRT-^JT^Tra" TT2: ej-cHichiJI f^TcTcfl ' ^ f ^ ^ ^ « J 1 6 M 
'8TRcT' ^ t e oTRT, S ^ ctf 3TTS5 cf57 f ^ u T n j S t f c j 55g ST^foT 3? t7 TTTEft 
^ t c f t 3 T O ^ 3 T T T ^ f ^ TT? 3 ^ ^ I o16lv3l ^ ^JTcTT? i J l B j ^ l cjft ferfcT 
f ^ y l c r i ^ ^ J l d . c f l ^ oTT ^ e f t I x i \ ^ cI5T T T T ^ cTeiT ^?jn% cf5T ^JTT^TT^ 
aft Ts^cSR ?tcTT ^ oTT 2^?fT eni 3t^T?it cf5T fcrarR err ^ aTRcfta" ^sr ^af t 
ST# §3TT-"^eft ^ TTcerrai?' CJJT TTTCJ ^a f t HTT^ t r s ^c^ ^ i % 3T7 OTT^ 
31TTcTT 595TBT eH<H^cft ^ 1 c f 5 ^ a f t IJlTEft i ^ - W J ^ ^ X5m? eft 3 ^ ? n ^ s l ^ ? 
§3TT a f t t f ^m" # I o l ^ M ^ 3cT7 cPZ s f t ? ^ H ^ f t ef t 3TT7^ 3T^^ fdcb(<^ 
iTgg- i i n j i JTrneft ciicicH c^ ;jTTer tjcri^ c^ fcn i cl i iR g u f ^ ^ s srater 
^arr^jer ^ gfcT?r 3TEft«Tci5 uc^cjv^c^^ cfft iicsft CUCT ^ OTT T ^ eft, 3 e ^ ^ 
TjffEft cf5t Li6^M fcT^n 3fti: f^yzft C R ^ 35^ crcrrar 1 
'ciotJcTj' :f|- 3MP i2 )§T -3T^ a f t ^ o l ^ c ^ o l % <?|cJ|cH' ^ cfifoi.^'^c^<:Lj ^-|cix>^ 
f^Rs? "^i<bcr c}5t" afpeft uift tr? fera- CMIJII ^ ^<Heii Rbiii err 1 3STC^ R i ^ ^ 
cblojofi c b l ^ c l l ^ cji^ ^ fcTU .qfcJd fesTT I ^ T T M oft ^ CJ55T - " ^ f l " f ^ 5 ^ 
cI5cT ci" # TJTgr ^ H r d l ^ ^ 3 1 c l d l d ^ t s t eft 3T^c[ c^<yooU t R ^ T ^ ^ I r l l M c^^J) I 
f^^rr ci5t I F^ IT ^ T # J^TC^ T sft? i ^ ^ ; ^ ^ TSIT ^Hcbdi % 1"^ ^CT^TT i;m 
^ E 5 ? ^ ^ iT?^cncT cTerr ' C T ^ ^ B T ' ^ 3 M f ^ c t § T « f t € c r ? ^ ^ ^ c j 5 ^ TT? af i 
uf fEf t T ^ ^ 3TCr^ 3 5 t R - § U 3 T c 2 T M R c?5T f c R t S I B T ^ f^5ZIT ) 3BTcfft ^ ^ ^ d l ^ ^ d l 
1 . S f o aT3mcf t?RtT f ^ ^ - : ' $ | | f3 r )<^d ' ^JTafCTTcT U^»S Z^TSST c p § a f t ^ 3 t e , R c r r f t , 
,iHi<i3^U|: 1 9 9 8 , TJC5 ^ 0 5 6 
2 . c T ^ , T J ^ ^ 0 5 8 
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"cr? §1? ^cHc^ crerr 3 O T ^ ^[RT f^^rr §T3=n" ^ T ^ cf5V ^^ ^GT ^ §r5Tr c]§t, fur?r^ 
^ ^ yr^fr OTT^ ^ fcTU sT^^rfcr '^^ cm ^r^n STTCT^^IC^ % i ^ ^ cbicjci 
T5: g^oCr 2^ I 3 ^ ^ R i H ^ c ^ ^ x j ^ oTT^ aft §TTf3TcT efl" I 
^cJMI g U fuTJT^ ^TlTEfl- oft ^ ^fTlferat cjst # ^ ^ # ^ ^ cfTf fcRTT T^T^ IT I 
^3TT cI5t ^HJ^TlftJcT fc^serr I 3 c ^ ^ 'dkr^Hci l i l ' STT^RT cj§t ^T%cn"3Tt cf5t aft 
arnrr ^ ^ ^ fcTU y to^r r f^ f^jerr i ^af t ^rf^crru TR^TT^I?: # arr^ ^ ^ 
^ fcTT? ^^TT? ? t U T ^ I '^RTcITcT' ^ '<^cilcr1' cTcI5 aft flfBTT 3H^<Hid XT^ T 
^ T5TraT 3Ttr?rEj" err i ' ^ ^ ^ T C T ' ^ ct^no\ c^ •is\\<^ ^ ^chSi arRcft^ 
SHoijRicb I^Rf^rf^ ^ ?^5TT ^ cj5Rf cf57^ ei^  I urfeft X5ft 3 ^ ^TTTT^ g^r 
aft TIH0^1446 ^ 9l lRlcr l <*>TJC1I ri\6c\ ^ I 3 S ^ t % iTlv j Id i csjoil^ f ^ ^rf^cTTli 
f^>2ft aft c R F ' ^ ^ i H c r l ' y g W S^TTTI s f t f 3 ^ ^JjTra" cHcrlc^^ cJ5t ,iHoyi4J6 
^ ?TT1^ TCT ?t% ^  fcTi? ^Jfer cp?"i ^9cR" c}§t j^TTT ^ ^ e f t uft ^ 4l^ jic7ii 
T7§^ iTT^i 3s^t% c i ^ ^ .HVTI<^^ cf5t TTcerraTF ^ aTTin" ^ ^ c^ Icn? M ^ 
f^5eTT I CHVJICJ^^ ^ VJTOT ^^JTT f ^ 35Tcfft 3 ^ - G I ^ THOUIOJ^ ^ c ^ ^JRft % 
cfr ^STT^ ^  TTaft <Ho1^^ ^ ^ ^ d l d cf>? ^ I SToT 3^TcI§t J^TS^TT cft^T ?^3Tr? 
^^3(ssns[ 134 
^ 7JT^ aft" I ^H^ch)|.d ^ 3T«r 35T c H f ^ c l i a f t c^ a f t ^ cI57 fcRTT I ^ £ J t 
? t J^TU I 
3 7 3 f t cT cl§t ^ CRT cJiT^ ^2IF c b l f L b d l ' W T F j f e r S c T ' o1l<Hcb ^ ^ ^ 
9 T F 7 ^ T : I § ^ ^^\fcf5 '^RTcTTcT' ^ <Hv3lc{1ch> eTT I m ^ T ^ ^ ST^TTST ? R c f 5 R 
cjst ^ ^ ^ T # icb«yi I cJF ^JTTEfl" cf§t M ^ J ^ I l f ^ i j i c|5t s t t ? stfETcIS G|d,M| WT^c?!" 
e f t I T H O U I 4 J ^ 3 T T 7 ^ ^ 2 r T5R- W ^ TSTT 7 ^ e t l g^c fCT cj§t Ucf5 ^ t c f t % 3 ^ 
JtcbcHI ^ n ^ TTf ^2tcf5 B T # "CTRfl" I '<H6lcJHI ^ s f l ' ^ ^ 5 ^ - ' c b ^ d l §3TT x^HoyicUJ^dH 
T5TT ^ ^ fcf3 TjfrZT i^TCTT^ 3^TcfDt Q l - d ^ d l ^ cj5T 3TI%-%T e lc f?? c T ^ STTSTT 1 
Tjffeft T ^ cf5t S I c J I c I d ^ ^ ? T f^5HTT tJRIT I 3 ° ^ ^ 3T5TcTcT ^ STCTSTT SrcTCTET 
<^nch»R f^5err cTerr 3 ^ q^rra" ^ cf§t GRTTCTCT "CR ^ ^ ft^n" tyr2TT i 
'STRcT' CTY ' W T Z C T ' ^ < J C I ^ ' ^ ^H<H|r|ie T ? ^ ^ a f t ^nfsfl- T ^ ^rrZT 3TT5l1f^TcT 
cj§t 3Tt7 enncT f^^rr i STfErast?! ci^dil ^ J^Trefl" uft ^ Sif^^HioHcb ^TcsrrarF 
^ TTTTF^TT c ^ I ?TcSTrai%^Tt cI5T cJ5Rclt clgcT cIcHsll eTT f u R T ^ ,>HoJ^l 3 T T ^ 
3 T T ^ ^ J T M I " Tsft ^cIcT ^ £1"! ^Tceng i lF^Tt cf§t d l d l d ^ ^ i f c ^ ? STTjlW STfEJcblRdJI 
3 ? t 7 c l l O l R c b l ^ 1 ^ ^ ^?r§TcT g ^ ^ URft- a J t l f c T ^ c % r i t TT? ^ j f tc f t 
aft ^T# Tjcrii4 5^TT ?Tcf5cft ^ 1 ? R ^ ^RTR: cj§t f^nm^ ^Tcsrrarf^^ TTJ e r ^ 
g ^ aft I 3Tc2rfeTcf3 cicr g ^ y^Jldi aft ST^rsft ^neci^ ie ^ r ^ ci>f trr ^ eft i 
^ ^ ^tw ^^ cTcT ^ ^a f t ^j^tfrrarsT cis^fEnfejt % aft 64diei cp? ^ i STCT 
3 t 3 t ^ cI5r 3TTc5Tf^$cIT?r f s ^ T ^ cRTT I cT?: ^ t ^ ^ f t ^ T T ? TJcIi ^fneT cTST^ 
3Te[oi)cJ^-en" ^crZ3T?T% eHj f t I ^ s f t ^ cJ^JHcl ^ ^ ^ ^ er I 3 c ^ c ^ ^ c l ^ cf5t 
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STT t^ TJU^ ^ ^fcfs f^^iT creiT ^ s f^ ^ fcTT? ^Hoyi4J6 cimen ^ fcRrr i 
1^ 2" 3 T ^ c ^ •gaTTcT TT^ I ^rfeft oft ^ -^^ f^rofe ^ TJT^RCT ^ ja rc^ cf5t ^JT^T^^TT 
oI§cT 3 ^ eras c ^ ^ ^ ^ I 3c1cj!) f ^ f^rofsT ^ d c t i o l ^ £JorDc)lci cf5T cTR 
aft" 3TTHTT I ^ f e r ^ ^ ^ l ^ c h ^ ST^TSf ^HTcfiR" c ^ ^?RT?2TT ^ d o f t ^^\ci\ c f ^ i JR f t 
eft f ^ TTser ^ ^Tr?fcT CTT C T T ^ cfyjcTT i ? ^ i 
^ e f t cTerr i^cL^-i ^ # c r UCR ^JTB^T^CTT §3TT i^xHct^l '-jarc^r ^ s f t 
'dHcH^^dl 19 1 4 ' ^ CTT3T ^ UTTSTT IJT2TTI f ^ ; j R T # ^ ^ STTJcft^ cfft W^: 
Traft cHJdil cfSt ^rra" f c w r err ^rzsg ^nfeft oft ^ sH^ i i iR j i i l ci5t ^ZSTSTT 
^77 3T7t7TT S T ^ STT cK l lJcb ^ ^ T ^ " q ^ af t ^J^T^ZT c j?^ -cjn: craHT t ^J57 3 T O ^ 
orrcT ^ ^^157 ^cf5T ejTi 
ISTcT ^ ^ cJ>Z^ ^ oTT^ T T T ^ ^fr3Tf2IT3f t c|5t -dHdHILd f^SeiT I ^ ' ^ f s ^TT 
fefttR fcl i^^IcfS 1 9 1 4 ' M l R d c f 5 ^ cblo^cH cl5T ^5oq- ^ f^^TT I T H O U I O J ^ ^H^HIkl 
? t ^JTRTTI ^ a f t c I 5 3 f g T ^ 3J^^ <t>\&\\ TT? F i f e UTI? I ^ a f t c i l d l l ^ ^JT^cT cfft 
^STra" e f t I ^Jlfeft ^ ^ 1 ^ 3lf6T»HloHch) ,>HoiJI4l6 cfft ^fTtfScTcfT i T f x J H ^ i J 
cTerr 3T^fRf'^l^ 3 i ^ o i i ^ ^ ^^ n^rar cjft i 3 ^ 1 ^ fen? o jy i^ w^ cfft CTT^BT 
cHJT n r ^ I Soic^ o^lcJcH cjft ^T?f L)6c41 «H6ccJl^uj xsftcf e f t I 3 « ^ ^ ^ , JHc [ ! j e j ^ 
^ ? T 3 ^ fcT^cT ^ 3 l f ? , i H l o H c b •iH0111416 cf5T yeT lJ I f ^ d ) ! | 
1 9 i^ iHcHsr? 1 9 1 4 g^r ^nfEft ^ c b ^ T l c l l ^ ^JTTer ' d c c j c l ' ^ aTRcT 
c^ f c T U TJCJICHI §1? I 9 o l d c l ^ 1 9 1 5 ^ 0 cf5t UTTEft T3ft cpT o l ^ l o l 'cJ<fG)^' 
<^ciecJI16 • q § g " ^n^IT I 3 ^ T ^ Ti<J|dld ^ I c T U oJoxi , ld| l6 TT? cd^-d^H cTeTT ^ T t ^ R ^ 
3TTf^ ^ c r T 3 f t ^ 31c1lc1l ^ ^ c b ^ l c f t ^ 31-1 f J ^ d eT I ^ e f t cTSTT cb^ t ^n id l ^ ^<J |d id 
^ 'o)<fG)4' ^ ^ J ^ ^-errat TT? TH<HI^6 3Traft^rcT g u i infEft ^ ^ ^ en-f^M 
Sft? Ti<J|c)|d ^ GlgcT 3Tf3T3Jfr §1? I 
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uffsJY T^ % 3TRcT SHcfyZ •iA<si-i!\ t j ^ ^ 9 T cfSJ aTSTW fg53TT cTaTT TTaft 
XTgr^ 3 c ^ t ^ r 5 R f ^ f ^ i < l cfsl- ^T^TJ^TT cf5t 3ci |2IT I 3TT7cfta- arf^TcJst cI5t ITTW 
c n ^ ^TT 3 Z r ^ CT55T cj§t STcrfET ^ fcTC? " f c f > ? R a n ^ t R " 6 ^ t r l l « T 7 cJ>ZcrT cfTf 
3 = ^ o r n r ? T5TI% ^ fcTTI f ^ ? T f^seTT oncTT 2TT I 3 c ^ ^ f ^ ^ 3 T T ^ T o J ^ 
got "gefT CIDT 'STRCT' ^ e-i<Hiid cj>j% cf5T fcTofsr f c i i i i , T5Tcr zr^ ^jRRierr 
STRcT ^ c f h v : ^ ^ T # ^ W f eft ^ T ^ ^ <H^<J^ti ^ S T T cHolcJ^e W : ^ ^ 2 ^ I oTcT 
cJRHdl cTen" S l i J c H M cI5T oflcJcK o i j c f i d <^,ic7ll M ^ a i l - " c H 6 l o H I ^ s f T ^ ^ ^ 
y^TRT ^ , ?«n^ -z^jT^ tR- ^sn r i sTratf^icr cf57 stt? TTS?!" ^^iral" ^ 3 1 v^eii4 
cTcI5 l ^ l - d ^ d cl§t •geiT 7 W r < T c | 5 ^ cI5T U i d l c J ^^^^ cf>JT% ^ , f t l f s ? ! ^JRcJsn 
TT7 3 T r E 5 r - ^ R H I oTt? " q ^ I X T ? ^ ^ ^ ^ f R c ^ ? eft cT^ra" cjqg^ eJt ^ 3?^? 
cf5F TSTT err 1% cicifr 3TT^ T R f^ ^ s r ^ ^ i z^i<*>\^ c ^ CRTT f^ CIF 
'c IcI fT' 3TT ^ ^TRTT % c w 1 f ^ 3 H R e f i l l ^ f ^ y^cTTcT cJ5t B T # < i H M ^ ^ 
•^oH\<ii6 9 T r a ^ 3 3 T ^?jq" a f t ^ ^ s f t ? ^ e f l " 3TTT^ y ^ T R T ^ c||cjv:^cj f ^ ^ ^ 
cpt S T ^ f t c f5 1:J% I " ' ' ^ f « T ^ 3Hu51ch.|' ^ Tjff^ T^ % TTTcT ^ f t S cf^ cf5t ^ 5 f c ^ 
c |5Z^ ^ i H L b c d d l 6 l i ^Hc1 cl§t eft" R s c ^ ' 3 T R c f ' ^ oTt 3 ^ t ^ f ^ R f ^ r f s ^ T T neJT 
c?5t ^ TRTF<T c l? j r f ^^er r i 3^ ra§ t l ^ x>Hi-bcr1dl ^ ct^RUj 35Tcf5r STT^ ^ ? T 
^ ci3r%-ci5t^ ^ tjgg- j^T^ jT en I yc^ TcjD o u f ^ ^JTMI" GncrT ^TT BH^IOHI ^ s f t 
f^RTciT cI5t 1%r^ cfrZcTT % l 
u r fdY X ^ ^ tLH<HM cj§t y c ^ c p , > H . H ^ ^ l3Tt cm t ^ R T c I > Z ^ cj>Z% cf5T y ^ T R T 
fcfSZn I f c l 6 R ^ 'rT3FyR5T' f ^ T ^ ^ i^J^HIci 3 t ^ T 5 f t ^ 3 1 c ^ y M R % clgcT § ^ 
el" I 3 B f ^ 3 5 t R S r ^ oTT^ cTTeT 3Tcer raR: cJ5T cJ5t^ ST^fT ^ T # eTT I 3H41«JH1 
? fRT c T T ^ f ^ e m " 2TT 1 % y c ^ c b f^S^TTSf cjst 3 m # U c P cf t i l - 1 ^ ^ c f t ^ 
^StjcJjqW: 1 9 9 8 , l y s TTO 99 
3 t t 7 f^>2Tra- 3THCJ!> Q | ^ < ^ 3i lccricr lc1 cfTf ^ ^ I " ' f^ToT cHl fe lc t^ ^ faTeT 
c f > J ^ ^ f c T U TTcT ^ f c n i oTTU s t t ? 35Tcf§t 3Tg9r?TT % 3T^^TT7 c t^ l ^cJ I^ 
?1- , •err f ^TcT -JH l f e l cb l ^ f ^ y^cTTcT cf?r gcf>CT f^^TT 1 " ^ ^ e J t 15^ cjtt .Hvj|<4Jt 
3TT%§T ^ f^^TT I FScTTcT ^ ^ ^ M cHu1<^^ c^ 3TTf§5cJ5 c^ j f t cjsr .>H|cHci| g r j c f f 
^ 7 ^ I fcTcT?! ^ t c I T f ^ f feJ t v ^ ^ ^Hoy i4J6 cI5T iU<\\ 3TT?^TRn" I i H o i J I 4 J ^ 3 ? t 7 
t s r f ^ T t H ^ c b i e 3 m 5 f | - 3Txpf|- f % ^ TTZ 3T% g l 7 e^ I ,»Hoyi4J6 ^ y ^ ^ f^TOTTuT 
^ M t a f t 9TTf^TcT e)- - " i n M t ^ -ZUSf f ^ ^ Z T C ^ I T ^ I F ^ GlccT3T 3TT# i7%eT, 
# <H6l^cJ %^TT^ , 3T^^J2TT G T ? ^ , C^TI^ 'H' X7^3TT 3TTf^ TT^fST , H < H M ^^Tdl" 3 % ? 
x i lv j ic f l fc ls l a f t §t I ^ZTZcfjT? cf§t ^^^^ ^ f r f c f ^ cb l - iu i c j5^ -dHoLl iaj f^dn f^5rr "cHcilcJef 
' ^ ^ cT^ JTT I ^ S f^^HlcTl l ^ d d l M 3 T ^ 3?f cP7 f ^ ^ n I ^ S o?t% ^ T ^ cf?t 
MTJCJI^ fg5 I7 fsf^TT T U C ^ I O J ^ t r f 5 ^ ^ ) c l5^ cTt^Tt c{§)" OIJ^CTJ Z^ a f t TRcf^R" 
% TSTocT cf57 fcTSTT l " ^ 
^ E f t ;5ft % ^^sn f ^ ^4oUI4 j iB .41 cf5T 3 o H I 6 e l ^ ^ ^ i 7?T % c l t 3 S ? t % 
ITcJp eTlvj ici i c(c7i i^ I -Qcfa ^^tcT ^ 3 ° ^ ^ U L I M 3 J | I ^ , v5Tor u y M 3T^I4<?i ^ 
1 . 5 7 0 ar^TTcJcftSR^ f ^ 8 f : ' ^ l l P d ^ f f ' TTuTlTTcr 17^^ ^??3i5r c I5?3 f t ^ i r t e , f t c o f t , 
^2T?cf57tT: 1 9 9 8 , TJT33 ^ 0 1 1 2 
2 . c T ^ , TJO ^ 0 1 1 3 
3 . c l ^ , TJTS ^ 0 1 1 4 . - 1 1 5 
T5TT^ cI5T 9 T ^ ? t cTF f ^ '^ZITvSr 3 ^ m ? t ' s t faTS i ra " ^ aTT^ JT ^ ^ I ^ ^ 3Tf»T5TT^ 
^ 3T5fRfcT cHl6<Hcr1lcH g ^ - H I 3 l t ? 3 5 T ^ ^STF^ftf^RTJ" cPt ^ ^ ^ 3 T ^ I ^ ^ 
WcbiT? Lh^HH cf55cft ^ 3?^J T ^ 3f2cf l" ^ I f ^ € T ^ C | 5 T J f^TcTrfSTcfJr^ ^ 
iJ i t r l lcJ 3^ v5TT f ^ o l t [ c b ^ H M ^ § l 6 l c r 1 ^ c l ^ c U I M aT7 $ 3 T ^ ^ e r r c R T T ^ 
?TR5 cl?? f^^TT V J I I U J I I I f ^ TTJcTTcr -CR ^ s f t ^HoiJ I<yJ641 ^ i H ^ c H i d cHJcJrT 
cj§t - " ^ ^ r S T cl§t c r i ^ I ^ a f t ^ J lM t ^ tT§T ^ ^ I f ^ ^CTCRcTcTT cj5T y r r r f - y ^ T T T 
a f t ^ 2 ^ g3TT I " ' f ^ f c l o l i j ^ ^ o R T c T ^ l ^ ' i H I c l l cTeTT ^ ^ J F ^ ^ c ^ f t ^ 
cRF ^ an 'gcM err 3tt7 Itscp 3TrraT ? 1 ^ cncft ^ eft i ^ST^RCT STJR: 
cf5r STB ii^lail T^aici ^ cT^ 3J^^ fciLLjof , J | ^ L b c i y i ^ U o l j ^ d j l ^ :5TT2T sfTTTT 
^ 3 T S ^ 7 ^EIcTT u r a r I 3TTT^ ^ ^ f ^ c j ^ cfst ^ f t c f t WcTT% cI5T 3TT^$T I^^TT c^ T d i l f ^ ^ l 
^ t ^ i t cf5V S R T ? cj§t slgrLdl % ^ t c T ^ m^ 3cTTe: f^^TT I ^ ^ c}5RTf%cJ5 z r s ^ 
cJ5T f cT^c^yu i 3McriJRH ^ s f o f ^ ^ " ^ f T T y c P R " f^SHTT % -"^srfcraTcJTcTT 
GTT^ 5r? ^ - i ^ i ^ cfjfe 3Tgr era? cf§)- gt^d<H ^ o y l CJ^ T Trorfsj" cisf cf?? 7?^ T^T^ TT 
% 1 ^ ^ c R F cjft %l4c11ch> ^IS5TT ^ ic l6 l - iH ^ X j ^ c f t S f t ? a f t c O T GTR: # ^l€|- I 
TTf TFf5 f ^ T 3 ^ r ^ R T5T5RcT ^|[RT o f t ^ j r a T ? ^ c H 6 M d < H yUTTcra" cPT y f d P i R r 
o j ^ CI57 f ^ ^ f t ^ § T ^ cl5T^oT cf§t 7«Tr a f t z §IRHc7l cfft ^ o i l c J i ^ T T c^ f cTU 
iTRn" Fi', 37r^ fi[RT f :^§r?5r sft? fcrftF ^n^rrfejst ci^ r ^ ^ SRra^ aft? 
,lH^<h>TiU|: 1 9 9 8 , TJC5 ^ 0 1 1 5 
2 . c l ^ , T j o ^ 0 1 2 
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f ^ T ^ 3 1 c d 4 d f s r f ^ T ^5r?cI5rf % ^ H 5 ^ t | R cTT^ cTen" 3 ^ s ^ K I <^c^|U|ct5|^ 
GicHi^  cf5T y^rra" i ^ i i i i cgEs ^CTT $^ HcJi -crer ^ et ^ s fcnr^r ^ er i OITCT 
y^nTTTET? ^c icb, ^€TGr5g fricr^ur^ ^ n r 3TT1^ ^ ^ T ^ ifr? f^Ttsft ^ i ^sJt T5?|-
3TT7^ ^ftf^r ^ 3T^7TR" 3T^ rT5r ^zrzcjiR' T^TCT ^Jifer fTT enQnid % ^ ^ CRF 
^ fcRtEjt ^ r ^ el" I ci3^  WT^ ^ f ^ TiH^cbi^  "Srar X5^  aft ^gf^snu f^ ^cT 
^ %, 3 # &ir^H<n cIJTcTT rJlJ^U | f ^ c R ^ ^nfefl' T ^ s f r l 3TT^cfrT ^cTTSTt 
znfeyr ^ Uci5 cTzq5 c?r 3 T T ^ fcrwRt IT? s s et 3?t7 % HT?: aft BT# 
^ 3fteicr9T5T cJ5t I$ r? cl>f '3H6<Hc;ic||<i' Fpfe T5TTI? I 1 ^ cRe^ fcTaTTBT^ got 
:2t3TTcr5TT aft Tsfc^ 'it ^STRfuft cTen 3Tfej^§ra" aft ^2rf7T3=aFTfrr ^ STTTSTT f^MsT 
^ meJcJil I 
^ ^ <H6ccJ4u[ 3 r f ^ € T c T ^ <H6loHI ^ e f t 3Tcr?^ aTT^ ^ ^ST^ ^^EST 
Uol lsl ^ y<y-M ^TcTTSft % cfSt^ TCT 3T£2r«T LJl^d BftcfteTTcT %F?> cTeTT cH6l<Hc1| 
•qf^ JT^^ ^TfeST ^TTcT^tsT ^ Waferr cffj" | ^^^cj i yRu(|d4 i<i^U ^ t ^ ^cITSft 
^ 3TRIF 3Tt7 3TT%"$T cf5t KTTST ^ ^?2JI^ § U ^ s f t ^ ' ^ 3rfej%§TST ^ 
arrar ^tcrr • q ^ i f ^ r ^ Mr^ uii<H W ^ M .H^IOHI ^nfeft ^ ^ STW CTCJS 3m^ 
TJcfS ^<ld->) TTcfTT olcHU §17 ^ s f t ? cfsj-^ TCT ^ ^ si" I STcT cT c j5 t#f r cf^r 
f ^ f t f c H ? 5^Tor v j l ^ i l i c J I c l l cTRT cfft ycUHl ^ tr^ ^cTTcT TTTMI" ^ ^ LJullGl 
cfst ^Rcf t ^ WT^ r p ^ cJ5)" fciMcb^ T?c^ STcer^rT UaTTcT^TTcft JJ^HlPlcIa y f c T ^ ^ ^ 
U'd^d f^o^TT I 3 S T ^ f ^ y id^c jo i ^ 3TTETR XR ^ oT^ReT S R R c^Y <^dhS 
f o T T T ^ ^ H 5 f ^ T ^ ^ §Cr UaTTcr^TTcft ^cTTSf t cfst ^2735TfcTcT R h i J I ^n^IT f S f 2 7 ^ 
UTfefl- o f t a f t T>H.w ie ld ^ 1 ' 3 T ^ c T 5 r 7 S T f ^ ^ T c T ' ^ c f N " y^rTTcJt cj5t U l f ^ d 
f^ ^ejT uT^ iT - " ( 1 ) cm#jT cf5r T?cf5 jLjiTldfl T?cT ^HCI<HICTU ^ t^fg'erra" '^^ir? fcfserr 
T5Trei, ( 2 ) X5rfeRricrTcTT WRT ^ixHRcb I I 5 5 ^ fcTTZ ^ ? f t UcJoBld cf§t UTTHT, 
alt? (3) ^ e r ^ cfsct e n ^ ^ 3TTHir? iTf ^n'er ^ # g ^ cprrst ci5t W^STCU 
T5?|- cf5t ^ cbxidi err, 3 ^ C R ^ I^T c f t ^ y^crrat CTDT j^ej iPcjd cf>z% cfsr 
aTR" Sft 3HT ^ 3 5 t R " : ^ 3TRTT c M j I f ^ 35Tcjf t 3 c ^ T S 3 t t 7 3TTc j5 t fe 3 T # 3 f t 
e f t I c f 5 ^ $ T ^ ^ 3r f^ Ic l5 oTT^ cPF ^5TT^ c}§t fcr^tOfcTT 3=1 <fl ^ t l ^ sfl" 3TcT: 
e - i i c i y M i ^ W d cbT»^ cf5T 3TT7 3Tf£fl" ^ TTe" ^ "CT^ I 3 S T ^ ^ t f c r e r r a ' i n W d 
<t>^^ ^ ^ ^ *Hl^dc||Q.HdJl ^ ,HcI<HlcTy ^cTT aTTcT UTnTTET? i d d c h cf5T ^6\d 
^ cH^cxj^ uy ^-erra" ^ ^ d i % i 'sn^rg? 3dijcr?T^' ^ ^ 1 9 2 0 ^ x^-cj^ i^ ^ 
n r f ^ ^ f c T U 3TiF?TcjD 3 U H 6 i r i O [ 31loti^cr1cH cfST y^cTTcT M l j ^ d ^ ^JrSTT I x^HcHMR 
T 7 ^ ^ 1 ^ y^cTTcJ- c ^ i j c j a l l cf5T T ^ ^ ? T % y?Tc5TcrT T J ^ ^<J |d |d fg>2TT I 
^ E f t T5f|- TTf ^ 9 T S t ^ c|5T 3Tr2tq" crJdll iJI 3 t t 7 3 ^ i T ? 3T?:5T^Tcn^ ^ 
c b d c t e e cj§)" ST^TcTcT ^ d^cbcJdiT ^ ^ ? t ^JRTT I f ^ R T ^ c b R U | 3 c ^ ^ 15: cP^ 
cf5T cI^rZTcTRT PRT^STcTT ^ TTTST ^T?cRT ^3TcT ^ cSTcftcT f^S^TT 3 ? t 7 3 T R c f t ^ 
^ Z R ^ f c T cTerr C H ^ O J I ^ U J " TTT^TJ IOU ^ I ^ CJ5T 3 T E H T ^ I ^ T^rcT ^ ^ i ^ d J I I T ^ 
^ 3 H c b l Ti-cJR-er fo !d l4<^ cRTT I 3 S ^ ^ cj5t ^ t s T r S " ^ UTcJ55 f c r a T I T ^ 
^r2^J>?i^: 1 9 9 8 , TJCS ^ 0 1 2 8 
f^-err 7RTT I 3 ? t 7 f w 3 S ^ 5 i b T l c l ^ 1 9 2 4 cf5t fcTSTT 9Tcf ^ ' ^ m c?^? 
cj§t aTTcJcTT cf5t stfETcP BT^TccT f^^TT I S f S T F ^ l W STTc^^cTcT ^ ^ f R T 3 = ^ ^ f i f f e ? ! 
eHI««|v3TiJ cf§t BftcT c f i t f%cTT f^^TT I 33fcJ§t f ^ a f l c p %cTSTT cjaf ^ d l 3 s ' ^ 3Tcft 
srtlcr J^TST^ r ICRTT err i 
TTgs" oTcT ^ 2^<RT BRTcf? cf5r f^RrW cbx^ c^  afl" cTerr o e n ^ CJ^ ICHCH IT? c f t ^ 
cftt dcHcb HFcT FtcTT eTT I ^ ^ c } 5 ^ cJJT^cT "gfRT crTldli cfaf Tjrjf :j5;q- : ^ o1<Hch 
yFcT ^T^ t^cTT err i ^s f l - T^ ^ f^crt RCHMI ^ ^RTCP f^Tcerrargf T J ^ CR5 
31TEft ^ ^ cHdHch ct3|cjc1 c h ^ ^ # ^^"^"^ ^ ^ n ^ ^ aft c1<H4i CIDIOJCI 
cfr^STT 3TrJ3T cJ57 f^ZTT | ' ^ o R T c T ' cTeTT 'o l r f rs j ^ ' ^ 3H,iHx!jdJ c T t ^ ^ 3 T ^ 
3TTT^ ^cTTfcras cHdHch c l d l d J I l cWcJcf 3 T ^ ^ t ^ ^ ^ f s l f e ? ! T R c f j R : » f t ^ 
ST# t r ^ sft^ ci^dil CTJT QiiiUdie cf5^ aTT STT^ ar cf5;f f^^rr i '<t>c\ch-d\' ''^J^TR:^' 
crerr ' <^4 i ^ ' ^ dhfci'Ur crerr CTT^ y^R" gSTT i ^ ^ ere? ^Jrzcfsr^ 3-ioywie 
c^ TJjfcT sTr? aft cftfT ^tcft irrefti ^JRCPTT % ^355^ cferr ^arrsft ci^ t ^C^CHI 
§TeTor c}§t ^ c b l c l i - q ? £rj5TT ^c f57 ^TTTcf cfft f i l c f§ t cf5t oJB^ cf57 I^^TT I ^ § T 
cfft f^-erfof f ^ y f c T f%BT fcHTTScft i^jTT ^ e f t i c b c ^ -iH 0^141^6^" ! ^ ^ ? T 
^ cf3r# c f 5 ^ a T # 3 T T ^ ef t I TiH<H^Li[ ^OTi^ # ^TF STT^^tcra" TJTTft eTT I f ETZ 
^ J R C I S R : f%55TcT F T ? ^ c f f t e f t I 
^ fcTU R c c ^ ^cTT fcT2TT I .H^IoHT IJlfeft" cj5T <H6ccJ aWt ^ ^ [ f ^ c^ [^<H^u| 
^ CIT3T?: ^ r [ ^ ^ aft vjxyidi ^ ^JTOT I ^ E 5 c T t ^ ^ f ^ ^ E j t i ^ ^ 
f ^ e f r ^ ci^ 3T51- 3srfl" PHCI^ sfo srarr^ ^ STTCTRJ TT7 ug^rj^ cRt - " 4 
3TT^ 1 9 3 1 cI5t ^ s f l " f^fcr^T ^fRT^tcTT §3TT I iHcH^^dl ^ 7 ^ TT7 I M S ? ! ^HCHcHd 
c ^ 3?t7 ^ ^ ^ [ ^ cf5T cTeJT ^ arrZcT cf§t 3?t7 ^ ^ S f t cI5T ?^cTT§T7 §3Tr I 
fclfjeiT z^ner # ^§T ^ ucilcb ^RTT W ^ CIF i^^Tl aft t n ^ T^T fcrErr?EjRT 
cH^l^cl ^^TT^, ^cJdRH cblchi, uy|"^cr1lcr1 V ^ cTZTT ^frZT oI?rcT 1 9 3 1 ^ ' d o t i d ' 
^ fcIX? TlcJMf §171 " ^ ^ gf i ' i lc ; ^ ^ E f t T ^ c}§t UcJ5 ? T t ^ eft 1 'aTRcT' ^ 
^ < 4 d ^ d l I 3S f t ^ 3 c ^ ^ eHolcbl f ^ ^fT37frr fc}5sg ^^TT ^ S aft ^ T # §3TT I 
J?lcHJ^u1 ,HCKP|C1«H fcIcTT 1^>5ft trf^^JTRT ^ ^RTFcT ^ ^TSTTI 3 1 f^^T^F^R 1 9 3 1 
cf5t urfeft ; ^ 'ysRj' -^ tcr §u arrzcT CJIM H^ 3TT% I ^ Z T ^ ^ ^§T ^ infeft ^ 
%9T c ^ oTcTcTT ^ : J 5 ^ SlIvrllcD ^ <HT»ft^l ^ ^5TR ^ ^^sU I sftcT^nST 
TR^feTBT ^ Jdl t iT ?tcJ57 IHTHft oft % c f 5 ^ - " s t ^ o f t TtHcddd Rb^ft Uchie 
aft aTRcT cf5t SIMIcD ^ ^ fcTU c i i JR ^ T # % I aTRcT cJlRHill ^5^ I?cf5 
Piu| [ i jch) e l ^ l ^ ^ ^cTI? rl<yi,J ?tBTT L|^Ji( | ftis^ ^STOWf ^ 5?T e f f ^ ^ 
1 . S f o 3T7JTcIcft?rznT f ^ 8 r : 'Sllf^dcJ^d' x l M y i d U ^ ^ ^ST^^ cP§3ft^ ^ , ferft, 
^-i^<hTiUi : 1 9 9 8 , TJO ^ 0 1 6 6 
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c i i i ^ l c^ 97T7 ^srr# aJti ^ ^ orr? ^ f^t^ n" TT? ar^ c^Rr c^ c)rifc<<iji ^sn^ c^ 
fr^JTZ ^ZgrSfT tT^JJTT I 3TTcr§i|ct3dl t j ^ "CTf %"9T, c l l - i d l C H I J H cf§t c^olTofl ^ 
^ a f t t f r ^ c T ^ ^2?r ^Hchdl I " ' 
^ £ 5 t U?|- ^ 3Tq^ r r ^H<H^u[ o^c j c l ^ ? T cp t ^<ld:>) cf>ZT^ ^ cT^HT f^^TT I 
^ € T T»-c|do1 gSTT, c t P T ^ E J I c l c H ^ cfSTT ^ H t GT^T ^JTU Wtict^ ZjffEfl" ^ ^ $ T 
c|§t " ^Jc id^d l cl§t ^ ^ f $ T ^ ^ 37^fT cj5Z ;5T7TT^ T5RTF ^ffTT^g^lfsicRcn" cj§t a^^c j l t 
g ^ 3TRT cfSt g ^ l ^ ^ c T ^ ^ I OTrefl" T^ T^\6c\ eft c l ^ ^JcRT y e n B W ^ 
o l ^ ^ZTcJSct er TTJSg 3 c ^ " ^ ^fTrTT c ] ^ c^aft" ^ 6 o J ^ T # f^^TT - " 1 4 ST^JRcT 
1 9 4 7 ^ 3TS2T T i B r c ^ ^ c c f l ^ ^ ^ ^ R T S f ^ c f ? 3 c T ? TFT 2TT s f r f MTZcT 
cf5T f d ^ d l l 3-dHcbl T ^ i r a " <iJ6"l cf37 ^ E ^ err I -gEJIcTlcH^ % Toq- ^ U i ^ d 
oTcnFJcTTcT ^ r ? ^ ^ ^ 9 T ^ 3Tlcr3T cTRTfRRT ^ TITTTT ?r5?TT^fTfZcr cf57 i^TSTT 
err, t ^ T T ^ ^ y^ rssTcTT cf§t CTF? ^ ^ sJt i ... f ^ ST^CT ^rr^m ^ 
f ^ ^ c?5^ I ^ - I ^ St^ a f t ^ oT?n" c^r3% ^ ^ ^ f ^ ^ s f t s T h f g^TcT^TTBft 
cf5T TcJrT W s f l " c ^ cR?r c f F TFT eTT s t t T 3 T T ^ g f l " crii-lcij ^ ^ t ^ ^ 3TTf9T^Tr# 
TTT^ 3Hlo1|cJ F t ^n^TT ^ f rEf t T ^ TTFeT ^ a f t v^rijfcjl v j l f r i c f TT^TT^IT ^ 
f ? r ? ^JTU c K j I i c b 3c1c*51 ^ T T ^ a j l ^ clff ^ t s f t ^ j y n r j chxict^Ti 3 T c R T 3TcTIJT F t 
U T ^ ef|- I 3 S T ^ ' T T t l ^ cf5T 3TT7cT' T < J d ^ STcT^^T §3TT 1 ^ 5 ^ g^ f^St ^ TTCT 
2 0 u lcHcJ^ 1 9 4 8 ^ f ^ WreJ^TT TTSTT ^ cRT [c|e-Q?l<i ^ v j l f e u ^ ^ f t 
T ^ c}5t TT^TTT<T c f5T^ c}5T yHTTTT fe^TT I TTTcI5R" % ^ T T 3 ? t T EHTT^ ^ ^ T # 
eHe<h>xlui: 1 9 9 8 , T J ^ S ^ 0 1 6 7 
2 . c T ^ , T jo TTO, 1 9 2 
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f^^TT I 3STcf§t ^ « T T cI5T ^ ^ PWEJ ^ T ^ f^^HTT ^T^TT I 3 0 u l c l c j ^ 1 9 4 8 cf§t 
9TT^ ^ Vn^^ ^ 3 T T ^ STTcT g U ^^TT^i^fRT d j l ^ ^ ) ^TT^Tc}5 o y f o r l % 3 B T ^ 
J^TTEJt" T ^ e r Z T ? ! ! ^ ^^cbxT ^ f t % f ^ BTT? I -^xlT ^ct>U 3 5 ? t ^ ^ 9 T ^ T f 3 T T 7 ^ 
oTra" ^ o r f c f CI57 4 t I f ^ ^ v5ft ^ ^ e f l " o f t cl5t ^ W ^ y f cT ^JTJcFSR cfft 
3cil'^T|c71dl cfft S f r f ^Icj^cT f^5eTT % I cJdct^l ^craT? % f ^ ^ e f t T ^ cI5t cTcTRTT 
S f o W3TcIcfl"§TZUT f ^ a r cf5T ' § l l P d < J ^ d ' S ^ ^ e T R T UcJS ^ c r f ^ ^ e n ^ JricJcTl 
^ cTT^ G T T ^ cf5t G T ^ ^?TeRTT ^ TTTeT gSTT ^JTOT % I ^ s J t u f t ^ uTlcJcH 
cI5T ^ e i r e J ^ o | U | c j>J% ^ ^ O f ^ ^ T T ^ ^ c R 5 U q S c T ^ "^ 1 3TR53T 
i c | ^ < H M el" I infEfl" o?|" ^ TjfcT f ^ a r o f t cl f t STc^TfEJcfs 3TR-eiT s f t f ^ » f t 
f l r a f ^ cj5t J L I d i ^ ^TF % fe 3 c ^ ^ UTTEft T3ft cl5l- 17cf5 c H ^ C ^ ^ ^?5tr 
^ ^^JTT % 3TT^9f y ^ i y ^ ^^jq" ^ S T # I <H^C^I STcEST^eit cTen" ^CT^HTt ^ 
f ^ ^ F T ^ cs ldd l % I X T f ^ « r f c r a f oI% ^ Gr% < H 6 M c d j f ^ cIsV a f t fl^JTT T>Hlch>cft 
I t , z i ^ cl?r TJlfEft ^ ^ ^TTESra" ^ f ^ T ^ cj>Z5TT xi\^c\ % I X?cT5 cH^lcH g ^ j q " 
^GTSar X5TTcf ^ ^ I d ^ T # ^tcTT, < H 6 M ofcT% ^ - q ^ 3 ^ T ^ ^ H 5 cfS^TTsMTSTT 
3 f t ? t ^2TcJ5cfl" ^ I ^ T ^ TT? f ^ o R T TfV<T cfTZ^ cT^ < H ^ M d d d l % l 
$Rsf ^r^cTrar F T ^ ^^^I?^ ^ ^mfeft ; ^ ^ ^fuer Mcidi err i 3 ^ 1 ^ cigcT 
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;^ g ^ aft e|-1 cfri^ c7ic;i,>H ^ 3 ^ ^ e n ^ cfs\ y^rrsT f^ j^ TT 1 X?CJD f ^ ^ft^^r^rrr 
^ 9 t ^ cl^r c H R ^ I 6 ^ c I 5 ^ ^ f c T U ^TcTT fc>5HTT I <H^6°1<1IT»H 3ZTcJ5t ^ g e j R ^ -
e n ^ 3 % ^cH|c ) [ TT? cTT^ , W ^ 3TSfTET ^ d l ^ SToT 3 ^ ^ g < ^ l ^ cra§ ^ 
^ ^ d ^ ^ 2T3Tri 'ETcft, gST ^5?t^ ^ ^ R T I ^ . . . ^ 3 T R T T ? R : ... ^ .. 
. fanj ... "CRTR: ... ^ 1 " ^ ^TTerer^ ra- ?ter c^ T T ^ ^CT3^ TT? CTT^ CTT^ 
oTTcencrf-eiT ^ ^Jireft isf)- c ^ T T R T I ^ J R ' ^ ST^ r f fe f fT a f t ^ e § ^ efcT 
CRT ^JRft s f t I ^ £ f t ^ 3 T T ^ fecT^Tf cf5t r ^HJ I^d t f | c f57 g l j ^ ^ E 5 ^ c jdnci 
§17 ^ ^ J T I 3cHch>I 3T5T a f t f ^ R T f e 4 t ^ ^ I c T U S T T ^ c T ^ t % cT^ TTT I ^ ? f t i ^ 
^ aft QHcJi^ d, xftcTT ^ ^ cf57 f^ rerr - "^ r? ^ wmr RncJi^ d xftcr ^ i infeft 
3 S T % -gTRT if tcbTi T : ^ ^JTU f iHJ I ^< i ^ §ch>4l cI5t x f t % c R t I ^STF iTcra" a n 
I T 7 3 ^ TiHcHiJ IJTTEft CTJT ^^Hchl aTra" cf5?T eJT ? 1 2 - 1 3 cH^ cjDf c f > ^ 3 ^ 
cf5t ^2Tr^  ?^To2T -Pf td i erft-cjft erft ^^ UT^ I f^r^jfte ^ g t j ^ e c ^ xr? 
fciccll ^ n S ^ cI5T uTt 9ftcJ5 cTSr c j ^ r jc ic f l ^ URTT l " ^ ^ T T c R F 3STcT5T ^ I F 
? f t c p f ^ y f c T olScTT ^ ^JTSTTI 
f^t?sTmCT cf5t v^ejicji 1 ^ ciY Thc\c\ ^T# eTi ^VTIMI f ^p r fe i f t ^ g^ 
f c T U 1 ^ c f 5 ^ ^ STTcT I 3TTq[^ TT ^T?r 9ftcf5 1 5 ^ c ^ ^ ^ f c T U 3 < ^ < ^ " ^ g e i c l l 
STTJar cf57 f^^TT I STcT: ^ ^ ^ cjSt cTcT a f t cm U R f t | f ^ ^ T o f t ^ f^T^yf fe 
x f t ^ ^ 9ftcf5 cfat t j ^ c b i ^ ^ fcTCf ^ ^ cj§t cTcT cl5T See^ST f ^ i J c b U 
fcfsHTT % -"irrfHft ^ ^tcf>f ^ yTcBxi ^ ^ ^ ^CTR " ^ ^ ^ M I sft? 3r?r^ 
f^Rffe tft^ TT STTJar fcfs^ \"^ ^ ^ nci5R- cj5t ^ ^ g f t ^ ^^t^ ^ CJ^TBT c^m 
1 . S f o aHJ|c|cfl?r?tTT f ^ ^ r : ' ? T T f ^ c T ^ ' TTUTOTcT U^^S ^3^^ cj5§3ft;Jt ^ f e , R c c f l , 
^ fRc f>?^ : 1 9 9 8 , TJ^^ ^ 0 1 9 
2 . g ^ , ^ 0 ^ 0 2 1 
3 . c T ^ 
cfcI5 r j c r l d l 3 c T TT? 2 5 ^ 0 cf5T cpd f s f t ? t VTRTT SIT f ^ r a c J S t cJIM^H cf ldlcTT 
Ucf5 c^TE^ ZT 3Tr# ^ ^ T r a T F R " cf>?cTT eiT, ^ ^TTaT ^ ^ZTt^ cf5T Ucf5 STT^ cPgT 
en" I ucJ5 TTcT 3^T^ :^sT ^ uffsft aft^ 3 ^ ^ feclcji^ % ^ert^ cfsr CJO^ T eft^-sft^ 
3 c n 7 f c R T T I ^ZTcft UcT ^g^TTf ^ ^ fFT ^ 3 ^ cf5% ^ ITcJ? cTtcTT ^str^fT ScRcTT 
c p 7 , cf5% cRt ^eTTcRT '^y^ f^oTTcf>f % 3TT^ ^ ^ e T ^ ^ G | ^ ^ t ^ % T^ 
^ q ^ c l l f ^ l ^Eft7 cf53f .HLbc ld l ^c Ic ta eHcRJct^ # r ^3T2TTI W^t^ ^ ^ ^ cf5T 
cj5^ aft irrar 3?r7 3TT^ f^r^Jife - ^ ^ fcTC? ^ s ^ g e l aft era- vnu i " ' 
uTfeJt oft cpt ;5Tor STtrsft uTcifcrat ci5r STFsrra" §3TT cfr 3^^t^ yRrflwcr 
c |>Z^ cfjT f 5 i u [ e j feRTT c r a f t s e i F ^TFT cf53f 3 ^ 1 ^ chxrlv^ T^J f % ^ aTT^ 
'^c^n cift cTZff -crsT f3TT err I 35?t% Uci5 xr^r srn S I T T ^ CTTCT cpt frrcrr 
rra5 y^ r j i ^ cf^ r y^rrer fg5en"-"3Tq^ ^ r^ ^ ^srf^  cjsgisr ^a f t ^iT^t ^c^cHf 
cpt cTF cfaTcft i-H\^ ^ 3 ^ TJTS^ TT? 3 i [ c b d cT>? UTIJ I 3T5ffcT: 3STcfft oUOJcfT 
^ H 5 cJ5aFT g ^ sT t? 7 T ^ T^cT ^ a f t S'cchI e ld l<^ cRTT I ^1?^ Ucj5 f^fcTT ^ 
BTRT goT cI5r TT5r eiT \"^ ^ ^ ycJSR- Urfeft o f t ^ 3 T X J ^ §^cTcTT3Tt S f t ? ^ l ^ ^ R l ^ l 
XT7 $f ter ^ 3 T ^ $ T ^RTT fcT^TT I 
yc^Tcp csrfgff ^ 5CTf^ ^ f^TTer ^arer 3T^5r^eit aft ^^^ ^tcft ^ i 
^ e f t o f t ^ ^ E 5 gCcfSapf Gl Ic^ lcJe^fT ^ STcT^HT fc^^U e)- I t R S g TSTST S^TcfSt 
3 T F f r r a " §31T ^ ^!JF 3TcTcT % I 3 c ^ ^ 3TIT% ftcTT ^ «T?TT T T W I " cTaTT atfcHsq-
^ c^af t 3 ^ SJ c R ^ cPT I S % § r R T f ^ Z T T I 3BTcjft ^T^T g S y fcJ^ fT ^JftcT 
c<?l^*1 ^ I 3TcT: 3 c ^ ^ 3 T O ^ ^ 4 c 1 d l 3 T t ^T? ? ^ $ T T ^ f c T U 3 T ^ $ T cT^ TTT 
fcRTT I 
1 . ^ 0 aT^|cJci l?r?^ f^TW : ' ? l l i ^ c j ^ d ' TToTCTTcT U^Jg -^JB^ cJ5?9ft#|- u f e , R e c f l ^ 
i^^^^Uf: 1 9 9 8 , ^ T S ^ 0 2T 
2 . c l ^ , T jo ^ 0 2 2 
(^cH^ SISSTTHT 1 4 7 
aft c f r w cf5t^ 37tF 3 # f^ JJTT 3 T # i^<t>ci\ eTT I ^uMl" ^ S^TcT ' ^ d l c l d , ' ^ 
cTcpTcTcT •crrZT c f 5 ^ f^^^xTTBT clHJxLH 3TTU eft 3 5 ^ t ^ f ^ c g ^ ^ l M ^ c j c b l d d 
3TT73T cl§t I d^chci<HI ^ c i c I T ^ cJT^ cJcilcl ^ 3 o r ^ c^af f t?!^ <Hid|l I 7 f c ^ c}?r 
: j T 3 7 f ^ ^ E j t o f t ^ d^c^xJcHI I ^ I^^TT "CRSg 3 ^ t icr l lH cj5t c lJaf t?^" 5 T # 
f^ ^STT I ^:if^ cI5t^ 3 f t ? c s r f ^ 3tcTT eft cfSaft?!^ ^ c P ? <ych>cl«HI ^ ^cTT I ^ E f t 
T ^ % ^ ^ ^ cT#t ^gJSJT I ^ e f t T ^ 3T^^tcra' 31TT^ f ^ g S ^^^^TST ^T? STScf 
7 ^ -"^jTcer cfft 2^:TB=fWcr ^ e f t ^ ^ sncT c ^ ^ f t t rar i^<t>c\ ^ ? s ^ ^ ^CTTCT 
y t c J T I F ^ BT# %" iHct5dl I " ' ^ £ f t ; ^ % ^jrtcT c f ts f t ^ Z^TcST T:R: rJcr1<^ cf5T 
' ^ f§T^ 3Ty§lcj5T' ^ yft?T ^ J^Tiar ^ z-eiTsr 7-eiT^ q r ^ £ f t oft cjst 
3HM.HM cJ5T ^HldHcHI cb^cfT ^ q ^ J^TT2I ^ ^ 3W cf5T &ft f§Tc}5R- ^ t ^ H "^^ I 
•CTJSg Uffsft of t cfaT f ^ r a n eiT fg? <t>lcl1 cI5t 3ft TLHCKHM ^ 2^TTeT o^lcJd ^sft^ 
cf5T ^ 3 ^ FcP %, f T T cTTcT ^ Pflcr % ^ y f c l f r er S f t ? ST^TT ^ 33Tcjft I S 
yfcT^TT ^ ^ff3T«T ' ^ f « T ^ 3raftcI5T' ^ ^ritzt cf5t g s ^ ^Zf5% TT% cT^ft eft 3 ^ 
3 ^ 6^ del ^ d ^ ^ " ^ cl5T 3Tcrjr? f^TcTT f ^ R ^ STToT cTcf5 cfsTeT ^ T # 3 ? ^ eT 
S f t? fcT^TT # cT# SrerfsRT ?TcT ^ ^ f t ^ ^ C^TTeT S^TT^ TT ^SJTT^ cf5T aft 3TcRT? 
f^TcTT I ^ ? f t ^ cjft " ^ ^ 3McrlfaET cjft 3ftt!: ^dcri ^ ?TTfeTcf5 ^ ^ ^ gcbR 
•d-iciod ^ e j T % - " ^ 6^cic1 ^ ^2fr^ ^ 3 ^ cfft 3T^€^J" ^^cTR" 3TTO^ 3TT^ 
^ ^ ^ c f t s l lT ? ^ e f t ( 3f)% J^^cHM 3 f l T ^ f c o r ^ q ^ c f l oTT? f ^ ^ aTTEcft^ T 
E^TeT oTT 7 ^ " ^ 1 " ^ sfreft T^ 5teer ^ x?ci5 TRT ^ 3ft^ra3 ^Adm cra^ B T # 
S 5 ^ MTICTJ ^TZT y<ic1l % 3cHcj3 f^$cir2T cfft fq>? ^ cft<il<^ ^ J^Tg^RTcfT ^ | 
^H'^l-ch^"!: 1 9 9 8 , ^ M ^ 0 3 7 
2 . Dir^r l lo l f ^ s f t ? : tTgcTT f^RfM^^TT, 3TRcft^ fTTBT xf ts 1 8 , ^5^?€te^?TSTFr 
U f e r r , c f t ^ ^ ^ f ^ c c f t - l 1 0 0 3 , cft^RT ^Jr?cf57^: 2 0 0 2 , gOTTO 1 3 4 
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3 ^ T ^ H t H ^ ^ t e r ^ » T ^ c?nTT ^ I 3 T T ^ -CTcrT ^ T ^ ^ ^ cfHlT 3 m ? I ^ ^ 
T5?r ^ ^ -^IS^ cf5t fSlSZfr s r f ^RT WSoTT ^ ^2at^TT o f ^ r l T ^ a^ ^ I ^ f e e T c^ 
^EJt Tsfl- yrjar ^ 34oycd afte j^cj-arrcr ^ el" cjejtf^ M6C^ WR" ^ sra" 
cJF Ucl3 cjct51<ri cf§t % f ^ r a c T ^ 3T^TcIcT ^ ^S[% § U r f t 3^IcJ|oi c l ^ - W ^ I IfT^Jt 
# 3T t7 T ^ c f s f q ^ cT3t ^ - " c j d ^ l cfSt f o T H 3 S r se r raTFRT ^ ^ ^ t ^ 
cj§t sfl" cTF ^ l Ic t rT 3 T # Tgsr "qT3|- e>- 3 « ^ M T » T 1 ^ ^ x l ^ l d ? t c b i u ^ ^ ^ 
^ UTT? ^ , 3 ^ ^ ^ - ^ serTHTTsJt^ft ^ aft" 3 c ? t ^ ,»H<H^ ^ c f T ? <yc^ |cb(d 
clot I f ^ $ ^ g ^ # X?c|3 c lR^ -d . ^ ^ ^Joq- ^ T5lt 3TTcaT fct^cTRT cTF ST^T^ ST^^Pf 
^ T ^ T3RTT ^ 2 T ^ el", U c P ^cTT ^ cTgT f o ^ 3 T O ^ 3 T 5 ^ 7 3TSSt cR?^ vj1l<i4d 
cJ57^ ^ TTtRef "gt ^ n U e^ I " ' ^ s f t " ^ "13=15 o l f i i i i ^ ^ ^5ji7 ^ ^ c # r ^-116^^ 
^ r # ^ cferr 3TTcaT fcr§crra" c^ cj^ aft eft", ^rzcg ucf? -^^cu O M ^ ^ CIT^ jcHcbi 
3 T T c ^ f ^ § C1T2J T J ^ c R F vj11<Ucf ? t 3THTTI 
sif^^Hcfs 3i;H?reft3T 3Tr5^tcf°T c i m ^ ^T^ ^ q"§^ ncT aft ST^^ TJT ^^ x;ch>l^  
% 9 T T f ^ cI5T ^ZRcfT ^ T # STtTSTRTT e n I TRs^Z cI5T 31oUlT^ l t i f ^ g i d R c H 
ojcidi ^ -i^di en" I '^^t?T-gW cJJis' ^ on^ ^nMt T ^ cj^ y f3T?tTfn? cj^ ? 
^cranr xsncn % i 'ST^^T^rsn^' s^ 3\e,\c\d ^ iJiMf T ^ "q? fcr^crfgrssncT T^MSTI^ 
c}5T d^cticJcHI STTOT ^ v j l l d l ^ I ^ r r M t e f t ^ 3TTqr^ ^Z<r3TTcr ^ ^ d l R l c t j STXTZTET 
cf5t 3T3^ftcf5R" c f y j ! ^ cfsT W i l o H B T # f ^ S e n Glfct*> a fS" S r e i d d ^ 3TTTCTEJ" ^2^t^J5R" 
cf5;jcr §Gf cf5^ - " S I W T " , sTc^n^iR:, 3TOIMR, srf^^cis, j^crref Uci ST^en^ g^t 
3^<=TT % ? ^ a ^ 3Tf^^Tcf5 3RT?J2iWT 3TTB^^cTcf c^ SfH ^ ^ ^fRcJ5R- : ^ d^Rhrl 
T>HT><h>'iui: 1 9 9 8 , "gxss ^fJO 5 2 
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T ^ ^ ^JTJCIJR : cfSt" 3 ^ T ^ a r c i J I r J I ^ ^ STCRTCT ct i - i lc j § U fSraflcf5cTT ^ TTTer 
STTTZTET ^Z<ffcf5R' f^SejT I 3Hcilcr1d # dnho^d c ^ 3cHcio oJIT^r ^ ' P | ^ 3 T # 
^H.HI IJ ' 3?lr? ' c H ^ l o H I ^ E f t " c^ o ra r ' c^ s n ^ c r l d l l ^ c R t I ^5T^ ^ ^ q f t c S 
^ a f t u f fE j t T ^ CIDV ^ 9 T a T cf§t ^ 3TK5T cTcp f c f S ^ 3TcncTcT ^ ^ ^TT 3Tf3TgcfrT 
^ € T S T # §3TT % 3 T t 7 ^ ^ ?1lJTT I 
e f t I cT U o i l c b c2j fqrT cfst ^^TclT c f S ^ ^ f c T U ^SrtcT cJiJIxi ^ ? ^ d " I TJcf5 f t ^ 
3=1 c}p clxJcJIv^ ^ TJco c f 5 t ^ o i l f ^ 5^TT ^ ? ^ sn cfr 3 o ^ < ^ 3 ^ 3TT:r^ IT7 ^ 
TGT fc=RTT - " 3 J T % qrcT c}?r TTTTS fcfS^TT, tHcH6<H- T T # cf§t s T t ? ^ e f^:Bft 
^ tT9rncT 3 ^ T2cf5 3 R ^ - l d l e T ^ o!13T?r f^cTT ^ l " ^ ^ s J t X5?|- ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
yoi lch oErfgff c^ "srfcT ^^ Tcrr c ] ^ ^ cfSt anicjcHi s f t i 
TTf c f ^ t ^ ^ t W c i d l l c j fc>5 3 Z T ^ r r ^ ^ ^nfsfl- Tsfl" ^ e H L b l ^ 3tfaT^nBT 3TrJ3T 
cf57 f ^ ^ I T I ^ ^ T ^ ^ t ^ r a " ^ f f y t v ^ cf5t c h f ^ I ^ e i l cf5T ,HI<Hc1I 3Tcr$^r cbxigll 
TTST - " 3 T f & c I 3 t § T c ^ W ^J^T S t ^ l dicjcjfl ^ 7 ^ ^ 3 T T ^ ^ iTH? ^ 1 3 ^ 
TlHLbl^ "T? ^CTSra" oloj^cj cf>?5fr d^- i j [d l c i d l c f l e f t l " ^ ^miEfl" v ^ % 3 T t T ^ T T T f l j ^ 
^ ^JTTer ^R" ^ T f X3TT cf57 ^HLh)l4 cI5T <H6ccI ^fr^TffTHTT ST^rTcT: 3 ^ ,>HLbl^ 3Tf3TeTT^ 
^ ^2TO5cTcTT f^Tcft" I 3T5fT5Tt cl§t c l o l ^ ^ ^ E J I " vSft" cJJT o i j i c k l c c j ' 3 ? t 7 a f t f ^RJTf 
UTSTT chiJ lRh 3 ra taT t ^ ^^rtcT ^JTTEft o f t cf5t 3 T R c f t ^ cjf t s f r f ^ f?|cb|djc^ 
S f t ? ^RT^t oTcJ?? 3TT% cITcTT c s r f ^ ^ ,>H<H^I en" I 
^?r2^J?etT: 1 9 9 8 , ^ ' S ^ O 1 3 9 - 4 0 
2 . cT^^ TJT^ ^ O 5 9 
3 . c r ^ , TJO ^ 0 , 6 0 
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1%9fnr ^ aft 3TIT^ 3'-lo^R^ 'M^crir f^Tzf^rf^ien" •^ ^ £ f t ;5ft ci§t - ^ ^ ^^ rm" 
gctPT7 ^^^rr err, ^rjsg ^ d t -^ ^ 3?Tcj5t ST^T^TRTT I ^rfefl" Tsft c^ ^^5% xr? 
35T 6>jRhri ^ GidiiJi - " ^ g ^ cjtte Ft J^rarr %, ^ ^# r cist^ TTRT %c5TcrT %, 
^ c}5t^ ^crl lof cjDxldl % I ^ cferr c P ^ ^ cp?f OTT35 ? <Hlfc1cb ^ al t fcI^TT 
D l x^ f ^d ^Src3T §17 5 ^ CI5RT ^ ? e r f^^TTI ^Tf)" cf5t^ c T # ^ o l d l I " 3^TcI§t 
3TRg1" ^ 3TRJ^ aft ^ g ^ 'ST^ ^ I ^rt^^ST^TCT ^ 3 ^ T ^ o l ^ ^ IcTIJ cT5^ | 
T^ teT ^cIT 3Trf^ cI5r yG[Sej Rhejl 1 3 ^ T C ^ <Hc16<H-'cr# cjft" I ^ M ' l fejelTSn" I 
cIF f ^ ^tcTT, " ^ c f 5 ^ oTT3?, ^tTT c}5t^ c T # ? T5fr % cT ^ ^ cRR5 ^^Wcl 
^ TSHTTF t^TT ^T^ ^ E f l " Tjft ^ cr?T cf§t ^ cHcT eft I 
3ffeft ^ ci§t cilcbf^iidi 3TGr 'arrjcT' ^ ^ ^ r # fcr^cr ^ ^ e i % C T ^ 
^ ^ ^^ r^ TT ^ 7=rafer gsg^rtsz usf^r^er ^ s ^ c^ g^ JY eft" 1 3^Tcf5t y<^ld 
^ 3Tc2rf£rap T3TT7 err 1 xjcfs 3^r stft jcbi^ cffj- -g^ft ^t% ^ cjicjv j^ci aTl^cbdi 
^ 3 ^ ^3TT cTcp ^T^ err 1 TSRicft, M6\i^ ^ cTssr ^ g ^ cf§t artfcr tieiioY 
dcJ IM l 3^Tcf5t r r j T ^ ^ eTTI U<^fd ^ ^ § ^ 3 ^ d ld lc ix iu i ^ c f ^ 5 t oTrBTT ^ l ^o f l " 
eft" I ^9ft^ Tci7-eTT ^ ^ntyt CJDY uflcjcfly^ch g^cTcf? TTS" ?Tt ^ ^ g^Jrras ^ J^HC^I 
3rfaTaj^ cf5z f^ ^TT I cf^ fg?rft aft cRS^  ^ ^ e f t Tsft ^ ^rraftrr 3XTf^ -eTcT ^l^ir 
WTFcft sft I 
^ E f t v ^ cfSt 3 J T ^ Ucla - q ^ ^ETZr 3 T ^ ^ 3TBrT7 cfft ^HcH^uf aH|cJb1I3it 
1 . DlR^Ivjf fe?ft7 : 4 6 H I i^ieDlfd«4l, aTRcftsr fTT^ ^f ts 1 8 , ^cr^it^dej^^T^TcT 
uR-y i , c f r ^ ^ BT^ f ^ c r f t - l 1 0 0 3 , cftsTCT ^STfcP^UT:2 0 0 2 , TJO ^ 0 4 5 0 - 5 1 
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^ uRRjci ci>zT f^err i uffdt icicddsftcT ^ feja CIF ciifei«*>i xTT t^ncer #2^fcr 
^ S o f t cTen" clFT ^ d i d l c l x i u i ^ Ucft" s l ^ 3 t 3 l o f t o l l f c l c b l ^ 0 I 4 J I < H cfST 
cJsfeoT oflcJcH o f t m U d ^ SreRTT ^ T # , 1 ^ c b l ^ u i v i c ^ " ^ 3 ^ 5Tcl5RIc3TcJ5 I T ^ 
3 ^ 7 % S T M I " o f t c}5t I2cT5 T75r f c R j f c f y i 3 T I T ^ g ^ cJ5t o i | ck1 Rh<yi cT2IT ^ ^ 
oITcT c}5T 3TTOTP2T cf>ZRTT f ^ ^ j 1 ^ 3 ^ 3TT«r3T 3TT% clf t 3TTfn" S T # fJ icr f l eft 
3 ^ ^ oflcJcH cisr 3T^fT cj>f ^ T j f t l f ^ ^ Tsft ^ J U O T U I ^ H ^ ^ s f t o f t ^ y fcT 
^rsfcTBT cl f t 3 T T f T f ^ cfST 3 c # 5 r ? ^ ycI5R" f^5HIT % - " ^ T ^ STTcffTr aTT^cT 
^ # ^JrT-oTJT 3 T ^ % , ^ ^ f ^ ^ j f rT ^ ^ r f ^ 3 T m % 3TT«T^ 3 T T ^ c^ a ^ < H f c 1 
^ ? r S T # ^ eft ^ ^ ^ c T ^ cfST c ^ JM'y^JT ^ T # xJ^dl l I ^ ^^Hcbl ST^rT 
cfJ? 4 ? f t I 3TIJR" SnXTcfft 3 f t f ^ S T ^ c ] ^ S r T f ^ T # 3TRJT eft 3TR|cb1 SToT 
3 ^ rrsr ^ ^§^ncT 3Tf£ft v^ ^ 3JTcfft Pti»<jieJ ^^iTriTT arracTT ^ uwilcjd 
i)(*>i SUST^ I J ^ T J ^ cfft 3T^5Tf r r ^ ^ I i ^ ^ i o i d Ha^ ^ ^cJ I4J | ,H 3TT«rar 
^ 3 T T ^ ^ trS'crTcT 37TcfDT 3ft7T ^TT^ ^Zm f ^ ^ H I ^ ^ c fZ?: c f t ^T 3 ^ 3Ff t^ 
'§TTf^fr^' 3tia5TrjT cfft ^ ^ ^ fcr^ tTsrcTT ^STF % f^ Js ^xn<fi f^ar oft ^ 
uffeft oft cfsr wfer rci^ui crs -^er ^cbxL f^err %i <H6IOHI §105" ^ ig^r §3rr 
ouRki aft cfsaft 5 ^ ^ Trasm % 1 ^ s f t oft ^ 3TTfen TJTM^ cjTcfr cdjiori 
^•iAc^ <*>c<JcHI a f t ^ T # cI57 TTcfDcTT "^ Mx le^ f ^ ^ o f t cfSf cJSJTTeT H J ^ ^ 
fcifs UTMI" oft ^ yfcT ^ 3TR:-eiT F t^ § u aft cj^ 3 5 T ^ CHMCJ ^gcrar cjs^Toftf^^ft 
c^ ^TWCI "^ I 3^ 3?Tcf5r 3 c ^ ^ aft cfjjcr ^ I TR^jpf fclr§cr cjsf 3 m ^ 3TT^?ff 
cI5T c f t ^ T <Ho1c[T ^ ^ cJTcTT olrfctrT ' c H ^ l o H l a f f e f t ' cl5T ^Ef fe f R|o)U| f^TcT% 
^JTScJa^oT: 1 9 9 8 , ^ I S ^ 0 1 4 6 
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3Mce4|^H c^ ^ ? T ^ yJ^-dJl T^ra" % ch)Ti<jeG|| TjffHSY I cb'i-cJiiGll ^ d t o f t cf§t 
zrrfEjt doi i^ ^ ^Ticccnjpf Tsirar TSKCU % i TSTST ^eJ t Tsft % sJ^ Tcrsf C}5T CTCT 
^2TT£I^ cf?t- GlTcT c I 5 ^ ^ cf>3<3^sfT ^ c I 5 ^ - " ^ T c S f t ef t ^ f c T cf§t I5RTT ^ I ^ 
< ^ < ^ l ^ ^ g ^ - g ^ 7TO5cTcTT-3r5TtJ5cTcTT J^TcT ^ Z^TTeT ^ 1 ST^TT? ^ 3 % cRTcTT % 
f g s 5 l ^ r a ^ c^c f ^ I ^ Ti-ikjcj ^ ^TFRTcp ^t^JTT eft 3 ^ T ^ M l e l c l ^ ^JT^TRTcTT %^TT 
^ cb^^^xjcii cf5t afe ^ Ucj5 ^T? fsTcTT en" I inf£ft Tsft afe ^ f^ r^ ^af t 
j y ^ l x i cJ5t cTTCRT cb^cHI T^l^cl ^ Rbo tJ oTT c l ^ ^ R " ^ ^ fcTCJ c j i j i x i ^ f # 
eft I 3o6\^ orr cj5t ^^m^n^ ^ CTRST y^rrar f ^ fcisBg g ^ 5 T # ? T T ^ I ^sJt 
u?t TT$lt^?T ^ ^ f ^ t^>CT ycfSTf c b i < i e o l I ^ ? T ? cJIUxH feRTT UTRT I STT 
c ] ^ ^ J T ^ T T ^ ^ r n f M t cTerr a1J|ci<MI ^jftcTT c}5t g ^ ^ eft cJ^J^JTcTT cj§t STPGr 
^ ^ c T TJT^ I 3 c ^ ^ c p ^ - "cTCT CRT, ^TTcTT vj1|o1ct5t TT? c t5 ) r j ^ ^ T ^ 3 t i l eft I eT 
^STTSft 3TTT^TT ? R " 3Tt<r iSfT T R T ^ 3 T T ^ cf5;Zt S T T c ^ I " cO" ^ 3Tc^ o1 |ch^ ^ 
^ £ j t ^ % UcJ5 cfTJ c b i t ^ i l s l l c|§t cb<Hof |^ c h l i l l cfSt EZTT^T ^ T^sT^ 
§ u 3 ^ ^^ icT T5n^ ^ fcTn ^T r^r f?b<yr eft 3^5t% cj5^ -"ar^r ^ T # f^cTT3ft i 
^^t^TT 3 ^ % F i e i ^ B T ^ % I t q 5 7 ^ c ^ cJ5T 3TZr ^ F^TBT ^ B T ^ % | g ? ^ 
eft ^jftcTT T T ^ - i T S cf57 ^ c g g ^ c2T2f d d l c ) ^ ^ I 3 i H ^ t aT2T eft g ^ ^ 
^ 3 T ^ ^ T ^ JHcl^lcrl f^^TT % 1 " ^ 3T^er TJT^ cfS\ ^^JT^ ^jft^T % f § p 5 ^ 3 5 ^ 5 7 
i f l d l c i M ^J35TT cf5t 3TT5t G|d,|<^ ^ g3TT % I ^ a f t TTT^ ^ f e f l C l f ^ T ^ ^ I 3 M c ^ R ^ 
7r?cI>5T3rr: 1 9 9 8 , J^TS5 : j tO 7 1 
2 . c T ^ , TJO ^ 0 6 3 
3 . c l ^ , T j o TTO 8 6 
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ciseTiMcbejci TSTBT 3Q^erra" c ^ cfsaiT cfit n^fcT yrfM ct>^c\ % i cf^ ^gfericfTsr 
^ aft 3Sra§t BTFc^rtJpf a^f^cbl § 3 T T cb^cfl % l c l ^ c b % 3TT:r^ JMcejf^H 
p 4 l d | f^ >2TT % f ^ R T ^ ^-icjlcj ^ J^cn"3TTfcrcI5orT 3TT J^T^ ft" % I ^tcTWTcT c?§t ^jejlcflij 
aft 3TT UT^ % I 'crf^ TOT 3TO§tcJ5T' ^ ^ s f t T ^ cf5t ^ ^ TT5^ chrlRH S ^ 
^ GTS^ gJT f g ^ £ I f^ 52TT vSTTcTT ^ cTt 3 ^ ^H^^T ^J?l^ s f r ? ^ d t cf§t cJdfclIU 
cf5r USJ5 3cJ|^,iU| g^ t jd ^ - " 5 ^ ¥2T fss i r ^ 3Taft 3 c r ? T5TT3Tt ^ ^ 5TW 
Ijfe 3TT 3 ^ 1 " c^ 3 f t ^ 3 T i ^ err xat cI5Tef ^ s f t "CT? Rb^ft of^ c}§t cT75 
"cRTt ? " ^nteft % foTaftcfj xjisr err i " g ^ fct? ^TF XT>2^ CJCTRT % i" Tsfrn 
3sr?T ejTi "^r?r l ^ d aft ^^s^ cfcTTH CJDT ^ % I " 3ff£ft ^r UTcBxi ^ iecbd. 
fcTc?5Tcf cfSZ 3 T I 7 ^ F ^ c f t TT2" f^ST fcRTT en I 
" ^ I R ; (f^fT^ cjerr ?) cpr CJSTCTT ' ^ C ^ ' ^ ^ T ^ 5^TO>E: ^ T # cj>f ^HC^CIT I 
^JFT cJ)cJci 3Tf^ cTS^ %\" 
cfoT i^ J^TT f^^JT %, ^ ^ ^ fl;aKr ^ rJcjJH | " ufrsft 3T? 3TU I 
" ^ f^>5ft cj5Ter ^ j^Trej- 3T^ ^icT ^^cbdi I" ufrar ci5Sci5T, " ^ ^ uk: 
ST3BT (cToT 3TTtT 3 c T ? T5TTfU l ) " Tsff^ 3 T f l ^ ^ t ^ I 
"ITc ? ^ r e ^ '5J, "^ ^ ° ^ ^ cTRsi ? (CJ^ TT ? CI^ TT CJ5F ^ Ft gar 
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^ S f t " cf5t 0110^1 ^ ^ i l Glot^cb cl§t d ? l c ^ - ^ ^ cTjf l ' ^T? c l ^ ^ ^ I 
" ^ T ^ ^cTcT "JTcfjcTT eft ^ 5 T €?tc}5 ^ 3 c T 7 oTT3?t I 
^ ciefr 3 o T ^ ? ^ ^ 3TT^ ? " 
vj l tel '^TcJIcrl l oTRT ?c2TT c b | u ^ ^ ^H.*G|C€J ^ e f T ^ ^ 5 7 ^ ^5T^RcT S R T ? 
^ < r i ^ cfTcTT ^ f r ? G l ^ 3tcTT 3 ? t 7 3 3 T ^ ^ cR^TTcT^^ d | | f i , i l l 3TT ^Hchcfl c?t 
3TTIT 3 T € f t ^ - 3 T ^ CJDT y i T U l a f t c f j? ^JTcf5cr ^ ?" 
" f ^ $ W 5 T ^ I ^ g ^ 3TTuT a f t ^ ^ olTcT cPT 3TO>2ftCT % f ^ 3VJ^ STfaqRTT^ 
xqR" R l c b c l ^ ^ ^ ^ % ciT>cJM| cf5t c T ^ c f ^ c T # cfaTT f^^TT I " 
orfcch) cTgn" ucfsBfcT ^ a f t c ^ ^ cjft ^ c g ^ g ^ ^ ^ t g ? ^ cf5T arr ? " 
"HTCT 9^5fr?cft I" (?n" f^§^cr2j- ^ ) S R R " ^ tcr r i cfr 3Hii-(ct?r SJTJ^ ^ ^ ^5c^ 
lyyTEft ^ s t t? c}>j<5^orr ^ ^HdicTt ^ -JTrsHi^ ^ f ^ s f T ^ % xifcr T:7c5ft 
1 . S f o M^JTcrcft?r?OT f & T ^ : ' ? T T f § f I ^ ' T i M U I d XT^ U ^ S f5§3f t^ ^ t e , f ^ c c f t , 
TTJSJoS^: 1 9 9 8 , TJ^S ^ 0 0 7 
2 . c ] # , Y^S5 ^ 0 1 2 3 - 2 4 
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" ^ 3T3ft HT# 3T7 ^ I " err ^ ^JCR: ^  ^ t c f t I "^SIF ^ ^ cf5?^ 2^Tcf5cf|-
ci5r <H6ccj crejT cfD^tj^ zcn cjft f^sffcfscrr ycj^c ?tc?t" % crarr ^JiMt oft cr 3^Tcj§t 
TTc^ ^ ^H<fG|rfjt cl5t SHIcrffldJdl T ^ n s ? t ^STTcft % I f ^ cTZF f ^ T ^ ^ ^ I T ^ 
TR- nrfefl' oft ^^^Tcrrf^rat ^ ^ s r s ^ r f ^ C J D ^ "^ i c i ^ ^H<fcjic{1 # tJT^unoWcb 
•?2JI% ^ ^JT?RTcf5 % I X I T ^ clft rJ l fJ f^cb 1cr§tTSrcrT3?t cf5t 3 % ^ ^ aft ^Hdlc; 
' ^ d l c l ^ ' , 'cTB^cT', 'TJ5RT', '3TRcT', 'c I3«r^ ' , ' f ^ c c f t ' , 'Bfr3TRsfTcft', ' I ^ F T f ' , 
cfft cperr 3 ^ T^ Hdnej gft % OTST 'arrzcr' ^CHIJH en-| %-§T ^ 3t^n5ft cj^ r ^eiaer 
e m yi5TT 3 f ^ o ? t ^ 3Tcen^n7 ?)" 5r2rr d t l i s r ^ - l ^ r ^ oncTt ^ feTU 3ralT5T 
cj>? ar rsc f t^ ci5t y d i ^ d l^^r r TrncTr err i 3i<iio?1 ^ Frer ^ ^ffcrrr eft STCT: 
1 . 5fO W^TcTcftsrfW far^f : ' € l l fe l4^d ' eMMIc l TJ^E ^JT^v^ cf3§3ft#|- 3 fe , f^cT-fl. 
•iH^<^>-dU|: 1 9 9 8 , TJ^S ^ 0 8 6 
% ^H<w -^w ^?2jfl" Tsrr ^JT^ cTeTT f^fr ^ T T ^ cfst sffeJt ^ ^ ^HOUI4J6 ^ ^rre. 
a t d r ^ % 3Tc5TmT? cferr dcr^icrfld cjidicj-dui C15T fcjoiui f ^ ^ T5?|- % 
I^SSTT 3TR3t ^ ^2TT37^ ^TScft § ^ ^ Wcfid ? tc f t ^^ I UTfcT^TTcTTcn" oTRT ^ 
6r i l l<*>i^ f^^ T ST^ JcT d lC^d f ^9T ^ % y - i ^ d tch>itl % f ^ R T ^ TS^TJcT ST^T? 
% GfRT ^ 3qR:-eicT c f t ^ cI5t Rbdcf l GR53f|- ; ^ ^ c g c^ ^TT3 3cTr? f^^H" 
- " 5 R R " ^ I?cf5 cTR sTTST i T f m ^ s f r ? ^ f e S T ^ I ^ c J 5 ^ 5T7 ^ ^ ^ sT I ^chi\ 
trftcTR" ^ fcTU ^TF 3TI^9T eTT 1 % c j ^ ^TW ^ 3jii^ ^ V J I ^ M ^ 3 r r ^ 
cKjlfcb 3 t ^ a T 3 5 T ^ I c T ? ) ^ e^ 1 3c1cj5l TJTTST cjtt ^SIcRT STT I fen^MI cJT? TSTToTT 
UTfHjt Ufr ^ fcTT? 3T2t3Tcr SJT I 7€t3T7 cbcHJcfl ^ TT^ ^ cjct^ld ^^T7S7 
(rlldcl ^ cf5F% TT7 3TtT% trferRT cfSt ^ xio^r1<H ^ ^ I ^ 9 ^ f^^TT I ^ e J t 
T ^ 3%7 dldcH ^ 3Tr3T 7 T ^ ^ ^^^cT r)cr1^ cf5T T ^ u j i l f c raT I ^ S ^ ^TcT^ 
^ 31-lT^lcd ^gE5 ST^TTrr GTBElt ^ ^nMl" oft" cfSt M ^ c l M fa'RU | HJ^ ^Z^T f ^ ^ ^cTT f ^R j t 
cm ^cTT cfeiT 314)oil cf5T 593=^" I dlcicH ^ ^ i fe j t T^ cot fej?TT ^TRT T5TT^ 
f^ziT I 3Tgr 3H<ilcHl ^ afrdY 3tt7 f5r2ST CTT^^T g i t STCRT 3TcnJT cjs? f^^rr 
3?t7 ^ e f t " ^T7 cbcto^- i jcer? 3 t r7 ^ 3 T ^ cf§t cTsrf 3 T R 3 ^ cl>? ^ | f ^ ^ 
35Tcf§t McJl^ ScTTJ CJ57 fgy j f t ^ " ^ cT^ f t ^ ^ 3"?t7 3 ^ 'CR: STCT epiTS 
3 t t 7 cflcTt ^ aft y?7R: ^ t ^ CRTT I ^ g f t 6fcb^ c l J I ^ eHJfl" I isff^ cfjf 
eHi<h>TiU|: 1 9 9 8 , T J l ^ ^ O 1 2 3 
rJcfcfST 3 T T ^ cRTT I % ^ S T # efl" i ^ % s T ^ ^ T 6\<*>i ,»H^ch) TR" fuT? ^TTcT 3?^7 
3 3 r 3 f t ? ^ T ^ c T ^ f f e - f ^ oTT^ r p f 3 c ^ ^ o |d |c i c^ Ucf5 E R cf§t v j l l c f l 
T^ ras? eft I s t ^ r ^ % STiTSTT y^r? UTTS" Z^^ JTT I ^a f t 3Tt7 ^ cmr^ xj^ c ^ i"^ 
Citd i^RHcb 3Mceji,>H feRacT ^fW^j" ^J i^cbicri cTeTT ciidid^ui cf5r f ^ ^ eHTTaf T^ srr 
armr 
% I 3Mceji^ H cjft arnsn" ^^ ,niQ.ioijcb % B ^ % i 3 T ^ W TTT^ ^ cbRui sT^Toft 
^ ciicKi aft ^ R^dcw mdcbl ci§t ^gt^sjT ^ fcTU ^SotrrBfR^ ^i^? f^^rr ^jrar 
uffeft ^ T5ior 'cHCTid' ^ gsT c^T cjft fli^TT cy^ui cf57% urn eft 35TC}5T 
oUcHJcbcH ' ^ s r ? ^ x H J d ' ^ §3TT I 3^Tcf5T ST^Tr l t I fTBf t j i j f S T ^ eTT I TJcJ5 f ^ 
cP^TT ^ y lU^ene l ^ c f t cTRTcfa 3T£HmicfD : ^ 35 f c } f t crTcrfcTTtT g ^ 35fc}§t 3 T E J ^ 
"^RT 'zn: \" infeft ^ TsraTsr l^^rr i 
" # s e n I" 
" 3 T R : ^ ^ 1 7 ^ f f e TLHJLbf§rste C R ^ R - s f f t R 3 T r c R TtBf ^:3fcT?T fMMcH cTT^ 
f^rf^^tzJT f^ar ^pr ^ c ^ %ci- ?r€S srq- % ? -facft^T ?" (cjerr cnd^  g^fud 
^?Rp2TT ^ ^ ' H l ^ SHIcjaft STerar 3 T ^ ; S - ^ T # ^ fS^Tor^ 5cT- f3TcTcJ57 g ^ 3 T X 7 ^ 
ST^nsft cf5T w R t c t i R CJ57 ^ [ ^ ? ) | " ^ 
1 . ^ 0 a i d l c J c T l ^ R ^ f ^ a r : '? l lDd<J^d ' T i M M I d TT^ 3^T5vSr ^ § 3 f t ^ ^ , f g e c D , 
e-ii<h>eu|: 1 9 9 8 , [^TS5 ^ 0 5 7 
2 . c T ^ , TJO ^ 0 , 2 9 
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yto eTcft cf§t sn^ srfefl" cist ; fmir ^ ^ T # STRft stt? CT^T ^ ^ 
^fr? cwifcifLbcB)?!^ ?" {smjc^ iTid-ydi cferr % ?) 
3iy5)ch>l - d l ! j 5 l c h ) | 3TT3TCT oTTfsf ^TT I 31 m f ^ oTT^T I " ( 3 5 T ^ ^?rTeT fe ? t ^ 
^ T ^ I ^T?n" olgcT CI5RT T:TST % I 3iu51ch)| c?1u51cbr ?f3T BT^i" vMMc l I 3TTq" r f?Tfh75 
"%^ I Sfrq^TT ^ v j l l r l ^ ^ t % | U ' ^ ^ \" ^ ^JRTfT ^??rr aTT f ^ 3TFT U ^ 3T^ 
c S r f ^ ^ r r ? $TT^T5" ^ ^ T T B T # % I 3TTOcf3t uTTSTT t j ^ d l l I 1 ^ Tif^T^ l ) " ^ 
cSMcxiji^ H ci§t arrw c^ arrfcr 3TT5erra" cjft Ifeft aft cf^ err ^ 3H^^M 
% I amn ^ ^^c^di cr ycji^cHiddi cfr 1: # tJcft aft f%fcr£JdHjuI % i 31^ 7% 
3TBeT 3iTceTr27t c^ cH^ ^ ^ ^ 3tj^ eTr?r ^ aft f^-sr uft Mideast sr 3Liaeii^ -< 
cl§t cJ5eiT ^ TTEST cHd l^ -TSRTF TTf 3TT TSTTrT | ^ I ^ I F 3STcI§t 3TOr5ft ^ f t c f l " 
% S f t ? ^ ^ JJcrJd a f t c T # 3 T T ^ | c l c f l c l d l cTeTT ^tfcTcTScTT c}5t effg^cxj 
%% cneT f^ar i:^ f ^ 3<-ioyiii gft Tg^rr ttcft ^ l^ fjerr ^JRIT cHJld Wr^r 
^TTcTcT ^ I S f o f ^ ^ % ' 9 T T f § f T ^ ' 3^TceiRT cfft a^ [^c t3 | ^ S M t ^ r g T cf5T q f ^ r j ^ 
%cr §u 3^ Tcf5t ftcft cf5t 3fp2: aft ^JT^^ ttfssrr % -"•srfgcftciyjuT ^ Itcft 
^ sfKr^ enf^ Tcj? %, ?W S^TGT ^ G CI# % ^ 7m^ ^ oui^c^j 3Tafcn- ^fdccj 
1 . ^ 0 3TTJTcrcft?r?7T f ^ W : ' ? l l t ^ 4 ^ d ' ^ M M I c f U ^ s : C T B ^ c f5?a f t ^ i f e , f ^ c ^ , 
^Hi-<+>^ur: 1 9 9 8 , T j x ^ TTO 3 0 
2 . c r ^ , TJO ^ 0 54 -
3. c )# 
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^?)cci4 cTerr 3?)Mc^iRHcb tik^MT ^ 33^ ajcT C R ^ ^ 3TTHTR: -m: w^ 
v3?lclo^ TTJcl5 ^crf^5TTc3T£f5 3Mcrd(|^T cI5T J^^Jj-U 3^§HT STracJS ^ ^cl feT ^ 
r^an"af 3frf ^fcjraHii^ cb GJCHMI ^tcrr % i i^^jou s^Tcerrfr ^ sffeft ^ cpst fcr?cr 
n f ^ r ^ oTlcjcd J^TTerr cf?r u<Hifu|cb ucj j^^ rranijcicn) cidMi ctr % ^ , f^rrer # 
3TTf% CJJT f ^ ^ u ) cbT^dl afl" f ^ T ^ T5ft cf5T 3 ^ § ^ ^ ^ % I ^ 0 »TaTcIc f t9r?^ 
% - " a T R c f t a " x i ^ d o J d l c}§t 3 T ^ 9 T c f t ^T^^ TT ^ ^ oTt 1 5 SHdRt r l , 1 9 9 7 ^ 
oTcfTZ 1 5 3TURcT 1 9 9 8 cfcP y , i t r l l i c l d % I ^ ^ S T c T f R ^ T f a i R c f l ^ e -cJ Id^^ 
clrat c\<t>^ c f5^ g ^ c T ^ i i I < H ^ 3TT ^ " t I f u R T I?cI5 <H61<H ^ ^ T W ^ cIcT TT? 
arrzcT cf5t TTZCTSICTT ^ < y ^ l^cf l 3?t7 ^ jn^ ^idijocjin crr^ crsej^ .^cw 
§ 3 T r , 3 ^ «H6 lc1 , STTc^TT c H ^ l o H l ^ d t c ^ ^ c I 5 7 ^^JTT ^ | © fel-dsldf 3TTcr?^Ic?5 
err o f r 3 S T ^ cS j f ^ fTc^ 3 ? t 7 ^ f c l c c l ^ ^ZT^ ^JcTJjq- c ^ SHJchdc l - ^ ^ g c f W 
cj>? ^ ^ T ^ l T T ^ c^ , l < J d ^ d l ^ ^ : ^ 5 0 ^ cH^ ^ t i l t j ^ ^L id l ^ BTT^ ^TZT 
S f o »1J |cJc f l?T?^ f^TW 3TTgf5TcJ5 ^ ^ ^ 3 t R e T r H c P R : "ft | 3 5 ^ t ^ 3TXT^ 
3 T S ^ C l ^ ^ i n i c b ^ M O T U R H cf§t w f c T ' 9 l l t ^ ^ d ' cl5T ,yo1c1 3 f f T7cl5 ? T F T ^ 3%?"5T 
cf5t cTcj?? fcjserr %i ^ ^ 3MctijieH cf5t 2^^ rarr ^ ^^t^ c^^cb- cfsr 3t?zr ^ T # 
^Z^T % f ^ f ^ 3 ^ yc j5R- nf fsJt Tsft" ^ aTTTcT ^ T i < < d ^ d l ^ f c T U f s l f e ? ! ^c^g<Hd 
c^ sffcT cf5t f^cTT f^^TT I ^ afl" ^2Tc5T cTeiT STf^^TT ^ STTHJT? TT7 U c ^ c h 
S i o u i o i x l cjaT 3 ^ 5 t ^ J^TTST^TT Rb^MI I 3 c ^ < ^ Mc^cb" o i j R r l ^ 3 ^ ^ ^ ^fTcei, 
3 H ^ ^ H i cTSTT ^ZTcerrai?- ^ ^ n f t c}5t c ^ c ^ cI57 3^7 f^^TT eJT I ' ? l l i ^ c ^ d ' 
eHxi-cr>Ti"i: 1 9 9 8 , ^ 5 ^ 3 3 ^ 0 0 5 
2. cr# 
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cf5t 8Tcft arrfcT ^ J T ^ f ^ f ^ 5 ^ y^IJR- 3 o ^ 1 ^ ^ c T T ^ ^ oTcf5% § U ^ ^ F ^ ^ 
3t5tT5ft " ^ ^ c f f f cf>ZRTT I ITTei # 1 ^ ^ t ^ cf5T ^ T F s f t 3 ^ ? ^ T^ % f ^ 
cT^ 3 i^cf5t ^ f t ^ crerr sn^^ff gtr snT^n^ cTarr ^jn^ ^ STTT^ T^Tf^ rT ^on$ i 
^ 3Mc^lT^Hch>|T^ % cj^en" fcfcfSTZT cj^t f ^ a j f r l - y i 3 ? t 7 ^^TTSTt cf5T ^2T^Fejcf5 ^Hdi^vj id 
crerr 'arrzcT' cfst ^<jdo) c^)^iiji i ^ o 37^ JTcRft§r?^  f ^ ^ ^ '9iif^<j^d' 3Mcryi.n 
cJ5T ^ ^Hct^crM feRTT TSTTI? cTt 3 ^ iJTr f^fS^TT T5TT xiHct^dl % I ST^c f t t S H o H M I ^ 
:e|r I Q l t c b c J ^ ^ t 7 TT? ^dcHI c b ^ c l l ^ M-y^k l ^ R T T T f ^ ' 9 l l f ^ < | c l ' 3^T^eTRT 
^ 0 aT3TcIcf t9"R^ f ^ « r cfST ' § l l P d < J ^ d ' S ^ c e T R T UcJ5 r T ^ T Tjm^ u^c j c f l 
TTJcfi 3T7BerRT % I S f 0 f ^ ^ ^ f ^ 31- IC^ITLH ^ ^ J l t y t o f t c^ T5TB3T ^ ^ c f > I 
^ c g crc}5 ^ >jf|cjc7l ^ cTT% o IT^ gs t I?cJ5 ^ 2 ^ ^ f ^ R t ^ cf5T JJdJieH RhdJI 
% I S f 0 f ^ ^ % ^JcRTSTcTT T5H4JW cf5t UcJ5 5RTT ^?5q- f^^TT % % ^ eft , ; - c | d ^ d l 
TH"<iJI<H ^ ^ H c f s l ^ d i n f e f t X ^ q ^ S T T y i R d 3T^c?5t yetrlcJS f c R ^ ^JT^ft % , 
TTJHg ^ 0 f ^ ^ r ^ ' 9 l l T ^ < J f 1 ' 3tIceTT2T ^ . H ^ I o H l ^ E f t cj f t JDcJcft i TT S T ^ f t ^ 
^ f f e STc f t ^ I 3^1 cji cHrf^fTccT cfft ST^ft^jrr ^55^" ^ % cfft ^Cxi l cj f t % | < j J c H M 
g ^ cfft T^ific^  §u sfo aidicjcft?!?^ f^ar % JiMlcjitfl f%rrr?Ejr2T J^^ T BTcft^ r 
?^jXT ^ 3c^ter i^ i i i % cTen" ^myt uft cjft yi,i-iDicbdi cjtl- ^^gifecT f ^ ^ i 
% I TTFTcBRT ^ e f t ^ '-Sfikv^ 3 i u51ch r ^ ^ ? ? ^ § U : jTEn^ cTeTT 3TTc5T c j f ^ c t M 
c}5T T R r l T 3TT7^TRn" eTT I s f o f^T^T ^ ^ ^ TTETT^ cfft 3 m % 3^T^er ra" ' g l l f ^ ^ d ' 
cf5T f^TSRT Glcd l^ l % ^ZTTer ^ 3or^<^ <Hl^c1cJI,iH c}>?5TrIB^ ^ E f t ^ STBfRnT 
^ 3TTCI5T9T ^ ^ ^ a i l t c f rJcHcb^ cRTcT ^ I f ^ ^IcfSFT I?cf5 c R % -^T^ 
3d^ cT3T gRuifci 3m^ erjcft i r r 3TO% #)• ^§icii,>fl cf§t j^fTcft 2^srT cfsz TRT 
'^Ejtcrr^' ^ H^J<xiotT , j^cfl ^ 1 OTf^t oft- uc}5 osiftfff ^ fcrerr? ^-^^ sf^ 
f ^ gfs>52JT cfsT 1^«T v ^ ^ 'S l l fodcJ^d ' 3T:rceirCT ^ ^ ^ £ S R T % 3Tf3TcHrarT 
I c T c n T E i m cfST 3TTSJlrtc5Tcf5 TT§T ^2T3TTf^ % | u f M t ofl^ cftt ^C| |CIT>-2IT ^ »ft^ 
8 | ^ flcJ, ^ZTTO", f o T ^ ^ arf^TcfS S 7 c T d l d l aJT I 3 5 T ^ r T ^ STT^ % 3 c ^ 
Z^T3T 7«TT 3Tor cfiT tTTS cf>Z% cjft ^JTcTTF ^ - " ^ Z R T ^ y f c f ^ e J t cl§t 3 T ^ 
STTKTT cf5T < ^ o 1 l ' i ) y u | §TTSR" 3 ^ ^JT^T^ ^ ^cJST sn \"^ 3 o ^ ^ 1 ^ ^t^T cf5t 
3fcr% r^f^ cnscfs ^ ijTjf S^OTT ^ ar? f^rar erri ^ ^ ^r^r ^ OTFT ^ 3^T% 
3 T ^ cJ5T M ^ GTTcTT 7 5 T I 
^2t?c|ret]T: 1 9 9 8 , g ^ S ^ 0 1 6 
2 . c T ^ , TJO ^ 0 2 2 
f^reJt oft cfoT ^€cr? ^ ^jof ^?CJT2T err i ^€cr? ^ p ^ ^^ itsSt uft cjft 
fcT^cira- ? S ?tcTT uTT ^ ? ^ an , fcT^liycb^ S T T I ^ ^ 3 T ^ 7 f^^Jcr ^ScR- ^ STBfRTWt 
s t ^ ^ oiteicTT % I tJiMl" ^ 2^Tc^  c)§t ^?CR: aft" ^TT^TT I J C ^ ' ^ a r n ^ ^ftcrar 
^ p e j ^ 3Tn5W ^ ^JTc^ aft? arf^Trr ^ .HBrcj cjst STCTT^  §iz CTSFT - " ^ T C ^ 
^?c r7 % l ?Tc2T a f t ? 3T1F?TT ^ oleT I T ? O I ^ ^ ST^ d i c b d cf5r aft ? : ^ 
<g«*l«l<MI CJ5? ?Tcf5cr ^ I t^^Hcb ^ ?TTer 3TfF2Tc?5 oIBr cl5? ^ ^3T 3?TcJ5T ^^ |cHc71[ 
cf>? T^cfScT ^ 1 " ^ TJTfEft oft c^ ^?r arrwuT ^ ?rcer UCIBT a d | ^ c^ ylcT 
3^1 ct5) 3 T ^ aTTT-arr :?aT? cf5? ?TT?T^ arrcft %, s^ r ^ ^?r arrwur CI5T cftuft 
^i? tn?rjT uaTTcT t r ^ i 
a t ^ ^freft v^ cjSt ^ ^ wu ^ ftr^teft Bt irrg ^ ftfs 3s?t^ '^STCT' 
^ ??cf57 a T R c f t ^ c ^ §^?Tr cJ5t o l ^ E^TSr c|5? ? T o I ^ ?TT3FT^ q ^ ^ d f^ tDHTT I 
355t5t aratv^ ^ Ri^ ioqfi aft y^rr? f^ sHrr %i ^HctS) ^ ^ OTTCT ^ at^risr arcerf&ras 
s is f t^ Ft ^m? I ^TTMI' iSTor arRdkit cjit ^cjy? '^rf^rw a i i ^cb i ' air ?% ^ 
eft ^ r^m ?RRr xj? 3^TC^ EJ<Hf^ eji f^r^icft # 7 ^ tt>3 OTFTUT cn^rar ^cj5? 
^ t s umj cT# eft sns c?>f t^ ^TT oiiudii I arfeft ^ft am^ft f ^ iq? 3T% 
?^ crsTT sTTf^ rat cf5T .^oftcici ws i ^ ?^ -"arf^^TT ?T5r^ oi?r ?Ror %i fl^^rcfs 
cfsaft aft aiJ^ TiHcb % ^M<HS\ B T ^ 3 ^ ^TCB^I ??T ^ T i t c n j ^ a r ^ ^ ^ ftrzt^ 
a^cb^u i : 1 9 9 8 , TJISS ? t 0 7 0 
2 . ^T#, ^ 0 ^ 0 4.8 
^ ^ ^&Hl<H 1 6 3 
U l M t ^ " ^ ^ -^ ' ^ d l d ' -qge^ cfr st^ToT oJlcrlct^ ^ 3 B ^ r n i t s f r f 
^ t r ? feRTT cfen- Jolct5) 3Tceri?Jcf5 R l c i l ^ cf§t I cT cftar f ^ cTcf5 gfcfCT 
f^rzcisR" % 35r GiMcbi ^ - ^ ^chcidHi j^cTr% ^ f cm ci5^ eft ^ £ f t ^ 
STTvSr gcsfcTFR: f ^ i i r %, CJ5CT % ^ TSTOT ^ST^JT^ ^ SHcJdId ^ t ^ cfr 3TT7% 
c ^ ^ o y tR" iTST^I-dN c j j ^ l f g ^ r r cf5t fg^TT c T ^ ^ f R ^ S T ^ ^ ^ uftcTT 
^ t ^ ^ otiqoje; aft c J c ^ ^ 3I1^^ :TT C J^T ^ Z^TZcTT 3Tt7STRrr STT I 3cicb! HT^ 
cHiddi err f ^ sJ^eni cren" f^^rr ci^ r 3Tfg^ TT ^ "gfRT ^ f%en" TSTT f^rgscTT 
^ aWaTTcT TJiidicb^ t re^q^ ^ :^ ^J^STT WT%U I affEfi- T ^ ;^ 3TO% f ^ 
fcr?clRT cf5t 3tf§rcl3 <Ho1(^ cIcHI^ c^ f c f U ^ a f t ERT? c}§t t^^xIcB i q ^ f^^^-jcbl 
^g55^ qfera- 5fo aidic]cn€T?Di- ^ ^ ^ 'giiPd<^d' ^ f ^ s ^ %-"cf§t ^ 
§3TT srfccfD 3clcj51 f%;5^ EI9f % yfcT aft ^T^gH" G l ^ C K J I I ^ f§T%5fTtF§t cTT^ 
xik-cbxiu|: 1 9 9 8 , ^ I S ^ 0 5 6 
2 . cT^, Tjo ^ 0 5 8 
^ f^ra r^ ^ tjofcren" ^ VJIM"^ cf§t ^rsr oiiojd §^ i " ^ 
^ ^ f t f c T I ? 3 = ^ ^ ^ Z T ^ f^^TT cTeiT o I l R t r l c b d l cf§t f ^ ^ i l ^ I ^ E J t o f t % 
^mcHJ i^i-ucjicH ETsf ^ 7«rr5T TT? cHMctdwicTl eraf gsr u^iyui f^j^n" furacfsr 
TTc3T c T $ ^ ^^ TcTT c t j ^ c l l e n I S f O f ^ ^ T % ^ E J t T ^ c^ ^ T ^ : f ^ - e j ^ ^ ^ ^ 
§To^ ^ 3rfaTc2icjfr 1^ 5err % - " ' ^ zrr^ %, ^ STTfera^ ^ cHif$-d<^ ^ 
^rzf c f5t^ ^ c T T ^^TT c T ^ l ^ ERff cp^ aFTTcTcTT ^ ^}c^\\ I ^ E 5 c f l t iH c^ f c T U 
^ s f f ' ^ ^ % ° ? , £ J ^ ^ ^fRTsfcfa $t c ^ i c h d 3 ^ ? t ^ Rb^ft^ £ 7 ^ c5^ ^ 
^ f e ^ ^ T # ^^JTT I S f 0 f ^ a r % 3V^ 3tT5eTr5T ^ c}5^ tT^TToft TT? ^ ? T cTTcf 
cf5T e-icj id R b i J I % - " % = ^ ^ ^ c f5g7 -dH<He[ch ^ t ^ ^ cJIcJo^cf ^ E f r T5ft 
^ ?TBT ^ ^JTT?5r^Tf^Tcf5 STeTcfT v j l l c f ldJd l cf5T ^ a W ^ fcTI? CIDT^ 7 ^ T T ^ # 
^T# err I 3 c ^ ^ cfsaft uff^ CJ5T^ % 5 ^ ^^TcRrra", %$ft, f ^ ^ f t , #fTT^, ^ T ^ 
^2IT L i R i T i 3TTf^ ^ ^ ^ j ^ " ^  c f r ^ cJ5t ^ ^ J T T ^ B T ^ I H I F y ^ % 3BTc^ 3 T ^ ^ ^ 
^fcTcT: 3 q ; a j f r g # e f t l ^ f ^ T T C ^ , 3T fFr rT , 3TsJ5rET, s T T ^ r a ^ , 3HMreaJ6 cf5t 3HMc1l<^ 
3 t t 7 S^Tcjft f^RScRcTT dcHIL! ^2^3% ^ f c T U 3 ^ 3 T r J W ^ PTeTRT cj>j^TT q ^ d l 
eiT % ^ XSTTfcT J^TcT £ j 4 d l d 3TeTcrT ^c) |d |d 3 ^ cfst d c n ) ! , ! ^ ^ f e n ? 3 # cJ5aft 
c f5t^ yejcTTl B T # cpTSTT T7?T 1 " ^ Sf fs f t X3ft . H ^ M E T l f ^ f e o U J c M ^ I E J ^ ^ 
^ T T ^ IT7 3 o ^ ^ T ^ ^ f t E I ^ fcJ-?tW c}5t n H J I d d F S T # ^ I 3 c ^ ^ ^ a f t E T ^ 
cPt xlHcHM 3TT5TT I ^ E f t isf t ^ T ^ ^ZP^ c}5t I J c b d l ^ ^ ^ ^ ^ STTET^ cJ5T 
y ^ T R T l ^ i J I I 
^SrjcPT^: 1 9 9 8 , TJ^S ^ 0 3 1 
2 . c T ^ , T jo ^ 0 1 5 0 
3 . cT^, ^ 0 TTO 7 3 
^^t^SlBSfTBT 1 6 5 
3 ^ T ^ Ll i^dcicl cTT% cf5T 'EraTfr f^52TT I T i M t off % gc^cfD c b l 4 ^ fcTU ,»H<Jyy<« 
^Jcra- c}5t- cTSTR" fcfsern 3 ^ 7 ^ 3MTi|orl 3T5eT ^ W l t % 3 ^ BftfcT IT7 TJcldl 
-"Tsff^ T^ -^ sf^ fcT^wer f^ 52TT f ^ 35i- j^Trarl^ Tcf? ^^ Tcrr s f r f t^Mofifd cfsv^ 
^ fcTU ^ 7 ? ^ 3TIT^ ^ 'i.<i\cic\d<^ oJdMI M^dll | " ' ^ E f t " T5?t ^ 3 T r r ^ y c ^ c b 
sftfcT TT? r7cTcf57 ^?rRTTfuTc}3, t l lPJcfs, 3TTfefcf5, 3?f7 7TT5TBf|fcrcf5 3TTft^ ^ & f t ^PTHjf 
•^ -^ 3TT^^ $Tf c|5t < H M ^ C R I " 3Tcf: ^ a f t % 3=1 c}^  R T ^ I L J § U ^r^rT TT? rjc^cHI 
TJifeft" -^ ^ T»Hi.HJciiRjc^  u<*>di rr? aft 3ioijiycb oicT f^^rr i ' 3o^^ f%B^ 
f^5t!ft aft ^§T cI5T f^cisra- ? t ^ c T ^ 
Ucf5cTT 3TIT^ ? r f t 7 ^ aft 3^f^fcJ5 ^ R T eft | ^fR^-S^rf^^TT ^ g^TTft ^HTEft oft 
^ZT^ r^rarast j^Tier ^cjy? w ^ i 3 c ^ ^ aRT^-unrr^ TSTTCJ^ ^aTT3ft c^ 3Tra'rT5T^ 
^ s^rrer T^CTT t j i i ^u i 3c^<^ Ucbdi ^ ^ srzj- : j g ^ git 3^101^ f^fszn crerr 
^ a f t cf5t Ucbdl ^ 5^33r ^ cltHT^ cPT UejI^H f^52TT I 3 ° ^ ^ 3tT^9T f^^TT f ^ 
^ n ^ % ^ ^ l " ^n .yRtHcH, RHchw ?t ^a f t gst z^Tcfsc c^ ^ ^ u ^ ^ ^ 
^ s fo f^sf ^ ^^ ycj5r? ^TcffT f^ 52n- ^ - " f i t s^ .^Ptri<^ am^ C R ^ . -
3'ft7 3TT7-eTT3ft cfsT S I M d l ^ ^ cist^ %rlcj3 ^ T # ^ t ^ r n % g l " ^ 
1. 5fo wdicjffl§r?ur l^ar : '§iii^<j^d' ^I^MICH XT^S T T ^ ^ cf5??ft^ 3te, f^ccft, 
•cn',;<n>iu|: 1 9 9 8 , TJTS5 ^HO 6 8 
2 . c l ^ , ^TS5 ^ 0 1 3 0 
^^t2T3i«2n3r 166 
aTTTcT ajfsT cPt 3TXT^ 5TT^3 jJ^ ^ f R # I J^Tfef|- of t cIst g ^ §3TT f ^ ^ a f t 
% ^ 3 f t ^ " r^fcT SlfcT^cirH 3d-|cM ^ I^RTT % l t ^ o ^ ^ ^ l c d s t t ^ MlRhir l lcd cl5V 
^ gci5^ ^ fcrarrf^ TcT '^ ^snui 30^^ ^jftcr ^jn^y^rf^ra^ ucbdi ^r? EHTTCT 
f t ^ I T I 3 c ^ ^ 3tT^9T f^^ lT fc}5 ^ s r SWTSiJ ^ c I S ^ ^ ? ^ CTY l<idoid\ c}5aft 
G l d M I T J I ^ Q , 3Tcr: fMsST TRSer ^ 3TRcT cf5t ^ c f r f cJSTrSTT % I s f o 1?T^ 
^ UTftflcJIcD f^Pcn? EJRT cf5t ^JtTiS cfyJcT § U fcR^TT % - " ^ XI^ 3TeRT ^9T 
cl§t c^jcMcHl aft ^ r # cf>2- J^TcfScTT ^ 1 ^ ^ a ^ f F ^ s f t 3?^2" <yT»HcHdHMl cjst 3Tr#-aTT# 
( r lRbd f^T^arr THI^GJ m t ^ , t d M rn? f ^ % 3?t7 35Tcjft ycblTl TTtT ^ S ^^fTcRTTcT 
anr^  aft rnf^D^crra' ^gi^^ "^i ...sm-. ^ ng^ f%cT ^ cjpii^ ^3HM<H ^ 3T^^£J 
cJS J^JTT f ^ ^ 3TtTsft ^ c i t u W d l I ^ s f t ? d^R<r1«H c f t ^ s f t t f cfst^TfT cfaf ^ 
3 T q ^ cl55E^ ^ Islfe^T ^eTo5I ^ TgU f^St 3 d R " ^<t>^ cl5T ViHLbcri y i l l ^H cpj^lT 
^ E f t of t STT^^ft m2feT-^aTT3?t ^ f ^ S ^ - ^ f ^ l e R T IJcbdl cj§t cfTcT c f 5 ^ 
^ TTZBg d^e**1cj 3 f c f t foTHSTT 31TTcft f ^ I ^ i T f 3T% ^ I ^HIcHJcJlfdJcta Z^TTT 
TTS^TR" X5RTF-T5RTF 3T^cI5^ e P t , f o R T ^ d^T^<H c f t ^ 'cfSJ X^ TJ7T ^ e j err I 
1 . S fo aT<)icJcft%r2UT f ^ a f : '9llQr1<J^d' xlMMIcr I?U5 :?TB^ c f j ^^ f t ^ ^ , f ^cc f t , 
^H-i<t>^"|: 1 9 9 8 , •grS ^ 0 1 7 8 
• ^ ^ ^ LbiHIcl ^ 4^^rcH ^ 2 ^ cf5t d l ^ i l i o I F % cn i f l " l STCT: ^ I c f t xiH-ycJIA) 
cI5t ^<*)t>HM 3 6 1 H I X l ^ I fcTcJ-?! ^ t c f r f 5 3 f ^ 1 9 4 - 7 ^ f^TB^TT ^ ^ ^ l o H l 
^ E f l " ^ -iHJ^Tjjl Uc|5 ^SrfeTT^f c jc j r io i j ^Z^sTT, f o R T ^ S H c d d f d ^ ^ ^JTSg^RTt cf5t 
9TTfccT ^-enfqcT c b ^ o f l sSt I ^HIcHJcJlR^cb aTTcJBTTaft ^ T f ^ ^ y ^ < 1 l d cf5T cf3t# 
•gaTTcT S T # "crST, ^ ^ ^ , i M j o l ^ l ^ ^ % ^ 3 f t % 3 f r f # 3 T R j n c ? l " ^ d^T>Hc1<HMl 
^ T ^ ^TT? cf5T2: c ^ cTF ^ fc f^TRT ^ cJ5T^ iTSSft I T ? f c R ^ ^ e f t ^ J ^ % I 
UlTEft" T ^ % 7 3 T ^ 1 9 4 7 ^ <t)cr1<*>-d| ^ 3 T T ^ ^ cp t 3TfaTc2TcfrT c p ^ ^ 
cf5T ye i l ^H 3TT?aT [ J h i J I I 3 5 ^ t ^ BfrSTRJTTcfl' cJoT a f t f ^ ^ ^ c T ^ ? T W f^ J^STT aiT I 
HTg: aj^Tw TWd> ^ .yicfl 5T# err gsftf^ ^^TORTTBT moid Ft ^ er, f ^ 
s f t «H6 loHI ^ e i t ^ " f ^ ^STcT^ cf5t 3SRTT 3 ? t 7 ^J fTcRTTcf t ^ t gST ^ ^TRT 
t r ? 1 % ^ 3 ? t ^ f c T U ^??5TcT c|5t afr?a^ cHij'Tl ... TJ lMt ^ ra^R ^ ^ TT7 
f ^ ^ 3 T t c|5t ^ M t SSTZRIT s T t ? 2 7^TT^ cf5t foJ^R" ^ 3^ tcF5^ ^ n W ^ ^ T ^ 
cf r ^H'ST ^ 3TT 7 ^ e<l'dlvxij a f t uTTcTT T^CnTT I " ' 
^Ef|- T5?|- % xHicHJciiRjcb Iicj5cn" XR 3tfejci5 Hzrrar f^^rr err 1 3^^t% ^af t 
TRTTJT ^ i l l I TiHIcHJcJli^cb U c b d l cfiT ^t^TT %5T ^ RjctaRH ^ f c T U STfcf 3TTcr§Z)cf5 
% I ^ e f l " T ^ S T I T ^ oTlcJcH ^ 3T l^ rOT >H.H-iJ cTcfS ^ a f t cfai 3 T m ^ ^ fsTcT 
* l 6 l o M I ^JlfEft cl§t :4ti^cj3§T ^ I?cf3 ^JT^eTRft ^ ^ d l c b l d § # I t ! .Hc^Rf t 
% uff^ T^ ^ f^ Tsrar ^ <*>m5) ^ H ? ^gsr ?^2jn" err 1 ^ E j t xsft cj?r ^r?: ^jsg? 
xiiciidci 1 % ^ er^f cj5T J^T^ TfTcTT ejT I ^£f|- oft % ^gTlMcftd BT# iTe^^ err 
crafts ^ e f t v5ft ^ 3FT5r ^ ^af t cf5t ^cfrra" .HM.^ cjft arrcrsTT eft ^T^nicii? 
1 . S f o WJTcrcft$T7UT f ^ 6 T : '? l lQd<J^d' ^ M M I c l U ^ S ^JTS^ c f5§g f t ^ ^ , f^cc=ft, 
^•>i<h>,iU|: 1 9 9 8 , ^153 ^ 0 1 9 0 
^^3(ssnsT 168 
3 c ^ ^ ij^flMcDd aft ^T# y^-^i f ^ 5^Tcr f^rscr «5TTfcr ^ cfnn "^^rast aT# 
H^CTI^, CTF aft cit i%s^ % I liHcejRfl cftt ^rfiefl- T ^ cfSt CTTCT ^g^Tcfs^ STST 
^ 7 5 ^ 1 1 ^ cf5t f ^ cTTcT cf5T 3 T T € ^ g3TT f ^ c ^ ^ 3TTTJ cf5t cHd-loHl ^ P ^ 
% S f r f S r m " cJ5t i l sH lMcJ ld ^ cH6ccI ^ fcpSRT ^ a f t ^ 1 # -qcTT ^ £ f t T ^ 
ch)6°^  ^ ten? ST# cf5^ I f^ya'-f^ya" ^ ^ ^T^TT ch -^^ dn f ^ ^ f j - cHf^ ioHi 
c T # cI5Ft I ^ cncT i l s T l M c r i d cI5l- <H6ccl ^ gSt eft ^ f ^ ^ j f t a f t ^ ^ ^ ^ 
c?5t <H6<^ ^ T # ^oTT f u R T ^ ^ ? 5 cHldl l cfSf uTTfcT ^IT ^ ^ 3 T T e m ^ 7 d i ^ d 
f^5eTT oTTcTT % I ^ TT^TSZT-^T^CST ^ a t e - ^ f e B T # TSRTT, 3TcT: UfcT 6<HI^ 
3T^cf5 aTT# iJ^TlMcTld ^ fofSTT a f t f % 5 ^ % ef t ^ a f t ^ 1 " ' ^ E f t T5ft cJ5T 
fcTrrR- g^sT cfj? j^T^errsft n a n f ^ §3TT i ^E f t T ^ cpaft f^ysft ^ g ^ ^ T # 
oJcHcHI W T ? ^ ^ I ^ e f t o f t cfft iH<HlvJl '^(m, o U l d l , 3TTS2nfc3Tcf3 fcr^tWcTT cTeiT 
35cr ^ftcT, ^ T T - i ^ Traft ^ ,n<H^i^ Tsrsj- ^ CISRUT c i ^ ^ eft znfsft oft 
;nT£ft T5ft ^ ^ j f l c r 1 w < M oTrfcT cJ5t xHcHI<Hdl % ^ cf5T Tf^JT^ f^5HTT I 3^Tc?5T 
g ^ f 2 T 3 ^ ? T ^ r ^ o l c l 3 q S r ? da^cTll eiT I ^ITEft T ^ % '^JTlGRSTcft 3TT«RT' ^ g^Rola l 
clfcTcJ5T3ft ^ IcTI? fcTSITcra" cTeTT BToTTcTRT CJDT y s f ^ q " feeTT I ^ 0 f ^ ^ T ^ 
^ s f t ^ '^r^oici 3 ^ j 7 ' cjft anidcii cj5t "jcnse cb^^ cfsr -yrac^ f g s ^ % 
- "3 f5^9-2TcTT f ^ c J R U I : ^ i4cs j f t jd 3 c T ^ f c f E n ^ , y c j r j o f t TTcj a j IC ju i l ^ TTaTTcT 
^ F f ^ o T s f t ^ y f c T c f t o f t ^ 3=Tcf ^ fcJ-§W ^ f j ^ I t T aricT OTI ITT I ^ r ^ o l c f t cf5t 
oflcJcH 7cT7 ^ ^gerR" e f T ^ % f c T U o m j ; S f q ^ o f l d d 3 ^ 3f tcr3T ^ j f t ^ cTc}5 
y ^ T R T c }>J^ : z ^ s f t ^ TSTSJ a f t UTU ^ r ^ o l d IT55 ^ 3TT^ I R ETcT Ucf5f%TcT 
f^5HTT I 35Tc}ft ^ 3 T T 3 f t ^ x!.H<H-lco1 fer^ft ^ 3V^ 9 r f t ? ^ TIcJs IJcfS STTajCfUT 
3c fT7 cT>g- ^ R g j c i l ^ c h c ^ | U | ^ f c T U ^ I t ^TT 1 " ^ s f f e f t isf t ^ 3R^?ZTcTT 
1. ^ 0 aioicjcf|§r?tTr f^«r 'siiPdcj^d' xiMmd xr^ nf^^ c}5§gft^ i te, f^ccft, 
•iH -^ch^ui: 1998 , IJO ^ 0 9 7 
2. c l ^ , go ^ 0 1 70 
giStHT 5lS2n2T 169 
Q l c i l , i U | ^ f o f U o 1 d l 6 ^5RTF ^3TT3Tt cf5T 3HI«ij1vj1cr1 f ^ d J I cTeTT ^ T ^ WTTSRF 
f^^TT f ^ " ? ^ ^ ^ cfat 3TTCTSTT cfSJ" oT? ^ J T I S I I ^ ^ ^ T T r J l f ^ U I ^ ^ f f ^ ^ 
3T2?3?3IcTT CIDT 3 T O ^ ^ ? T ^ ^5T? ^ ^STc^T c f 5 ^ cT5T y ^ T R T l o ^ i ) ! I 3 ^ ? t % 
£ ^ STE^ c f t s r t cfSt '^ f^STST cJ5r ^TRT f^'^TT I 3 5 ^ ^ c}5RUT 3frT5T 3 T I ^ 
cist ^ a f t C T W 3 T ^ CT C I 5 ^ cf57 ' ^ r ^ o l d ' ^ STT^ ^ gcJ5T2rr "^ I 
znf£Jt o f t ^ 2^T5TTT5T ^gETTf STT^^I 'cra' ^ ^ 7 ^ TTeTT cf5T a?!" f ^ E T f^5e]T I ^ f ^ " 
1 9 2 8 ^ 3 t ^ n 5 f ^TT^TcT ^ s T R S t c ^ ^ 1?>5^rrai' ^ c r I d I M " ^ 7 7 yfcT§TcT 
^ f ^ cf>Z ^ I cTRStc f l ' ^ 34cxy|dJ : ^ 3r2<T 6lch>^ R b ^ H M S U H ^ i T l J I TT? 3 c T f 
3 T n j I f5 l fe?T ^ J R C I D R " cf5T ^ ^ T ^ Wsfj c ^ ^ WcTT I ^ ^ d l ^ ^ c f t Uc^TRI^ 
-^ ^ a f t % '\6^-iA\ f cRJT f^f5Tc}5T cTofsT s f o f ^ ^ T ^ ^ ^ y c b R f^5HTT % 
- " i r a ^JTc^ngJF ^ <HQ.cr113ft c}§t W ^ j f f e T ^ 3 f t ^ ^ c T cf57 iH I<H^ 3TT^ I g ^ s ^ ^ 
tcheji cTerr ^jR^rraiF ^ a n ^ ^cj57 3^ra5t ^jmscT oidieii 1 zTTfEft" ^ ^Tcrf g-arr 
ci§t R-^I'MI ^ fcTcisra" ^ sTTeicfs CHMCI ^ 1 3cHcbi 1cr?crra" err fcfs ^ ^ yen 
a f e aTTcT ^ <HMcJ c ; ^ -ifcn c J 5 ^ ^ I TJcfi cTT? ^ s f i " o f t ^ '^ JTT^e?" 3fTJ§tcT5r' 
^ UT^RcT 3 S 3 t e ^ y i - i J c l ^ t % XT? 3 ^ c f t ^ ^ f t c T ^ ST^xjcTTcT ^ -JTU 
3 ^ 3ii<t3\ oTra" o I r | | 4 I ^mfeft T5ft ^ f ;5T ^ ^ cI5T BTT^ ' i f s ^ T ^ D'^c^c-eH 
o f t ^ 3TBT ^ cJ5t^ 3 ^ aTTcT ^ T # eTT f ^ c ] ^ c|>c)c1 3 T R c f t ^ cjft ^^ TcTT ^ 
f ^ ^ ST^er c ^ S f # I 35Tcf5T dHMcI ^ ^ § T s f t ^ cf^TcT cjft qft^TT ^ I T ^ 
1 . S f o WcJ|cJcfl?rZt7T f ^ ^ '? l l9 r l<J^d ' x i l o m i d XT^S ^ST^XTT ^ § 3 f t ^ J t e , f ^ c r i l , 
^-i^<h>e'J|: 1 9 9 8 , TJO ^ 0 1 5 5 
^ ^ gfszrm 170 
SU I ^ J R T F J T ^^TCIT ^ e f t X ^ cf5T ^ ^ ^ E R f SIT I 3 U H 6 I ^ s f r f 3 T f N " cTWft 
cfSt^l" ^^STZT cfr 3 c ^ ^ 3 ^ 3TtT% ^TFT ^^fcl^ f c ^e i l I 3 5 T ^ ^TTcT cf5t ^2TTT75 f^52IT, 
cHc^cH T T ^ cl5t 3 ? t 7 ^ E 5 f % ^ ^ TT$^sncT 3 ^ Ucf5 S f fqcTTcT ^ I3RT? fe^ 
^ 1 " ^ urfefl- oft ^fftcT ^^ret c^ ^^TCTT CI>?^ ^ fcTU ^^rr? J^FCT ^\ 
TJU^ - ^ cf§t ^ ^ d H M -^mr cI5T I2cf5 ^Soq- ^ H L b l ^ atfaT^TTST a f t en" I , i 4 c I u 2 W 
^Z^cfT en- I 3 5 r ^T7 ^ c r T s i t ? ^ 3 T 7 ^ ^ T R ^ e t \"^ ^ E f t ^sft ^ UoDch 
aTRcf ta " cJ5t TTCfSr^ cf5T ^ £ T c b ^ l i l l I 
inMt T5ft cbdcb-di ^ ?t ^ ch>TJl,»H 3Tfar^ $TBT ^ ^nu, crgd" 3c^<^ jyi^-ercT 
foTc^cT eHTra- ST^ en i^ sfo »idicjcfl?T70T f^«r cjSt arff^ 'fM^^Tor f ^ ^ f r f 
^ 9 f t UTTHft o f t c^ ^< |T± id l TRFgrfcEIcT c?5Rf cfst ^ ^ t d , Rh>^l - " .H"16Hcil^^ 
^ o i i c ^ aT7 - 3 f2c f> f I T T ^ cTlcTT s f t z m-<!f|l<^ cj5t c l ^ M I ^ ^ Rh>i|| I c j ^ ^ 
^ ^TT^ T^Terr ^5sr wr Tgn" en" i oi j f td TT? "crsn^rr ^ CTZ?' fcTF^ ^n^ 
erri cT 3 ^ f n ^ ^ TST? TST? cjs? ^ s r ^ eti ?CRT ^^ TCJCID ^ ^ ^ ^ 
^ ei" 3"?t7 #ZT 7 ^ ^ 1 " ^ TJfMt t ^ % W R c f t ^ iH<H!o1 ^ cHTFcT U c ^ c b ^HleHlQrlcb 
^ixl^bviui: 1 9 9 8 , TJO ^ 0 5 9 
2 . cT#, g o ^ 0 6 0 
cTT^ ^ ^ f ^ c x f t , cftTRT TTJcp?^ : 2 0 0 2 . T J O ^ O 5 1 5 
^-JHcfi 3 S T ^ f ^ o i l % a f t ^H^I^Hdl cl§t I 6 ' i ' H a i ^ C T S T G T R J T STT3TCJ5 XTCP iM-rfcf 
f i l o r % ^TTPEfl" cJ5t s j i i H c J M ^ T?cf5 cI^T T:f5Rf ^TST f^oHTT I ^ ^ 7-aTTcf cp t 'c^ ic?T3RT' 
3TTaT3T cf5T cTTBT f ^ 3 T r - " < i l ( r i H d l i J 3TT«T3T TJcfS 3 f R " 9 f 3TT91W ^ ^5J17 ^ 33^27 I 
f : ^ WICJCHCHS) ojcii^ ^ f ^ ^^-lEsfe i g ^ 3Efnjr aft ^ 2 ^ ^ uri? i 6i<»<^ 
^oTcToTRjr cI5t S ^ d GlcHl^ cl§t cJ5cTT STTcft ^ 1 3 c ^ % c f5^ STT^RT c r r f ^ T ^ 
cf5t "5T^ cf5cTT T^HxWI ^ , ^ s f t % - ^ I ^ a R T f ^ ^jft^STT s f t ? 3T^5T 3TT8RT 0 | [ ^ H 4 1 
cf5t f^ RjrRTT I arr^rsT ^ (Hldil % 3 T ^ ^FTT^ TT? S^cf cidMi sfR^ar f^^rr 
3tt7 3 ^ f ^T^ ^ t r a ^ cTSt I" ' 
^ E f t T ^ % ^jci^$ft cj5T y^rr? fchiir rrerr fci%9ft cj^ r oj%xscT5r? f^^ii i 
3c3^<^ c T R ^ c%3f t cI5t- C I ^ V J I J I F ^ ^ o | rJ |% cf5T U i l o H R 3 e j | - " 3 H R d c f aTK^cf t^ 
xic\^ c T ^ , ^ I < f t cf5T 3cMl< ic i ^ t ^ cTUTT, f c l c R o y ^ ^ s g " ^ ^ c T ^ m ? , ^ leH^^-d.^ 
3 ' f t l cTcJ5T9TRrf ^ cI3T7St cf§t ^ t c f t TSTcTT ^ ^ s t t ? r T ? ^ ^ c f5^ HJT^ 
uifeft 15ft % ci^ aft ZT?; oT# WTFT fcj5 arrzcft^ vjicHdi g^r^ ^EJWT CTC}5 
^ T»Tl [^d ^ 1 3 5 ^ t % iHcHer-THcHii TTf 3 T T f ^ ^ ^TcR-eTT ^ E T T ^ ^ f c T U ^ T ^ 
c T ^ ^ ^ I c l , ^ T ^ SRj- cr f tc js t cl§t oRTraTI a T R c ? ^ " TSTSTcTT c|§t c|J1oj . i lTJt e^ST^ 
g jT M l ^ r i e j 3 a T ? cf57 3 t r ^ e r R T ^ 3 T T ^ % - " r R ^ ^ ^ ^ c 5 l d ^ 3 f t 7 cfS^ 
XR: W ^ ^ d ^ -^ STcITcfT crerf ^ FTST ^ c b M l o l g l d l c H ^ercqcT Glol lc i i ^ ^ T # 
^ o l ^ o|«7l|cH| 3TTf^ a f t 3TT73*r f^SeiT J^T^ TT l " ^ ^ s f t v ^ ^ STRcft^T f ^ ^ n i c j l 
ci5V cTg ^ ^ 3 x j t ^ cj5t 3TO f^r% ^ len? t r f ^ f%em 3H^t% ^rftcT ^r^ 
1 . S f o aHJ|c|cf|§rjuT f ^ « r •;2llf5d<J^d' T i M m d ITOS :2T^v^ c l 5§3 f | ^ iJ te, i ^ c c i l , 
^-ixi<t3eu|: 1 9 9 8 , TJO TTO 8 3 
2. c l ^ , 1 3 4 
3 . c T ^ , TJO 1T0 1 7 1 
(^ cTldj -g^ssu^ 111 
OIT5" ^ E f t o f t ^ l ^ ^^cRT RbdJI fcf5 SloJ- cTF T J ^ cT?F t^^RT cfst ^JTGfsftfcTcfJ 
c f 5 T ^ cTeTT •^^|•Hlio^<:^ ^^TcIT ^ fcITZ " W l c J c 1 < ^ s M T l J s t I d^S\ e l l Oil ^ f g r f T ? 
3T?T: f cT f lw^cT ^ c b ^ ^ E j t T5?|- ^ 3TT:f% ^ $ t cTSfT ^ l o l c r f l f d i T ? t j ^ c R ? 
^ft EHTTcT %^TT 3TR3T cf57 f^ZIT | 3 fCT^ odJcJeHlil cTeTT e M c D f c l ^ ,J<j |c |HcH^ 
oJoT uTT^ ^ cbl-^ui ^ M c f l f c l cJ5T cI5RT UTt? § f r ? ^ 3TT73T f ^ ^ H T T - " 3 T T 7 c f f ^ 
c(5t •CRT1T<T c ^ l i i f^cTT^TT 3c1ct5) TTuTBftfcr cf5T cT^^T ejT foRTc|§)- U l fCd ^ f c T U 
3s?t% 3TT7^ 3TT7ra" 3?t7 g^fcTerT cf5t Tjpfcrar CSTT^ f^^rr i "^ .ycbcicHi ^sMEjt 
cl5T^ ^ ^STTer-^JTTer 3 c ^ < ^ Sk^rs^ ^ STcSTraR" cf5T f^^ lxr cP?5TT 3TrJaT cR? 
y e w aTFSRT ^ a T R c f H t c ^ 1^?TT cisr Jcrc^rW cfyjcT §1? c f i ^ - " ^ f $ T W 3TO§tcf5r 
^ F3T a i R c f N t cj5t % 2 f t § : f e l f c f % I F ^ V J I M C J ^ : ^ a f t d c i d ' i dH^H^I 
^ncTT % I -^^ f ^^ r fcT ^ Jo lx tc l l 3TTcr§^Icf5 % I f ^ T c ^ fcTI? ^ ^^Tc^T S T I T 3 H [ ? ^ H I 
c?5T •IA6\^\ ^STT M ^ d l l I 3TTO" ^^Tcer ^ ^ T T ^ XT? ^ 3 1 ^ ^ ^ B T # , c W l R b SfHT 
^ ^ 3rfeicI5t9T cSJTOT^ % 3 f t 7 3TTtT T»HCH^C^ ^ fcF? ^JTcST o U I M R ^ ^ c c f t ^ 
cI5T f ^ c T T % , 3T^TR' T2cJ5 cfSt ^JTTElt eft ^ ^ R T ^H£J^ ^ ^ ? ^ I X R ^ ^^Tcfaf 
^ T # <Hlc1dl I o d J I M I ^ 3 f t ^fTcSTTcTZ^ cf57 ^?TcI5cTT % I cHl i lcH ^ ^ 3Tf^rcj3 ^ c H U b l 
^ ^ T T , CJ551- cf lc1<HI, c R : ^ 3 T t ^ f ^ c r l l c j c i c|>j5TT, c h l H I c J M I ^ cJ^J^TT ^ t^cT 3 R r c ^ 
STT^cRUT ^ I . . . f&^HcIa ^ J^TTST 3 i f $ - d l cfST c f> I ^ ^ 3 T ^JTcpT ^HldHclI c l ^ f 
^Hchc^ ! • I f^cHcJo T^TCT $ R o T R o r ^ 3 ^ ! ^ ^ J T ^ ^ ^ 3 T -dsllcfl FTef f o ^ d c f l ^ 
^H -^ch>,i<Jl: 1 9 9 8 , TJO ^ 0 6 8 
g^tarsissnar 173 
IJOTTt ?T2T ^ UcJ5 ^ 9-r?5r % 3 ? t 7 cI17 % ^Hcd| l4J61 " ' ^ £ F | - ^ % aTRcf te f t 
c|5t ^HoiJI4J6 3T^cTT% ^ f c T I I t t f t c T f % e i T f ^ "5^ ^ZTc2T UcT 3^rf^^7T ^ S T m r ? 
I T ? G l ^ ^ G l # § T f ^ cf5T J^cbldcHI cf>f iHc^)^ ^ I 3TcT: 3 T ^ ^ " g j ^ 3 H o H I t | I ^ 
Sfrz" 3HLIJHM cfaT ? ^ -iHoUlciJ^ ^ STTCT ^T^TFcT c f^ f ^Hc^.^ ' ^ | ^ c ^ M ^ T ^ e T B T 
TLTOHIOJ^ CPT -g-iTldl ' ^ f ^ r n r 3 H ! ^ c b r ^ f M s ? ! 7Rc f5R- ^ f g ^ > ^ f^>JTT 2TT I 
^^c r^raiF f^ y?ft cist ifter :^cf57 BT# s^f^ tiicrer ci5cc jdicb^i ^T?^ cift 
7"«TT cfj^ cTT t^cTT % "A satyagrahi believes in the basic goodness of human nature 
and is always hopeful of awakening mans sense of fairness. He is Sure of human 
response of suffering and sacrefice. He has as much faith in the low of love as in 
the low of greaviation." Ucf^  ^TSIT ^Tcerrar^ 3 T ^ r^f^ T^T ^ gu 3 7 T ^ f s ^ 
vSTTcTT % I ^ e f t ^ cfsr ^5T3^ oflcjd j^Tcer ^ xiHoyi4J^ ci§t <H6M znTen" % I 
fcn^Rid CJ57RTT 3t^ JTT ^irrer ^ ^ a f t cfat yjHiui trsr cTerr 3TT:r% € T ^ C^ fcf^jft 
TT^WTsr f%rs^ ^ aft fci^cjicHi M^OIF I 3 T I T ^ ^ ^ 3 0 1 ^ i l l c ^ ism- ^:Bfr 
O^dfl, ^ csrfqrT f ^ y [ R d fcifet cTc}5 zr?^ y<Hiui rrsr y r < t ^ T # CIS? eTcrr 
cfr 3 ^ ' ^ racTTcT ' ^ ^ZF% cf5T cJ5t^ 3 t f t j c b i e ^ T # % I ^ i j f e cf5T V^CH[CH| 
cTCfT c ^ c n f ^ ^cTU ^ T c t a f t ? t ^fTcJxft % 1 
TTrar ? t ITRTT eft ' ^ f ^ T ^ 3T5f§tc?5T' ^ a T R c f t ^ cJ5T T^^TT ^ [ f?c f5e t ^ oH l jO I I | 
^ i d ^ T5?|- % ^3TT3?r cf3T STRltufra" ^ i l l I 3 c ^ ^ ' ^ ^ i J o f 3 l t f c f 1 ^ R T ^ ' t^Hd-|MR 
iiHTW3Tl<J|: 1 9 9 8 , g o ^ 0 4 7 - 4 8 
2. S.R.BAKSHE Gandhi and Salt Satyagraha, vishwa vidya publishrs. Kerala, 1981 p. 109 
^cftsr SK^^sdSf 1 7 4 
of T3TM% cTTer o i ) i ^ a f t ^ ^ y^cTTcT ^ y i ^ f r J d ? t uTlT? I ¥ ^ cf5T^cT cf5t 
'cblcHI c b l c ^ o l ' cTT3T f^HTT ^JRTT I ' 4 ^ < l J o 1 3?r f t f f^RToT' ^ L b c d - W ^ M 317JT^-UT3TF 
^ O T " 3 f t cf?r 3TT^frf^TcT "tcfSZH ^JRTT cTeTT ^H<*T?IC1<H ^ m f ^ d y^x r l l c l cf5t ^ 6 ^ 1 - ^ 1 
^ ^JTTer 'cr f^TW 3TO§^CT5T' 3TT -STU I 
^ 3T r^njfcT ajc^TT^n: aft §3Tr ^rzog Rs^TI ^ 3^5 cTcfs ^ T # ^ i inr^ ^ 
f c T U ^ £ J t ^ c|5T ^STF ^ H o i | l 4 J ^ 3TTc^tcTcr TTeRT s f t Z 3 T ^ ^ y i T U l ZTT I 
cb l ^T j I ^d . cfsV u f f y t ^ ^ ^ J R T ^ t ^ cf§t cHcf c f 5 ^ ^ f cT IJ TrTcT S W T I ch\ii\^^ 
aTRcf t^ r f ^ dsloJcH cI5t a j f T XSm? S f r ? ^ZCRT T l^ r t i l ^c jc la - f & M E r a " cfSTT ^ ct f 
3t»HciD tr^rTTcT f ^ r ^ cT^ c b l c l l cfST^cf <t>6c^ % ^JRTFcT c f j f f^^^TT v j l lUd l l | " ' 
uiMj- ^ 3T^iy^ ^ ^^ vRxUci ^ :^T33TCT ^ ^m? I uiMt T5?l" % 3 ra r^ 
•gTRT 3 ^ f ^ y^cTTcT cj i t , > i o y ) 4 J ^ c ^ ^2TO5cTcTT 3 7 7 ^ 1 infE5t ^ ^ 3 0 1 ^ ^ ) 1 
^5T?^Tcf ^ T # § U I 3 f t ? ^ M c i M ^ 3 3 T f c T ^ cf5t T5{^ ^ cfij f c R t e j R b i l F 
f ^ T5lY a f t ^JToT^ t j ^ f ^ cf5RT cf5t c b ^ J I I ef t ^ 3^TcJ§t TJTT^ ^ c ^ I 
iU<t>i^\: 1 9 9 8 , g o ^ 0 76 
g#2r gissnar 175 
T2cI5 ^HoiJI4J^ c^ '^Tm ^ ^ E J t v ^ ^ cf5Fr-"i5Tra' ^^TT ^^TT ^^ STT ^ ^?J 
^ % 3 t t 7 ^JTcSTT^JT^ f ^ - i f l 3ft" 3T^ ^ iHI^H.^ ^ T ^ ^ c b d ! I ^ cTt 3T^^ 
U^ XT? Gf^ JTT I f u f ^ ^RT ^^ TTer %cTT ? t %, f ^ T ^ ^Tft" TSTjaT ^ B f t F t ^ l^'uffsSt 
of t ^ 3T^ ^»TT ^ 3TT7HTT fclr l l ," l ^ a f f c p ^?jq- ^ odjclfl f^S^TT I 
^ cf5Rur STRcitsT e M c f l f c l ^ 3T^cl5 SHIctTleltH cf5T UTo^ g3TT I ^ e f f oft 
^ r j m ^ o l ^ # x^Mcflfcicb ^ 5 T ^ cjSt ?f2o3TTcT cPtT €t" I 3^1 cbl 7Mcf|fd<:t? 
cT^^ ^HcHM ^gerrf crerr 3Trc9^ cj§V g % ^ -gfrar STRCT ^ ^<]do<di ^ ^srcr^ 
cf5t z^TTcf5R- cf^ ^srr erri 
Sfr? ^ -Jff^ oft" cf5t 3TT^?T f^TcTT f ^ cf^ ^-dcd g^^TRST e t ^ cf>? W ^ GTTU I 
^ f F sTTcT STTIH" cl§t cTTF r|<R|Rct ^ r T C ^ - ^ p ^ ^ r ^ T j^ f t | TJifeft aft 3TT7cft 
f ^ TT? 3T% " ^ l : ! TSToT cIcfD rJcHJI^cH ^ f^D^TTBft cf5t f i f c T ^ ^ 3ToU|r||7 ^ 
^gcJrT ^ T # cl57TU3t CRT cTcf5 Z f ^ : ^ ^ T # ^STTU t^ | T l ^ ^ l ^JT^Tei xn %cT% 
^ imf t TSft 3TtTsft f ^ TT? 3T% 7 ^ - " ^ ^ cf5RT STsft" 3 T q ^ % | ^ 3Taft T i J ^ i ^ d 
^jffeft oft ^ ^ : ^ ^ ^ ^ c b ^ ^ri^^far ^ "cr^ wTcT TTO^T ^H,icj:)ie gst 
^ZTR" BT# aft I mfeft T ^ cf5t VRiJcBfcU g ^ J^TTg- # 3 ^ ? t % JJcfS $Tcf aft 7 ^ 
^Sf2<f57^: 1 9 9 8 , Tjo ^ 0 7 7 
2 . g # , TJO ^ 0 1 1 2 
^f(t3f Sissrm 176 
cf5T ^cTIcT e n f ^ a f t 3 ^ cb lc jc l CJ5T -^^ f^^TT 1 ^ c r a f ^ ^cTcft 3TT 7 # 
•gejT cf5T TirnEfl" o f t ^ 3Tr2TfeTcf5 c f s f ^ t r f ^ a r a r ^ ^ [ R T 3TSfr § 3 T T 3TCT: s f t c T ^ t 
cj§t «Hc1<Hlc?l ^TTCT^ y u i i c f t ^ZT^TFcT § ^ I 
err i sffr^^rt^ ^HOUI4J6 cjft ^ u ^ ^TRSH % i f ^T^ R^^ft aft Tr^ er ^ ^aft 
^ZTTEIcT % 1 3 f a F 2 i W ^ f c T U VJICICII cf5T 3TTCrH ' ^ ^ fTF^sWl TST^yft % I ^ H o i l l ^ U ^ 
3HT»H^41<J | cfjf f^cJaRI" cf>J% ^ fcTC? 3lfF2Tcf5 ^H l t j o l i cJ5r cjf^C-cblxi ch>^<^ ^ScTTcT 
S f t ? ERoTt cl5T U i T l d l cfTJcT ^ I f ^ T ^ a f t cl5T U i T l d l ^2Tc?Trar^ 3 T ^ T 5 3 f t ^ - ^ 
fcTc^f^Tcr s f t f ^ f tcT^f tcT c j c i i ^ ^ f e r u cf^ZcT % I 
c H ^ l o H l ^ e f t u f l c j d ^ fuTCT oITcT cf^ T Ucf? s i r ? S T ^ aTrT 2^ eft 3^^ch\ 
^ 5 ^ et 1 3 ^ ^ c l l d i v ^^ 3 f t ^ § - r a ' ^ 3Tf^^Tcf5 3T5T?^ iWT S I l c rT l c l c l cf5T ?rcT 
^ fcTRTT I 
3T^T?:^ftuT 34lCTi1c1cl ^ 3Hcddyd T5[^, f^T^Tcfst, cTcff tcf t , ^ fTJc^ r f t ^ t ^ T S t , 
oiJcJ^HlRjeJI o U m i f e - i j l c|5t ^?Rcf5T7 ^ f c R o ^ UcT5 3Tf^^Tcf5 ^ f t ^ ^ :?PT ^ 
3cJTT%cr ^ i ) | I 3 f fe f t T ^ ^ ^ ^ SlB^HctD 3i|o,4lc1<H c^ s f o f ^ ^ T % oyc t r l 
R b ^ l % - " c J c t Q c f t % 3T^TcT^ ^ ^ , ^ c j c b l % e<Joc1 S f t ? cbTc^oi cpt ST^JJ^T 
R ^ y i i l l , "JT^cTTSft % §-RToT cfft § c f 5 T ^ "CTS: ER^TT %^TT 3 f R ? 9 T ^^S^TT, c f t ^ 
% f ^ € f t cjDiTSt cI5t ^ ^ - ^ : ? T cJR f c fSg r fct53IT S f t ? 33Tc?ft ^ t c f t TSfcTT^ s f t z 
x^H-i^b-iUl: 1 9 9 8 , ^ 0 ^ 0 1 1 2 
^cHdi sfssn^r 177 
cf§t TTc5?r ^JcRo^T^fr, ^ ? r 5 J , ^ r a - 3 T T ^ , # ^ t ^ cl§t c g - H I ^ C h B l i l J , ^STFT^frf 1 ^ 3 7 
mfefr aft x^nr^r^d aft I"' 
v5TTcr, j^^Hc?3 TTTJT T5Tt » f t ^ S eO" 3 ^ T ^ ST^T^ % §^T ^ ^<ido\ <t>^\^ i T f 
S r f ^ cf>f f ^ ^ n " - " 1 9 2 0 ^ 3 T R 3 ^ ^ 3Hi? iHcb 3 fCT? :^7W 3TT^^^eT^ cf§t 
^c IT £ f t ^ - £ f t ^ cftsT ^ c f t f lcT? ^JlfcT T^cb^cfl T5TT ^ e f t | 1 9 2 1 - 2 2 ^ ^T?r 
3TTS^tcT^ T ^ t ^ TT? e r r i " ^ 3T^T^^lt;JT 3TT^^YcT^ ^ cl1c)ll ^ 3 T ^ ^ ^f fFsf t^T 
TJlfsft T ^ % ^ f T 3 ^ ^ ? T ^ 3 f f r ^ ^ f t ^ SHotTlcrTBr cj^t ^9TTcT TSfeTT ^ 
f o T J T ^ u R u i i d H i<| ,vr ,q 3 T ^ o T ^JRc f jR cJ5T 3T5eTra", STc^JTcrrf c f > ? ^ ^ f ^ c j J c T 
B t ^JRfT I 3=1 cbl cHMcHI err f ^ 3 R H 6 i r i d | ^ ^HTCT ^ W T c f t ^ cf5t seiT21" 
fs l feST ^JRcfSr? c ^ 9 f t i S ^ BftlcT ^ a T R c f t ^ v5T5TcTT cjst J | ^ c ^ cR^TTcT ^ 
^pjq" ^ ycilcH cf§t I ^ ^ H l c i l cf§t 6Md ^ E R % ^ oT^TRT f%BT y f c f f ^ d foRT^c f t 
^ 5^TT ^ e f t I 3 r 5 t ^ TTZcfSr? % cic^cfD I R - cf>? e ld l l cbT i oftcT3T ^ ct^idxH 
o M T I^^TT I r!.-cJd*o(dl iH4JI<*ft cI5t f s l f e ? ! ^ZRcJSR' cl§t ^ I?r oITcT MiHcci ^ T # 3 T R f t I 
•^^ 3TSeiRT ^ ic | , i r ,<^ oTcTcTT ^ oJ-tlcf| o f S ^ c H j f t | W T c f t ^ T5TBTcTT f s l f e ? ! 
tlTJcfaR" c^ 3r i^9TTTT . H M " ^ cH j f t I cHcHcb cI57 fcTttET fifTCT ^ f r f ^ ^ r a " STf^^TT 
STTS^tera" cJ5T 3TR3T ^ ^ R T T I ^JlfEft ^ 3 ? t 7 3O1C}D 3 i ^ i ) | R j d n cf§t ^ t i t ^n^TT 
c ^ S f o f ^ « r ^ 3 L | c ^ R H ^ sr farSTcfrT fcfSHTT % - " 1 2 3 T r # c}5t mcT : 6 
1 . S f o W n c R f t ? T 7 ^ f ^ « r ' S T l f S f l ^ ' ^JTOTTTTCT TP^ ^JT5UT ^ P S ^ f t f t 3 f e , f ^ c c f l , 
iU<hi"\: 1 9 9 8 , TJO ^ 0 1 3 6 
2 . c l ^ , g o ^ 0 1 3 7 
g^tHTSTSan^r 1 7 8 
c|^ J1cb•^  3 0 OH old. t r ? dH^loHl ^ E f t 3 T ^ 7 8 3T^[errf^rat ^ J^TTer dfcTFTf^Tcf? 
cTT^ -SW^ - ^ yl^-STcT § U I " ' ^JTMT oft 3 t t 7 3 S T ^ ^JTlf^THft ^ 3JT^ C T * ^ 
gfft y r f ^ ^ fonz 5 T # ^TT^ STTJar cirj f ^^n i 
51cH«^ cfST^cT c t r ? ^ ^ -q-^ ^cncT ^ e f t ^ % 3TT7% aWST^ ^ cHJcftT fg52TT 
% eft ^ ^ ^^ IcJ l i^Hi i i c|5T STT^JcT cfj^ cTT ^ f ^ % TSTFT cf5# &ft dcHcb 
cTSTT ^27c^ dcTlHJ 3?JT ^7T s ^ chloJcH cJ5t c f r?% cM cfSRT cJ5$-|"^ ^ ^ T ^ TT?rncT 
"<5^ ^?T ^ 1 3 31^c r cTcf? <7l<Hc|D CJDICJOI cft^T ^TRTTI 1 ^ I^SSTT ^ cTT^ ^-(<H^u[ 
2^TT5 ^ cHcHcfj-cblcjcH c f r s ^ cl§t ? t ^ e^JT ^JT^ I 
^ TTJSg 3 ^ ^ t ^ f ^ "^t^ ^ 3V^ cl5t ^ T&n I ^nfEft T5?|- oToT ^^c|l4ll<H 
^ ^ 2 ^ ^ cfr »TRcT ^ yc^c j? ^cTT 3 ^ r ^ r fMc f l f dcb ^ ^ t IT? f ^ W R f ^ § f 
cj>?% c l ^ 3TT^ TT cJ57^ et I 3STcJ5t o)dlU fcTSTT cf5t^ aft T^Mcflfdcio ^ ^ m R d 
aT# "icf^m o l lc l l eiT I ^ ^ U<*>l^ ^cJ|<yi<iT 8TRcf t^ - i lo lc f t jd cf5T 3 ^ ^ c^Bg" 
ioi<^ oTBT i^RiT ^ 0 f^Bf ^ urfeft v^ cift <H^T1I cf5T trfera" 3tT^errfr ^ 
^ 3ft? cJjcsOej fcTETTcf ^ m " sft? z^ns^ j- i^yicTj ^arrsft CJJT ^JT^ 3 ^ t ^ fw^u 
3c1<^ 3TTcJ5T«TT cfst .H^ccJ ^ g U d ^ ^ 'gcTTcft - i lolcftfcl cRt ST^^TT fcT^TT I 
<H6\oH\ ^ e f t ^ r a f t " i ^x i f t i^ cHlcJ ^ :2yr^ 3 T # g^T f ^55g 1 9 2 6 ^ g^TTcT 
^ c R T ^ ^ 3TT^ olgcHd ^ f^UT^ft g ^ l " ^ ^TITEft I ^ JZ^ $f^ ^ M c f l i d g i at I 
THjI^ftfcf ^ 3TeIITT ? t % ^ iT§WTcT 3ft 3 c T ^ fcTcTRt TTf srf^Tcfj E^Tra" f^^TT 
oTTcnr err l 3TCT: 3T^?I T^Mcflfcfctj c f t ^ 3 c r ^ cJdTcdm cf>2^ Jtcjl4JlcK oir^ l l 
1. sfo ar^icicOsr?^ f^«r '§iiPd<j^d' , IMIJICI U^S ^STS^ cf^s^ft^ ate, f^ccfl, 
eH -^<*>Tlu|: 1 9 9 8 , ^ 0 ^ 0 1 6 0 
2. cr#, g o ^ 0 1 6 2 
3. cT^, g o ^ O 1 4 3 
^^t^gissu^ 179 
T3TcITF?cTTcT ^ 6 ^ STlf^ ^ FTST cbJoJ^H cj§t oIT^ St t f I ^ ^ ^ j f t d ^ J T W ^ ) 
a n '^ JcTJTTSeT' l ^^Hcbl 3Tef ^ 3TTc3T9Tr2:Tcr cTaiT 3TTc^T^i^7^ I im^ oft cJ5r <HMc1l 
e n f^ oToT cTcli d S ^ cj§t $ " i i ^ 3cMocl c f ^ i?t3ft cTcf cTcf5 ^-cj^lvrrfj fiTcTHTT 
^f?ci5cT % J^TTST ^ ^<]^ioru cj^ t 7§Tr craft ^ c^^icft % TSM yoijcb ^?icii^ft 
^$T 3Tc?rr ^ TJTTX? I 
cn#)~? 3Tf£7^?T^ % ^^T?M T^TTEft lift ^ UcJ5 a?TWW ^ c^eH" -"^-cft^lvj^ 
?3TRT T5T5gT % ^ 3rf§Tc}5R: ^ ^ T # 3 ^ ^ ^ ef^ TTTT "crfcTSr cJScfcSJ" aft % | XSm 
cTcI5 •d<4ci>cll cjft ^ M e l f e ^ f # ^ tc f t era" cTcl? W R c f t ^ cI^ T i^^i^oH c i i f e d 
^ ? | : ^ l ^TF oTreSSTT 6«HI^ cHi jk l s f t ? ^JT^FTT ^ fcTQ ' ^ c f 5 c ^ % s I t ? 
^ ^ 3f57FsfteT c^cAch cl5t eftsTT ^ T5%3TTl"' ^ e f t T ^ % 1 9 4 - 2 4o ^ ^<ii\^s,rH 
*16laHI ^ £ f t cI5T o U J ^ c d c l g S T T ^ n ^ eiT I 3 H ^ t ^ U c ^ c b . 5 ^ TT7 STTT^ft 
f f e STcft i 3 c ^ . ^ %«TT ^ ^gSTT? c?ft s f t ? aft EHTTSf ^ t ^ I 3 B ? t % sTTcT 
f|T5TT cfft g^STTcT FJcfcPcTT c ] ^ % « T r ^c f r f cbricil rTTFT l ^ f J T ^ ^ r r f ^ : ^ 
J^iSlfcT T c n c I c T 3 ^ cl% cTSIT %?T cJ§V TTrMt 3ft ^ B t "^T^ - " c T ^ ^ 3T£-
^ i M d TT7 aft E2TTBT f^^TT J^RTT I S ^ T ^ fcTI? I ^ t ^ ^ l c r i e t ^23t^ J^TU I ^ f ^ ^ M ^ J 
^ StTrr ^ tnrT GlvrT cT^ r f c l ^ et chLJlt^ 4cj[^c1 ^ 3TT^.Hc4Rft c f 5 ^ ?Trftfel5 
cf5raf -^ Z^cT ?? ; r r ^ I uffEft % ^ S gcTT cb l4c l3d i3? t ^ J^TTeT ^c- lc t^ , ; f?T<?rJT 
ci5T arr? ^arrcnr i yiWcb 3^^?ft t r? aft zsjj^ f^zn urm \ ^nr c i^Rjccj nrfsft 
^ J^crer ^3TTCTT i 3B?t^ ^af t er^f ^ar t cfst ^H.HM ^ T ? C ^ f^^ 3%7 ^ ^ 
3T^aTcr % STTETR: TT? 3fRr ^icrao^ g^cT^ aft f^R^ i"^ ^ e f t xsft ^ arrecft^ 
1. S f o anncJcftSTTUT f ^ W '?l lPdcJ^d' ^MMIcf Xr^ J^T^VTT c f 5 ? ? M 3 t e , f^ccft , 
, lU<biui : 1 9 9 8 , •go ^ 0 1 5 7 
2. cr#t, ^ 0 ^ 0 8 3 - 8 4 . 
g^tar Sissnar 180 
c^ f9T$TT -CR: 3 f t Sff^J^ cH^ccJ f ^ ^TT I f ? T W ^ ^5TTeT-^ ?TTeT 3 c ^ < ^ STlfafcf; 
• ^ ^Z5% c T ^ c?r 3 c ^ ^ cTgt ^ f ^ T S n ^ flT«TT cTeTT ^ ^ 31JY3T £ 1 ^ cJ5T f^T^RfuT 
f l T f fFT -M<^ l c< cPT l ^ c P R T 3 f t f ^ 5 ^ I f ^ l t«5f^Tcf5 ^ T c R ^ I T ^ 3H end d i d ^JTT^TTc^ 
f9T5TT ^ IHTer-^ZTTeT c^tShi 3^<i\ TTcf ^ f B f ^ ^JTojfeTcT f§T«TT t T f »f t fcT^tisr 
ojiQ?? g^cT ^ 3ft fg-?VTg^  iildiciM f^err eir i 
3 T t 7 ^ ^ ? T cj5t 3 f t X7cf5 Tn^aTTWT ^ t s f t WT%I? f^RTcf?)- ^ s f t c fmT ^fReTcTT ^ 
^ t ^ cTerr ^5T3T#I S'=\<*>\ fci^jR en fcts [^o^^<iM cf5T yc^cp oyjori STorsft 
TilC5j.iHrai ^ # f9T$TT STfofcT cf5^ I 3 5 ^ ^ ^ ^ ^ cTTcr cfiT eiT f ^ 3TRcT 
^ t ^ fcr?TTcT %9T cf§t STTTcft c ^ J^H^ aTTW ^T^ % i ^en^armT VR^^ ^9T C^ 
-z\rs^ ci5r yFT 3tcft %i 1 ^ ^ f e •;^  Ucilcta ^en^ gft ucf5 J^IT^ STHSTT gsr ?1^TT 
3TTcr?^ icf5 %i ^ e f t x ^ fcr^§ft 3TTWT cfst STXT^ ^jn^: cj§t 3TTWT 5T#I^ ? t ^ ^srr 
r T T ^ ^ I 3 t IBeTRTcf3rr % s f t ^ ^ s f t f xiHcJ^d f^^^TT % - " 3 ^ I M ^ 1 % o ^ 
cj^ ^ e f t 'f^c^^tHiofl' cj§t j^tfTT t ^ e|-| infeft cjft ^^RTfr ^ ^ T # STT Z^^ TT 
err t ^ f^iT^ y^ TZTT c^ cjerr CTTCT aft ? ?? ^ 9 T ciSt STy^ft Tn^arrwr ^ t ^ 
c r r f ^ l ^Tlfeft ? ^ § 7 T STTIT^ aTTTSHJlt ^ idlCjJJHITyi ^ cH^cci TT? VfcfiT^T '61cr\c\ 
§( I 3<HcbI TTTHTcTT ejT ^ f ^ 5 ^ ( J ^ ^ ^ c T T c f t ) Ucja ^ZT^ef 3TTW af t s f t ? ^ 
^ STTZcT ^ olgcT ' ^ cTcJ5 ^"TeTT 3 ? t 7 xiHcH^I UTTcTT aTT I f ^ ^ ^ oJTC" ^ e f t 
c i d l c i r cf5t TT^cxPJpf <HMc^ el" TTJ cs jd ld l ^ STTETR: y ? T : ^ f6'=^^<1I<H cl5T 
a??T^ 3fCT3Tcr am Z^CRT ^uncft 3ft oidiici c^ GIT?? ^ T^ ^ ^zr^ % ^ 
1 . ^ O »4<JIcJcfl9T?UT f^9f 'S l lPr lcJ^d' ^ l o m i c T XZ^^ ^JT^^ g 5 ? 3 f t ^ u t e , f%cc f t , 
xiH,i<h)^u|: 1 9 9 8 , g o ^ 0 1 7 3 
^t^m^sjm 181 
c}5T -it ueTldl cf3^ ej-i"^ 
^ e J t T ^ f l r s ^ cJ3t 7TT^3TTWT i H M c l ^ I 3 o ^ ^ M o i j c b c d j f ^ cj^ st H T ^ 
3 t ^ §1? aft fB-ccD ^ft.!4t I " f^ ygsR f^ ocH cfst -iicj^ sHnyi OMCTT^ ^ 3ff£jt 
^ cj§t 3ft TT^c^njpf a^f^cbi efti 
^ E f t T ^ STTZcft^ ? t % ^ TTTer-^JTTer I?cI5 < H 6 M f c r ^cRTc f t ^ f c i jRhr l a f t 
^ I aTTTcT cf§t TcIcr^RTT 3STcf5r ^ ? f 2 r 3k?^ 2TT ^ 7 7 3 ^ 3 ^ T ^ STfEJcJ? ^ g f ^ R T T ^ 
^ c s f t TT5" EZITcT ^ ^ I f$T«TT ^ 5 ^ ^ 3^Tcf5T t H ^ c c l ^ y l i T l d l c i M ; ? ^ | 
3 M ^ c f r 1 i d ^ ^ c H ^ 3TTEIR: TTf ^ I F cJSgTT oTT T ^ c b d l ^ 1 % ^ 0 3TlTTcrcft?r7CT 
3tTB5Tr2T ^ Tl<Jd-?)dl T»H4JI<H cjat 3TTe2nfca=Tcj3, E J l W c b , ^jn^TTfGTcJs, 3TTfeJc}5, 3?lr? 
TTUTsftfcTcJa 3TTf^ "cr f^ -er fcRTT 3 » T 7 cf57 ^JTTST^ 3 T R f t t ^ I ^ e f t ^ % ^5T 
^ a f t ^HJHe-yi3?t c}5T f ^ T c T R ^ fclfSSTT % l s f o f ^ ^ T % ' ? l l P d < J f l ' 3^cr l j lx ;^ ^ 
"STF R ^ l % cJ5T \A'Hce\ fcj5SrT % 1 ^ ftf>2T y c h R ^ s f t ^ - ^ ^JTc^T, STiFTTT, 
^HoiJI<y6 ^ clcT TT? aTRcT cf5t ^fcTct^T cf>?RIT eiT I 3 c ^ ^ ^ ^ ^fTTEMt fiTRT 
PlCcbcJ^ ^ ^ ? TTZ ^cTBTT cb^cHF ^ sfrTcT ^ W T 1 ^ S f o ar^TTcIcft^rZ^ f ^ ^ cJ5T 
3Mc^ lT iH ' § I l f ^ 4 d ' I i m f t X5ft c^ ^JT^rar TSftcJcT cI5t 3'?t7 ^ E f t c I T ^ g§t TT^TJcT 
xiH,;<b^u|: 1 9 9 8 , ^ 0 ^ 0 1 1 6 
=^®fgrsan3r 
f ^ 3TTUr ^ ^ ^ ^ .H fa jd iu i f ^ j ^ y c j j R vjIcHdl cf§t ^ T T ^ cI53TT# ST^T^ 35XT3: 
^Sr^ c l > ? ^ % I ^<HMcil>51 cfr c R J STT3T cjf t ^ZF ^ % I 3 1 0 aT^JTcTcft^r?^ f ? T ^ 
^ ^ ^ ^ f c f -^ ^ 3rfE)cbiT^i)1 c^ 5^?TT cf5t y,>^d f^ierr % TST^  f ^ a r q ^ 
cTT3T ^ ^ c H M c J I ^ ^ y f cT S T T ^ oTB^ c ^ Z ^ T ^ ^ I cTCT "^TTT CIDCHI^ ^ 
ci5T ^erref 3"?tz ^HO^CJ ^rsror cf>2% ^ c j ^ ^2TO5CT § I ? % i 
cf>z r^sTT 3rf§rcf5 3f%rrr ycf id Ftcrr % STCT: '3TST ^^fsr^^^fl- cperr' J^^ T 3Ta 
^ R r a " 3Mori4l iH cl5cTT ^ STTHTTf XT? f ^ y<*>ie TTfgcT 1?>5HTT T5TT ^fra^cTT % -
^^efsiEaira- 183 
f l ro ?"Rtf yi<^cf ^ ylT^^T? ^ 1 3oicbi 2^:T^ r^5er 3T£Hra^, STesTrq^ ^ 
ens? Tj^ ^ c^}5T en" i STtr^ "^^ STesracT ^ ^9t ^ % ^ ? T ST# a^  i 
cT fg5;jft aft yci5R" ^ qixicbi^ #c f5^ ^ ^CTU « l ^ ^S5^ elri cbTcrioi -^ 
M d . 1 ^ g U a f t cT xlHxicbl^ ^ t c p ^ ^ T ^ 3CT ZHcHiJ cTcf5 aTT^ JTcT ^ TSm cTcfS 
f ^ 3af<^ 3 ^ -m^TcfD -^fcn c}§t "cr^ «Tr3Tt "^ ote^ ci5t \>4<HH<I CT^ ^ ^ , 
SffcfTBT y^TTZT ^ 3 S T ^ FTeT ' 3 T r g | ^ f % ^ « T c f 5 ' cfjf X?cP TT^ STRIT eft 3 B ? t % 
' i -c l ldc j^ -d 'd fg'aTTTr ^ c2IRt2TTcTT ^ " q ^ cI5t "EBTS cfsZ 3 ^ ^ f t c f > ^ c ] ^ ^ 1 5 ^ 
cPT f^ofej- f^ TJTT I y i ^ d f^ aTRT ^ 3TSjr«T cTen- 3 3 T ^ f^arr^jftsj- -^tg^dTiDi^ n 
% 3TT$xref ^ " g W eft olcJIol t^^TT f ^ - " fg-^crfcPglTcra" c}§t ^ ^ TJTcb^ ^ 
^Z j^TT ^ cpeJT % ^ WienU ^ € 5 ^ ^ 5 5 T T ^ , ^cT^fT ef t ^ ^ ^ c^fjcbj] ^ Ucf, 
^ t ^ ^ c|53Tr ^ 3 T T | " ' 3 c 1 < ^ ^ f ^ fcTcTR ^ ^JTctcJSt ^ c U h l cT^ JTT I y t O f ^ T ^ ^ 
% c I 5 ^ " ^ ^ J T ^ ^JTGT ^ g S ^ I # ^tcTT cfr a f t F ? R T cf5T | " 
s rae^ offer % 3c^ C^T?ci5r$t <^<t>^ ^ f cn j 3i4t<Jef Ulf^d ci57 f ^ ^ i 
3 5 ^ t % STXT^TT f ^ 4 t e f c l i l l f ^ f ^ cT^ y i < ^ d f c t W ^ cl§t 3Te2JTOc|§t ^ 7 7 5 ^ 
3^?t^ 1%33Tcr BT# ?7rft I t?r?crfctincra" # aft 3c^ 3TT^ GTS;^ ^ TRTT ^KTT? 
3 n ^ c l ^ l % 3Txqr^ f^aTRTTEHT^T cj5t ^ t ^ ^TTeft ^ " ^ c f C t T ^ g l 7 ^ t S T ^ I 
ct f ^ S n f e f e f t c]§t TT?t<STT3ft ^ P"eOT-[£icft2J- 7 € I T S T f ^cTT% cTarr UcJ5 # 2ftf^T2T 
cjSt HTcIScT cbxllcbTl c b ^ d H cI5t x f t - i T r T O i t o sft^T ^ o f c l ^ O cj§t 3qT fe r R c l l ^ , 
•HHTJI^ ^JC^^ ^IRHCI cf57^ eft cpaft fl>>5ft flTscrf^ineRT ^ arrwiJT ^ fenj 
f^ RTSoT^ cfr cFjaft t f t-xJrro#o crerr i to fereo ^ 'cj i jc ir ^ ri-tDrHf^d ^ t ^ 
CJDT 3 i i * i c70 ju | 3TTcn" ^ 7?c fT SfT I ^cJT# zn^TT, i+>l^cj ^^SR" B t ^ c T cT§t S f g f ^ r r T 
^ 35T% fg-arnnTEHT^ T fg>2ft 'cj i^di ' ^ unct ^ ^ T # ^ i 
l ^cc f t , Vfsrs^ •ik<j5,JTJT : 1 9 9 9 , "50 ^ 0 6 
=^sf5rS3rra- 184 
y1"0 § 7 ^ % STTT^TT ^ e i ^ c T « ^ f ^ ^ ^ cf5t cTSTRTT I 1^ 3TT y^TTHHr<?T 
3 T X 7 ^ FcTT^ 3 5 r a - # oSTZcT ^J^cT 3 E R % R i P r l d ^ 2 ^ , 3 c ^ < ^ 3TTT% f y ^ 
^cTT e ^ ^ TcltUldtcb «A6c1l ^2Tr?cr cpt 3 T ^ % fcfaTTUT ^ Ucf5 3TRfn3T5T ^ 
3fm1%rcT fe^TT I 3=1 cW i<J|c>ld ^ ^ ^RTcTTSft ^ fcfS^TT, ^ 0 9 7 ^ ^ fCRT 
^ ^ 'fcr?crfcraTcra" # ^-en^n^rRor ?t 'ST^JT I ^ ^ #f f%^ y to ? T ^ % 
f^3TT3TrEH]"$T cjfj- ^ ^ ^aTTcT e f t I 
cTW? cTcf5 y t n ^ ^ T f §T5rf chlLtDJ cSTfcT cfeTT g^UccI ^ | 3STc^ TJclfEHT^T 
7TTF cTerr yoilch ^Hkii6 3cHct3i cf5# sr cj5^ ci5r ^c j i^ V^?T 7?cTT err i ^^r^t 
-gi i^ TidcJj cTeiT 3?rrr yFcf ^ t ^ crrcft ^zrflr gtl- % TJJXC[ cf>zcr er i y to € T ^ 
f c T % cHTZcT ^ ? F ^ f ^ 3c1cbl 1 ^ 3 6 1 <^ cjf t a f t i ^ ^ T d ^ 1 # QHCHC^I I ^ d c f l 
cSTJcTcTT ^ a f t 3TCr% f ^ ^cTT ^ ^TFT ^ o l M I 3 M R . ^ d FtcT et I ^cTT ^ 
3 f t 35Tc}§t 3ox=licl ^ ^ 9 T ^ I 
y to ?T3Tf ST^oft 3S5Tfcr ^ 3ifcr ytHod e|-1 "cresg 3STcift trc^ft ^Hct^ &ri 
^ T # ef t I PYO € T ^ ^ f ^ ^ c T Gl§cT ^ E 5 f c ^ i J I , ^T^JR" ^ ^JToT^ TTf?T cncTTcR^ 
^ ^af t ^gfcr£n'3ft 7T%CT ^ ^rfcuTcr c^r^ GJOTCTT^ , c^i,»<i aTi^ci cjft fcr^$ft 
UTT^ T W ^ C T I I c l ^ c b l cI5t 3 1 ^ 3- i4 )o^ •d^Jgcdl, c f j ' i c jo i l ^ L lc i ic t j^ XTcfj c^ t 
^ J l c i ^ atT5T f^^TT S f t ? ^ : ^ cpt 3 T ^ f e f 3 r ^ i ^ d d c)>ZT f^^TT UcJ? cT5cf§t 
e f t 3 ^ a f t 3Tc5ri^fcf5 Era" <?lcr1d t cJ57 3TT^. I?. i r2T. c i ^c jo ^ § T T ^ cfS^ ^ 1 
^ c T ^ TTf a f t 3^Tcjf t Xfccft 3=1 cbl ^ f R c f j r f t < ^ c t 3 ^ ^ y f c T 3cbT>Hlcfl 7 1 ^ f ^ 
ga^RT ^?Rcj5rft ofjch)^ cf5T ,>HL(oii ?^F ^ ^^RTT I f ^ o $TaRrf cj5t ^r^ GricT 
cfstfe cfft c R ^ ^ a r TSTTcft ^ ^ 3oTcjf t g^sTcft ^Z J^f cI5t R h ^ f t ^ ^ fcT^TT ? t I 
% cTSy cf57 o ic j io j ^ " ^ d d l c ^ etSf T3TT% r R a f t <y^<*? ^ 3 % I?cI5 ^^FcTT^ 
fc^JT^TcK:? ^ R ^ l ^ ^cTT % l " 
=^sf3rsaiTar 185 
3 T T ^ , fcTcTT ^fTcT ^ © y F c T cfy^ cfe oIT^ c fs t^ ^ j f e ^ B T ^ % | 3 c ^ < ^ ^ < H c f l 
^ M i u aft? f^9cif^incT2jt # w M ^ d ^ i crerr ^r^^cTcf cj>z?r ^ i ^r^t eft 
TTTfT g^t^H ^ cfr^ gaF^ 3=TRc::7 ^n^or ^ ^ s xserRi S T # ,>H<H^ ct i nto 
9 T ^ cf5t ^TS^ onfoT e f t ? cfat cRgT ^ 8 ? TSTTcfl" " ^ 3 ? t 7 3 5 ^ ^1E5 ? R T ^ XT^cT 
c}§t oITcT •2TT3' 3TTc?t % - " ' 5 j t CTY ^ t c f > 5 t ^ 3 T r 2 t ^ * r a 5 f ^ ^ 3 S ^ t % 3 T T T % ^ 5 
^ a n R l c r l c b l f ^ ^c t c i i e t c f^ a f t 3 T T T % cI5t '3TT tH I6« l ^ T ^ ^ E J S r % ^ g t j : g ^ a n 
3 f r ? 3 c ^ ^ 3 ^ fcfZcTT? ^ ^ T ^ T f r r ^ c|5T PRTTJT a f t Rh><iJI eTT t % e<4jcr1 ^ 
^TTZSe 3 t t 7 f ^ ^ c r Q ^ l d - y ^ y t ^ : ^ ? ! ? ^ 3 T 5 r f ? ^tcTT % , ^ ^ 3Tcr a f t ^ T ^ 
f^ertcT % , ^xHcbl 3 ^ ticTT S T # e T T i " ' 
^f tSTcft ? T ^ % ?^S:5T cl5t ofTcT ^ S T ^ c l> f ^ f i r o 9T3Tf clst t^3TT^ITr?HTST 
^ ^ c I M t c l o f cT^ ^ fcTTJ Jch' iHieiT I f ^ O 9T37f ^ o f ^ ^ ' H M c i l J t ^ Tqrrsft 
^ ? W « T SITToft 3T^:it^J2TcTT oiJcW c J 5 ^ cfSf gejcxH f c b ^ l - " ^ u l M d l ^ fg5 
^ 3TB^T cfeTT % | ^ cgc iMfc l o f cT^ cl§t c ^ d i t<J iJdI H T # ^ - j d d l I cn^f ^ 
tctaTTenTEHT^ft c J 5 ^ g ^ r 3 T U ^ f^TSRT cl>r 3 f t ' c l3 ' ' : s r ' ' ^ ' c T ^ 3 J ^ 3rTZ|T 
^ ; 3TBer f ^ T ^ ^ g ^ u l l o j d i l ?" " 3 ? t 7 f^TTSrat ^ . H d e l c l ?" «f t37cf t 9T37f 
^ "5^= W ^ ^ ^ ^ ^ l < ^ ^157 3<HclSt 3TRHt ^ ^ e t ^tSfcT § U cJ5?n- I " c H d H c l , 
CI53T ^ cfyST c}5RT cPTUT c ^ f ^ > ^ 3TnST cf5T a f t cTt 5 ^ 1 ^ ? t s fT T ^ I J ^ U I ^ 
CTY cn^f ^ f % S ^ - t % ^ cl5t ? S d d l l - ^ ^ sire" a f t c<r[^<J 3Taf t S f^ tT j f t cJ5T 
^ I ^ §3TT ^ 1 -CR: % ^ a f t ^ ^tcJ5 ^ 3TTcft cTcT a f t rTcT TSTTcTT I ST^Toft 
cfft ^ iftcffraf aft ^ fcRg" B ! # -JTCPCTT, GTIHCII crt oigcr c i ^ GITCT % i c^cmici 
^ URTT cTt xLHr^ct,l3ft # f ^ u j u f l eft M t ^ t j ^ ^ f t Sf ? c f 5 ^ ^TTF? ^ ^HcKpldoi l 
3TTt^  -^ cTicncii t i ^ cfr f^ f>3T armr cfjr ?T?rar c ^ ? B T # , ^ T ^ , : g ^ 3 T T ^ 
1. Bfo WJmcft$TZwr f^?i : 'arar ^?^i?Ht cpeiT' ^Mmcr u^^ J^TB^ T, ^ ^ ^ ^ M ste, 
I^ccfl, y^ei3T ^TRcfJJur : 1 9 9 9 , rfO ' j to 1 0 
=^ef§rsan3r 186 
^ c H c f l §T37f % - ^ 0 $T37f CJDT EHTra" o l l & ^ J^TTTST ^HouTT c ^ s f r ? cM^^cT 
^c}>7 ^fra^T^TT^ c|5T Vr<i4l-2T Rb i r r - "3HMcbcH cf5t# 3T^^? ^ITcfs cJ5Z 5 T # ^ ^ d l 
TTcT <si\6i cf§t d^cb-STScp ^ # 3cr\^ cf57 ^ ^ ;5TT^ % I ^<fir^ ^cTT ^ ^ 
3TB^7 cien- % ? G l ^ c|§t ^ H ^ ^ cPt aft ^TTcT ^cf l" 3BTcI§t ^2sn^ l l T c ^ tfr$Trcf5 
a f r f ^Hcli^ 3 5 ^ 7 3 ^ T ^ f ^ tR- ^fra" TT^ cf5cTO5 cj§t g ^ 3 ^ ^r tJt cJ5T ^ 
CTY <*)<Hlcrl % f ^ TfcT 3 ^ f^cMT yaTTcr^TTcft "<H"Mcl ^ ? . . . STITTcft ' f^TTTsfcT^' 
^ 3 # %«TT fg-»TT3T cf5r 3 T ^ - - q ^ # t f^TcT^ cTTeTT % ? " ^ % ^ 1 . ^ - j ) ^ f ^ 
^ 0 ? T ^ c^ ^ a f t ^4c id i3?t ci5t ^grT^rrcp? ^cHcft $T7Tf % 3 ^ ^cTcrfcT 
srar cj>2- ^cf j %ci5 rr? ?r?ciT«T7 cj57r fcTi? 3?t-? y t o €T3Tf ci5V wr? TTTq- f ^ 
^ fcTU I ^cc f l T3n% cI5t ^^TR" c}57 fcT^TT I -gto 9TTrf T T c ^ ^ STT^IF ^ 
^ C T l l r j ^ 3 T ^ , g ^ 3 5 ^ ^cTT ofr ^ f?T^|dH?fl oJoT^ cj§)- ^ j r j d l f^Tcft | 
n t O ? T ^ cf§t ^ € f t c ^ fej5T5TT S1# ^ZFTI % f^>sf t c R F 3 ^ c b ^ 3 T T T ^ ?T?rf 
^TTSg 3 B ^ S f q ^ T T c ^ i T f ^^?TT 3TRTT f% cjeft ? ^ ta^T^T i T c ^ ^ 3 ^ ^ 
•fll'O ? 7 ^ cl5t 3c1cj51 -CTceft % cTresT 3Hl^tr|cb G)O1|^ cf5T y^TTZT fg^eTT 
n ^ s g cT^ ? ^ T ^ f^^cTTST S l ^ c p ^ e^ I f ^ c c f t ^ r r a r % 3 ^ ^ ^ STt? c ^ f e i d 
y e i ^ x!H^<hx!"l : 1 9 9 9 , IJO ^ 0 13 -14 -
2. cf#, TJO 2T0 14 
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^IT^ -Z^ cfr uf|c)c7l ^ ?:^?TT ^ g ^ ^Z?t^ I ^Tf% 3 J ^ UTU eft ^ ^ ^ # <Hlfc1cb 
3TT7S?|- iTcsft ^ J^ellcH o l # ^J? lyTT? ^ vSt f ^ t l 3 ^ cpaft r f c ^ cj^t TSraTcT 
c T ^ ^ ^ 3Tsr F 7 cncT cpt *MC<i <*)-<Lc^  35Tcf§t Hcc^ crfcTcTT cfst 3TT?W^ 
§3TT ^ ^T?r eft 3 c 5 r ^ ? t ^JRn- I y t O ?T3Tf STGT 3fTf5tr1cb ^ ^ et I 
^JT^EJ^ f^T3=T3TrcI cl§t "grTcT clVcldl cJ^T "q"^ HCTi "5T^ STT^, STq^TT ?T^ ^tcT § U 
% ??r2 t ^ e ^ f TT? 'cT^) 
^ 0 $T3tf UTRTT ^ i f e r ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ r f e ^ T ^ cTeTT cl5T^ ^f^Jt cneT 
c}§1- fc^ D cT iqcsft 3?t7 ^cTT X ^ cfSt cHcT f ? ^ ^ aft ^ Icr td ^ BT# cHI^J^ | 
J^TT;T% t ^ crerr 3 S T ^ ^g? ^JTT^ C^ ^ ^ ci§t ^ ^ aft ^ ^ ^ ^ iRsg 
3TTTHft 3TTc5TT cPt s f t? ST# ^T7^ t ^ t I 
^cTOfcT orar^ : ^ ^jrrns ^STCISR: CJS? f ^ ^ i ^ ^ CTTCT ^ f ^ fSdd -sft^Tcft § T ^ 
% ^cTT Tsft cj5t $TRT ^ ^231^ TT? 3TRT1^5TCT fcJs^lT I aftST^ cj§t c l ^ l j l ^ 
fen? STXiBft M^^xHd aft^Tcft ^ftcTRcTcT (cbV^dl) c^ aft |[cTT fcRTTI cfsf^RTr 
crfcTcTT ^ XSft § ^ ^ c iuf t 7?cft eft c f ^ f t f ^ c i lcHdl c^ c ^ e ^ TTT ^CTT 
of t % 3 7 ^ ^ 3ft?:5r ^ftcTTJcfcT cf5V ^raPSR? ^ ^ f ts? GIBTT f^^IT eTTI ^sft^Tcft 
Rccft, H a w ^2tfcJ?2ur : 1 9 9 9 , ^ ^ ^ 0 4 0 
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aftcTRrra" cTfcTcTT ^ S f ^^HMl cT^ ^ # g # eft I 
VdcbMI -5^ -^^ c l ^ fg5 3 S T ^ iHlcH^ cIF ^ 9 ^ STT f^RTcf§t 3 o ^ < ^ cf^aft 
cbcMcll aft ^ T # cl§t eJt l ^ E 5 5 1 ^ ^ fcTU 3 5 5 t ^ UcfD VJ1<JI6 ^sr% 6lcf>xi 
^ I^JT ?^53T ^ WTZt 3?r? ^ f e STcft, T5TFt ^^JTT c l # 3^ fcT^ , f^TOTI ^ f e STcft, 
SET! ^ 3 ^ 3 ^ ^Tseri ^ g^T^ $ft?t-TjT^ sTcrarrfeit ^ ^rra5cr ^jf^er, 
STT7 3?t7 g ^ T ^ ' ^ §tcQ5t i T f tT% ^J^ej", cTlcJM aft g ^ cTZF ^I^ef t ^ c T ^ 
g3TT an I f ^ R T Tcr? % 3 ^ cTcJ5 c ^ UHTTF ^ T # aft 3 ^ ^ r? d^oflcHJ ^ cTJcTT 
^?efT^, fcTST^ cITcft TJcJS ^[€t € ^ aft ^ eft l 3 ^ I T ? ^ ^ c f t ^?2^ g^rfcfst 
^ T^?7 ycftcT ?t z^?T err f ^ sraft cj^t^ -q^ cj57 zrgn" ^ 3sr % 1 ^iiLbi 
cTeiT 3^Tcjft ^T5f aft g^?Tcf5t ^ ^ ^ PCPR: ar^ §# eft f ^ 3CT ^ 7 ^ cf5TT 
xTRj ^fsrar aft cj^ fssr err 1 y to ?T3Tf cpst ^\^ ^ •CTT^^T^ ^ S T ^ CJ5T U^ 
^ fOT^ ^ 3TRTT I •STF f^fcT ^^sTcfS? 35Tcf3T 3 1 7 ? ^ cJcidl ^ ^T^TT I ct^cH^ 
cj§t cDcJI^ : ^ c T ^ § ^ cJ5^ 3TcT3Trferf ^TS^ § i eft , ^Haft STcRTTft UCJD 
; ^ snq" cfft ^ r r ? 35Tcf5T ^ ^^^q" 3TcRT-3TcnJT eJT I cl5t^ 3TcRTrft XlcfS 
^ ^ l^Tllcfl cHIT ^ eft ctr cf5t^ Uc^cJcH ^ , f^>zf t c ^ ^ 3 ^ g3TT eTT 
eft cl5t^ iTcfJ ^ ^ r)<Hch) ^ e f t i 
I T f ^ T ^55^ ^ f^acTrat cf5T 3 T ^ c m cRTT §3TT eTT, ^ d l c l l ^ cfscR" ^T^C 
IT? Rhd lcn ^ STT^ 3T^roft ^ f c T ^ § U e>^ , f^TfT ^ T^TCT ^T^ 3 i c i M I cHJIRTT 
T5n 7TcJ5cTT en fcfS T55TT^ ^ vjiJIcil y^^rlcfs 3 t ^ r T ^ cjft % | ^ ^ f^THft ^ ^ 
Rh>di3 f%3^,yi<^d cTerr ^u<^c] cj§t aft CIFT <it\^ eft i ^fti^TTT §T3Tf ^ 
3 T q ^ oTlcJcl ^ M^cTl WR" f^5cnrat cI5T tTF 3T3«rR' ^^JTT err l 3 c ^ < ^ 3TT7^ 
^H<H^u[ u^cJcH ^ aft cI5t^ 3T^T5ft clft j ^ d l c j T f ^ HT# eft | e ra " of|cj<7l ^ 
csc^<^ 3Hciivjfl ^ cjtt^ i : ^ 3 f t ^ g c^Tcj? T7^ eft, fuRTcf^ r HTRT aft STIUT 
3 # ?7#l" ^ ^ IT^ ^ T # ^ I W^ c R F i ^ d l c i l cJ5T 3H<^R % ^ c}>f cJF ^T^TfT 
ST# qr ^ el^  f% ZTF f^xTT^ f^ ?5T fclcjej gft ^ 1 
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crijcldl ^ J^QT3e: cf>Jcr § U cf5^ f^ ^3% cgS BT# 3TTcTT oTTrTT oncT c^ ^Scfl 
eft-1 trjsg y to 9 7 ^ cfst ,i<ncbie CJJTSTT t r ^ i ^^Tlfciu ? ^ ^ ^ ^icft cj^ t 
3TTcr9^Tchdl - 0 ^ I T^57 f^foT % ^ cI57 c T t ^ cf5t ai3T ^ wni^oii fg5 Qd^l^ 
3TB57 $TT^ 3TJT §3TT % I ^ ^ ^ 2 T 5 ^ ^ T ^ cl5T STSHRra- ^BT ^^7 ^ ? t , 
gST f c T ^ 3TE2ra^ fPRT ? t f^ gS^RT 33Sn", % c 5 ^ , TITIOII, <J1I0|C71|, ^ ^ 
cI5T UdJcH cf>Zcr % 1 ^ e r ^ J^TGT f^luTSTT SilMc*^ c^clLlicf d d l ^ ^ fcTIJ ^ 
- ^ ^ % I ? T ^ ^TcT ^5n% % 3?rf f^^yi^ ^ 3?r? ^ t ^ % I y tO §T3Tf 
T^Tse f^eji "crzHg ^CTT V^ ^ ^aft cbi^ <iji ci5t ^ cfyj^ c r^ 3 # ^gfncj-
sITcT % f^ "^0 9 T ^ aft i q ^ ^ z i ^ c^TTF^ ^ T5Tt ^ft^Tcft ?T3Tf cTefT ^cTT 
T ^ x\\6c\ §t I ^ 0 9"RTf cpt 3TO^ 3=;tTr s^ tHT 3TT TFT eTT fcf5 cIF R c c ^ 
^ BT ^Tfc^T-^ri^vjR' UTT^ ^ 35Tc}§t 3T f^RTc5TT vjUdJd Ftcf)" I 3 ^ 3 ^ T75c#f 
cf§)^  cITcr OTR: ofR" ^IT^ 3TT ^ eft f^ erf^ c^ eH«^  ^ ^ cUT F^P BTTCT eft 
g^FTZT Fcl? 3ft TSTTcTT TI^JTT I 3 T ^ ^ T ^ 3 ^ cjtt ?{<t>i 3 ^ ^ 3J^^ ST^rRTc^TT 
cl§t 31Ic|lu1 cI5T aft J^TcTT ^i te ft^TT cfeiT fcranTJTTEZT f^t ^ c^cmfci cT^T^ ^ 
fcTu clejixi Ft ^mzi 
c^clMfd cl5t c^cj>? fg-^cff^^ncra" ^ c f t03Tr#0t^0 <r1l3vj1 ^ F e r a c f B T ^ 
TTT<TTF TF T^RTT ejT I f?T«TRT^ ^ e iF Sl^bcJI^ ^cTT ^ f^ 3'^^ y t o 
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c?5t cTeiT y t O ntT3- ^ 35§^ 3TT% SH-eit f o r s r r i ^ a f l " 3 T T 7 ^ 3 T T : T # ?Tcr ^ 9 T 
d^Ti f iJcH^ cI5t ^ tc I5 ^ cTlc lo l l a f t H T # 3TTcTT % I crg7 ?Ta5t cjst cTfe 3 T 7 t ^ 
cf57 i o l 6 l l \ 3TTTSrr cTlcic i % I S i ^ n ^ ciY 3 ^ ^ f S l c ^ c l • ^ ^ T ^ 3TTcft i ct 3 T q % 
Gl% o l% 3Tl?Jcj5Tf^eit cm a f t ^ T r f e m t ; ^ ^ M U l d c j 5 ^ ej-, g ^ ^ % U g ? 
^ GfS cf57 U c P ^TTTfcT^rr ^ i n c{ T C R T cJ5t ^SCCT cCT SJCJCTH: GJCTT^ 2^ I 
VIc^cj3 cffrfctfT cPt ^ ^ 3TT9cTT^TBr %^TT <ij^^fH<H^ cm cfST^ ajT I S^T^ TcTT ^ fcTT? 
^E5 ^T^ ct>^oii cTerr 3 T ^ ^ ^vai^Qeti ar^ cTT ^ 3sra5T g>RT err i 
f -"7Tcnjn gsfcf^uft Ticruri" % « T T 3 T ^ f^affcf? ^tcT JJTUI 
"c7t a^ TTcftT ?t ^ ra r? # ^ ? ^TCPT C ^ eft ^garr ^ ^ ^ ^ d^  sif? 
7r.?rCT err i " 
"^ZTciTJT cj?r ^ra ^ ^ e|- eft STTO" ^ f e ^f23t ^ 3 T T 7 ^ ^Qict;! cJiif^^r 
•cracT % I fcj-?|c<cr>,i crejTcfafeTcT o l ^ TJTrfcRft ^ y f c f l 3TTCr% a1 l c^<yd l cJ5T ;3T?7 
^cr^^c^>rL ^ ^ •dioxy cf5t- i ^ d ^ cjT^f 4 t ^ ^ fe l? f^^TT, STTcra^t cien" TTCTT ? cj5?rf 
€1" ^ o f r f cRTt ^ ^ f ? j r - < H B i e j 1 % I S T S ' oTTfcRft cf5t 3 | l i c 1 i j T ? f ^ d c d l U c b ^ d . 
eft HTF 7I7TTUT WcT ^ ? ^ eTT I 3T1TT ^ STTTBfl- ^JTcrTT cj§t ^ Z t ^ ^1c|3.^ ^ f ^ 
criilcicjici cj§t vsfr aruicb^ 3TT^ ai^chi^ 3 ^ T ^ cjsrr 3 s r ^snfcRit ^ cfpT ^ 
^ ? 3T^JR- 3 j | ^7SR- , ^ M l ^ d cf5c: eft eTT^cT 3 ? ! ? c J S t ^ , ^ ^ a f t c ^ cf5?T 
S T # ^ ? . . . 3TTO% ^ 3TT€ci(xHci 3 ? t T f^cb<HAM=1 cTSJT 6U-iAUMci c f S c ^ - ^ T ^ c ^ 
^ 3Tmcf§t ;5TTfcr cTTct a f t 3Tor 3 T m ^ S r j T c f t ^5oq- cI5t eH<H^.^ cT^t f ^ l " ' 
f%ce?t, ?rai3T #5ct>2i7r : 1 9 9 9 , ' ^0 ^ 0 1 3 3 - 3 4 -
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d^^JpilcHoD ^ UT^ c ^ mc\d\\ f r T B f t 3Tf^rcf5 eJt f % 3 ^ ? t ^ cI53ft ST^T^ 
TT? f^fcTT cf5T « T T ^ c } 5 ^ ^ fcTI? ^ ^ T T ? eft ? t XSTT^ % U T J C ^ CT?: 3TTT^TT 
3Bfcpr c^ F5TT eiT f% ^TipdgjHo}) cm f^ W^ ^ ^ ^ ' ^ 'itm \ 3^fcj§t 
^ ^ 3cricft| ^ T T ^ 2r?fe" cb^cHI WT^cf t ^ f ^ j f t f c T U 3 B f c ^ ctDOHdH : ^ 3 ^ 
3Tcr3TcT cI^Tjf t ^ZFcft ^ I 
^ ^ ^ T s H t cJ5T oTBTcTT ^ n fcT oJJcJ^I^ 3cTc}§t ^TTcTT cfSt cHTfeicT cU7 %cTT 
% I c IF ^ ^ F T ? c}§t 3TT9tcf5T ^ g ^ 3 t c l > ? G I ^ cJSt ^ ^ t H ^ l c y ) § # c f S g ^ 
f s j 5 ^ cf§t crrcT cf^JcT ^ TTf d l ^ o H 3 f?TFRT t ^ iTZcfl" (gfcT) c p ^ f%cT ^ 
^ E 5 ^^TT-3THTT % ^ r ^ | ^ M i H cJ5r fcT^TT cf taT % g 3 # f ^ :gcTT 1 ^ f o R T 
f ^ CI53T ^ CP3FT TTTcfi c j>?te CI55TT c T # e f t , 3 ^ f ^ 3TtT5THT afl" c T # c p j ^ 
gar I cjsTT cj5^t^ ^cT^ ^?)mi ? i t ^ ^ <tr ^sm^ ?t ^ s f e ? |^- # e)fe^jT 
cfr ^ 3JTQ F t , <^|ci)Jl cjejT ? f ^ sir? ^ r f ^ l ^ ^ t c f t ^ cj te ^ ^TT^ i T f 
^ S - ^ ^JS% cl5tl x l c ^ ^ J R g t 3?t7 g ^ ^ g t e g S F l ^ S f t ^ g ^ F I ^ c T ^ 
cpt ar^ ^ fsTcT ^5m?, ^ M r ai^sft ^ T ^ g a ^ r ^ i ^ ^ i ^ XTT^ CI5T TTTST 3TT 
a f t ^ J T ^ ^ g S T c l^ T r a r «t5T% : ^ T i n ^ 3 % TIcTT c?t ^ U T ^ ?:3TTft uTTfcT 
cl5T, af t g 5 t ^ g ^ jST ^FTCTS" ^ S T T ^JRTT eft c j ^ CI33T : ^ cP3T g S T ^ T ^ ^ t ^ t | " ' 
3 T T 7 ^ ^ncTT ^ZTTHJ^ % ^ ^ !JiJc<=i ^ %?Trc f t cJ5r gcTTcr c f i d ^ % 
foTU M i sse l c ^ c l M o t J : ^ 3TT$ffcn[^ cTeiT ^ T T ^ t r T f ^ % cTTeTW ^ fxTcH ^ 
3frc5TT ^ ?TTfBfT ^ f c T U ^^SHT^t^ f t ^ q f u ^ d ^ r T ? ^ ^?q-?f c j > ? ^ cfSt g f ^ f t 
aT7 eft I 
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cI57 ^STT r ) | ^ ? | ^ I cj^ y i ^ ^ c f X ^ cPT T ^ ^ ^ X5TT ^ ^ f ^ ^ c T ^ ^ 
3cTcf5T f g ^ ^ O T J H O ^ O 3^TcJ5T gcTT ^ c f f •qTSTTTTT c T c P f 3^ f ^«TcT ^ nrsTT | 
^ 0 T J 2 T 0 ^ 0 TTf oOT cfff c f ? ? c T J ^ XT% I M p J ^ d ^ ^ S^TcT ^ ^ s H T s t ^ cPT 
^ cI53ft 3 T O % 5 5 r ^ s f 5 t f ^ g ^ CPV ^ T y c f l ef t ^ & ? l " 3 ^ c f ^ f q ^ §17 
^JJ^^RTofr ^ # 0 U ^ 0 ^ 0 ^T f u n f c R j t c}§t cpsf CI3Z ^ 3 ? t ^ 3 7 T ^ ^ J 5 ^ 
f ^ ^ c H ^ ^ E 5 ^ T # ^ ^ J T T I d^T^cHof l c ^ d l l f c l i J I cj§t c f l k i l x l ^ ^cT^TT ^I5fq 
Tin" err f ^ 3 7 T ^ ?T2T ^ cj5T:r% f^vz^ ^ cn^ eT i c i^ ^ ^ fz^rfcf ^ ST# 
en fcf5 ^to^ cf5t ^ s TSTcrra" ^ i JiiVci-yi "ti?% TT? ^ ^2RT T R , ^RT TT?, 
cj§t T S ( r l d l l l i §3TT en" I ^ ^ 5 H T 3 4 ^ cl5T sJ^ THT ^ © 9TT^fr §3TT cf f ^ O T J f r O T f t O 
c}5t" T??or ^ € 5 %Tsf^ ^ cfTcTCJ^ 3 t£ r r G|c1<^ TT? §TTcn"9ft ^ , 3T^Jr2" ^ 1 ^ d l ^ G l ^ 
c|§t ctr g a r T 5 T r a ^ | cf3q% ^ M c i ^ g l 7 U T T ^ ^ t ^ T ^ ^ c J ^ c J I ^ T T ? C R T T ^ 
^ f c T U 3 f r ^ § T f ^ ^TT I ^TJHT3Ft^ % STCpsft ^TTcTT 3 ? t ? c ^ d ^ ^ Q i d I T ? » f t sl5ter 
o i l c W feerri ^ c r g f f f ^ g ^ ^ R T S f l " ^ 3T^cf5R" c^ t ^ c p ^ clgcT 5R<T §3TT 
3 l t ? 3 T : T % c fT?? 3TTcJ>? TTTEJ"^ %cf|" ^ c f 5 ^ f ^ - " i m ^ t j f toR: ? t J^T^ TT I 
^•iA<*> 3\&<^\^ % ^ c?rcf5 Gici^ ferr BT M-ici^ cb I cierr ^tcn 31^ 117 ^TF i t o 
I?2T0 t J t o 3 ^ ^ T T ^ T T c l t e ^ % ^ ^ ^cTT I "CR" ^-dHcj^l ST^c^T? T o i j ^ T T 4 
eft T:T^ " ' 3V^ ^ ^ cfsera" ^[RT cgcdy^ili^d % -^^ CTTCT cf§t afr? encj^ d 
CI57 f^zrr eiT f ^ ^f^r^fofi" c "^ 3T^CJ3R" 3 ^ ^ ^aurr 1 
f l T ^ l c H ^ ^ ^ ^ j S T s H t cI5t TTT% TTTcT c H ^ ^ J H c D 9"RTf ^ ^TFT ^HHT 
•CR" STT^rfercT fe^TT I %$TRTof t " ^ c l i c l d l cf5t I 7 5 t ^ "CR : fTT^ GTRT e-lcH^I 
f^ccft, warar f^r2<f5?^ : 1999. go ^ 0 165 
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T ^ T ^ cIT^ :2<r2t flT^lcHoJl g t o 9 T ^ ^ ^ T ^ 3TTU, ft-erfcT cJ5T UTRTUn" 
^ % I ^ 2 T 3 ^ c ie i l j ) ^cTT T5ft ^ d^dl^GlcH ^ g ^ sft I ^ 0 9 T ^ ^H^^cJ c^?T 
cTt 3 3 f ^ c j§rr p - a i l ^ d §17 I 3 ^ c r 2 # ^ y t o €TB=ff e^^ oT J^TTSf ^ el" I f ? T ^ | c H ^ 
•^ crfcTcTT ^ c f5^ fcfi 3Tm cftt 3 R T ^ cj§t "gsH" " ^ 3TT% ^ f^ TcTT ^ © 
c iVcld l 3 f t 7 cb idd l STTEfT -ETO^ - q ^ " ^ s ^ ^ t f l R I ^ ^ ^2T^ ^ 3TT ^ 
efti cj51dHcfl cr5or m^pr fcj5i? -grisTJOT ^ ^HICH^ CRRT^ ^ % ^ § ^ afr i 
GjTFf STTU I ,i<JIOId ^ fcTU c l f c l d l s f t ? ch)fcldl ^T^T^cPR" cj§t ^ ^ ^ ^Sf€t 
2ft I 35r ^ tBf t ferat cfst J^TT^ T ^Hvjvjll ^ ^ T ! J ^ « H O ^ ^Tt%cf g U I flT-STRToft 
^ ^TcT ^ 5 T ^ fcTrTR" fcb'UI f ^ STGT CJ5RT c l d ^ ^ % ^ ST# % | ^ t ^ f t ferat 
^ ^JTq' ^ f )cc i4 cI5t ^ ^ c t j t i J^rijiilrfioJI % f ^T^WooD ;fr XJBT cJ^ TT ? ^ ^ ^ 
€TF? ^ f^ I % 5 T R T ^ a( imr?: 3cfR" I^ HTT 1c|5 F^T 3TT7% eff 9TF? ^ 1^ I 
37cr f l T ^ | < H ^ cfit 3TT7STT CJDRT O M ^ ^ cfst^ : ? t ^ ST# cRT T^H" eTT I 3TTEIT 
cpRT cfr erfcTcTT 3 t t 7 cb f ^d l ^ ^ c^7 f^ ^STT, ^ Z ^ 7 T ^ ^JTJR" BTeft ^TcT 
Tj5t c}>? ^ I 
cTZcTTT^  % 3T^5r? oTTrT ^ Jc^cfa) ^ f e [ ^ d l c J I "CT? t j ^ i % 3TT9'cRfefg5cT ^ 
7JTU cfert fq5 ^ , H i ) Tj^ ^ r lB f t ^ d l 3 3 c ^ ^ 3 m ^ oflcjcH ^ cJ5ef|- ^ T # 
% ^ I 3T^n^Tcf5 ^ ^^jERToft cI5T EHTT^ TIcfS cDcJId TT2" cfe g U y t O $ T ^ 
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3 B ^ c§3 IHcT ^ ^ T ^ , ^ c ^ t ^ 3 o T ^ STESracT cf5«T ^ 3TT2IT ? 3?V? c ^ 
^^pET^T^ ^ l^fc*^ -CTf f9T9TT3T5fl' % Xlrf^rRT cfaTRIT f ^ n t O ?T3^ f ^ ^ T l 
im ^^<H^ ^m? cTerr ^ I ^O I^CH ^ rrrzt 3Tt? ^ f e sTcrar STrz^ar Ichiii i ct 
%^fcr ^TTcT a t t ? 3 T T 9 ^ ^ R lc f lc i ^tcT TSTTcT I f^TET? ^ ^ 3e r? ^ STcTSTTf^ert 
s f t Z ^ | I 5 ?tcQ5 cTU "5^T% 3 1 ^ "5^T% CJDT^ 3TTg^cTcf5 i t S l d ^ c j ^ g ^ cHlc^cH 
^ 7 ^ 2ft cfr c|5t^ c P ^ y^i lcf l CRT ^ efl" I T?cf5 5 T ^ ^ fcTU 3c1cbl 3 7 ^ 
end" 1 ^ cf5t aft §3TT -q? 3^IcJ§t J^TBTfJ" ^ i |" c T # 3TT J^FT STT fe WF 
ctS aft cTt c l 5 ^ t l S i F 7 TSTJJTF i ^ d l 3 ^ fctScTToT T : I ^ § f sf t , c f5^ g ^ T ^ 
c?t c P ^ TTf ^ , c p ^ "g^cT^ ^ ^ c f t § ^ eft cfr c | 5^ G[B^ ^ J ^ g ^ 2ft I <y^piJ<H^ 
g i ^ d l 5^o3T cl§t f^-erfrf cI5Y ^^gcJTf ^^pSJ^s f t ^ vj1l<^y^ cj§t JUcHI ^ 
§ t? f9T^ldH?n ^ TJSr ctr %«TT3T5ft -of cf5FT-"^7F ^fTTEI^TT-^ %, ?^TT£TBTT ^ I 
cfr Rbdi«jl citti"^ 
^^^T37^ ^ ^ iF ?^for % j^rcj>f sTT^ c^Rf §3Tr crafts c i ^ STceftejcfs Rhdi3 
Stdrsft cf§t cfHu^ci ^ uTcT fcfS - s f t l ^a? 977^ U l ^ d fcTTSRT ^ ^ I f?T<?Tr3T>ft 
^ -d j^cc c i5^ g t j ci5^-"zTF cb^cHi cfafer % f ^ ^ 0 ?"Rif f^>fr Rny<y sTamr 
f^ >ZT armr ^ arf&cp 3?t7 f%^7^ gs^ i^^iM ^ i fcigiM eft fci^iM ^tcrr 
% I y t O €RTf cfft 3 7 ^ o f t cF5T .^cbls lc i l STFT^ cjeiT " f ^ ^9T c^ f ^ ^ f t aft 
fcr§crfcirgiTcra- g^r cjit^ 3T5IT^ CPT yft^^r? aft s r ^ cf57 ^nct^ di i"^ <j^ ,> .^Hon 
3?T TT^l^ fcTSr^ ^ ^ ^ f s r cJ57^ ^ fcTI? 3c^t*> B t ^ % cTeTT ^ § T ^cbx? 
1 . SfO 3TJncrcft?T?tT^ f^«T : 'STer a^-isH-H^ <fiSn' TIomTcT TJ05 TT^^T, ^^^fr& 3te , 
f^ccf l , TJei3T ^-i,W3eu| : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 1 7 3 - 7 4 
2. c l ^ , g o ^ 0 1 74-
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cT T t f ^ J l ^ c l 3TT T^T J l ^ o f sTZToR-l"' ^ t o ? T ^ J^ToT ^ © ^g5Tcf>f aft 3TX5TT^ 
ar% ofe ^ I 
^ ^ t ^ 3ft7 y t o € T ^ ASSIST CJ57 aroBft o u i ^ ^r? s^r% ? t ^JTU I y^tricj^ 
3Tor aft 3ST^ gseft cicj5 fsRar^ g ^ ^ i " ^ i^^^ssm^ cfsT C^ IJTT ^ ^ c ^ 
^ c l ^ d 3 5 T ^ 7TT3T^ ^2a?r % I y t O ? w f cDcJM ^ 3 c f f cjy? ^^pSRToft cTeTT 
yto ?T3Tf ^ ^Hitjcir 3IF ^ foidofl aft g^cT^ eft, 3 ^ ^a f t f^dioil 
^ ^CS cl§|- S ^ BT cjtr^ d l ^ d cTTcT cbc1.H ^ R l P ^ d eft ! ^ r i ^ c|5t^ 3TTJTT^ 
o d j f ^ 35T fSfScTrat c}5t ^23tcT cl>? %^3cTT eft 32TcI5t <H6-ii,^H ^tcTT f% ^SfcfST 
3Te£JiJc7l cf5^ cf5^ oTT? B t ^cJaT ^ I Rbdlo j l ^ SR^TR" cJ5t ^^sfcJo? ^^^ I37o f t 
% 3TT§^ t j j ^ d ^tcf57 y to §TOf ^ Tj©r, 3rrci^ f s r ^a f t g^cratt CJDT STEHTST^ 
cf>7 fcRIT I f I g t O €T3Tf ^ S T T ? ^ ^ T 3 F ^ # fST^TRhft % ^^pq^Tsft 
^ ItctTS ^ y ^ ^ c b P jc laM ^ ^ fcTU U^cJIcJ f^SeiT, y ^ l d l cI5?r^ IT? 
^^pSRTsft ^ I?cl5 i ^ d l o l Richlcf t cTt f?T§TT^toft % 3 ^ g^cTcfS cJ5t 3TtT% ^ e T 
^ ^TcT g U cf5gT-"^Rri lJ I " f?T«TT^toft t3IFf-cT?rf ^ g^cTcJS ^ r r ^ 3cr1d^ 
tTTI? I ? R TJTS c ^ cf t t^ ^ c}5t^ T i H ^ cTTcT cbcicH ^ R l P ^ d aft I "^TF rTt 
TiiftRiu I " 
"Bf^ , ^ T # , ^ x>H.H^ JJRIT," ^^?^I^r5ft STTTsft X5T3TF TTf c^cic* § U ^ t ^ , 
Reef), y a j ^ J^TJcBTW : 1 9 9 9 . ^0 ^ 0 1 7 4 
2 . c f^ 
3 . cT^, ^ 0 ^ 0 7 5 
•ggefsrsarra- 196 
^ ami, f?T i^<Hofl < ,^!pii*i-^ ^ ^jnei T5Tar "giisT ^?J3T ^ ornrs: arr^ CT^ 
qf^rui F ^ srzft c^ '3TTcr€^cbdi' ^ , amr ^ ^H<HM ^niycb f^^ioi ^cf>f 
^ ^ •cr? aft B l ^ 1^TcT# cI3T I"' ptO «T3Tf 3T5T ^ 5 T ^ y^Hoci ^ f ^ 
3Tcr CI5T3T Gf^ ^TRITl ^ 7 3 ^ J^T^ TZT UcI5 olT7 ft|r57 oTT^ FTT F^Tf^ vST^  gsT J^STcTT 
TJIdliyi-Jl q 5 c ^ 3 5 T ^ 'JHIcH^ 3TTCI57 J^STfT ^ UTSn"-"g3T% f t l 5 ^ cf5T ^cI5 
TTTCT cfT... I" 
% ? T ^ ^ ^ T ^ ^J5^ 3fr? EHTTcT ^ f e l ^ ^ fcTl? "^o^ ^ ?^)T5?t 3Tef^TTf^^ 
c ^ 3 f r ? %^5r^ cT3t I 3cTcf5t cHTTT ^ FT^-^TcT XHT^J^TJ cf5T3T c^ f^^^ g i j , 
^Jn3 6O1IT1 TjoMijl TT7 tnoft- fe^IT cfl" f ^ 5 ^ , cfSRT eft STsT cTSfr gSTT e^ T^vJR" 
ancTT % r ^ 
^f5^ eft %«TRToft, crfcIcTT cTeiT cfsfcTcTT c f t ^ ^T^T ^ 3T5r 3JZTo5r § g | %§TT7r5ft 
^ cfsfcTcTT cl5t ^^cTT a f ? ^ ^ MRfcJd cb^I-iJl I 3T«r ^•6^«H?f) c ^ 3TT^ c^ rfcTcfT 
crerr cbl^di IT? arRJcRr ^ § ^ # 1 chf^di ^TST ^ fcTU i^sraot cncft t i 
CJ5T ^ i c n i ^ ^ ^ W 5 f t ^ F t ^ x n cTJlT ^ %, 3 1 ^ 3 1 ^ ^TF cjeiT cJS? ; j ^ 
^ cfSgcT g ( ? ^ ^ R T o f t % c b ^ d l f^5T ?T8T Mcb^cll zJT^, ^ <t>\cici\ UsRT 
TJT^ ^t7 cr5fX7§f g^^T375ft- c^ ^ tRT f ^ ^ | cj?ftf§)- STaft iTT3f eJt 3TcT: 
3 ^ T c ^ iTRff ^ 3 S T ^ ^ ITT uTcra- ^ ^ aft T T ? ^ «{t?Tcft €TaFTf ^ ^^ T^fR: 
^cr f l , ^Zf3T J^Tjgi^ WT : 1 9 9 9 , J^O ^ 0 1 7 5 - 1 7 6 
2 . cl^. ^ 0 ^ 0 1 7 6 
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^ ; ; ^ [ ^ c h c ^ I b!)lci]<$|ct? -^?fiSm^ ^ ^ ^ c J I c j o ^ 35TcJ5T ^ T ^ 7 t ^ cl5t §3TT I 
U c P oTR- 3 T T 7 ^ ^ cl§t ^ 1 M ^ # af t d ^ fejfcT cfST 3sg^ eHlcHHI c j 5 7 ^ 
trsT en-, tr? ci^t gfcRT 3Trf^t>fr? ^ CRP^^ aum^ 3<H<^ ^ovrid ciwRft aft, 
I T? ^TFT cfr f T e r f r r €t faTHST # I cTTfTf o I% oF% g f c R T 3Tffq>?r2" ^ e tc l^? 
QHMlT^eH 3 t t 7 o^c f? c t ^ c H l u ^ ^ T3Tc^ ^ §1? ^ 1 3 S T ^ ^ cTSt^ ^ ^TTT ^ T # 
sn f ^ T T T ^ 3 ^ c}§t oTTcT cf>^ T5TT ^JT^ I f ^ "ch-?TTcl5 ^ cTTF^ V J I M I cff 3r2T3*rcr 
% I c l ^ ^ ^5TT% cl§t cf?rCF§t c iect5l3 31i-|o1l4 3Torr ^ f l T « T W # ^ ^ j H T ^ t ^ f t c^ 
d^^i^JHoJl 3 1 ^ f?T«TRtof|- Z^TTST aTcTST i m ? " ^ ^ ^fTuT^TT ^ f ^ y t o ? T ^ 
^^jSTBTSft cl5t 3 T T ^ cTTeT %$Trcf t ^ ^cTTcT ^ R i c r l l § ^ I ^ r f ^ f§T$H|dH->n cI5T 
ziF CJ5RT BT#t 1^ 5en" cfr ^cHici o^ddi c f j f ^ ^t^rr chiilf^ xiMi^cil TT? flT^rwoft 
•EltO $ 1 ^ ^ c r q f c T W # s l ^ eft % crfcTcTT 3 ? t 7 cJsRtcTT cI5t % ^ ^ f ^ - ^ j l T ^ 
3 ? t Z y t o 9 T ^ ^ 7TTS ? o r r ? ^ ^ j q ^ T5Tt 3 o ^ ^ FTeJt ^ t cT i T f ^ST^ c b e i U 
et 3^TcT5T cfeiT ^t^TTTI 
•ilvarUUlcrl ^ 3TcSlfeTcJ5 y i l l ^ H cJ>Z^ ^ oTF^ a f t ^ ^ S S R T ^ ^ ,J|oejL|lcHI 
cj§t U c ^ GlTcT a f t ^ 1 # ^cIcT% € t l •^[TTSerqTcf SJ^ r n ^ ^ 1 tc|5?f t z fRHT csrfgfT 
cibt ^ c^ctMfd f^rgcirr fcfoen" VSTRT irzsg ^^^T#5ft ci5t STTS^ rr? eft flT^rr^Toft 
% 3Taf t ^ t cT cf5T ^TTT T ^ STcT f^HIT eTT ^ ^ Lbl^cH fe;5f o i jRhr l y t O 
r jd-of f cJ5t a f t y t o 9 T ^ c}5t c^crlcfl ^ i T l J i J S T # ^H<H^ iTT ^2?r et I xi lor^Mlcrl 
% 3T^cI5 cJc f l c i ^ y ^ c ^ ^ ^ p 2 r 3 T ^ ^ 3STcf5t t jcf? ^ I ^ T ^ C I ^ ^ , 3T^f f ^ 
TTTSeTTTrcT sI^rfE^Icr ^^c jo^ c l ^ ^ W ^ 3 7 ^ 1 ^^s-H<H^ ^ y t o 9 T ^ cfsT # 
cgcHMfd y ^ y ? f^-gcffT cP7 f^zui 
^^e^Sl^zrm 198 
cgciM^ P i ^ [ ^ ci§t oner uitiled ci^ t 3TT^ c^ cT^ wr?t 3^^ %c^ mi i 
CLTIOICII cf5r ^^ c^ G l^R c^f cj>?cr §i? cj5^ fct? ^sJt sicft % eft gs^ncT cp? f^^rr i 
sm ^ Tnrs ^VJIR ^ue l fs r "cr? ^sr^ §t? ^ ^ 3Tor J^TTS CTRST gferr 
3 ^ 7 ^ aft ergicil oldcbTl q ^ I f§T^|<H:4> cf3T TTst^ STTcTT % f ^ I ^ T T ^ ?TeTt 
f^TSr^ "Sn^ 31135 crfcTrTT c^ T^T cfsiddl ^ iJSt^ TT2" oncf WcT ^ ^ aft 
f ^ G U F ? ^ ^TTTt cf5t 31M| . j | ^ 35fcf5T IR" 3JGT T^RTT I fct^cff^SncT^T ^ ^ a f t 
nt^^^T? cTerr ^I<H^U[ t ^ a n ^ ^ -^^ WTCT CI5T f ^ e j f^err crerr f^r^TRt^ ^ 
n ? ^ ^ WT^ S f r f B T ^ ! F R T ! c}§t o n ^ G l T ^ cf5t I 
flr^lcHoSn c}5r T17<H^U[ yRcJlxi S 7 ^ <*>RU| T?cl5 -^ cR^T ^ ^ct3<id.I ? t 
'smr I ^TRt cf5t ^gsr s<^<^ crrscft cf^ ^ aft ^e)Rj41 cpr ^?wef^ f^^err i 
3 T ^ 7 ^ %e^ B . A . STTSrsf ^ T f^S ^ oTSt ^ c T ^ 9JVS(^ ^ cTR" f§T$1|<H^ 
^ g5^-"3T^^T7 ^ I F U T 3 ^ T ^ IStS ^ eft ^TF fcT^TTcT cf5t^ aft ^ ^ c f t q ^d f t , 
oTTcT- c l r f t cTTcft ^JTT^ aft t ^ ^ s f t M^dft, #ftc?57 WTcJ^jt cf§t T ^ t ^ aft t i j ^ c f l 
•q^3ft 3 t t f c l ^ foTSn? T5Tt <H^<^ ^ c f t ^ rTTcftfT F5TT7 xioM^J ^TFST ^ . t ? . 
# . ! ? . ^ 3TT TSTT^  %, 3 5 ^ aft fc^^cHI M^JII I s t t f ^ ^ ^ c l ^ ^ E 5 S T ^ 
t ^ ^ c i l M^J I I , g ^ aft I 3TTTa" oft c i ^ R a i l T ^ 3 ^ f lT^TRfoft cfst oT^ ^ f R T ^ 
^c f^ l> 3TT^-"cf t^ itcHcft 7?cf t ^ , g s ^ r f t rJgcJJTfeTT cb^cft | ^ , cT cf3cT ^3?^ 
1?t>2ft ^ f r ^ 3TC5cft cj§t c R F 3TT7^ ^ t rT ^ R lcb l c l Lj^c^dfl 3"ft7 ^ J ^ l j l cRtJo 
TTcT^ cf>? aft ST# 5-^a f t | " ' 3 f ^ c f t % ^ cfft oTTcft c|5r %CT«Hoft IT? T^TFCT naTTcT 
IT5TI 
^ ^TFrf%?JTcRT, fct$crf^ rejTcra" cTerr fcTirrora' ^ flT§Tcf5t cist CTCT^ ^ T ^ [ ^ C I I 
1 . S fo aTIJTcIcfr?Rt7r f^sf : '3Ter g^^j^ToJt CJ52TT' t i M U M 1705 :;T^;JT, c f5$3M ufe, 
f%ccft, iffeTTT CTfcjyjuT : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 2 0 7 
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f ^ ^ 3 T ^ ^tcft Fier o?t5 cj57 ST^zter i^ej i f ^ erir 3Tn7cf§t ?ftaTT ^ r ^ 
tcTT fcj37 x?c}5 oTscp g # I 33 :T^ -sfro f^nsr, pYo c^rf, igYo S H ^ O I ^ ^ cren" 
yYo f ^ ^ srrf^ ^ -^Tcjicil ci§t ^^rft sTltiiTi cj§t fcts ^gq^T^HI" crefi f?Tw<H^ 
cfSt ^YcTcft OIS5' 3 t ^ I f9ICcUH^c1 c}§t cTTcTt ^ J^xif>y<HoJl cjtt c i d l d l % fe 
clr JdcJ^I STtrSTTcT cP7 7 ^ "^ I J^-ipdj-Hon oT sfStET oi)ctd f^53TT ciY ^ C '\l\^\ 
^ cf5^-"f^r2T% j^T^ j^pf fcr?crfcrgncRT ^ ^ ; ^ xr? sTtraTT r^ CJ5T ch^i crrer 
vST r^ ? t cIF J I^VTI 3 T T 7 ^ 3 ^ 1 - I . H M cfS)^  oTTcT # ^ c J 5 ^ cHTTT ? " ^ .j^Tip^.JHojl 
^ B T T ? % ^ §1? c I 5 3 T - " ^ ^ 3TTtT cTldll cf5T aTtT^Frra" fchxiJI % 9 3Hmcb^ UcfD 
XT7 3ft ST# i ^ ^ " , ^T!jiJ<Ht41 ScTeTl"^ y t O s r i ^ S T ^ t ^ cfeTT 3Tc^ y t o ^ 
3 t ^ r ^ ^ 3 S r ^ Hc\\cr] fcfiQ ctr a^-ipiJcH^n cl§t TTSTfT ^ ^ e cT# 3TRTT I 
cT ^HclctDl ^ ^ 7 ^ e>-1 Ucfs 3Tefr^J2T cSlfcfrJ cfst ^ c m f c T % ^ clHTT f^^TT I 
y t O c m f % 3J2J2I3t5ft- cJ§V 3 T R ^ TTf ^S^ ^TcT cfST I T ? ! §3TT ^ ^ 3 3 r ^ 
^ I 3 T R ^ Ucp cTTS^I^ cI5t c^dLl fc l cj§t ^ ^ "CT7 sfST c|>? ,!.H«Hju[ f?TgTT-o1t)|d 
clfj- 31d<HM<HI c}§t %, 3^Tcl§t 3rf^3TcTr cf^ T ^ W "CRf rlST f^^TT % 3?r f 3TFT 
c } 5 ^ ^ fcfa 3Trci% ^ fcTgTcr c ^ c l M ^ f^^TT | ^ ?" y t o c ^ f 3Tf^RTf55TcT 
'if ^5TTU,"3imc|^ y t O ^c iof f ^ UcToff % cKj lRh cTF STFTcfDr ^ f c l d cfc^TTa" 
% eniT^ %, c?r 3TFT ^ < H ^ ^ i ^ ! f c l ^ I c l ^ o l ^ l ?3TRT cl5RT %, 37TcI5T cT# 
ofr fcTUT cf5t MRlHUyi aft B T ^ oTTcTcTTl"^ 
t^ccfl, y2I3T 4^^ <+>t!U| : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 2 2 5 
2 . c l ^ 
3. cl# 
^^ef^rsaira- 200 
^ d l j slgcT T T T ^ d e f i e d ^ 9 T cfSt f ^ P Y o ?T5Tf cf§t U R T ^ yl^O tMCvjiT c|5t 
^ c g d M f c l GjcHieil uTRT I TTZcg d^TlpycHoD ^ f?"nS53TScT cj5t UcfS c T ^ ^cTcT^ 
^ 3TSrr ^ y t O c w f % cf5Fr 1 ^ ^ |H5 ^fT^ra" tT9rITcT n t r ^ ^^T? 9 T ^ cJ5t TcTsf 
^ ^a f l " ^Hcji-^ Ucfj TTTer CTTF? ^^ ^^TU I 
c ^ d M f c l ^ CJ55T ^ eT ^JRTT I 3STc}§V i H < H ^ ^ ^ f # 3TT TFT aiT 1 f^5 cT?: c j ^ 
c t ^ I ^ f o T Z ^ T f ^ 'iHcJad cfi^ TJZ 3 o ^ ^ 7-611^ ^ 1 3 ^ f^5^TT I a^cH^cJ" c^cr iu f r f 
% T^r?:^ ^ ^ T:R"aTr? i ^ f^^rr eir i ^ c ro f c r T^^ I T ? y t o € T ^ C}5T yarsr 
f ^ err I 3^Tn3Tre2T<?T eft ^ ci§t WCT ^ c)ich«jf f^^cj jc i^ ic iej cjjr cjst^ 
3Tfercf5r^ aft 3CH<^ ^aTcf5RTB=rr ^ S T # 3TTHm y t o 9"raTf ^ T<ra" ^ f^rsr^ 
3 % 7 c f j fp f t cf5T TJGl^ ET R s i J I 3 ? t 7 ^ s f t 3Tllrc|5Tf?2Tt cJ5t 3TT3^f^5TcT R b i J I I 
J^TsT % ^ d . l 4 , <*>TM51 cl5T 3TT^T5cr fcT^JT I C ^ C I M T C I ^ " 2 1 ^ a f t T?^TSS c}>f l ^ ^ n 
1 ^ 3TTTT c t r ^ # ^ ^ cfJR? c l > 2 ^ ^ % ^ # cf3$JJt, ^ 3 ^ ^ c f5t^ ^rjcf^^TT 
^ T ^ ch^d i i cTerr STTTJT ^ icT^crf^incRr ^ ^ a f t cf5Rf i^c41 ^ ^ t ^ t i 
c^%TTcft cfDT TTjT^t^ j y ^ d i c i 3Tor f ^ t r? erri g^ j^f i^dH?}! cj5)- ^Tcft cfft 
^aft^ 3 ? ^ ^ a f t I ^tHIcJ trf^UTT^T cl§t f c l c d l 3 ^ 3 T B ^ ? ^ S T ^ ^ T TTcTK? X5TT 
7#l" eft I ^TSJ^JCH-STI ^ f ^ 35cft Tsnfcr ^ ^rtcT ^ ^TT g s ^ q ^ TTZsg 3 ^ 
^ l o 1 4 f 1 3 1 % c l T <^ ^ 3 3 3 f t ^ c [ T 7 c l d M r TT^T I Jim c J s f e r T ^ d^-isiJcH:^ ^ ^ ^ | d ^ ^ 
TsT^ ^ ^ I 3 c T ^ sffar^^T l^rsr ^ UCJD ^ M I ^ C I ^ 3 ^ is t? cj5?" ST^^ 
3TcRT r r r ^ G j c l i ^ cren" 3TTqoft ^cTT S f t f 3TTc l5 i fe t T c ^ cf5t 3cKt f l c i c j | ^ ^ 
^T^dJcHofl ; ^ f ^ claaft f ^ j f t ^ cf5T^ B T # 3TRTT cfeiT TT^cT U o ^ c b 
f^ccTl, Uar^ TiW<bxl"I : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 2 7 0 
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a f r f ^ H d j ^ o ^ l l c i l 3 H U . H r ^ c|5T ^??5r 3 B ? t ^ 3HM«7ll<iJI eiT I ^STTo" ^ ^ a f t % 
3Sfcf5T fcTZVET f^5eTT TSTcT 3=1 < ^ 3TXTof|- d l d f c t i j l cfiT ST^STcT §3TT cTsT cTcf5 
GigcT ^ ^ ^ ef f I ^5RT?' 5^T^TT5 S^TcT % ^cd lc j ^ a T T S f t ^ STTCTUT ^ 
^ ? 1 ^ cfr 3STcM ^<J |a id .^ciTGlIc; ^ ^TTZt ^ ^tcTT % l 3 B T ^ STTW^ ^TTSt 
^ j j o i ^ ^ j^TTer-^ jTTer ^ 3T%, S^TTC:? crarr 3TTC5; cf^ t cnsrf ^ t % eioicfl i 
- ^ ^ a f t ^^fK5jt cjft cTTSff ^ 3cHch)| ^ g c f J^TSTT STT I o l cHd l CTY ^ u f ^ g -^ 
3 S T ^ R r i d l L b eJt ^ f§T«TWof|- ^ a f t 35fcJ5T 7TT2T I ^ f^-^TT I 3TGr 3 < ^ ^ 
J d c h l 3 i L l t H M ^ RbdJI T5fTcTT % I Vic^<t> o i l t ^ 3cHch)| f ^ e f j " ^ UT^TT aiT I 
f^^iT sn I ^ a f t fcraTRTTEHTeT 3Tcr ^ ^55^ ^ •wdoj ^ I r r ^ Tzrar^ fcRsrr^ 
cf5r ci5Rf efr^r GT^CT t^cTT aft err, STsr cfr J^TOT CTS^ ^ ^rrar i fcraTTTJTTe3ET^  
ci5t S H ^ M R ^ J C I ^ ^cjxr??t, ^Jtest ^ aft # ^ cfsr Lbi^ycji s s r a r i cp.$TT3ft 
^ oTTSfT oTc^ ^ t " c P 7 f ^ ^ I T I y t O ? T ^ cl5t 3TGr 3 n ^ ^ ^ ^ j f t cf^t a f t c j t t ^ 
f c l c d l ^ T # ^ I T5Tt 3 ^ 1 ^ f ^ ^ t t f t , ^ 3 c ^ ^ o|c|o16 1 ^ § c l i c | ^ M i 1 ^ SiT^TT 
f§T«TT^Toft cf§t ^ m ^ y t o ?T3Tf cf5t ^ =^TT^  cicjo fcT^cffcraTcra" g-?TrrRT 
^ S f t i j i j c i ^ f e n ? i a i c l i STT^ cl§t S i^dHJc l f^TcT 3 T ^ I 3 o ^ < ^ f ^ c T #1" 
f%cT • ^ 3 T q c f t t f c ^ c ^ g^^cH lo? ! cpT ^JcftcfST? f ^ e i l , C K J I T ^ 3TTT5T " ^ ^ f^^r fcT 
cTcJ^ c n % ^ 3 ^ cI5T t j p f i T l d l cJM sn I TTZSg cTR" c fR : o1l<HI CHR^J IC ; cJTer 
tJ5c]o^ ^ 3 o # ^TF 3Tgr2TRT f^cHRTT, 3TITR- ^ ^ ^^JTZ!" c}5T ?rai? 3 T R t ^ cfV 
g a ^ R T ^cjp UTTcTT ^ ^ d l l I 
'^^srssfm 202 
crfcTcTT 3 ? t 7 y t O uTTSRTcrTcT y t o § 7 ^ ^ f ^ 9 T uTT^ ^ SffcT y^T^ST 
T^^ ^ dTcidi arcra" crejT xsrRraciTcf ara^f oicicjiJ^ ci5t oner g# i cr?r 3T«r 
^2TO5cT ? t c f t ^ S f t ^ 3Tr ^ ef t I 
ATIVJICII ^ cf5^cfcTT cJ5T Tjxjf ^ZTF^f f^ ^ J ^ I y t O $ T ^ % W[^ ^ G T I ^ f l T ^ W o T l 
?TT^ cf5t c j ^ i " 3TT^ ^ I 3 ^ r 2 J ^ ^ c } ? ? crfcRTT ^JT^TfT TSTRfl" % , ^515^ 177 
cT^ ^ E 5 c T # o ld lc^ I f l l W ^ H t cf5t y^T5ST c l > j % ^ f ^ c l ^ cfsf^cTT cjst ^eliv?) 
r i c f l " TSTTcft' % I T jpf ^ ^ T T ? clj'dcJI cf57 c ^ i ^ d l cf5t cTTcft % I ^ t ^ ^ c J I d l e i m 
cfS^ %«TT#3 f | - c}§t ^ e S^TSfl" cf55T g ^ I GlTcTt ^ cTRTt ^ f ^ T ^ W o f l y t O 
aJtcTRcTcT cJ5t f^ 3TTTJTTHHT«T d c H I ^ cf^ T c t j ^ ^ % | STtoTBT 4 J 6 " I ^ G I T ^ fglgHleHoJI 
cf5t yT i i cc i cj>?% ^ f c T U <*>Rldi fcTEJiqfd c}§V ^§E5 ^ ^ f R T T 3^<^ i \ < ^ ^ 
U^d-c^d cfrJcfl" % I cTTcrfcTTTT ^ 3 M e i c d flT«TRT5f|- J^^iPdlJH?^ cl§t ^cE5r H c R S 
c f>2^ ^ fc}5 STTCr ^ ^ 3 ^ 7 ^ 3 ^ -CR" ^2jr% ^tcJ57 ^ WT? ? T Q ? s f t c f5^ eft 
l t c ? t cl§t c fZqs a i l d l c f l 3 f t s ^ E R - f^jTcT S l l U J f l I ^ 7 F ^^dcbT l c f f c l d r sfstfERT 
^tcft ^ - " 3 ^ €ft tfha" orar cf5z g ^ i afts Tger^ ^ fen? arraoxfe J^TTEJCT 
^ ^Sfcr ^ 1 S T l f ^ c I F 3 T t T ^ ^ ^ H c H ^ d l cferT %? a f t ^ ^ 9 T ^ g f t ^JTT^ 
^ ^ g # I 3 c & l ^ cjsf^cTT cl§l- 3T t7 ^^sTT, 3 ? T ^ ct^gJcl a f t sf^ET ^ ^JcJrfTaT 
^ ^ ^ . . . 3TTO% cf5?cf57 cJ5t^ d l c l c ^ 5 T # c}§t I ^ 3 ^ T % ^ f r J T c T ^T^aTTcT 
cI5T XTcTT eft c T ^ Tjjzn I 3 T I T ^ c}5t ^ t W I I d d l T l ^ J T ^ T f l ^ cJTcTT c I F 3H6cb[J t cjerT 
? ^ 3T l I c f t u f t f ^ R l t ^ZWrfTcTT % fe 1 ^ 3 ^ ^ 3TUTcT cniTcT g l ^ f l 3"?t7 S^^ch 
I c T U a f t s « 3 C i ^ cf5T ^STTEra" o f ^ j f t ? ^ ? ) q - - c ^ t ^ q " ^TTJRt cf5T cT -?^ ? c l F eft 
^ J R R T ? 6<HU\ ^TbLieTldl cp^^TT r j l ^ d l % | " ' 
t ^ c x f l , Tjei^T ^jr2<l>e^ : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 3 3 2 
=^efs iS2rra- 203 
sfarer STT^TT - " s T t ? 3mj 3TTj^ ^ ^ Girji^ ^ fcnz " ^ ^ y^i-dicj CTSY ^TT^ 
s l ^ ? ^f t^Tcfr ? T ^ 3 T O % t j ^ ^ ^OT^ 3TT9cJTJT^ cJ^ T 3JfT % ^ 3%? 3 T T ^ 
y^H^of l c ^ cR^ f ^ i + > ^ I c ^ R l d l f ^ ^ c b l U ^ j f r t ^ "CTf % ^ ^ I 3^HcJi 3TB^7 
W c f T e ^ STfHJt cPT 3 T ^ 5 T r a ' ( r U I M I ^ t ^ ^ f c T U c]5fs5T ^ f ^ 2TT I cTfeTcTT 
cfY f ^ aft •^ter sJt, 3f2:TcT ezrrBT CTV 3 ^ ^jcTcEsrar^ C15T f ^ ci5c?t--^ cbf^di 
TT? ^ err I en? f ^ % ^ ^CI5T en" i t t c f t cm ^c\\<s\ H T ^ ^ TT^^cfT efr, . 
.. $ t c f t cl5t cTScfl" cTtcJjfyZTcTT cfst cTT^ cfst ^<^^ c ^ feTIJ W S e T ^ ^ c ^ 
cDcJlTi W r f ^ U efl" 3 ? ^ ^ 3 ^ ^ ^ S S R H Y ^ e l i c i d l S f r f cJsf^cTT ^ ^ ? ^ ^ ^ 
3?t7 35tr? ^ cr?r c^crmfcf cjft ^c^ 1 ^^rrer ^cjuT 1 c i i c id i 3 ^ cbl^di g^r 
c b h H J o l ^ ^ T ^ ^reiT ^ ^ ? > ^ cfjT TTcTS eHcbcTT eTT, ^ T F clTcT ^ ^ f H T ^ t ^ ^ cfgcT 
TT? cTT% ^ 3TJTT55or §1? eft ^ c T ^ f c T t R " a f t c T # , i ^cJ | | i f§T^|cHo51 cj>r cT^^TT 
arrtsFT ^gsrcfy? ^.HS 9 T ^ ^ y t o ^i^rf CJST C^TRT tT^r 3 ^ T ^ FTST ^ ?^Gr 
f ^ ^ I T - " ^ T F oUidl-XToT ^ v j l lcbe 3TFT 3 T ^ % cg^epSRT^ft ^ . fT l^cb g ^ T T 7 
^ < H l R u sTtS" 3 c ^ ^JTTtfS oIcTT c T l f ^ l J 1 ^ ^ ^ T T ^ - ^ H a ^ T T ^ cjf t cfft^Tcf TTf 
d ^ ^ ^ S f ^ W T % U I T i t o 9 T ^ c}5t ^ c m f c T oTcTT^ cJ5r ^ftcfS ^ T C T #1" afT I 
3TTT7% 3 ^ T g ^ CFJZT f^^TT I 3 ^ UCJD ^ S ^ S ^ f^TcT ^JRTT I SToT ct c ^ c l M ^ 7 ^ 
^TT ^ T # 7 ^ cJSTT ST^fTf 3TlcTT % ? SJ^T^J^ c § c l L | f d ef t cT ^ Z ^ ^ l " ^ 
J^T iP^cH^ c|5t cTfcTcTT 3 ? t 7 cfsf^cTT cTTcfl" ^ f toT^n" a f t 3T7n:f5cT ^ I J H c h l 
Rccfl , U2T5T TTJtPTOT : 1 9 9 9 'g^ O ^ 0 3 3 3 
2 . c l ^ , TJO ^ 0 3 3 5 
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^2Fr ^27FT 3TTc3T fcT^cTTZT af t ^ d | 4 H d | | ^ c=nTTT eiT I 3 ^ y t O ^STT^TfTcITcf cgc lM ic I 
TTS" TTf f c l x L M t H M ^ ^ m j ^ I Wr? t 3 ? t 7 ^ ^ a f t % 3c1cb l J^TTeT I ^ 1%3TT I 
c I 5 ^ :JT3TT cI5T SHIiTlcrlcH a f t ^tcTT cTt 3 B T ^ aTFSfXJT ^ ^ T J ^ 3 ^ cf5T^ f i % , 
d l ^ G l l o n i T c e R t ^ 3STCJ5T ^cJ Id ld ?tc=ITI 
sT r^T ^ ^^psrafHI" ^ ^HLbi4 stfararra" ci5t ^rtoT^n ctd i^ I ^CM Tsnfcr 
cjft cslR<idil ^ vjllchx^ 3 ^ T ^ o T ^ ^ clTcTt cpt 3cTT7 f t ^ I T , f^TTST ^ tfST^R" 
j g l J l a cf§t F f e f - M I ^ M l ^ 3 ^ ^ a f t cTSl t cf5t c H ^ d c J I d l l , <yiHcH<WM cTen" i | |cic) 
^ ar^t^ c^9TTcft ^ oftcT ^srfgsar BT# aft, ^^oic?l cfft i j ^ f^TFT^ajfcf cj§t 
aft 3TTcr$ijct3dr eft i ^^iftfciu ^r^ TT^ST^ stfar^rra" TJCII^I J^RTT I 
^cT tTRft I 3oT^ ?jaifcjcdch ^ firar ^ r ^ ^ ^Icjs? ^ t i t ^ %zrfafe crerr 
% I ^ ^ R h i f t % c l 5 # c?5t^ cfDTcTT f T S r 5 T # R ^ l i J I I STcT f^-erfcT ^27?: ? t 
IJT^ f ^ d^-ipdJcHoJl SRSToTR' cjaf FTST af t c T # c U l l c ^ ^ erf^f5BT 3^TcRT t f t o U O 
?:^?TT c|§t cRg f ^ a f t SfSToTRt cjft cb i dd l 3 ^ ^ ^ TSTTcTT aiT I 
J^T!s i |<H^ STcT 3 T O ^ € T i ^ cfiT ST^T^TTCT cJ>?T^ TT? S c T f 3TT^ I I t c f t 
c}§t .ycii^i i rn# cren- .ae-di FTCT ^ ^^t^ y^ir? ^ fcTu f^fcijcft ^ ^ r ^ cRtjs 
<y^i f^ .H?n cl§t Tj<HTj<Hlcfl ^ f n f e 3 T 3 « r ^ S 7 cfDTet ^ ^ c f 5 7 g f c R T cjft TTffcT?T 
c ^ § ^ xs f t ^ ^ 1 3 c ^ ^ ^ T ^ # ^TSr f ^ W R : fg^^TT - " ^ d c ^ u leHdl f ^ T f r a ^ t 
^c IcHI ^ , - ^ 5 ^ - i p y i c i l ^ ^ 2 ^ §1? ^^JHI^To f t 3 T O % chlxlcj j ^ -msj 3TTUt 
GTS ^ 2 t I t f t ^ 3TTcft i m f s ^ f t cf§t ^JTuft-^?r5TT^ tr fcfrT % 3cdcJ> ^ ? a ^ 341oHi^?crrgT 
cf^ r crrcRT cjsz f^^n err i % 3 ^ oiR-crrf 3TtT^ "^^ f^u[ej f^5t cj^rfr ^ 
el" fsRT^ efRT 3 c ^ ^ Rbxift aft BTC^ cj^ r « ^ ^ UTT% ^ ^ ^ f^^rr err 
S f t r f ^ T e f S T ^ cl5t -SWSf 3TOBft d ^ l l ^ f O T f r ^ T ^ cf§t a^ef ^J>2" c f e 2^ I 3 ^ 
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cRTT ST^JR ^ T F c^>|iLbcr1l 3 S T ^ ^^ TTeT >-l6c1 ^ WcTcTT ^tcTT eft 3 ^ f % ^ W ^ ^ 
eHdTJc^ C T W T 3 ^ cblcr l l W^ f ^ ^ S T ^ cJ5r ^fTTFCT S I # c f>Z^ | " ' 
1 5 ^ ^&A)lcl l ^ . ^T^«H 'o f l ^ 2 3 ^ § U 3 T I I ^ c f5Tf^5^ ^ ^JTTer 3 T T ^ c f ^ 
oTT ^ d " l c l # 3 ^ ^ ^ cfTZ? c l ^d l l c|5T TJcfS ^ R ^ l ^ I^^^TT clY 3 c ^ < ^ 
:^^ jrT ^ ^a f t ^ ^sn ^srr^ % i f ^ 5 ^ ^ Frer ^ ^I5t^ J^5TcfT w^ ^ cjscjss 
•cfceR" ^ T ^ % cfr cT?7 3^^^ Tm^ ^ 3 c f ^ , 3 ^ cTtuf t ^ ^ T3cj5 o d j R r t 
^ 3 ^ 3TIJJ3r f ^ ^m^TT I c b ^ o l STren" f ^ ^ H d CTCJJ ^ a f t c T t ^ ^ T 1 7 ^ ? ^ ^ ^ 
<jj,T;pticH?il ci5V ^ dd i era^ fDT eft cm^ ^ ^ ^ aft S T # CRTT err, fufcT^ TT 
f g5 3T^3J^ R ^ l . ^ ^ I -^?ssm^ ^ 3CT ^ c j c b cJ5t "CTcf55% cf5T 3TT^9T f^^TT, 
"eft cferr §3TT ? 3TnT i^oid ^2n%-rn7 cn f^ ^ ^ TTXS^ T cjst 3t3j3r f^^m" 
^ ^ , i ^ ef t Ucj5 ^ cTR" f ^ ^ l i l l , " ^ c f c f j 1^TS7 ^ t c T T l " ^ c^ o i jRhr l tT>5^ 
c I r f R T U ^ O U O •CTRT e n 1 ^ t ! f i J < * f ^ ^ 3TT%?T "q? 3 J T ^ c j c b ^ ^ cjof 
^ fifTCT ^cTsrr ^rrer f ^ c ^ .n^cfi era? rrcT% ^ eii^ct? ^ T # ^ZFTI 
c^^TTc f t gcd ic j y ^ T f c f ^ ^ ? t 3RTT eTTI ^^ tHT^ ts f j - cf§t TTcft cj?!" s f t ^ 3 ? 
^ efl" I 3 ^ ^ZTT% WR" cT^ y ? ^ ^ ^ 3 5 f ^ W t c ^ ^Uc^ 3 T R f t 1 ^ 3CT 'SJ^TZf 
% ^ a f t " ^ f ^ ^ ^ t ^ t o I % §17 ^ fcr§tT5cJ57 ^ c j c t ^ ^ 3TTuT HT^ ft^rfcT 
% f ^ cftTJT 3 # cj5T^ ^ cTerr sfujsr f^^sn 7^ % i 3^^ <y\c\c^ cj^^t g ^ 1 
cl?r ^ ^ ^sftrT f ^ W R # ^ ^JTUI ^TTW Z^TToT ^ fcTI? ^ ^ t ^ c^ cTTc Iv^ 
3cict5) cH^TcJcbi^TT^ oJcicTl ^ 3 ? t ? % ^ t ^ ^ZTTcT 7n5T c j 5 ^ ^ ,iHM<^ ^ T ^ ^ 
Rccf l . ya^T ^JT^<f>?^ : 1 9 9 9 . g o ^ 0 3 4 7 
2. cr#, g o ^ 0 3 4 9 
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^ ^ ^ T 3 T ^ c^ TI3rS c T # ^Tcf t I ^5Tr& i T l o l c l l O fd^bcr l F I " ^ I ^2TcM s f r ? 
d | U M I cj§t ^ H < H l i ^ cTcfa T J T T ^ 7^?gT I STcT ?TcT ^ 7 ^ cl§t d l u M I ? J ^ ^ UT^ I 
Itcfl" F^ sTTzt cfrej- ^ 3Tn?r WCT ^ efl" i f^Tcrr arfercjsr^ ^ C^OTRTR: ^ ^ ^ T ^ T ^ 
f^^2TT f ^ - "XTCT L b l d ^ c tDdc^x i cfSt ^ e r cf57 ^ ^ ^ g f T cfi'cr\ctni GfSTcTRn" 
err ^TT f^rcr f r lcT SnieTldl % ? . H d J I U M I GTS^ cfSZT ^ l ^Hclct^l XJcfS -^t c^ 
^ e € t ^ ^ s T t Z t ^ M ^ l e l ^ 3TRT cRTT ^ l " ' 3^TcJ§t sTTcft cI5t c b c l c f e ^ 
3m^ TT5ToT^ ^ d ^ ^ oIT5 a f t cbcrlchie CJDT "g^pJRTof t ^ TT^ TST c f 5 ^ 
r ^cHce 7tcl3 ^ cfJr 3TT%?T f^^TT f ^ 5 ^ 3^TcI§t cTTcT TT? cI5cTcfe7 ^ cJ5t^ i f f r f 
cl>3: I t s ^JTU c^^TTcf l " ef t ^ e r ^ P i c b c l ^ SToT ^ I ^ ^JHSeT a f t ^TcfT ITRTT I 
cf52iT' 3T7serrar CRT c(sin\c\<4) c j j ^ i d j^Trsr^ftfcr ci5t TsqeTcfr ^CT?T f^2iT3ft cfst y ^ ^ d 
cfD^cTT % I c|5i i |M<*) c ^ y d c l l l J 3Tc5qcfT ^^cTTanlcrcfj 3 f t ? fcT^cRIT^kT % oTt loP 
x i l a l 41Jdcb f c T J R T f c r a t cf5T Mc;[Lbl9T cf>Zcft % I cfD2TToTcJ5 ^ ^cTaTTfctcfScTT, cHllcdctDdl 
% I ^ ^ cSMcTnixiH ^ i r ra t ci5T TjRojjcbcH ^erraf ^ 3TTeTr? I T ? ^ feerr ^JRTT 
% l f^>2T yc f5R" 3TrUT % ^ J T ^ T tMc f l Jc l ^ t j ^ c % ^ 3TtT% TcUerf ^ 
fSccfl, TjarafT 7rj<)>?o7 : 1 9 9 9 , ^ 0 ?to 3 5 2 
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c}5S c t j - i d l W T ^ ^ I era" 31TT^ % I 5 oJc^Tii cfst oici icl % I 
y to ^JW, y to mu^i ) , y to 3Tf^sr?t#, y to ^sn r^sTcncT, creiT ufu^n C^CTIMCT^ 
# ^Sffit f t c^ 3TTfe % I 
GlgcT ^ y < H U ^ ^?75, 3Tt€i" 5 % cTTcIT o i j i ^ % | 3iHcj51 3TTcf5t«TT$ f ^ u f d R c H 
olScf t UTTcfl" % l dj^^is^cHzS) ^ ^ f r ^JTTcT 7 1 ^ cfS^ cf5T xHMd l ^TSTrT ^ 1 
•^^fsm^ yoilcb cj?r ^ | ^ 3iT?crr2T^ ^ % i oiiictcjic; CT5T TJT?^ aft 3 B T ^ 
cl§t tJrcT ^cict % - " 3 T T O ^ c r l l c f l ^yd l cJ5r TTf?r? L^cr1lch)Tl ^ ^ 7TT5eT cj5t 
f ^ 5 c T ^ cTwf ^ f t ^ x fe l5 f^^TT % , 3TTTTcf5t cf^TT XTcTT ? cI5?i^ ^ c f ^ o U f d ^ J I c^ 
r IcT 1^ err I 3 T r q ^ S T ^ I ^ ^STCTTT cjft ^ 2 t ^ ^)cb<^ ^ f e n ? o 1 l [ d c j l 4 c|§t TSTt 
»T^icf57 3TRT »i^<t>\4, 3 ^ J ^ cf^TT 3 ^ r u l l f d d l i ^ ^ t ^ T ^ 3 T ^ ? ... 3 T m c ^ 
^ 3TT9c[rar5ft 3^ '\^ct>M\ua\ crerr i^tL-^ yie j^c; ois% f r a ^ ^ 3Tmcj§t xsufcj 
cTT^ a f t 3 T ^ 3 T T q ^ ST^Tcft ^?jq" cj5t ^ J T ^ T f l ^ cT^t % | c ^ ^TJTT § 3 T r cff 
c jc ras t ^ M R C I I ^ C ^ XI^ TJcfS CTRJT ^ ? ^ ^ U ^f^ 3TT?cJ|^Ha1, cI5£ff c l§ t^ f g ^ f f t 
cTZF ^ T f cI5^ URIT cTt •crarfT ^UTT? cj5T 3TT§c)| ^Hc l , c p ^ 3TT3T c T ^ ^ , S T ^ 
^ c IF 3TTtra§t oTrfcT ^ cTtlJTt cl§t ^ t f ^ f S ^ ^ # eTuft ? t ct f c j ^ c H ^ ^ 
aT7 ^ XTcf^ .HchlcTi GTSTT ^ cPT 3TT9cTRra" I ^77 ^ 5 f 3TT9crn iBf t cf5f cRTT 
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g3TT, i,^^ct3\ TfcU 3H|i-|ct^ a f t % I ^ T F ^fTlxWc^ ^ -dsTl-iJlc^ ^25^ ^JTH I R b ^ f t cTsT 
Tl^ tTST % 3 S ^ ^ T I ^ ^ I f^^TT ^ S J H g ^ ^c fT - f o r f c rTHT l - cl§t cT^F I ^ ^ cTZ^ STKT 
3 T q % 7 T ^ ^ ^ § l L b 6 ^ T^TT^ ^ R J I U , STFTcIat 3 T T O ^ cjf t TSTTfcf cTTeT SToT 
^ ^ j e R T > f t ^ T ^ cHMcbT> cH^o i 3 T r ? c r R T ^ # 5 f t ? T T ^ ^ l " ' 
c^ciLiid "q^ ^ cTRcTfcrcp 333ftcrcir? yYo ^isoff ^ ^Ic^ssr f^TW^r^ crerr 
«f1cHcfl ?-OTf ^ ^ e f t ^rtcT cf3T ^^TT oTTcT ^STT s t t ? ^ [ ^ y S O T ^ cf i t STTCrt ^ 
cTRJT y i l o H i ^ i l l (PlV^cl 3 c ^ ^ cTt ^ Ucf5 oTR cf5?r I^ ^STT ^ cfS^ f ^ ^ H I 
f c r ^ c j f d ^ l d d J ^ ^ a f t f^aTT^JTTEHT^T d^^if^cHofl ^ TTRT c ^ e l M p I ^ f ^ E T ^ 
3T^f%-eicT § U I f9TTZ3TScT cTeTT ^ ^ p s m o f t ^ oJgcT G ) ^ , H g ^ ^ t ^ - j ^ T i ^ ^ - j f l 
d^ -<&ijcHoJ1 ^ flic<idi dT^cb aft 5T^ ^ I arfl 'ns sjcnnT cf>2^ CTF srcr^rr 
3if£ra5R: ^jRTfT^ ^ 1 oi% ^ =1% sft^Tcmfert ^ aft cjnfci^l ^ j^rrer ^ cncr 
cf>2cr ^ I c^9ncft cm '^^^n^t^ su^^ici f ^ i n en 3 ^ T ^ MRUII^K cf^ t ^rcj>? 
cf57 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ o^TTcT ^arr ^ arrTsror ^ e^fr% F t ^ .^^;p^J^^ ^ei^ciici-
^ ^TT^ cioi<?l dcJIc^ xiHtH^uf TSmcU % 3TI7% ^ a f t at^aTTcf cf3t a ^c l cb^ <ii^-is^<H^ 
cf5lr ^Hclcb f ^ R j f T ^ cf5T STcT fePJT eTTI ^S f l cT ^ ^ f t c T ^ ^ f c T U <j^TiP^ JH t f t ' 
% 3 T q ^ F f cf5ft^T$T c}§t TT?5g % ST^T^RcT ^ I 3TBrf ^ % ^pRcT F R " ^nreT I 
1. 3T^ TTcrcft€Rt7r f^^r, 'afar s^i^m^ cfssn' ^MUM XTJE TJ^^ cp^^frft i fe, 
f^ccf t , ek<b^u[ : 1 9 9 9 ^ 0 ^ 0 1 3 3 - 3 4 
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f ^ ycfSR: T2cf5 ajTsg; ^crr ^ s^oi? ^ 3^^5Tr2Tcj5R: ^ g ^ f s r ^ r ^ cj^ r ^erref 
f lT^TTST^ aft J M C ^ I T H ^ 1cr?Vw TTT^ ^ ^ " i ^ I ^ T ? ^ ^ ^c I cT T^cTT 
T ^ ^ BTRT ^ 3T§T^ el" cTerr ^5Tci5t ^ t e f t y1"0 9T3Tf ^ eft" ^ ^ chi^ui 
y t O € T ^ ^ ^T3t ^ d c h l 3TTSTT X5TTSTT cRTT ^Z c^TT eTT I 3 ^ ^ ^ T ^<Hcf l ?T7Tf 
^ aft 3T3Si- ^ R T I ^ t e f l " ? t ^ I c g e ^ ^HcHiJ -q-^ WTcT %TT ^ f?T$TT^T5ft 
c^ tRT 1T2" 3Tr5ft5T F t 'STU I f ^ STCTJR: cisr cHfcldl ^ 8 T ^ ^ c^»T 3c5RTT I 
3 c ^ t % y V c ^ ^ f f 9"mf cf5t c^dwfc l ofaTT^ ^ fcTU f ^ T ^ I J H ^ ^ t!TTeT ' ^ e f t 
^TcT' cfST ollcictj f^cTT 3?^? ^ ^ p S R T ^ cI5t g-3Hlfc|d c | 5 ^ cf5T y^Tc^f f^s^TT I 
flr^icH^jfl aft d -^ipij<H:>n ^ ^55 cf5^ gjTse: ^ T # ^ xi^fs ST^^I^J^ csjf^ 
cftt C^CHMICI CMCITCP^ C I F cTgcT ^ 9 T ^tcT ^ s f t i f ^ ^ ^ I x ^ o l ^ c^ 8ft?Tcft 
9 T ^ cJ5t ^ c H M I r I T 3 ^ ^ - " f l r a i c H o T l cfft y^Hccldl 3^B^T 3it BT# 3 ^ 7 ^ 
eft, % ^\6c[ el" 1 ^ T5Tc^ ^ ^ ^^pSOToft ^ UTTST ^ f ^ cT ^ c H c f l ? T ^ 
cl^t ^TF ^ 9 R j r a ^ ^ c l l U I -^sf^R: eft % J^T>siJ<Hon ^ i | 5 t ^ ^ sft t " e-lcbcl 
^ TT7 ^TF 9TRT^ ST^Sr BT# FtcTT I cT ,iH<H^cl ^TF f ^ T ^ f ^ ^sft^Tcft ?T3ft ^ 
cbl^ui ^ g ^ % e r a f t " 3 5 T ^ XSTTeT ^ tTJCT cI57 oTrn^ 3 ^ d^T^^cHoil ^ ^CTcI^^ 
U^I^TUTI € T ^ cfst i?cf5 arrft f ^g iM sf tz ^mjcjs ^sRTfr Ic rar aft? s^Tcfft cr?Tcft 
^ fcH? ^ T5TT^ CT3TT ^ I 5 T # ^cT^TT 3dIcJcrII Ft^TT ^tcf? BT#, f§T.?TT#5ft 
^ 3TIT^ cI5t ^T^TfTRn" ! " ' 
f9T«TRHt 3ftT5ft ^ t e f t f^STT^ ^ cT^t ^FcT % I % ^sft^Tcft 9T3ft cfft 
y tc^^TZ 9raff cj5t fcr3TRTTE2T«ft IT? XT? Rl^chr l chxil^JI I 3 7 T ^ TT^ E^TTcT ulLf;>^H^ 
§T3ft cfst c^crlMfd -qcT R c l l i J I , ^ ? T ^ ^TTei ?lTeT crfcTcTT ^ cJ5F% TTf ^ ^ T ? ^ 
^ f t F ^ ^ftcfTTcTcT cJ5t ^cfcTJ? ^ ^Jfe? trS" ^ P l ^ch r l <t>^\^\ | f?T$TT3T^ cf5T 
3te, f?ccf t , ,>Hi<l>eu| : 1 9 9 9 ^ 0 ^ 0 1 9 6 
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r i f e r 3TT5T clot ^ZToT^frtcT c ^ §^?TT cjtt ^ 9 l d c p ^ c l l % I 
cTZIT "^^TT c b c H I ^ c}§t sTTcT 7 ^ , " f ^ <t>U^\ l.-o\\cidp\<x\^ f c T W ^ ^ cZTH^TTcTT 
^ t R - TTT ^ t c T gCJ a f t .^TicblJ) cH^cbJ) % i f t ^ 3 T R T ^ ^ X R ^ 3T?TT|5cTcTT 
^ f37c?l" I STsT 3 5 ? t ^ STCf^TT c T 5 ^ fg-aqr^TTEHT^T cl§t ^ p f f cf5t cJclldJI 3?^? 
^cTT XSft c}§j- e t i^eGl lc f l ^ 3 ^ ^TF ^ ? ^ a f t OT'<T ^ ^TRTT I MxictJ 3^Tcl f t Mccfl 
d ^ d l cj§t 3TTcf5T§Tr^ f ^ y i d f ^ c H sTScft ^ X5TT ^ a f t I 3 c ^ < ^ : ^ ^ e f t 
^TcT cfft 41WJ1CHI ^ ^ J ^ 3 ^ cgcHUicI sTSTcTRTT 2TT I X?cP f§T§TcJ5 a f t E J ^ 
^q<KHM S f t f 3 ^ 1 " T7^ cf5T f ^ d d l c f f a f t ^ T % ^ T F § T ^ ^ ^ ^ r f ? ^ ;g[RT 
Ulij^TiH^ $T37f c l f t TTcsft aft^Tcft 9T3Tf (orfcTcTf) 3 L | C ^ I T > H cj f t f ^ 9 t w TTT^ T 
1 ^ ^ f l lo y t c ^ T R " $T3rf cf5t yo i l c j5 eqcH-y ^ ^ T I H cf5t ^ c f S Z Scf^JTTcft T F c f t 
aft I 3ioiiitjcb era" t n ^ ^ TT^ C^TTCT aft s^Tcfft sra cilc^Lidi THJHmri ST# ^tcft 
cI5Rft cJ5t T ^ c b d c l l c T l ^ J ? ^ ^ I 3 = ^ 1 ^ 3TCToft ^ ^ ^f t fcT ^ fiH^ "SJft^^Tf ? W f 
cjoT fcraTRTT5zr«T ^ ^ TJ^ f^r^grr cptrari f^T^i-H^ cift ^jr^rsicrT ^ yVc^^n 
?-R=ff cj5t crfcTcTT ^ ^ c r q f c T t R " I T ? P I ^ C W cfJZRTT I ^ ^ f e^T cf5t c r i c b i 3TOBft 
^ a f t STTcfStOTTSft cf§t 3 ^ t ^ T j f ^ cl f t I y t c ^ T R " 9 7 ^ cJscJd o f W 3=TT5r ^ c^cHMid 
t?^ TTf 3Trjft^ g u ^ 1 c^dMfd ^ic %5 ^itH^u[ CJ5T4 aft^Tcft 9raf cTerr y to 
VJII^ XHCIICH ^ ^ajicici ^ I 3T^c}3d^ cf3i4T cpr nft^CT? € T ^ cjst -cfcTT aft 
BT^ ^c id i err i aft^Tcft ?mt % ytt^^r? oTRRTcncf ^ r^rrer PHCICID^ sjgcr 
Tff^ ylciicrl feu 13T% j^TTer Tuer ^ 3 T y ^ ldo?lR<yi a r ^ ^ c^r^ ? # i 
3Treif§rcf3 era" CHIC^M ^ R j c f t c f ? tc l " § n a f t af t^Tcf t 9 " m f ^ 3TTC5T xiHcWHM 
c^ ancrarr aft f^ r^srra" %i uicr sncT s^r^ sucsnj^^mf cjft 3TTcft % eft 
cT 3TTT5ft ^ a f t 3TTcf5t«TT3ft cf5T UTeTT ^J fe c}57 ^ f ^ ^ O T o f t cJ5t c ^ c ^ g f ^ Tj^ ^ 
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oUIOI TTSr faToTcTT %cfl" % I ^ < H c f l € T ^ ^ ^ c m f c T tfcT TT? f S i ^ c h n ^ t % ^ 
TTS^TTcT ^ glM>^Hxi §T5Tf ^ fejrT c2TT^ ^ra" TT2" FJ<TT«T7 cf?CT f c T U ^ I ^^is^<H^ 
% JSfl^Tcfr ? T ^ cTeiT «JtaTcft aSlcJl^-dcJ cl5t 3 f q ^ ^ c H N y ^ T f % § g d d l d J I 
f ^ l o T ^ ^ ^ g 5 5 7 R o l d i l ^ 3 T T ^ ^ ^cHlcJ cf5r ^5r2jr o r^cT xiHcbdl % | ^ [ ? ^ J 3 T ^ 
cist ^ T T sTTcT ^ «ft".Hcfl §T3Tf ^ 3TTc?FT ^ H - W I M gs t ^ c i d l c f l % cTeiT 3TTT^ 
3TTc5T ^?r33TT^ cf§t 7«TT c f 5 ^ g u %STT3toJt ^ c b ^ c f l ^ - " ^ J F c e j T ^ - q ^ r ^ 
uTTcR^ 3TTtT 3TT7^ ^ ^ s S O T o f t % 'H\6<*> ^ [ ^ ^T? ^ 3 T T f ^ ^ ^ 3 ^ ^2Tm5 
sJcTT cTirBiU f ^ ? : ^ ^ T r a " - ^ 4 . W 1 M cfft" gft^TcT ^ 7 ^ ^ ^ ^ S T # x\\[^\J I y t O 
§T3Tf cftt cgcHUfcl c l d l ^ c}5T ?Ttcf5 ^TCT ^ eiT I 3 T T O ^ 3 ^ ^ cf>?T 1% T^T I 
3TTcTT %? a j f H J ^ ^ c f q f c T eft cT ^ Z ^ ^ | " ' 
cf335rr c J l ^ d J % cTt 3^Tcf5T 3TTcW T J | . * T H M 3 ^ ^ ^ T T cfS^ ^ ^chcil %{ 
c b f ^ d l 3 ^ <H<i«H «Hl6«H aflclR-dcJ c|§t iJo=fl afl" 3 M o ^ l ^ H c|§t xjcfS tTT^T 
" ^ oTt fc)5 cTfcTcTT cl5t J^HI r f f l ^ cH j f t 7?:cf t % c h y l T ^ X?cf5 oTT? c i i c l d l ^ 
cls^cjl f ^ ^ r r a m C I F e l i c l d l cfSt u f t § v ^ cjyjcf l" ^Z?cft cTOT 3^Tcf§t g c ^ c h 
^TtvJToTT ^ 3 ^ r a § t ^fT?racI5 ^ ^^fjCf ^ q g c f t af i I f ; j f t cTTcfET ^ ^ s f tc in<TcI 
clat 3 n ^ afl" 3c5Tlcr f^TcT oTTHT I % § T R t o J t ^ SToT ^ftcTRrTcT cfst f%aTTUTT£HI§T 
«icii^ cj§t sHcT ci5^ eJt I ^ ^ ychixi cbf^di Ucf5 xn^cfsn: aifr? 7crT# y^sft^  
3te, Rccfl , 7rZ<P7W : 1 9 9 9 , TJO TTO 3 3 5 
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olgcT ^HctflM ^TT^ T5TT^ ej" I ^ ^q tc f ST^ TBTT 43li)ci l ^ f fpc l^ ^ e T ^ ^ZF^ I f ^ r r r 
^HcH^j y t O $T3=rf ^ f c R 5 ^ fl|C<i«HU^cH 3JS2I9=Ht ^ ^TFT ^ q f e j c T §3TT eft 
3og f%^ Z^FT err fct? y to §"RTf ^ ^crofcT ^t% TT? s^raft w r ^ # ^ r i ^ 
% aft? gsTT afl" ^^TT ^ I % fcir§crfcreiTera' ^ "^nan CP3TT% cf§t sr^ ^ iTivjiHi 
^ c H c f l 9"mf ^ ,»HI<H^ !J>i<^d cl57^ f o T ^ f ^ f ^ ^ t ^ cfsf 3TmT 3TTEIT f^^-iHI 
3tcTT en-| 
JSftTTcft 9T3Tf 3?t^ ^ 0 TjIRrfTcTTcr ^ t ^ ^ ^ iTlolcTlI s l d l ^ , t ^ ^ c j R l ^ l d d J 
^tfoTcf crerr 9frenfsfzit ^ fcnz ^ ^ ^ ^ ch<H^ 3TC=RT ^tst i ^ ^ r^tsr^ TT ^ 
fcTI? ^ cf>?tS ^^TtT^ c ^ fcTcrT fcTaTTUT ^ f l l ^ l d H o i l sTTCT ^<Jl<y:)fd ^ eft aJt I 
f ^ iTlvjIcHI ^ 3Tfeicf5 ^ 3rfejcJ5 3f?zf l- MrcJRfj cTRsT oT J^TcT, l ^ T ^ f^TTeT IJTSJ 
^ t s f t clft Ucf5 g^<T iTlolc l l aft- T g ^ § ^ efj- l oTRTHcTTcr 3Tcra" cTen" cTfcTcTT 
^o)u| Tcrranifcich) %i 3i-ioeii,>H ^ -qrat cf^ r j^RojichcH ^erref ^ 3TTeTR" TT? 
3^dp\ d^ TlpdJ f^^tWcTT % I iJ lc ldl XT? t f r ? 3Tc2TraT7 c^-d^ cllcrll ^^p2I?tof|" ^cRT 
cJ5t 3<Hc|3| clgcT olSr f^c^cTt tUcH^dl % I vjlliclcJIcJ cf5T ^TFRT c^cb-d ^ d l c j 
^ ^ o l d f l ^ t ^ ^ fcTU F f "garfctSoT cf5tf§T§T <*T»dl % l y t O ?T3Tf TJ^ ^ 
TTToT ^ ^ ? ^ ^ 3aT7 cf>f 7 T R # 3Tr^ % f^T^T^ 3TTc5T f^'^cTTfr cl§t 3TTc7 r^r 
S T ^ %^  I P iu [e j ^ % 3 t t 7 C^TIHCII c f 3 ^ cfft ? T f ^ aft BT# % ^ . i f t f c lU cIF 
TTc^ sft? f?T^i<Htfl ^ in-ert cjft cbdydcfl oi% TFCT I ^ I "SJto ? T ^ cjft TJC^ 
^ I6c f t % Sf t? trfcT cf5t 3 5 ^ ^ 3?crT ? ^ S ^ R c l M I r l l ^ c f l % I 
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T^T 3^r •CR- yFcT cf5^ ^ fcm 3\^\S cdjf^ aft ^rrcft ? t ^ cfsr f^^icji 
c p ^ % I -5?rO $ T ^ c ^ - q ? ^ f ? T <HI<H(?I " ^ l ^ f g u T " t I ?T3Tf T ^ ^JcRT cfst 
c ^ c l M f d Tj^ -^ 3T2fr^r2T T O T ^ ^ c7t 3 S J c ^ -qcsf t f g > ? r ycf5T7 3 ^ ^rfZcT 
cJ57cft "^^ vi<Jlcf>l cT^eT^ ^ ^ y c b l ^ " ^ - " ^ ^ 3 ^ 1 ^ 3 T ^ ^ 7 f f T ^ cf?TT 3 T 5 ^ T T ? 
g 3 # : ^ ^ T T s T T ^ f^Tlqg cbe^df l f?f5 5 T J J | ^ C T T ^ ^ C I ^ ^?F o l l l ^ d l I ^ S T 3 ^ 
j^Tw ^ s ^ f r IT7 i$rs ^ 3?tT ^ ^ n # <^6S ^ %3m- cf>?^ ^rcrt i" ' 
TgS^m^ 3 T O ^ % c r f^TTEJ^ TT STamT 3T^^ ^JcTTef ^ cf5RUT g j | ^ u | c^ 
iTssrm ^ %, 3aT% xRPj c^^nc\ % f^rrer # ^ ^ CTRT ^ aft 3TT9Tf%cT 75^ 
^ f ^ c J 5 ^ claT^ ^ ^ f^^r fcT ^ % ^ ^ ^ 3TaereTT 3 c 1 c ^ yJdCr i l £JcT # 
5 t l $ l " l ^ " ^ ^ « I T ^ H ? ^ ^ ^cTT % l f ^ STcRT f TTf c ^ . ^ c b ^ a ^ ^ ^ c H o f l 
"gpr^ ^ ¥CT c^f^iji ^ 1 ^ cRjcT TT? t |^ aft 3T# ^^irr I " 
"i:m^ 35crf gsr^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ si,ii^ .H«^ CI5T iShf MoTld^ aft ST# 
^ ^ J T T I " ^ p s e W ^ f t ^ 9TQ5- I t i T oTT? 3 ? t 7 Slf^Icfi c b ^ c b c i l ^ e^ I " ^ ) # ^^JTT I 
Uc^ctcH S T # %^2m" l " ^ O U J T O x f t o d ^ T i d ^ l ^ l I 
"^^5 ^ GHCT eft" j^RTfT J^rar I" 
^ , fecft, Tl-i,l-cbx!U| : 1 9 9 9 , g o ^ 0 1 9 
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^ H , H ^ I § ^ ! ^ ¥ ^ 'iHcHiJ ,»HrJ<y^ SToEn" ^ 1 cTaft CTT C^ CT^ ^RSU \ TJcfS 
5 T ^ cJol 3V^ c5 t STcETT ?TT^ c ^ ^ cpeiT ^ % ? i ^ ^ © B T # •^^ JJTT I " 
oTT^ % I ^ € 5 ^ T5TT% ^ aTT^ ^tSTT f ^ c j ^ S ^ UcsJ^ C%JT ^53% ^ , 3 ^ T ^ 
: ^ f che f l ^ ^SJ ^ cfSt^ c h l c i l ^ ^ ^ T # e m <yx>pi | .H^ ^ ^ ^ 3TTT5ft 
3 T T # ^ c f t % 3 c r ^ cfr X?cfD ^ c I c P ^ 3 c ^ STTEIT fJ fcHt i cTcp 3T^3JSr R ^ y i i l F I 
^§tZ -^^^s^J^r^ ^ 3TT%€T7^[7TR" 3 ^ ^ c j c b cfst t j c f j ^ fcTHTT vSTTcTT % cTeiT ^^ jHTstoJ t 
^ U^^SI ^ € T fcfJ^TT uTTcTT % - " c R j t ^ ! g 3 # % eft ^ ^ 3i^JJSr J^T^IdJI ? " 
sbltiiBraffr ^^ssmoft % xjjsr i "CTY cjerr gsrr ? 3TFr fcrsTcr J^TT% WT7 cn^ 
^c j c t3 , f ^ f 5 7 ^ teTT I 
" 3 l t ? f ! eft ^ f c T ^ cHJT^ ^ 1 " 
^JBZOTsft" clsV cHITT 3 ^ a % S T T ^ t i s ^ ^ c f rJTH cl§t WEjf TSncf ^ ^ c f j ^ cf>f 
^ % , 3 5 ^ : e l f ^ d c J 5 ^ % t e n ? I " # c f 5 ^ s^^ ^^Tcf t ? " <j^^!pil<H->n % 
on'<jtjiciHcr> ^JcRT ^ c f 3 ^ I ^ c j c f j j c i c j i od jo i j CJDT H c b ^ ^^TcR 3 ? t 7 3xJ.H<^ :3^ 
•^m ^ cHcJIoJ f^HIT - " # c f 5 ^ f^5£R- ^ I T T ^ | 3 T T O ^ R>>6CT1X> yfcT^TcT Sm^TTJT 
^ , f%cc f t , ^ZTfEf>JOT : 1 9 9 9 , T J O ^ 0 1 6 4 
=^ef3i2Hnar 215 
^^JHT^HY cf5T %F?T ftt>7 sl5tEr ^ d<Hd<Hli)l I ... " ^ I " 3^T!piJ<Htf| tiTt? 
^ c f5S^, "^aros ^JTFR ^^c?1" fcTTCT T5Trfcr ^ ?Y I " 
sz ^ ^ T5T]fc\ cT# GiscT ^ ^ 1 ^rgisar urrfcT % ^ r ^ i " ' 
arwr eHlcti4 c^ ^ f e ^ ^^STT UTRT eft ci5^ TSTT C^TcfxTT % fe 'srer 
cj§t »TTWT ^5 f ^ ^Vcfl" % cTt ^ ^ j s m o f j - f^T^TT^Ht fe &T|VJ11^J] aWSR cfsT y ^ f t ^ 
cfSTcT ^ 1 
ytx^^^Tf ?T3Tf 3?t7 3cTcf§t yc5ft <^ mm -^ 1^ ^tcft cf5r t^ter^ t ^ ^ i 4 t 
.y^JjiJcH^ 3?t7 f^TQTRbJt cff)- cJIdFdlM- ^ a4lo1»jJl 8TTWT cJ5T j ^ c ^ ^ :2otr 
3te, f^crft, yer^T ^H'TW^TJ"! .- 1 9 9 9 , g O ^ O 3 4 9 
2 . c j ^ , TJO ^ 0 3 4 
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^ 3)cJ5^ TR: ct 3TtT^ ^ c f f e ^ f - - " F T ?3T ^ ^JT^cT ^ 1 ir^JT^ c ^ 
f^ TTT^ WeT dl^cH ^ I o T ^ cfjcff VJIMCJ,! ^ ^ ^ P icbe l ^ W^cJlFT 
^ cHIT cl>7 ^ 3 T 1 I ^ ^ 6<HlTi RdHldl 3T15c^ J l ^ c l ^ I ?^ eft 6<Hcfl # 
cbcJcH s l d c b ^ ?tcT ^ ? " 
^JRcfScT «5TTcTT, U F sTTcT ^ 3 ^ I b ^ i l l oTTU ^ r r r # l " 
•qtsftU F I " J l ^ e l O l ^ d I STT T5RT W f ^ ^ i-|,iG|c€T cf571 U ^ R b d l d c l ^ c l ^ 
^ ^Hcb ld cT U6<fl ^ cftW ^ s f f S ^ F3T cT^ MJcId^ ^ 3TT^ I " " 
% I jqce j l ^H ^ arKST^ft 3TTWT cm ^ » T ^ ^ 3?t7 ^ o t i ^ yeTUl f^ J^^ TT ZfRTT 
%l 
cJU<nUieH cI5t ^ i f ^ 3 ^ 9 ^ cl§)- ^ f e ^ %^5rT Tjfra" eft cJ5^ VJTT ^ich)dl 
% fct5 '3Ter ^^pSR=Ht cj^en" ^ f ^ ^ of t CJJT H T # 3 ^ 9 ^ ^Jin" 1^ f ^ 3fR5Tcf5cT 
^ ^ ^ yvj1ld<r>l ^ X5lt ^^jq- EIRtT icbiJI %, 3,Hc|5) 3|c^xiocfl sTTcft cJ5t 
XSr^ rcTT ^ ^2TT^T^ y^-c^d f^s^TT uTRT I TSTcT 6<*1I^ Z^ToeT ^ ^ d l c j ^ ^ 
cfr ^ a f t cTtllT 3 Z T # ^ TJcfi Sy-^cJrf 3«wflcJc||,J cf5r rj<ycf cf>Z^ 3 ^ cf5t 
# STOcTT ^ t e ^ % I ^ d l c j ^ ,iHcH2I cIF J.wTl<ic l |^ XSffHIcfT c}5V gf^RTT 3T? 
^ 3Tr§cir2T^ ^cTT %, ^TZSg fclvjldfl ^ t ^ ^ oH^ cTF 3 T q ^ ^ a f t cTTlft c}5t 
3 J ^ ^ncTT % I STtrsft 3rTcT5t§TT3Tt c}5t TJtif c ^ T ^ ^ f ^ c l ^ ^ f t ^ : ^ s f t ^ 
^ , f ^ c c f l , TjeW eiil<*>^"l : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 1 6 5 
2 . c j ^ , YO ^ 0 1 7 4 
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cI5T ^  cfR: TJTTCTT % I 
W f ^ 7 ^ 3 c T T ^ cf5T T>Hlbc1 H^Tra" i ^ i J I % 2 ^ "2IF ^ ^ ^ s f T ^ c}5T y ^ l o H 
i ^ i J I % fcf j ^TSC ^ZToToftfcT ^ r i s f j ^ ^ ^ f ^ 5 ^ y c f 5 R : 3TT3T ^ST^ TcTT fcTfTcfl" 
cf§t ct3 f^|<£l XJ7 'sTer ^^j2T3T^ cfaerr' 3XTBerrar e^srar f^ir^s ^tcrr % i ^TF ^ U C ^ I ^ H 
STser sTtTT^enf^Tcp ^ f c r a t ^ S T t j ^ uci? 3TCRT afr? f ^ r s M ^ T J M T J^TCTT 
unfcfcn^ cTeiT tTRsros cm t j ^ f e r ? ! f?>5siT % i f ^ a r ^ ^ ^ ^ 3^^srra" ^ 
^jcrraf TT? STrenfer STTGT C^ ^TTO^ ^McflJci crerr STsfl" 9Trrr^ cercrjajr cf5t 
%?mf%cT c l 5 ^ g l 7 i4|<Hlc^vj1c7i cl§t R l y J H d l s f t cf5t S i c d j c d -H^d ^ ? ^ ^ ftrfoTcT 
c f 5 ^ cf5T y^JIxH f^SeiT % I ^cHIcJ u f ldcHI 3 ? t 7 ^ZTcrTT TT? STT^cIT STTferiTceT 7«nfrR=T 
cfSZoTT ^ 3 T T ^ ^ ^ l o l ^ d i s f t cf5T UcfS TTPST e T « ^ % I f ^ TTJ3T 3 ^ 9 - 2 T cj§t 
t%rf^ ^ fcTU i ^ ^ i ^ 3"?tz ^2^1% ^  ^eal^ xnmoil cj5T ydhcJi a r ^ e^ 
c r a t ^ cta^cjl - q ^ ^^Hcj i f c I U T i M ^ d l ^JrtcT cTcCT? 7 ^ % I ^?J^ ^TcTT, TSra" 
afrel" STT^  crsTcjrf ^z^ ZTRT ^ I " ^ arr^ ar^ cissRr $j^ ^ d ^ ^ ^ ^ | ^ 3Tt^ 
% 3 ? i 7 e r ^ cf5RnT % ^ 3fR5r ^ T i M c f l J c t ^ l ^ ^ $T^ XSTTcT ^ f ^ T ^ 
3 ? t ? a i ^c f t aTTcfl" v j l d d l c}5t T75RTcf57 3<y\'t>\ f?Tcf5R" c f 5 ^ ^ ^ UTTct ^ I 3TTuT 
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c ^ ^Mc f l Jc l ^ r^Hq^lcd eft c j j d d Ucf5 cfjRT 9 1 ^ " ^^rra" ^2? ^^TSTT | r , ^i1^^ch.I 
oijci^iT^ ^ e^rrar ci5t^ ^m ^ f # ^ i ^fTsr^ sif t fcrrhJifcr, s f^ i I^SS^I^TT eft 
•si^ % fcfs -27^ ci5t^ ^^^c l^cc^c |^{n ^srfcfrr ^^cras sf^^ sTerciT STR:?^ C|5T ^^6U\ 
etcTT % eft 3^Hcbl M Q . U I I ' H aft 3 ^ ^ d l d o i l XT c^TT % ^^^TT f ^ 3Mc;xijieH ^ 
g t O W35ff ^ J^TTer ^tcTT % I c l ^ Ucp f c l ^ M sTt? iTl^ iJ ^ r f ^ 1^ TT^^g 
3 # c ^ c m f r l t r ^ ^ T # f^^TT T5TTcTT 3?t2" Ucf5 9 | ^ o y ^ y t c^^T? ? T ^ oTt 
f ^ g i ^ c T f^TSra" ^ 7 ^ 1 ^ ^ ^ ^ T ^ 3 T I I ^ fcnSRT c}5T aft TJ^f ^Tra" ^ T # %, cf^ 
f§T«TRf5fl" 3?tZ ^ ^ ^ T ^ h f t c|§t ^ m ^ ^cTtr fcT 17^ ^T7 f^T^^IrT CJD? f ^ UTTcT 
cj>2- f^^IT oTTcTT % I 
S f 0 3TIJTcrcf|-9"R^ f ^ ^ % xiMofliclcta f ! t f ^ f c l y i c f l IT? 1 ^ HXT^ STTJT -gJTt 
TJT^ r f t 3 cj5t % , 4^^<4o J^TTST J^TTer ^TF aft R i B j d f^ JHTT ^ f ^ U^P o i lRh i 
ycf5r? P i ^ i ^ c f cp^ rTT %i ^^j5Rfofr s r q ^ fe amsn" ^ ^ yc^<^ odjRki 
^ cJIdTdl'-l cTrZcTT %, 7H<H^u[ .HB|<J |U| cTeTT oToTcTT t T f 32Tc|5r ^^TT [ ^ d o | u | 
"^ f ^ c^ aft 3JTcf§t ^35r fclr55^ cm^ ^T#I" cfsz J^TCPCTT, ^nn^ CTCP f ^ 
y^$T cf5T Tiivxiimcd aft 3 ^ T ^ tcr5>^ xsu^ cm XEH^^ ^ T ^ ci>f ^Hci^ di i CTF 
3TT7^ T J ^ .HdcHlcTl cf57^ % cren 3T^C15R- ^ ^ Z^g^ cT ^ I oI% oI% 3Tq>2Tf 
3cTc|§t O^dlctfl ^ c T ^ ^e?^ % I ^7f^ ^SRT aft f^EST fcT^T^ cI^Rf g 3 f r eft 
3BT TT? ^ ? p 2 T 3 f ^ ^TCT imfora l " cfst cTdf ^ oTTcft % l 
3TTI5T ^ ^ ^ ajTSSIrTT? ^ ^•{<H^\ -^TIS^ o^cjoi cjtt 3 ^ UcbR 3 T ^ ^ 
c T ^ ^ eT teT^TT % t ^ T H ycCT7 t ; ^ ^ ^ ^ 6 I < H I ^ ^ c T oTTcft % | anseraT? 
cf§t ^ ^ aHdjMct5 ^tarrft ^ ytcr o y f ^ ^fr^^rcf ?jcer ^ TTRTT % i 'srer ^ ^ s s w ^ 
cfsen" 3McxyRH ^ fcT^crfcnncra" ^ ^ ^ § u ajc<ii^i? g^r ^?)IT aft ^ar? ci>7 
^HI.H^ 3TTeTT % l t^^cjTcJdJIcrl'y % fcraTRTTS2T«T tcrarif^Slfr cPT 3Trf^cf5 ^ f f s m 
f^>ZT yg5R" cf>2rr ^ - " d ^ c l a - c l ^ i ^ e i l cJoT IT^^TTSft ^ g^araT-ffifeft^ 7^7151" 
=ggef3TS2nHr 219 
" d i ^ c i i " ^ s^TTcT ^ s f # d" ar^r -^ TT^^ueff cfst Tf|--iTcroito STemr ^ofcTSO 
f ^ c l ^ ^ ciwf cI5T fcTeRcT ? t oTTU I 3T^ffcr: ^ Z T ^ I ^ ISTSf 3TSIcn' IST^ TT cf5t 
^ e i F 3f2T3T OT7 cl^of cJ>?5fT TT^CTT 35177 ^ i ^ c i l ^ ^ M-y^kT ^ ^ ^f^T^TT 
^ TT^WTcT # 3 ^ ?TcT ^cTT^ 3 ^ 7 % yF<T ^ TTTcft^  e J t l " ' 
H ^ cJ5t f^9TTBTT Gjc l l i l l a t t ? 3 < ^ < ^ ^ I F •Cl^ yT^<T aft cI57 ^eRTT M^cc^ 3 a r c ^ 
XTcoft" d f c l d l ^ f t c j - -gYo €T3=rf c|5t ^ f e ^ c?§)- WTcl" ^c?57 3cb'dHI(H) ^ , cKjIRb 
3TfeicP TTT% cf§t rTTF 3 3 ^ ^ i t cT 3<*>^HIcfl T^c f t % l ' ^ ^ ^TTcT' J^sTT^ ^ 3?^f 
i^^yi^ ^ 3?t7 ^ t ^ ^ I f ^ f t ^ m ^ cTT^ ^aJt ^tcT ^m Rt^jjui s fo 3T3TcTcfl-?rz^  
^ce f t crfcTcTT cTeiT f^T^lcHofl y t o 9 7 ^ cfsT ^TTcft- f ^ T ^ cI>Z^ ^ f ^ ' ^ e f t 
-^ ^ y^i lofl i ^ d l c i i cTair 3HcH<Hir^4l cjtt ^ ^ IJcbl^i UcJSoT cf>Zcf|- | ^ f^ cf5t^ 
aft o u R r l 37Tc|3r %^jrcJ57 ZTF SH^dHM ST# cHJIT xiHcbdl f ^ ^^^^^^T^ 9T3Rf 
- ^ g^fcTcfst ^ T g ^ g U S T ^ % | 
f ^ c c f t ^ cJN^H 3TTcf>7 y t O 9T3Tf cf5r ^ 5 ^ Mi^cjJcH ^ J^T3TT 3?t7 ct 
J^cIHT cf5t ^ ^ "crcr ^ i hde j c T ^ 7 R T ^ ^ , 3 c ^ ^ c^cmfc l ofST% ^ ^cHcblT' 
cf>? 1%^ TT cfSTT f^€^cra" j ^ d J I f?t5 Rb^ft cI5T ITcIS ^ I # <HlTi^d|| I yVo 9 T ^ 3Taft 
y r S I ^ ^ yR3TcT ST# % 3 5 1 ^ j cHMc{ | j ) c ^ S ^ ^jft ^rnTT 3Taft 9>5- eft I 
^ , f ^cc f t , y a r ^ xlH^^beui : 1 9 9 9 , TJO^O 6 
^^efsrsanBT 220 
cf5t m ^ u ^ ^ fcTU ^tfer cfyjcT § u cf5?Jcr ?: - " s r q ^ f^cT TTf ^g r 723" 
cP7 cf5^ 7Tcf5cr ^ f ^ g?TT STTT SToT cTcf? 7 T ^ 31xrBf|- cTeTT c b ^ d 3rrc9TT 
cj51- ^ ?c2JT ^ T # cfsTcT ^ " t ? ^TR- <^^U ITCT fcTaTT^nTEHr^ft r fc f j y ^ r | ^ 
^ fcTI? #t" S T H T ^ f^5cTcTt cfSl ^cfS -^fan % 3 ^ f ^ I T ^ - q ? 3TT% ^ cUcT 
3 T T O ^ cI53fl" 3TBrRTo3Tr cf§t 3 i l c | | o1 ^ ^ 5 ^ ^ , ^TF 3 f t ' ^ ( ^ r # c r i d l d l I ^TF 
c f 3 t ^ , HT^ cfoR", ^T?r 3TtTr2" ^H<Rlicr1, ^TF % f 5 % # C T , 3TTOc?§t 3TTc?1T CJDT eft 
3TT^ cf53ft c}5T, 3 T ^ -cjdciio?) 3T^^ToT ^ C^TJCTI ^ ^ I 3Tcr ZT? 3TTr3TT f ^ 5 £ n 
^ ;3TUT T T ^ % ? d.lcrld ^ J T ^ c f W f t cJ5t 3TcTcT 7 T ^ d ^ c j i : ^ n ^ T O T Z O , ^ O I Z O 
cf5Z\c\ s i t ? t J t - T T E r o ^ O , f ^ o l c T ^ O cjft 3 m 1 ? t s i t l ^ o l T - f ^ c T T JJcr ld ?T#t^ x^^MU 
<si(il,jc^  ?T3=TeT ciaafi- srmcjft STTC^ TT ^ snqcjst ^TTCTEIT^ 5 T # f^^err ? f^refsr 
cf>Z^ ,H<H^ S f r f Tjm f ^ H d l ^ l ^ t e c f t cf§t ^gfcTElT Wt^TT^ ? T 5 T ^ STFTcfSt 3TTcffTT 
cpsrr ?fr^ TT^ eft ? 3Tor TJTGT STTO^ sft? ^CHI^ aft cgEs f^ §tTsr cj^T^-Gi^n^ 
c l ^ ofTcT 3TT^ eft 3TTTTcl§t ^ T ^ 3TTc3TT 3 T q ^ 3Tv5RT^ ^ftcT ^ % ^ oHTT 3 T T | I " ' 
^ ^ E 5 gtJT 4 < H M c J | ^ ^ €tlSr ? t ^ f fer af t S^Tcl t t c l 4 . ^ | c ^ ^ f c T U t r f ^ 
eR3cf5 % 3TTT3r c ^ x t M c f l f d t r ? ZTTF^ ^ c f e c ^ % let? c I5 t^ a f t ^ M c f | P ) g | 
s m ^ ^crreft ^ fsrarr Rh>^ ft ^ fen? ^ s ^ T # cb-idi % i ^ ^ ^ qRciJci ^ 
oTT^ T f t o ? T ^ c g c l M ^ S T # o lc fc l l rTTB^ TT2og % « T R f ^ 3STcf5t ^ ^ s f t ? 
^ f e r c f 5 ^ " ^ cjeftfcfa cgcrlMlcJ e { ^ % 3 ^ ? T S f r f ^T^ l cHo f ) f % 9 c j f ^ ^ n c T 2 r ^ 
cPcT cf5r ^r^TT t^TT 7 ? T ? 3 f r q - cjst cjeiT TTCTT f ^ c l5 t^ a f t x i M ^ ^ d l ^TTT c fs t^ 
c^OT B T ^ cl5?clT f u R T ^ r 37rc}5r d i c c b l f c t c b ^ ^ ^ 0 | | 4 1 ^ ? ? # cTTar BT ^ | 
1. sro aT3mcf|-§r?tT f^«r : 'STer <yx!pij<H^ ^en-' xiMgid u^s ^TB^ cj5§3frft 
^ , t^crcTl, y e R T ^ST?Sf5 c^iT : 1 9 9 9 , T J O ^ O 9 7 - 9 8 
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^ # 3^Hcbl cf5t# ^^TT ^^TT ^tcTT % l 3^TcJ?l" ^^RTTF J^TCT ^ ^ ^ ^ "(T7 ? ^ 
% ^ t e TTf 3?t7 ' c ^ ' TTf c f ^ f r f ^ ' ^ t e ' ^ ^ ^ f ^ e l l d l % 3 f t 7 c ^ ^ 
f^ToT ^ S > ^cf l" % -"3Tra"-,>HJTHM ^ ^c f>? era--,>HtK)icd s f r ? ^ g ^ - ^ 9 c R f cTcI5 | 
^JTT^ O l d d ^^T^ 3T t^ 3 ^ ^ ^ ^ i^cbcrlc^ ^ , 1cr§tw cf?? ?T« f t cl§t ^ ^ 
^ I ^cHjf 3?t7 SRcf? 3Tmcl5t -q t i ^ ra t cf§t cj^qtcT cjDcM<7lI aft ? t iHcbcft %, 
c |5^ % eft cI5 ^ T ^ % , ^ J ^ % , " ^ ^ ERcfl" "crr I f^5Sg 3TT^ cjft cTZg: 3TTc5TT 
c}§t 3H|cJM ^ tftT^ 8TRT% cTT^ ^TF ^^cfuf ^ g ^ f ^ E R " ^ s f t ^ MTUJ^ ? Ucf5 
cjgcHMid c l ^ ^ ^ TSTGT 3Tmc?§t STTc^ TT STTO^ 3TT% 3Tr ^ % eft c l ^ 3TTtTcf5t 
?T« f t ^ ^ GIST^ ^ 3 f t ? " ' 
J^TT3T3ftfcr ^ « t ^ ^ ^ c T T §3TT aTSTcTR" 3Tcr fllCTT «t5r ^ aft y%$T 
ci^f nrarr %i % ^ fsT^rr VSRTCT aft TiMcDf^ : ^ 3T^TT sTeff ^ZFT % f^57 aft 
3 T ^ ^ ? ^ 3^TceiRT ^ "SFTTEZT^T ^ -JIF ^ - W l ^ cI5T yejccl f^53Tr % f ^ Ug5 
I j t t ^TR" f ^ 5 ^ c R F f9T«TRr5ft ^ ^ S T cl§t chdt^dc^ oisr T5TTcTr % l f l T C T ^ t ^ 
^ ^ ^ j^cra" c|5t forsra?? ^6f^ f ^ ^ M aft? insft 3t% cpr star -J^T^PUCH^ 
rfj.T^rfioTl T5it C^Tcser cf5r ^^5",i4c)[ ^tcrr % crgr 3Tq^ j^crref ^ ^dd i 3T£rT 
2^?cTT "^ f ^ crRcrf^cJacTT cfSJ ^tCT aft 3 ^ 5 I # ^ TTTcTT % 3?t? 3T^Jr? gtcTT 
aft % eft 3 ^ 3T5T%^2jrr cI5Z %cTT % ^ tOT ^ f ^ 3 ' ^«^R^ ^ J^.i»iJ.H:>n % 
f^ SSTT fgo f?HidKHU^e1 ^ f c T ^ ^ Glldo^cJ c^cJd fgiaicHoD cf5t ^ ? T cf>?% 
^ fen? y t O ? T ^ ^ ^ ^ SRTt^Jer o s r f ^ cjst c^crlMfct P l ^ c t d cjD? ^cTT ^ I 
1 . ^ 0 aioiqcfl?TeuT f^« r : '3T8T <y i^piJ<HoJl cReJT' T^MMICI I J D S ^JTS^T Sf595ftft 
3 t e , R c c f l , ^ai3T ^Stel^jur : 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 9 8 
c ^ c m t d XR- cfft f ^ T ^ f ^ ^ GTR" y t O 9T3Tf cJSt ^ T F ^ ^ ^tcTT % f % 
cl?r 3^HJo dhoe j ^ T # % 1^f57 3 f t %?r2 t cCT Fcfa ^TT? CJDZ 3 ^ r 17^ TT7 f ^ , J M < f | M 
% I UTGT f g ? UciD 3TTcRTP5t^ f ^ C s f yYO TjdvjH^ cf§t 3441 of) T f t - X T c T O ^ f s ^ f t 
7 ^ cf§t 7 ^ 7?r T5ncft" % S t t ? UcI5 ^ c h u ^ cfc^TRT y i < ^ d cl§t S^TTfO' 3 ^ 
i n i c l , i M < H M % cfr 3eHct5^ 3TTF eft 3Tar ^ d c f t M ^ d f l I y t O 9T5Tf ^ ^ T ^ 
^ ^TF S 7 oTcTT ^ZFcTT 1 ^ , f T T "CR ^ < H c f l 9 " m f ^ cf>?RT o iJJ iJ ^^o2JT f ^ 
^ T F g f ^ R I T % ^TFT c f5 t^ ^ x i T l cfJT 3^15 ^ T # c H I i d l I 3 T T 7 ^ J^cTTaT? cf§l" T j f ^ 
c^ fcTTJ ayQhr l r l T ? ^ # ^ ^ C H R U ^^fTZt cf5r FcI5 iSt^Tcf?? 3 T C r ^ ?cJS cT^TT 
eTcTT ^ I 3TTT5f ^ g ^ T c|5t f ^ c^SSfrfcT cI5t 3 M o ^ R H c t 3 | , i ^ ^JldHcD ? T ^ 
^ <HI£iJ<H ^ f ^ ycblTT cHJcJrT f ^ s ^ n " % - " ^ J F T c f t t ^ f ^ 5 ^ cf5T ?;cJ5 5 T # 
^TcTT I d j c i d i b 6 < r f l ^ ^ T # ^ I c^t^T ^ J ^ t 3 ^ ^ S|cjcjgLt51 ^ 3J^BU ?c i5 t ^ ^ c b ^ 
aTRTcT ^ I STGT ^ ^ c l o t i a l fesf cfst f ^ ^ 4 < ^ ^Ztcisr efT 3 T t r ^ ^Jfr^t G 1 6 I ^ ^ ? 
cTF a f t i ^ T l f t ^rcTT 3?tcTT cf i t M c b ^ d l I 3 ^ eft ^ s f t 'SJcJ c}§t a f t STTcTS^I O^d I 
S T ^ iTScf t ^fTTS F O T R : ^5)011 TT? ^ T T ^ i f e ; ! ^ cf§t I ^ f J " '^cH %, 3 ^Tc^ ^fe^t 
3Tor aft gsffT^ IT? ^ 3rf2:fc^ g^<ici5 f- | sfsr ci5t^ sTTcT r^rfef? T^?ff crsf cj>? 
3rer ^r? ?fTer a ^ cfsr ^ CTI" 37Tcf5t ^ e ^ ^ " q ^ STRT C ^ CRF c^cn-ifd 
TT^ eft e y c b ^ ^ ^ZFTI X5I3t ^ ^ % cTgn" CTF SqcfS cj37 TFT I W e f t , ^ ^ 
3 f t ^ r 2 J r r a T cf5t 9 f t 9 t ^ BTScTT cf>? S R T t l 3TT% cITcft T f t f e f t eft %^^u f t f ^ 
f ^ ^ c T - . W M < J M ^ cfsT^ ^TTT a f t " ^ §3TT l u T f T ^ ^TFT ^ e f x f t c T ^^^ B U - | ^ 
I f ? ! ? cf5Z d-Mcbl I " ' 
3TTi5r ^ ^cTTSf t c l f t ^ ^ ^ ZTF % f ^ cJF i M o T l f c f ^ cJ^cJcH ET^ cf53TT% 
^ f e f U ^ y ^ € T cJSTcTr ^ / ^ € T 3feTcJT %€ |c | | [ ^ r f j 1 cf5t ^ c d l 3 ^ ^ ? r ^TTST 
aft cT# Ftcft %i '3TeT •J^Tjpii.H^ cfjen" ^Mc^ien ^ s fo ar^ JTcTcft^ rjur f^r^ 
^ f 9 T . ? T W ^ ^ <Hlt«y<H ^ ^ c T r 3 f t cjft erar c f t ^ M d l cf5T frTSfiT H ^ y ^ I 5 R 
1%en % -"3TTO^ W^ z^nser cjft % ^ i^e<a xTcft^ - cPT ^ %, 3:TTcjft 
1. sfo WJTcrcft?r2tjr ^ ^ : 'arg- ^^sj^r^ft cuenr' ^iMMici u^jg ^JT^^ Qf5§aft^  
3te, f^ccft, y^ ejBT eH^ -<*>Tiu| : 1999, ^ 0 ^ 0 200 
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cj5 i^TTTr-cf5?:T^ g^cTT 7?fT ^ i TH-^C^I^ era" 3?^? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ g e ^ ^ 
•gfRT 3TTO% 3T^of|- [ c i v j i l R d j I cJ5t aTTcfSZ 3 T T ^ ^3T5TclT c ^ 1^>CT cT^ 3 J ^ 
cTSq- c T 5 ^ c}>r SJ^ ^ f c H J ^ f ^ ^ fT % , f^FTcJ§t c R ^ t ? ^J^tcT TFT ^ 1 ^^rfaTcoT 
§ T F ^ ^ 3 T T O ^ s r a r s f t g^^TcT TT7 ^T^cT ^2sr% FtcT ^ , faTocT-f^T^ST 'Scist ^ 
^ ^ T W TT2" 3 5 T S c f t ^ 3cHcj5) I ^ ^ ^ ^ c b l d l ^ T I H I C H M 3 T T O ^ rr^Tcft 
3 T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ M < ^ d l 7<^ c^ ^nSJT cl§t ^fTfTT U c J M c I 5 ^ "^ WT% 
cT iSTSTcTT ^ fcTC? ^ S cff^ 3Ta[cfT c T ^ 1 f ^ l c | i y i | T R M x i ^ H l j T ^ ^ " i ; 3 T 
y ^ ^ l r l ^ g c l l c j cTS ^ % " € M c f D QiGlotT -gRT cb^dRI o i i d i j f^5HIT ^ - " ^ 
loTFR" cf5t o l H d l cfjV y c b l 7 TT? STRTT ^ 1 " " ^ ^ cJ5?n", "3TTOcI5t a j ^ ? t ^TRIT, 
aiJiciicTf! cT cTt T^SJT cTccrar ^H^iii % ^zwafe ej-, art 35^: fej5s ^ ^ 
^eTT? d ^ v 5 ^ clfl- STTcITUT cT^ JTT ^ ^ f ^ R C T 7 ? I ^ <*>]^^-\ ^ c h - H M 
Tsmm 3Hm<^ gc^r? - E ^ ^ I " ^^IST ^  gsen-, " ^ T # ^^ ^ ^ ^garr, tsr^ Tcrr 
cf5^ ^ e J t - % W d l c J M 3Tcr cfr ^ ^ x iH^RI % cj^ ^ 3<^\i c f R ^Hch>dl 
% l ^ ^ 3 T T ^ gcI5R- c}5t ^ d c n , ^ ^ 3TT URIT l ' ' ' ^ 
MTiTiii^  x ^ cjft artfcr f^ar t ^ ^ aft '3T2]" ^T;PII.H-JI cf^ err' 3U<^]iA 
^ <y-dpiJ<Ht41 ^ 3TTHZRT ^ ^ c f T 3 f t cj5t 1 ^ cHlc7^^^^cbdl c^T ^ o j U | f ^ e y y 
% | ^^?5T3to f t ; ^ 1 % 3 T O ^ TT^Ser cJ5T ,i^^^L^clT ^tcTT % ^ R 5 g c l ^ TSracTT ^ 
y f cT c}5t# cf5cfcST B T # f^arrcTT, F ? • '5fdl^ 3 T q ^ cTT3T ^ G T I ^ ^ -gt ^^\-cici 
1 . s fo aTumcft?T7^ f ^ w : '3Tar ^ ^ s i ^ t ^ CUSJT' ^Mmcf xr^ ^ers^r, cT5?afft# ate, 
R c x f l , TjeRT ^2t2 f^5^nT : 1 9 9 9 , g o ^ 0 1 3 5 - 3 6 
y e i ^ ^JTffTcfJznT: 1 9 8 5 , ^ 0 ^ 0 2 4 8 - 4 9 
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^ a^^^fiUeHofl ^ ^ J 5 ^ % ^ c T % TT? a f t ^ZcRT cI5t ^^ QCJT cl§t ^JT^TT ^ ^ f ^ 
^<33T cl§t c R F v j l d d l cfaT f ^c l cJ l 4 I ft-«r - ^ -^ f ^T^ lcHoTl ^ ^TCT x ^ M c f l f r l ^ i l 
^ " f ^ ^ ^ cf5r c T t ^ cf5T y i l l ^ H fcf52TT- " 3n^ ^ 3 T B X J 5 R : ^ c^tBT M ^ f t d 
^ T ^ 9 :Zej- GlcTlcll -7^ % I 3TT7% 3TcI5^ cf57 sl^cT % 3 c T ^ s t t ? f ^ f T s i t ^ 
g | l 6J ) ffTT^ cf5t 9Rsr WsP-ETT^ ^^TST ^ Uic^c\ STTCT^ cb<i3HI3ci ^ ^ ^JT^5fr2TT 
T5TTcTT % I s f t e n T r t o r % ^ZT^ 3 T O % cf5t ^ ^ ^ cfsf c f S ^ c|5FT, 3TTTT c?r ^ ^ 
: ^ ^ ^ o R - 3TTT? I a f t ? ^HtLcb l^ cfJtTSr ? STFTcfSt cHlcJcH % 3 T m ^ $ T R T ^ ^ 
3^TcJ5T c j ^ n cfBTT ? cf^ cHmcTT? -Wlc f l ^tcTT ^JRTT c M j l f ^ Tsft ^ © ? ^ T ^ 3 T M T 
err, cTiT STTcrafj- JdcrriR41 3%^ ciciiafl ^ ^ qmcft ^ GTTCTT ^ZFT I CFSTT ^ T F 
^ ^ % fct5 c f5^ 5TF21" ^ 3TTT7^ IcTSTTcf 3TcIcTt ^ eTcf?? I ^T^^TT-^TcT cTcf? 
T ^ j l c i TS l " ^ ? S T T O ^ S r f y c b l R e i l cfSt cf5R- ^ ^TTorr c f 5 7 ^ TTf S f H T ^ ^[cf5 
cHJn 4 t 1 3 S ^ oRT ^ r j d ^ cist cTlclcl % 3 % ? STFT e j t | t ^ a f t ulIcHI 
? t cfr ^ c f t c f s f e ? ^ XSTTcT " t f ^ r ? r 3nTT a l% TJSifS ^ 3 ? 5 T ^ c i l d l c f 5 ^ ^ | 
3 ? s r -dslcilc) ^ 3 5 ^ ^ i ^ a f t SilMctSl ^JcTTejTJpf T i M c f l J d ^ % r ' ' 
3TToT ^ g j n " ^ ^cTT 3TT7% ^ f e OTJCISTR: X I T W ^ ^ foTIJ TSTSTcTT cfst c j a d d 
3TT$cJieH^ %^  %cf57 ; ^ § T cfyzSTT rTTFcT ^ I d | ^ « I C^toft cl?|- gcfST? ^ ^ c l c h ^ 
^ ^ H T ^ C I S R : cTeiT o > 4 « H M , c b ^ T j l ^ 3 T O > f R t ^ 7 ^ t^JTT o I ^ R ^ " t I '3TeT 
^ ^ s s r a ^ cperr' 3Mc«m,n ^ f i r ^ r uft ^ ^^^Tsr^ft cjSt ^TTCTT ^a re i ^ % ^ ^ 
T^TEHT3T ^ STZftecT aft RTWC1|41 "^ - " ^ ^ ^^pSI^TSft ^ ^SJ ? ^ ^ 3TO^ 
cp t :?roTT oitcHcl ^ s f t f ^ < ^ l ^ oTTcT cfSf l ^ i f t CJDT afSt^TT # ^ T # I g ^ 
V J I C H I ^ ^ a f t ^7TaTT-«H6lT»M §3TT c P T ^ el", TJcfa oTR" V J I C I M f%^^" cff f^^TT I 
^ H 5 ? t , c l 3 ^ cgE5\ 3 T ^ , a l # %STT ^ ^ S f ^ 3TT9crT?roT ^ c f d t ^ 3TTcr 
2 . S fO 3T^TTcJcft?T7^ f ^ « ^ : 'SfST c g ^ ^ W ^ f t cPeTT' T iMMIc l U ^ ^ S^TS^ T J f5§^ f t ^ 
3 t e , f ^ c c f t , P"2OT # f E P ? ^ : 1 9 9 9 , g O ^ O 1 2 8 
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^gSTT ^ f^ fRT ^ ^ CJ53T ^ cfa^T T?cJ5 c b ^ 4 c|53TT ^ l # cTt , 3 ^ f ^ atToToT 
3ft ST# c j5^ ga r i cjerr <*>^^ I C T ^ "^^mj cf^ r ? 7 t ^ ^ cfr ^sn^ ?t err 
5 T t e ? ^ ^ J l J ^ A l i ^ S cJ l ^s I l cJ5t 3 f t f^TcT UTTcft e f t cfeTT ^ T T ^tcTT I "?cT^ 
3TT^TcrRTB?t g§ t Lb^Hci ef t ^ 3TTU ? t , cb ld ld^ cf5TT ? ^ ^ cTT? c ^ d ^ l ^ ^ I c f t 
^ ^ t e ^ 5^TT3T t r ? c ^ 3 T # I J ^ cJ5t I ' c l ^ ^ J^^-^n s T t ? ^ ° s t ^ ^ f e ^ 3 ^ ] ^ 
S f t ? c^c f^ l ^ c f P T t c}5t 3 T ^ f^TCT oTTU, ^ ^ 3q^[3ft ^ T # c ^ < ^ l ^ I c ^ < f ^ I ^ 
TTT^f c|5T TToT 3TT 3 f t S^TRTT CTY g 3 T eft Z^ToTT "GJCH^ ^ ^ I ^ 3 ^ ^cTT ctf 
t^^ TTT # f ^ g^sn^ ^ z ^ ^ g s ? ^ 3^crft ^tcrft aft cf^ ^ i ^ ^ sfr? ^^rr^ 
;5nfcr cf5T 3ft ci5t^ ^^s^r <Hd^ ^^TT J^RTT eft CR? cjsar ^ g^ar g^r ^ r ^ 
F t ^ i " ' 
^ ^ W^rZ 7 T ^ 3 f s r f t ^ 3 T t I % T»M41fc |ch 3Moej |^H '^T^n'sftTSr' ^ ^cTTSf t 
^ n ^ ^cHlcJ ^ ^ T i M f ^ j S t u r a " ^ "clliJ<il 3TT9cIRH«5i1 S f t f y c f r 3 T ^ cfSl ^ c ^ t l 
f^ToT y ^ g c T 1^53TT % I 'gcTTcJt c l l d l c i e u f ^ ^ ? W ^ x H c r l l ^ d . ^ c T cTSTT l ^ i t e f t 
^ c T ^ ^JTBTZrT ^cTT ^ z f t ^ TTTsft o icHdl cf5t 3 | ^ of5TT% 3 ^ Jdch - I BTcT y i t c T 
c f 5 ^ ^ f c T U 3 5 ^ ^ 3TT9cJI^1cf % ^ % | TJ^ ef t ^JTcrTT ^:cT ^ ^cTT c f t ^ 
c}5t 3 ^ d f § l c b l i 4 < i l XT? SZTra" ^ c T # % ^ icb°c^ ^<HlcJ ^ ^fWRT oT^T c t 3 c ^ | u | 
cl§t 3TTcMT 3 ° T ^ l ^ c f V R < H l d | ^ 3T^TFi ra r 3 3 T ? ^T^cf t % I ^ c ^ ^ 3TT?cj|^H5f1 
cfSt 3 T S ^ T^ ^ ^McxUI^H ^ ^ c ^ d GJT^ ^ <Hlbi),H ^ cdJcW f^S^TT % - " c l T c f 
cj5cl<r1 tsRJ^ c|§t ^pftcT cl§t ^ T # % .. . ^ T F 3TFT J^ToT cTldH ^ folccJI 7 ? ^ cJ^ T 
ZHcJIcrl % ... 3 T t r % T ^ ^ g ? ^ :jTTeT i ^ « 4 l 7 ? : ^ cI5T I ^ T F ^ R ^ ^ S ^d^GTsft 
cjft ^rr uci5 f c i ^ cfft BT^ ... 3 r m ^ f^o^i 7 5 ^ ^ FCP g^t cncT % 1 sfmcf^r 
^iF 3c^ 5^T7r ^ ^crref ^ fcTx? inter ^ siBft fgyar^ft ^ eTrer srar f^^rr 
in^TT % .. . S f h r ^ T ^ Fcf5 ^ | t 3TTtTcI5t cIFTCT R c J c J M I % | T ^ c J ^ ^ 3 T T ^ 
3 t e , f ^ c c T l , nSRT ^Tl<j3e"I : 1 9 9 9 , ^ J O ^ O 14-1 
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cfrsft ^ f t ^ T ^ cfrs f ^ %, fal len? ^ CT^UTT 3Tmcf§t HT^ CTST# I ... sjvsr^ 
^ ^ cTcJ5 oI^cTTTI 3U^ c T t ^ Z^TTST ^ CTY a?l" . . . ^51# t ^ c l t aft" . . . " ' 
3 T c r ? ^ 361 i l l TSTTcTT % I % ^ clY ^ 8 ^ " ^cTT c f n j f t ^ Ucf5 ^1c f> f ^ J ^ cl§t 
fcI^TT c T # 7 ? : ^ I c I F uUfdcJIc i cf§t aTIcIBTT cf5t ^cHlcJ , > H 4 1 L I STTct : ^ aT?cf5T 
^ ^ m f ^ 3^7cf§t X5TTfcr % cf r^T 3 ^ CTDT ^ t e $ 1 ^ ^ y c b R ^CTIICJ ^ 
^JT^ra" ^5T3T^ oTiTT?- UrrfcT ^ 3TTm7 ^77 ^ TTS^TT^ ^ ^ "§• I ^ i M c r f l f d ^ eft 
^ ^ ^ H l ^ c i l i d j c t j ^ Lb^HIc; cf5r 3Tf^Tcf5 gjd.|cl l f ^ e n " % l 3TT:T% u t d f ^ l i j ^TcrT 
cI5l- ^ c l l c l ^ [ c l u l d j R c 1 l < ^ ^ IcTC? c l W ^ 2 ^ c}5t ^ l i e l i j i cTcf5 ^StcT vSTTcT 
^ I vMlfclcllc; c}5T J^cicJI :SS[^ cTT^, ^ ar^cfDT^ cTT^ ^JTTST^cTT ^ ^ t ^ ^ | 
3^or^\^^<*>\^ % ^fl^Tcfl" §T5rf ^ T^TEHTST ^ i ^ 3?t7 ^sf ^jost ^ -^icj^ d 
f?l5HTT % - " ^ l i r l c J I c i cf§t ^ e n - cTt "CTRT: Smssf ^ ^ ^c }§ t afl", 3TTTT ^cTT3Tt 
cf5t o T ^ TSnicr cf5t f^^TT vSTTcTT % l 3 ? t 7 3TT§rRf cf§t cTTcr % f ^ cHlfclcJIci cf5T 
ZT^ "tc^r 1 % ^ 1 ^ araTcTF ^ ?tcTT S^TT z^?n- %i xTg^ cfr ^ ^ .^H^c |^^ ^ 
^ ^ ^ ^^ TiHic; ^ eTi 3Tor unfcrat # ucp ^ ^ cist c^icMl I t i 3^yrrf%i? 
5)I^u(cj |c4 cJ3t t r ? ^ ^ s P ^ ^ STHT SJZf^ cfSt a f t 3 ^ 1 ^ ^ % I f ^ c l # ? 
f i r F R - cj5t ^ GfTcT ^ cfr ss l l ^u j l cl§)- e r ^ ; ^ g^5TT ^ ^ % cl?r cfr ? t 
7 ^ % i T f isJI^u ic l Ic ; cf§t TiH<Hl[«<1 ^T? 3 d l ^ v5TTfcRlt cfSIT 3TTTT2T ^ ^ ^ 2 ^ 
c ^ ? t c f t W^ ^^TcT ^ ? iJIcJcil ^ CJTJ^-CJ CI§)- OITCT 3TPT c}>? ^JTcpcT | ^ ? 
s l d l d ^ n 7 ^ 3TRT c l d l l ^ l J d l l cfr STFT cJsT ^17 l ^ s e r ? : ^ GTCIT ^ ^ d i r ? " ^ 
f l r^r f ^ djicjcH ^ CJ4T><J tR- TT?jn^ ; ^ % aft ct>^\i\ odjo^ f^ 5eTT 
ySRT ^jt^g>?OT: 1 9 7 9 , ^ 0 ^ 0 3 0 - 3 1 
3te, I^ccfl, y"2T3T ^St^cpqur : 1 9 9 9 , "^O^O 8 9 
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3 ^ a j l ^ ^ l x i , cJSRTjer ^ r f o R T , ^TT^CT 3 t % % OTR" ^ c?5t# cfSrarsft", ^H<HMc||41 
er r THIJ^c l l cn ^ ^Hcbd l % l ^XSPT cJ5t X T ^ ^TT^cT ^I^TT M ^ d l l f ^ > ? rJT^ ^ 
?n<^^^cii{[l ?t T5n^ I ^ isT f ^ cHifricjici ^ -^ 3TTin^ I cf5?:^ cTut, "% ?^ra" 
f ^ o l l i d c l l c l cf5t v5T% CJ5T3 t o f t r | | f ^ U | " ' TTJfTT^ T^ ^ o ] ^ # iHlWcJs 
S3T ^ vjiifctcjici ^ 3 ^ arrcT TT? cdiory f^^jrr %i f^ >>?r Ucbixi ^^TTCT ^ J^T^T^T 
^cTT v j i c l d l ^ u i l f c l clTC" cCT Jj^ ci^ cJI J d l c b x i aq^cft" W c f l ' o l c i d l cj5t 3 | ^ GTSTTcfD? 
sfCfSTT cJcc^ ^zfterr cbiicl ^ i 
3 T T ^ 9 J ^ cfSt 3¥cr r ^ ^ f t ^ I T TSTT 7?T % s f r f s s l l ^u | l cI5T 3Tq7TTBT f ^ ^ T T 
%- "^tFTT 5ii^u| aifr? ci5Fr CJ5T § j ^ ? XSTT^ Q- t f ^ r u gji^ujl gft ^ ^ - ^ ^ 
fsi?R # 1 3TGr cfr c f^ sii^ur ^ ^ C R ^ faicft ^ gsr^ "cr% ^ f ^ oi.^3o 
3it7 fcfcTcp zfnpi cf57 Gn^7 Pjct3crJ<^  ^ aft ^ en? j^^ rarcT ^ i ^^cT ^rat 
cj3t^ 3?l" T l M ^ d l vjTcTcfT % f c T U fcTBrr ^JcTTef ^ ^ E 5 ^ T ^ cf^JcTT, ^ j r f t 
si^<*>i J^crref ^ cfr CTF ^^ rel' cjat sfl" crTq" OIOTT ^CTT % 3Terfcr F T ^SRTF STTT^ 
e M c f l f c l c ^ ) rTTcT cfDf y i T j J I cJoTldl % l 3T^JR cT? d l ^ s i l 3 ? t 7 ^ f c l c f t ^ fcTt? 
aft ^s> c?37cTr % cfr ^tsi^ ^ 2^:cn"2f ^ ciai^ ur STTTST ^ ^ur ^ vjiiyctciK 
cj^r J i<ic i l y W e T ^tcTT X5TT 7?T % l 1 ^ ^cTTaf aTTcr^TT cf5r R joJu | f ^ T ^ o f t % 
y t O f ^«TT ^ ^ ^ clpajBT ^ f R T i^55Tr 1 : - " ^ 2 I F o f t O l ^oJ i s f t ? ^ r fcTf f t CJDT 35CR-
1. icTj^ rr^ 7t)ciicic41-1, TiMcb<Hci ycPT€T5r yro fcTO i - ^ ^arrw ^ n ^ ^ ftccft, 
y^ er^ T ^sracPT^: i 9 8 5 , TJO ^ O 250 
2. sfo wncicft§rzur f^«r : 'arer ^?p2WoSt cperr' -iiuiLiici ijns ^JT^^ cp^gft^ 
3te, Rccfl, yerar ^ztzcj^ z^ : 1999, TJO^O S S 
= ^ 6 f § T 2 2 n 2 r 2 2 8 
3d.I<^ cm 3HI Metal T^TCT %, cIF CH^VJI TJ^ TI-isl CH I % I STFT cff cidcl^l ct51<Hd iTf 
3?|- <Ho1<^ olcbcJ^T cFaT s t t ? <Ho1<^d cJS^cTT r l l^c^ % I cf5?T3Tt7 CTY cbcHol^Ti 
% , 3 5 r ^ SHIMcbl cRIT CTT3T Qi<rlOII ? ^JTSTsf §"r f^€TTc^ 3? tT ^JR^TB^ cjcpcf^ 
cf5t 3?^2" 3TltTcf3 TT^TcRT oJcHlcbTi ^ STTCT q S R c l i f c}5t o T ^ 3 J ^ ^ aTTS c J 5 ^ 
177 3 1 % ^ I cf537T5Tt7 3 ? t 7 ^JT^tsT TSTTTJ VJ1^O^<H ^ , ^ 5 R c l i ? cfst 3T3Tc#r ^ 
fcTU cTcfjcrif cfSt T2cf5 9Tf^9TTcft ^^^TT ^5f^ ? t TJTTT? s f r f ^ f e cp^ ^ ^ 7TT5T 
cJ§V I5Rft ^T2: J^TJT ^ c T % ^ S T F T ^ •i^cd^<rl ^ T ^ cJsV cf^ i l l c b U clfSZ ^ Z T ^ 
eft 3imct51 RHO^I chd^ <£r ci5r 3 ^ 9 ^ % ? " ' 
3TTGT ^ ^JJT ^ vjllldcJIct cf5T ^ ^ t ^ T T '^o^ ^dcHI yc|cH ^ t ^claT % 1 ^ 
^ d l c l ^ 7T3=ra" ^ W ^ c n S cf>? ^ % 1ct5 ^ t e cTt STT^T^ uTrfcT ^ ^Hci-^ -d) 
cf5)- ^ oTRHJIT C J S T H ^ 3TTv5r cl§t TiMcflfcl ^ yc^<*> o i | ^ ^ ^ ^ ^ ^ vjllfddic; 
^ ^?jq" ^ TH-HIill §3TT % I 3TT;5r iTlJ-ydl cfSf cHIMcJu^ ^nfcT | ^ I " ^ 3 H W 1 J ^ 
o i l R r l ^ cf^ft ^ ^ oTH ^snfcT 3TOof|- ^toTT ^cfT^U I UoiJcb o y R t d S f i T ^ 
^ ^ ycfJT? s j ^ ^ f^ jHTT % -"gurrS- ^ ^ a r <H<ricl gi? cfsgn-, "3Trcr ^ STTCTEZT 
^ , n a j "^j ^Tf ^ t e cI5r d^TT % f^ c l ^ cfr vjlldcllc^ cfit ^ vjll^dll I T5TTcT 
^ " ? 3 T fifFTf ^ ^STTcT cT? ^ f " f^rafser # aft ZTF R j B i d f^ ^STT f 
f^ 3Tn5T ^ ^g^T ^ v3llfc1clK cJ3T WtcTcITcTT % I ^ISJT a^<J|c||a1 ^ cfR: ^ThjT^ 
TT? aft g^ sTT^ ^ Tfrqs C|5F ft^n- % STtr^ fr Tjnfnr cn^ gst ^ ^ te f^ r^r 
51HJ<J|| I 
^cTT foTCT TSTrfcT cfaT ^tcTT "^ cIF o l ^ s l i t 7Rcf5T^ cDcbf^dil TJ^ SIXT^fr unfcT 
fSccft, y^ erar ^CTJ<J52^ : 1999, go ^ 0 252 
n e r ^ xJHxiHcbriui: 1 9 8 5 , ^ 9 ^ 0 2 5 1 
^ cTlJll cl^r TGTcTT U-dHci; cJ57oTT % l ^ j f ^ cJ5t^ D i c M vjllicf cT5T % clt cf^ 
'3Tei d^ -ipUcHoSl cfaerr' JMOXUI^ H ^ R ^ I A I I % fe g^^ *sTBT5ft ^ 3ixr^ elk; 
oicJ5 ^ fcTU f ^ > H PcfsR f ^ c M cHjf cl§t 3 5 ^ 1 3SRTT sfrz" ^HcJuiT cJoT l icb ie j l 
% ^ilHcbT 3c^R3" ^ «!% 3T^ ^ ^JTier ^ o f 9Ta5t ^ cJ^JcT % - " ^ ^ E^TT? O)T>^H1 
^ ^ ^ ^ ^ cl?^ T7T3 Md>l<iJI % fcF5 fcTcjft cTT^ "2TT^ STT -JTr^  I ^HTi<^[j) cHlcbr^41 
^ g ^ r ^ ^ ^«Hc^ ^^cfTUrt cJ5t CTV T ^ C R ? " CT^^ ^ cf>? f^HTT 1^ ofr t T e ^ 
^ 3TT J^T17 % 3cHcb1 3 T 1 ^ - 3 T ? ^ TSm^ ^ cf>? ^ ^ f ^ c T ^ : ^ 3TQ% 
3Tr# OI^3T1" mr ^HTT arefr g^^at, ^ ^ cf§t ^GTCT afl" S T ^ GTCTT xUcbci i % ^ 
c f l i ^ U f^t>5ft oftcTT # cf5t^ fcTZT^^TcT ajf^TFR" cbcicb«i,J % STTcT? U2T0tf i -0 ? 
ZT?T cTcR c ^ ^ 0 € t 0 3 T l " 0 cJ l^d l l -^ aft cf53T ^ ctflc^J^ % | SToT cf5^ ^^SIT, 
3 T t I ^ ^TCT ^ ^cT% TT^ fcTSr % aft ST# , ^ T # clY 3T3ft oTt WUoft^JTcft cfft 
^ CI57 x^cp ^cTT I " ' 
f^?cr f§nneRT ^ ^HcH^u^ fkvss ^ u ^ c d ^ d^r^cHof l cfSt 3 c T ^ CJ^|X!C1|<H1 
c ^ ^ fg5 3TTrr% ?^T^ 5eT cf§t f ^ d o f t c i ^ c f ) ^ f^-erf^ cIBTT ^ % I yYo cRTf 
%«7T^t5ft cI5t ^;TCJ5 cl§t :H5lT % ^ f | f ? ! ' ^ ?TScT ^ %«TT3HY 3 ^ a^.!pij<H^ 
cfst 3oT^ ^a f t STcermRt, on^fcTR-, arr^ arcftrsTTcn^ rni T^ 3 5 ^ ^ ^fer ^kr r 
3 ^ ^23T2W cB^eRTTI ytT^CTS" cfa^f ^TSST^Ht XT7 3TtT5TT sI5t£T ^JcRT cfSTcT §1? 
liTT^TrfoTcp BefRj- ^ ^rrar TT? i ^ d d l CJJT IJ^CJOI ^sraw ciyf ^ q r , 3^Tci§t JIAJMI 
3ft 3f?r3^Tcr t i cTsm^rsTcT :?fcn^ ^ ^ £ T T ^ C T ? ^ ^ T ? C ^ cj§t £ j ^ ^rrg^ 
^ , f^ccft, y^ er^ T j^T^ EfyycT . 1999, ^ jo^o 124 
=^ef3i«an3j- 230 
^Hcjuy STT^OUOUCTO 3?t7 3 T T ^ 0 T ^ 0 T J 2 T 0 3rf£|cjD|^ ^Js^^r^ejd- c ^ r^JT ct^cif^ej! 
^ ii^c\ ^ S t t ? o^t «l% GTT^ aft S T ^ Gl5T xHcbc^ " ^ ^ c lchcj^ 3Tf§JcPrS" cbdcJtiTi 
3 t t 7 TTSTO^ft'O o|o1c|o,i loTcft ^ ^JToer cJ^ ZcT ^ I s t t ? c^ s f t ^ , 3TFIcf5t ^ f e 
3TTO% ^ ^ a ^ ^ loWl ^ ojcbcj^ 3rfSrcf3Tf^2Tt cJaT STcf^ T^cT ^TS J^RTT s f r l x^ HcJuJT 
cI3t 3TTCr 3 ^ r r ? s l d M I oT# rJI6c^ ^ I ^T? 3 T m c ^ aft ITcfT I^r^ TTT fcfS 3T3ft 
^ZTSer ^ ^TT? ^JToT^ oI% gfcTCT tR- ^ ^ iJToer ^ 3 T T ^ 0 ^ 0 I J 2 T 0 3Tf£Tcf5Tf^ 
^ cf5a^ ^ "g^ 3%? 3TT^0I?0I??T0 s t f ^ c b l R i i l cfSJ cien" TJBcT | t ? 3c7lc^ 
eft STHT^ ^TTT tTT^ T7SRTT f ^ 3TGr ^ ^ Z^Ttser ^ cJ5t^ ^27cM 3TT^OT:^OTJfrO 
s f tZ ^ 0 ^ 0 T J 3 T 0 cl§t Tqrf^«TT3lt ^ st^ STT ^ S T ^ r j l ^ d l I f2bd<^ T5Tt f^TcTT£ft$T 
cJT^ "g I Tcbd"^ TiHOu[ s r f ^ c b l ^ oft c f i f ^ ^ ^ r ? cIcH^ % cHIJ^cfl f ^ S T T ^ ^ 
^ i i ^ c j oIcT cf57 f ^ ^^TcT ^ % v3T?f 3 c ^ I?cf5 t J t o U O s f t f Ucf5 r jqeit^f l 
^ 3i1tici5 cjot g^fcTerr 3McHay C T ^ I " ' 3^S5TRTCPR- % y to cRrf % 3M jc td 
cfaeiof ^nrZT GTI^ ^ <HlDT<*) -SSJ ^ ,iHclu|? cl5t ^JT3T22TT3ft cf5T f^?)U| ^^5^0" 
% 1 % tcJyJT cfjgf ^fcTcft cf5t 3 5 t R 3 S r ^ ^ d ^ l - ^ ^2Jcnjf? c|5t 3Tcf # S^cTT 
XSTTfcrar^ cf5T 3 c ^ ^ f^>JTT % l -^^JW^ ^ f ^ ^ cTZgr 3 m % f ^ ^ ^ T Z t 3?t7 
3TtTo?r TSnfcT % cf ta f t cf5t 3 ^ r cH^ct^l^dfl TT? i o l ^ c h i ^^ SSTT cTeTT 3 # 3a^'\ci 
cfjT 3Tcr?R" yciM f^serr i 
•^^^T[4 ^ ^ 3TTT^ f^ TsiBer "f^cbciioi ^Mc f l t d " ^ aqT# arcfl^icjic; xjz 
^ ^ Tjcf5R- cETijej- sfTCT gs^rft ^ cj5)- -"ej^TT^ m4 arcfti^ ^rmr, ^^JTT, 
1. sfo »idicjff|?r?^ flT«T : 'afar ^^^r^f^ cperr' ,;Mmci u^s 7(^^ cj^ ^ f^rJt 
3t5:, f^ccTt, UarST iii<hi^\ -. 1 9 9 9 , T J O ^ O 2 3 5 - 3 6 
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t^pST, liU^, <si6<^4 ^ ^5T?T a f t ^ , f s I ^ T ? # 3TTcf>f GTZT U T T ^ 3 ? t 7 f ^ c ^ c j l ^ 
^ < : T ^ ^JT^TCT b^clcH ^ g e n ^ cf§t ^T^JcTPfcT STSft ^ ^ ^ I " u l l ^ c J I c i ^ 
3TTT;T CI5CT ^ T T T S T I " cj^t g d ^ 3 5 ^ ^ f e ^ cf§t c b T i H ^ % I 
3TTT5TcJ5cT x i M c f l t c i ^ ^ ^ 3 ? t 7 f c T c ^ c T EHTT^ S T # f^^TT TSTTcTT % f ^ 
^ fcTu ^ e c}5^ -en- ^ r ^ , ^srf^  3 T O ^ ^snlcr CJJT % cfr 3 ^ ^o i41 cfcncr 
^ I U c ^ c b o d j f ^ 3 ^ xlHcHeJ STTilofr TSnfcT 117 ^ 9 t W £HTT^ ^cTT % | f ^ 
T^Mc^l^cb ST^n^Tcrr <js\ Trf^gnr 'sjer ^fsew^ft c^sn' 3MC^R-I ^ f^^n ^JRn 
5T#t % 1^f>? a f t 3 o ^ d^TjsdJJH^, % 5 T R T ^ GfcTT f^^TT ^TRTT % I 
c g c m t r l t j ^ c|ft P l ^ f c > r t TT? f^^crfcTglTcRT ^ f§TTS <HU^e1 s f t f f?T<?iWoft , 
d^'dsejcH^ ^ sTFa" ^ t c f t % a f t ? f l l ^ T R T S f t ^ cRT SH^IIcft ^ t cT § U f?TT^ <H^^c\ 
cI5t y o l l d o o l cfDT tTTS i r a i c r % l 3IIceTrJTcf5T7 ^ g v j i l d c o t ^ ITT5 cT5t x ^ M c f l f d 
r^siid % Icrarnrmsr^ y to '\h<^\ ^ BTTHHT^ ^ fciBid cP7% CI5T yziTCT 
f^5HIT - " ? O T y v j l l d o ^ cJ5t TJcP r^H<£llod ^ ^oTT ^ f ^ S T R ^ t TT? T ^ j T ^ % 
STPT f^T^[T5cT cf5t fofSTT I5TT^ 3 ^ ^ T c I F R " ^ ^JcR t r ? 3 c T r ? cj57 c j ^ % 5 ^ 
^ 3JTcl5t T ^ c T ^ f r ^ ^TcTcT % 1 «T^TT ^ 1 5 ^ , 3TTq% fcT^tr^^ cf57 3TTcra§t c l<^J^M 
t r r ^ 3 f t z $^i<^ <H6\<^ ^cTT g ^ e r ^ T S f t % f c R J HoTTcra" c|5r 3 f e f ^T^Tirr c f t e 
«ld^T»^ cf5T FSraSUST 7?7 ^TRTT % l i j - ^ f e cTT^ oTTcf t^ f c T ^ s f j lT ^ ^ ^ 7 ^ c ^ 
=15;? f ^ T ^ , 7TT^5l^Tf^IcI5cTT c^ ^ cfst ^ ^^cTT fcfcTT cI57 o ^ t ^ c T T ? j r a v f ^ ^ T ^ , 
c T T ^ S f r r UTtcft % 3TTHTR- t R " ^ U : l R d | fi[RT f ^ T ^ , ^TTToT s f t ? ^ T ^ cl§t c j^JHd 
^T7 f^T^ cTarr aft? eft aft? ^mfer arfgrcfsifeft ci5t oft anmci^ cftgf cpft OIUMI 
1 . ^iiA\4 T i ^ = i m c f t - 1 , 7TvJIcj53TcT nc}5T?-Rr y i O fcTO 1 - ^ ^ 3 T n ? ^ffrnjf ^ f ^ c c f t , 
y ^ e j ^ ^?r27^P?ur: 1 9 8 5 , g o ^ 0 1 9 9 
=^€,f3(SS[m 2 3 2 
^ f c T U TTjgcT ^ , 3 c ^ ^ ? <Hic>?i cjS^cHd %cl>? - i r i ^ c i ^ ^ STTSJT? TT7 f ^ T ^ 
3 ^ c f 5 c g t ^ § r a " d ^ , cbT>lc^ I t 3 ^ ? 3oTcf§t sTcTZft cf i t ^ J R T ^ 3 5 T ^ f cTU 
3TTT5^  aft fcRjT %^ t l " ' 
'3Ter -^ -dpijcH j^fl cfjen"' 3i7Berra" ^ ^^^^r ITTOT g ^ s q m ^ cjst f^:^^ aft 
StcfS ^ ^ t c T c f t B T # 3TTcft 3T^t^ ^ cTt 3^1 cbl ^ cJST f ^ c T T a f t ^ T ^ % 
f ^ t f a r c f % l cT ^JcRT cfr " ? ^ aTTWT cT5T U iT ld l cf^ZcT # "f^ ^H^ ^ffT2T 5^TT2T 
cJF ^ I F a f t r J l ^ r ) ir fcfS 3 5 r ^ T5Tt g ^ y ^ oTIcT c}5^ cJF a f t 3 2 f t 3T^^TT5T ^ I 
cIgcT ^ 9 7 f « R T t ^ 3«Hct5l 3TTT3rT cfsT U-iTlOr 3TrJaT cI57 f ^ ^ I T I TSTGT f?|C<i<HU^c1 
35r^ cTTcifcntT ci57% 3TRrr cfr 3cicj5t ^frr^ cn^ ^ ^ p s w ^ ^ f ^ ^ 35R7 
^ T5TT 7 ^ e f t I ^ T l p i l c H ^ ^ f9-nS53pJ5cT ^ S T ^ ^ ^5ZTT fcfa cJSIT STTTT c ^ 
^^ TTcT arnsTT sT# ^tcT ?^Tcf5^  I 3Lioeji.eHcbi,» % T^otD fcTaTTUTTEzr^ T y to f^^ 
^ ^TTEHRT ^ d^TjpiJeH^jn c|§t aTT(?T ^H<M|c€ft STcTfTcTT t r ? ^ c f $ T a ^ ^ oijcJej 
f%2IT ^ - "3TTTT f ^ ^?To5T ^ ^ ^ j Z T 3 = t ^ ^ , 3 T m ^ $Ta5t ^ cJ5^ eft ^ ^ T ^ 
^ZToTT, an^JHT fcTEncfT I 3TT^ ^ ^ aTTCfT cJST UdTldl c f 5 ^ ?fY o l c l d F a f t ^ T ^ 
^ 3TR j3 f t I 3TRT UMcTT CTY 3Trar v j l d d l , f S T ^ c T cTuf a f t STTCT ^ clot amSTT 
^ <^c\^ c l J i d l l I 3TTtq[^ f ^ f ^ cTRt cl§t c f Z ^ <H^xllc) d ^ - d ^ c H ^ f l S T F T ^ 
^ ^ , arrwT sft? oycj^u ^ T J ^ CT^ ^ un? % sft? % 3J^^^ J^TCT ^ ^ 
ajp=ici>?, ^ y^?T ^ 3Trq" # ci§t arrar, ^TCT^R" sit? M ^ S ^ I^5T y^n? cfjz 
cf§t G j l d l ^ ,? ^ t c f t % I 3 ^ g f ^ < H M , f T T ^ i T l d i l ?tcTT WT%T? c T r f ^ 3 T O ^ ^T^Sei 
^ , f ^ c c f t , y a R T '^•l<h-i^\ : 1 9 9 9 , g o ^ O 2 2 8 - 2 9 
2 . c j # , ^OTTO 2 1 9 
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cI3l" 3Tc?l" atrfcT WcTT ^ZT^ I 
c^^TTcfl" ci5r ,i-i^ Hcri<iJ 3Li^oiicj f^ TTz err i ^ ^ S R T ^ 3^JT^ MQUII<H 
cj f t tTlCJUll a f t c f 5 ^ : j ^ if TTZag % STCESJ- cRg? vjflcHrl 2^ f ^ ^STTcT ^ 
3 5 f 2 ^ ft-erfcT cferr % l ^ c l l c l cI5t e f c ^ Z 3STcf§t TTcft c ^ ^ f te" 3 S ^ 2ft I 
g ^ ^ cT STT^r^fl- TTT^ c?§t JcWflcicJiTL cl§t T ^ ^ cftt crTcb^ 3TT?cRrr e^ TTf 
^ ^ ^ ^ •JT^FT J^- oSlc ld l ^H'HTT 3^fcf5T f ^ ^ c T R T afl" ^ c T T J^HTT I ^J^STBT^Jt cfft 
•cr^TTf^rarT olcicfl ^ IJT^ 1 3cHcb1 ^ ^ c b ^ f c T ^ E j t "CTT^ ^ 3 f t .H^^crl l ^ . ^ f l c i c J l ^ 
cl5t ^ G f ^ cj>3: 1^-^fT % ^ cfr S t t ? a f t J c K J f t d c l R ^S|% ^ e t T T j a g d^,;pd)cH^ 
c}5t c n § l ^ ^ 5 f cft^T cu t^cd l 33^F f f ec rR ^ 3r r?3T 3 t i r r ^ I ^ ^ T T C T ^ ^ST^TST 
? t ^ m^ f^cT ^ c^ 3c^Rsr f^9f T5ft 9r s^^errjr ^ ^ ^ ncjor? f^ 5ZTT 
% - " ^ ^ J 2 7 ^ r 5 f t % r||crJ|c|51 : ^ x i M l ^ d oITgcer $ ^ ^ t i l u l l j ^ d l c f l 3 .M^c icJ | , ; 
cfst cfr j^sTsr cf57 f^ ^TT err 3?^7 3^ r^ ^^fc\ % narra" ^ C^C^M ^TR% cf5t 
oITcT a f t ^fftW ^ ^ -cr? SToT e R c f t 3 5 T ^ ^ ^ B f t % : ^ RdxHcbcf l <HlcjdH 
T7? ^ e f t i 3STcf5T HTF ^Jm^TT s f t sTcISR" UTT ^^T SJT f^ Vt^cf f ^ E f t TTT^ 
cj§t ^T%cTT 3<W?|cicJ|^ ^ 3 ^ 6 1 ^ ? t ^ ^ 3 ^ x^luHj^-H cfST ^ f e eft D H C I ^ 
^ 15T STcT: 3STcf§t TTT^f c}§t fcRST^ ^^ [^^ i f l ^ Ic r % I ^ 7 3f2ToT 3 5 ^ STcT 3 f2Tc f t 
g ? ^ ^ g9?Toft cf vsrr^ g ? ^ wcft ^ 3T^ 2- ^t^ft ^ i fc i^T nd^M ci§t ?T7F 
^ c I T Ti lo l l^d loTl c i M l c i c J R ^ x f t ^ : 2 i r ^ ^ -ST4\ . . . 3 S ^ 3T^> j f r 5T STT f ^ T5?t 
3TTIJT 3 5 ^ t ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ d d l l ^ e f t g ^ 3Tar ^ S ^ cfst I5TcTT^ cf5t ge-c^d 
^ 1 ^TTcff t T»4t!jH^ c m < i i cl f t cJ l^cp o c J I d l cf5r ST^aTcT 3TGr 3 3 ^ ^ t : ^ cRTT 
e i T l ' 
3TK5f c}5t ^ M c f l f d srra- t f g - cfft T i M o f l f c l % l 3TTuf ^ ^cTT3 f t cfft afrfcT 
^ c T c T ^K3eT c f57# c}§t I - ^ : ^ cT^er cfft T j f ^ r n ? f ^ ^ a f t 5 t l 17^ ERT 3 ? l T 
1 . S f o 3T^ncIcft9Ror f ^ ^ : '3{sj ^f^sjjj:^ g^gp-' e|oxJ^^|c1 jius S^TSJT cf;§3ftJt 
3 t e , f ^ c c f t , 7 R < f 3 ? ^ : 1 9 9 9 , ^JO ^ O 2 9 8 - 9 9 
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^Hcdl ^ c f r a r # M^cJoTi 3Tf£rcJ5T?T ^cTT ^ y c ^ M ^ V J I U C ^ T^TFT cf57% ^ a f t 
f ^T !$ ) | ^ cf5T I j d j c c i f^5^TT % fct5 g d l c j ^ ^HdHiJ I ^ " ^ ^ i ^ ^g?T a f t [ ^ d d l 
• H ^ n j i j u y ^ ^sncTT 1 : - " ^ o l l c j ^ ^ f f ^ ra" F 7 'c f t r^ cf5T * f & c c j c j ^ uTTcTT % I 
^ r f t SHTT cj5t 3 f t ct51<Hcl o l ^ l ^ f t ^ I F d^d l l cHd l % ft io ^ p f t s f ^ T # UWTJTL 
^tcTT eft ^ ^ 3 n J T - f c T o f t u l c t d ^^cf j ST ? t c f t I ^ 9 T c^ ^ 9 T Lb^cj f t c}5T Uc1R<i,> 
35CR- ^ rrar fcT i^T err i"' 
^feic^e -CTZZTT^  ^ ^ f^racEj ^ ^ ^ cn?T TT? aft rsju^ cfSTcT I t f ^ 
^cHlcJ ^ eHcH-y cTte y c b [ ^ d c T 5 ^ c^ f c T U c i U H cf5t f ^ y j T cR?^ c d l d r j f^ZTT 
T5TTcTT % I aTSJcTT ^ S E I ^ ^ f R T 3 f t ^[€[ cjst qcWsl cj>? f^^TT 5^TTcTT % , ^ 
# Ucf5 ^cTT ' T f cT ^ 5 T %1o5t ^ oijcJdJ c f 3 ^ % - " o l % ?T3f cJ§V cUcT % I 
3TFT Wdl fc l€ f tcT c f c T ^ ^ ^T^JR" ^ 1 ^ ^ f t iJoMdJI ^ 3 T T 7 % cf5t u i d f s h ' i j r c j l f ^ d j l 
ci5t orar f^ ^TT I ^^ T^T ^ r i i f^u cfr ^a r ^ F^STT? ^ cftfon? i araft 6<H I ^ f^rzcjsr? 
% 3TTtIcT5t c b l l ^ xioHiJ ^ e l M ^ f cTU f ^ I ^T^TR" SnTT ^ c T ^ 3 T ? ^ T T ^ t f > j R f t ? T 
^ - a . H i l y i h d l 1^5^? uTT^ c I T ^ ^ 3 f t ^ e j c f j u s t , 3TT^ aicf lv i l lcJIci cTeiT v j l l i dc l l c ; 
f^^JTT c ^ 7 ^ ^ sncT cI5r 7T^§T a f t f ^ ^ IT ^ f ^ v j l c l d l ^ d o f l 3 J ^ 3 T # | ^ , 
^gE5 1 ^ cTcl5 eft cJF ^TcTTSft ^ 7TRTT v3TTcT ^ 3 e T f f t ? ? c f t % ^ ^ ^ ^ f t F 
anrr ^ t ^ ^ c^eod 3 ^ f ^ ^ 3dR cjs? x^cp ^cft ^ 1 x^ €t fz-arfcT cf5i5 
cJ5t 3 7 ?TcT ^ F2T^TT % l ^ ^ 'it ^^p2T3T5ft ^STTcT ^ 3 T T ^ aTTTSn^ T % ^ J^pr% 
3 t ^ ^ eft 3cHcj3 fcRter ^ sni ^^ ^ ;5TTrr % 1 yoiJcb ^arr ^ 3 ^ 3m&i\ai 
1. LjTixni^  TjrjcUcjcD-1, ,>M<*).Hci ycpr?T5T yro fcTo i - # garnsr arnrf ^ ftccft, 
Srar^ e^HcbTiui: 1 9 8 5 , ^ 9 ^ 0 1 9 9 
2. cl^, TJO ^ 0 20 0 
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^ ^ tJt% x i%, 3 ^ 3 B ^ ^ j cns f^^SfT# ^ 7?T eiT f ^ 3cHct51 ITT^ cf5t c f ^ 
f^^rtcf % f^5Z aft ST^rT cfcf5 3 5 ? t % ^<HHd 5 T # ^ f f f t , STtToft go i i cb ^TTcf^ OT 
cfjI^T^T cf f t i WR" cH^ ^ 7 ^ vjfcHdl 3 ^ ^ t € t ^TTSf cf^T xjyTcfl" eft c)RhcH 3TT^ 
HJF f^srfcT % f?>3 gc^«^ cxy j ^ 35r^ ^^JTT cti,jdi %, cMjIf^ 3 = ^ ^ T^T^ c}5t 
# J^TsT ^ E 5 ,H<H^I era" STXT^ fcn5Ttferi" ^ afScT ^ I uTcTcTT ^ fcTTI c ^ 
aft HT# ftt^err i ^ ^ r ^ ^HTST ^rrer unfcraTcr aft -^^ ^CTTSIT 3 s r oFrrfcf % 
j^TTer-^ STTer 3T3?T ^cTrafl- ^ aft STTJ^ cHdcHiofl ci§t i 
vj icldl ^ ^ p S R T ^ ^ ^TT 3 ^ cTc^ ^^m" ^T? 3cR" 3 T T ^ eft f ^ TSlcT cT 
s^TTcT Trarr c}5t ,>Hcw)Rjd cis^ eft 3 ^ xr? r ju jc i , TBjfr, ^ ^Tcerf ^ S T ^ 
cfft orr f^T ? t TSTTcft eft I ^ ^ 5 3 W o f t 3 T I I ^ f^sftcT ^T»y|ch)^  frrf^fTcT ^ 3% s f t ? 
ncRT cf57 3 T ^ ^ 3TT7% cJcHU^ ^cHlcJ c T ^ gsf L^-dHell cfS^ % " " ^ ^fRcfSTf 
Fier TTj ^e r ef^ I r ^ ^ i ^^rrar ^ u r a ^ - x ^ israft^ "cr? ^ TTST ^ , 
3T?r ^dicf ^ 3 T ^ ^ sft? ^ ar^t;^ xsftcrr uriiuoii i era" arrqcist ^ r ^ cilc^iuiidi 
cf5T ^2T^ sTgancT CT^WTT I i ^ 3i^T»^fcid vSTifcTzft af t f Tj[cf urrfcrat cren" I jcbcj^ 
cf5)- 3f?jft yfcTSTcT arrwTW ^ cfsr ar^ GTCTT ICRTT %, ^JTZCIJT^ ^tcfsfeft ^ 
^ c T # , x><J^cll s i t ? cbTc^vjll ^ ^rT3ftcl55Tt ^ aft 1 i r ^Hcjuf e f t ^ SToT a j ^ 
eft ^ ? ^ # ^ 3T§T? T T ^ cI5t aft ^ 5 T ^ o T ^ c R ^ VJ I IUJ I I f ^ aft -3^ 
R ^ l ^ ^ fcTO ^ f # aft XTTcT ufcr?TcT 3Tr?«T^ ^ # T T I " ' 
T»H<H^ vjIcHdl ^^S^T^Toft ^ R j l c i l i ^ # , 3 # c}5# ^ cfst^ 3.Mftci R ^ | j 
oT# ^ ^ eft , rTT^ 3 f t 7 3tera5R- ^ STEJcfSR" eJT I ^ ^ S R T o f t f^n5T% ^ cfo^ 
9ttr cjft cT2F iixiua ^ ^i 33?t^ 3?o5j- j^Taft ^ c^rficj yrrr? itg un^ 
cJ5t BT^ TT cj>2- f ^zn" I ^TF c T ^ I ^ 3c1ct5) aft, 3 ^ % 3 T ^ ^ ^ cT^cJa? f^tcTBTT 
l^crfl-, -Qzm i.i-i.<t>i"\ •• 1 9 9 9 , ^ 0 ^ 0 3 0 3 
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u f r l ^ c c T l c l S T ^ cl§t f ^ c K H d ^ T # cf5^ cTaTT ^ ^ J S O T ^ cfSl J^c^d. ^fcRT 3 ^ T ^ 
1^77 t J 7 f c l - d M c H M ^ VJTTU I-ITJC^ 3^dp\ TZ<fS 3 f t TUvjIcfl fclcb WTcT 7TT73cT 
S T # g ^ I ^ d l c l ^ 3Tr2J r^ ^HcHiJ cicjp 3 c ^ ^ STCToft ^cTT^ r J c f t M-dot^ ^ a f t 
cI5t F3T cf57 Z I F R T ! J | | ^ cl§t €rxsr cjft % fc>5 ^ J M C T T cj t t sr fe jcf? f ^ 3 J ^ 
3 M J 4 r l IcIcTrra" ^ 3TTETR: "CR ^ST? cISFT T5TT eH<+)dI % ^ 'STST ^ ^ p J R T ^ 
TSTrlcTcTR", 3TT^ JTcffcTTcTT^ cTaiT %f3TTcf t S T l f ^ •dH.H^uf ^?RT^2JT$ 3 a T 7 cJ57 ^H|<H<^ 
STTcfl" ^ I ^ 0 aidicicfl^TTor f^«r ^ sn^erra" ^ ^HT ^a f t TUcH -^uisft C?5T 
cTRcTfcTcfa R | ^ u | ^ i ) | % f ^ j e M c f l f c l ? ! 1c>>JT TJcJaTf v5ToRTr XT? 9TRTBf c J 5 ^ 
% I TST^ TcTT ^ f c T U ^ E 5 ^ T # c j 5 ^ STerfcT vSToTcfT cf§t U T T ^ '*><H\4 3J^^ 3 ? T ? 
^2jr^ c ] ^ ^ % ciicJcl 3TT€cJ|^Hc7l gfRT ^«HlcI ^ gcITCT o ? l d ^ cl§t JcWflcJ ^jejfcT 
% I sfo aicJicjcTlsTJoT I^ST ^ '3Ter ^^szj^HV cfseiT' 3^^eTr2T ^ vjioidi ci§t 
cTTSr y^TTCT f ^ 5 l 7 MTJCC^ v j l d d l J^-djiJJHoil cf5t 6^\^ ^ 3 T O % ^ f ^^ rTST ^ r ? 
3 T ^ ^Z^cfl" % I o l cHd l cfST ^TF " ^ T U C H I ^ ^ WTcr cjaf i H c f i d % f^ ^JTRTT^eT 
u l c l d l 3Tor 3Tl^Icf3 -3^ ^ T ^ GTCT ^Hctjcfl % I STToT cl§|- ^ZToTBftfcT ^ ^ fecTcTT, 
ajTseran", , l < J i e [ y ^ d l 3TTf^ CJJT ^CTCTT ohcrlGllcrll ^ 3T^TT ^ f ^ ^•iW\aH o l cHd l 
3^T^ ^ h r f^RTcft T^T 7 ^ %i '3TaT d^xW i^oD cfiTeiT' 3^<^\^^ ^ s fo 
cf^^rgrssrra" 
3TT5T X t^cT^T cj§t fcrfcTE]- TSrfe^cW ^RT^^TTSTt cJ^ T JMcejI^H 7TT%c^ ^ 3TTE. 
'\cfSZn T3TT TFT t^ I 3TT^ cf5T [^otf l JMcryi^H 35r ^ a f t cTeHTt cf5t c^cbT^ WcT 
TFT % ^ ^ cB)cJcH 6«HI^ ^?T cf5T 3 t f ^ TiH<HTiti c|cJ<HM fcT^cT cI5T €crRTtrE5cIRT 
c l ^ URt % I ^ ^ ft^ficf ^ IcTcRT cHJFcT cn'icM c}§t ^d<HI cf5T f^^TS Toq" 
x l c l l d ^ - d T i f F ^ 3tTSeTrCT ^ LiRciRTcT §3TT % I 
t l F f o f ^ ^ ^ 3TTgf^TcJ5 ^;JT ^ o l g ^ T ^ yfcTaTT ^ e i ^ ^ 1 3 « ^ ^ % c ^ 
TTTf^cej- c ^ 3TT5cTT ^RFccnjTjf iTldlcJM f^ZTT % l TTr^^fcrcp UcT Cfl,ilp)|c|3-
dicf^lRHOs JlUcxyiiHl ^ C^TWCI ^ 3TTIT ^^TS F5cf %, c ^ i ^ c l 3 5 F t % 3' - |c^R^ 
^ srfcliTcffT c f^cTcTT, c j5FT^, oITcT 7TT%c2T, f cT^ ,T I3 f t«TT, TT jaTT^, s j u s r , 
cT^cJ^en" 3 T T 1 ^ fctUTSfl" ^ aft ^Hlf^c^l ^ v j l d fcbejl % 1 3 S T C ^ T^IBTTU cTeiT 
rRjT 3 T T ^ ^ (H^cbeiT Uc i cJSFTf^rarf ^§T3T7 cl§t fcrfaT^Bf trsr L|B)ct>l3?t ^ ncmflTcT 
T J^TcT ^ I 3Mc^l iH<:hl^ cf5V y ^ f c d 3TtJ% f ^ r l R t cj§t U r l l ^ l oHchd l cj§t s f r j aft 
% UT»C^ 3c1cbl i:n1%ic5TcI5 TTFccT aft T R I F S f t ^ % CJDCJCH TTT3TTfoTcJ5 3T£^l^ci 
c}5t ? f e ; ^ # 3 S T ^ 3 M « ^ I T H 3T%CI5 fcr§tT5fcn"3?t ^ ^cfrT 3 T ^ |5^ dfccb 3 S ? t ^ 
nm^T 3lSS(i^ 238 
i)jd6lR^aJ Chx>ipJ|ch>, eieHoTlfricb STT^ 3tTHeTTat cfsr aft T^OICH fcfszn % i 
^ j^Tier 3T^^ cfserr ^Hif^ot) ^ atfarsicfcT Rbiii % T5?t s^Tcjft odjmcb ^ f e : 
c^ qi^ Tjiejcn> %i ct cdjo^HiRjcb ^srmt ^ ^cfrr 6l<*>^ ^<<ci^ aft? y ^ ^ 
3TT^?f? ^ ^cf fT ^ c h i i ST^cfl- ^T:|cHloHcb PrfcTSTT cf5t fcTcfsf^TcT R b i l l ^ 3 ^ 7 
f^^r c}5r STRT Dfcf^i^Hch) 3McxyR4cbi^ ^ 3TT^7 ^ f^fTTer fcrar S^TTCTT % i 
3 5 ? t ^ 'cT^^TW % ^ n " / ' S T ^ ^ r ^ .Q^c f l , ' 3 l t 7 ' ^ 2 ? ^ ^ 3TT^ cfcfS' STlf^ 
Tq^TTf&raa 3L|C^IT»H1 ^ S r z r yFcT § i l W i i c c J o u f ^ c c j ^ EJcft S f 0 3TJJTcrcft€r?ur 
f ^ « f ^JTTf^ c2J- U ^ JHIcHcIdl % ycIcT ,HcH«Ic|5 ^ | 3<Hcbl ^JRT^rT ^STrf^ cST <HMcJdl 
cl§t J^JTJT ^ 3TtcT ntcT % I 3 c ^ ^ ^ ^ C I ^ I T H ^ ^GcJ5 ^ t z ^ y<ic1lsb<H c^st 7ni%c5T 
?TT?T-37T5v5n -g^T^T c ^ I c lJdHM ^JT^TZ^JTSft cjtt ^ d ^ l ^ ^ fcTI? s f o 1%«r 
% f f c I F R T cI5T J^T^TCT fcRIT I ^ " ^ cf5T^ cj§t l ^ r f ^ ^ IcH? % ^?cRT ^^6lx>H 
trrsnST "gRT ^ d f l c l vjclelcd " ^ 9 ^ cPT ^H<HiyM aft n^^cT cPTct I t I eTtcp oy idd 
^ ^ ^ 3 1 : $ ^ f^r icT? f^TZrr cHMcl <J^c^1 cl§t g H f e i i q c i i c}>Z5TT eO" ^^sftfcTl? 
crg^srsana?" 239 
^ 1 ^ 3 1 ^ 6<^\^ 3TT5T ^f§t ^cIT x f t ^ "^ 1 ^ ^ 3 f = ^ ^ 3JcTcft UTT ^ 
% 3 ^ ^ ^ 3Tt7 ^ r f ^ f^^ETT ISTT ^ fT^ I S f o »HcJ|cJcfl$rZ^ f ^ ^ T % W^ 3 ^ ? ^ 
cf§t ^ n ^ ^ urrar M^dici aft cf§t i JMCXURH C^^CH ^ T^ 3c?t% ^^rra- f^9tw 
cf5T 3TRat ^ I f^T^^T^ aft feeiT oToT oUc^Ti 3 ^ 3qoxiJ|^H cl5T rRT^T f^serr I 
GfBTRiT I s fo aidicjcfl§TZW f^rar ^ JMC^RHI ^ ? :^ ^STRrrf^ Tcp, xJMSjidch, 
l jfc16l^^^ch, tUlDTcb, s f t ? ^TT^^fcTcJ? « ^ CIJT ^H<yRld jclcj^ui f^ TcTcTT % I 3 ^ T ^ 
3gcej|^Hl ^ ^2TRi7l^Tcl3 ^ ^ o i ) lk1 35W, ^ f t ^ , vjUfrlcJIcJ, B T T ^ c{5t f ^ 
yfcT f ^ oracft cH6T^|cbi«TT3ft, ye r r3 f t 3TTf^ T J ? ^ I T ? ycf5T$T STCTT ^JRIT % I 
i ) fd^ lRHcb 3Mc^lTiH ^ S f o ar^TTcIcft^ -ROT f^Sf ^ Qir l^ l f^Hcb g ^ ^ w t cjst 
3 8 T R ^ cl5T MdJoH fesTT % l ^ 0 aidlcJcTlSTT^ f ^ ^ T ^ 'M6c1l ^ 5 ^ ^ ' 3T7Be[rfr 
# l^tc)6lRH<* gaols' ^ k : fci»IMf?1 l^ cTTTSft ^ of lcJd r f f ^ c ^ f^rfofcT 1g5HTT 
^ j^TTsr J^TTar crrft ^sr^ aTT^ sft? zf^ f^n^^TcU cf5r ^ 9 T 3MR^d ^ i 
' % ^ cf5of^ CT ^ZtaT' 3L|o^RH ^ S f o aiJIcJcfl^TZUT f ^ ^ T ^ choJIxi c^ o d j f ^ o j 
^ Gl§cT ^ 3TraRT c}5t 3 « ^ y i f ^ RbiJr % I <*>41->i Macbcb^, ^ ^ ^ cP5% c n ^ , 
3?^" ^ftrT ^ 3 ^ ^ T # c I 5 ^ cTT^ P ld^P l i J I ^ | oTcT f ^ ctx^-i 7RT » f t ^ 
cj5y ^jrapff^ ^ f ^ aft 3B?t% % o ^ sftz ^^TcT^rra' ^tcrt c}§t 3TTTsrr ^rr^n 
sTf? ^ t ^ cf5t ^ cb<Hvjrir^ 41 cf5t ucf5 j^RTrar ^^^ ^ cfaTfrr err i chsTle cF§t 
f%aftci3di 3H^ch,iuflij % I ^T^ 3cHchi 3cichy c i i f^cc i ^ err fcTs 35^t% ^»ft 
^ ^TgcTT ^TICT ef t 3 ? T ^ WTcIvSJ^ aft cf?r^ 3 c T ^ f ^^So^ ^5f% ^ t % cf5T ^5TT?^ 
BT^ ^gsr irrar i <*><S\^ cjft f^aftc^cn" stt? ^HdiccidiM^ch ^ f e ^ n a r r f ^ ^cb? 
cra^rgisan^r 240 
cj5T yxir? y^TT? c j 5 ^ T^ ^9T c}$r TZcP ^ g^r •^ cjfei% CIST TJ^rrfr Icfserr i C I C ^ ^ | T J I 4 
cj§t fcrlVi^cTT a f t f ^ 3<^^ ^^'SJT ad^trT cf5t ^HGlci^ f c T U ^ ( i U l ' l d d c R ^ f%^TT I 
? t T^TZTT I oIccT9T ^iHycJIi j ' g f e ^ T T ^ ' cfSt ,>H|.H<S cTraT I 3Tcf: a i j R i r l c^ t ^ c s r f , 
S f o aTtJTcTcft^TZOT f ^ 8 T ^ f^ l^TccT Ch,llp)|<*> 3 M o r i 4 R | j cl§t a f t Z^rTHTT cl§t 
f^ar ^ 5^5TT5r ^ oflcjci ^ 3^ r%cf5 TT«?t cf5r Hrerref fcjoiur f^s^jr % i ^ ^ 
JMc^ l ^ iH ^ c ^ ^ « H c ^ ^ ^ ^ 3 5 ^ cf3gt ^ f ^ T c f t ^^Hch>l q i ^ r ) ^ f ^ a r Tsft 
1 ^ Wcfjie ^ ^ - " " ^ ^J«rc5T 3TraT S f t ? 3TT^9T g3TT f ^ ^ ^ 'XTcTSTg^r' 
^CRJTSTT % I c R n I c R J T ^ % I S^T?r a f t clrTT f^^TT s f t ? 3 ^ J^TcT ^ B T 'TTcIcTg5r' 
fcT2J(BTT 3TrJaT f ^ S e n i " ' ^ZTB^TcIcT: f ^ f t f c T U 'XTcJ^Tg^r' 3TTSJnf^Tcf5 tcTBTT ^ 
c j | 3 sf t fcT^r , sftcTT o i i ^ c iD ^ ^ 5 ^ ^ X?cJ5 < H 6 M ^? f f ^Tc lD 3 ^ 7 R i d e l ^ ^ c J 5 7 
2 4 , a r f lT j t ^ t jf jejldivjf 5T^ Rcc f t n e w ^-i^-cb^ur : 2 0 0 2 TTO TTO 9 8 
cr^ ^STSaTTHT 241 
^ ^ T W ' 3L|cviji,!.-i s fo farar ^ «Jt ^I3DT ^ Uci5 <HMCJ ^ »I«JICIM GT^T^ cf5t 
gf^ej i ^ p-arrf^ ^cb^ fcTesTT I 3=1 < i^ ^TF zqcerrsT .Hidcj ^ »IJICJM GIBT% 
^ 3 5 ! ^ ^STOT^ 3 c T c ^ dTlvjIcHI cf5T T J ^ ^ c l x t u i U^ci cJ^ecTT % cfeTT ^^TTT 
^ ^r^ ^Ysft 3TT55JRT ^Hiuciiiijcbdi s i t f aiicicbcjici ^ fcj-?j^ ^ e r s f ^ff^ancr, 
s fo WTTcTcft^re^ f^T^ cfST oyt^c:) ^j-ensfta' ^jaft ^ ^S^-GT^TT err 1 sf0 
f^rar ^ ^ ufr t^tc^" oftar crarr 3 ^ T ^ xsrt u?|cjci ^ ST^ara" §1? 3 B ^ CT^ 
•§[ ,drJo1IoHcb ^ . H M c i l ^ ^ ^2n2T 3 T O ^ 3^cSTTZTt # s r f ^ o i j c t d fc|53TT 1 ^ I ! J < ^ i d 
^ yfcT ^ ^§T ^ yfcT f^nsr creiT 3 s r <HM^ij ^^eJt ^ yfcr ^H<WHICI 
cf5r S T ^ g c T ^2TT?rZT 3 o T ^ en" I ^ T ^ cb6«HI a i f cTS^HJt^ rT ^ T # ^t^JTT 1 % s f o 
f l T 9 f T ^ cI5T ^gi5TcT cf5T3f 3 c T ^ ^5R<f5Rt s T ^ I u ^ c l d ^ S f ^ a r a t cf5T i j1^,?oM 
t l 
^ y f r r f c T ^ t F c ^ aTTcTcTT 3P5T^ cftfT eJt I f ^ r R T ? f t 7 T T ? s f o f ^ ^ T isft 
cm 3T75eTRT TiHlf^oM ^STTETR^ T5ToT cTeTT 3^4cj5) e H < H ^ ^ I 3 f t ^ ^ H T e f e e-jcllc^ 
cf57T^ cJ5T ^fTTESrST ojar ^TRTT % 3 ? t 7 " ? ^ ^ f e ^ ^ 3TTg f^ rc^ f % ^ c^ « t e 
3TT5erRTcf5R' ^ T T ^ T5TT ^4cbcl ?^ I 
i 4 l ^ o y 3 ? t 7 ^ 4 « H M cj5T u P l C t i ^STS^Tcg- ^tcTT % l f c f > j f t a f t qxTcTT cj% 
^ cJacjcT j^T^rrar p-arrfcRT cb^di % ^ f c ^ Ti4if^oycbR cfsr odjRhriccj aft yc^.?T 
1??^ ^ y^aricjcbi^ ^tcrr %i sicwja cist^ aft a^rT%c2icf5R" STCT^ ^ ^ T TT1^?T 
tr^jr §r?zn^ 242 
3 i c t i M ^ T # cf57 e-lcbdl cjefrfga ^JTICH r r f ^ S T s t t Z T»Hl[^oy ^ X?cI5 ^^ffl-ps; 
U ^ C t k i l ? tc f t % I ^ c i f l d T l f ^ 9 T • ^ ^JTlfFc^ cj§t ^ d d l cfsV 3TTerT7 %cTT % I 
^mt^oUc^R ^ o f l o i XTf^§T cf5T ^ 2 J ^ f ^ r ^ « T ^ cb^d l % s f t ? J^HctSl v ^ f^?TTli 
^JcTjer ^H.HM ^ % c f ^ ? tc f t %, 3 ^ g J 3 ^ c|57cTT % 3?t7 T^ 3T%cT ^ 
-i[^ % 3 ^ ^Tc?5R- ^rTT % I ? ^ ycf5R- iHlJ^otJ cf5T T»<IT>OU 3? !^ 3rraf§t ^ d ^ l l , 
^ d f l d q f ^ § T , ^2TRTTf^Tcp M R R ^ f c f i l t 3?f7 ^?TT%c5Jcf5R" ^ o i j f ^ c O g§t ^ 
^tcf|- % f ^ R T ^ cHlcHcJ oflcJcH ycer-ST ^5jq- ^ P"»TTf^ ^tcTT % I J^TTaj" ^ c j ^ 
^HicHif^ch Pi-ijcoju| ail Web .Hic^disft ^ aft f ^ i f l sr f^>5ft ^?^ ^ TgsT 
?tcTr % I 
S f o »Hc)|c|cTl€r?CT f ^ « r ^ 3iT5eTRT aft S T ^ ^ g s f t ^ M r j R ^ f r l 4 1 ^ sffcT 
y ^ % I 3 c ^ t ^ 3TXT^ 3ycTiJlxlHl ^ 3TRcf t^ e- j^^^d cf5t ^ fT^ t i f ^ § ^ # ue-c^d 
f^5SIT ^ I 3 ^ T ^ 3T7BerRT ^ 3TRcf t^ T»H.i^icl aft fcrf^TcET ^sftf^fcfcfS EJTZTsft 
cisy fMlTcT %, f^TJTc^ 3fltJ<J|c;of cf57^ t r ? ^HcHM ^ oT^ cT^ H T ^ cj§t y idCdl 
? tc f t % 1 "Sfo aidlclcfl§T2tJT f^ST ^ dccblcfl«H i - | ^ R ^ ^ 4 1 cj5T cM^T c f ^ 
^ Glc|l<a51 ^ f^fTTer ^ i | | % l ^5TFf 3 G ^ < ^ ^JTT3TTl^ ras ^ ^ c}5T cfafsT ^ ^ 1 
-$Rn', ' 9TTf^cT^ ' , ' t f tcnoRT' , 'Mlc|ch' , s f t z ' 3 T f ^ 'S^^', ^oLJl i^ ^ x^H<HM 
^ ^ t R - cf5# ^ ^ ^ $Ta5t ^ S f r f c P ^ 3TT% FTSft oijdej cf57^ % ^ ^ = 3 ^ 0 
aruTcrcft^ reur f ^ ^ ouRhruid ^ ^TT ^T^CTT ^ cbix>ui fcb^ft cist odjodi ^n 
3LI6RH cJ5T c T ^ ^ ST# <sic\\c\ olfccb cTRcTcT ^ ^JOTTVJT ^ 3TB57 j c j ^JHM ^ c x T l d l 
cfsT y ^ t ^ d cbxlc^ ^ I 
'9T7farr^' 3i-io,ijR4 sfo aidici<fl?r?or f^«r ci^ r uc^ ijfcie i^RHcb 3gax;Jl.i^  
% f ^ R T # ^ £ f t uf t cfe ^5T3T3r of)eld c|5t T ju fecf -^f 3 V J 1 I J R ^ d | | % | ' ? | | f ^ ^ d ' 
s^Berrar ^ s fo ar^JTcicft?!^^ f^af % e<Jd'oidi z^rarRT ^ ^jr^^af ^ urfsft 
^ ^ i f e r cf3t R l f ^ l d f^5^TT t : fe f^57r ycfSR- Tn^f^cTT cH6loti l ^ £ f r 3?t7 
cpgr^ r gisan^r 243 
3T^cf5t g^xT^ fcT2^ ^ n ^ 1^ TTzag ^ o 3T^ncicft§T7^ f^^r % '? i i f^<^d' ^fRT 
^ % Tm^ ^ o i j f ^ c O ^ g^cT ^« f l " tT7 aft I^cf5T9T STcTT % I '^RsfcfS cf5T 
n^TTJT 1 ^ sTTcT cf§t 3Tt7 SffEjcP TE^ % f ^ ^ ^ o i j ^ 3 T O ^ ^s lTcfd ls f l " 
t r ? f%URT yFcT c f57^ cH^M o[5r TSTTcTT % I clci.HM ^pT cRt S-<!f)cJ § U ^ 0 
3TTgf§Tcf5 gJT ^ ^ ^ iHlQ.oiJ cm 3 ^ ^ §3TT ^ ^ ^ f ^ c l l U o1d|IU 
cTarr RicdcTi ct>^^ ^ f e l U WTEHT cF5^l oTt ^«HI^ l^cTt c}5t VjRcjfc^d cfS^ cJSU 
3LJceJI^H '9l lPd«5^d' f s r ^3 f | - cTTcTt ^ MJ^^uI % l s f o f ^ a f ^ ^ ^ 3g<rdj|^H 
cf>ZT^ ^ fcTU ^ STZTcp yzicET f t f^U, 3T^c}5 cf5XS ^JTF^f c p ^ g^T gfj- 3 f q ^ 
n^TTH 3TT^ ^ , # Z T ^ § U t-9T ^ fcTU § T ^ ^ J^TT?, ^?Tcnf^ ra t c^ Ucbdl 
f^ JHTT I 3^TcJ5r R i i t ^ d 3c^RJr '?Il fel<J^d' 3T752Tr2T ^ f^ 5HTT ITRTT % I ^McejI^Hct^l,; 
^ ^ ^ T H ^ cHiejcbl cl5t ^9T ^^ Tcn- cf5T cTjfsT cj>? 3TT^ m ^ |J1Q>41 cl5t aft 
3 ^ r ^ flTCT" OJ^ui c}57% 3?t7 U^ cf§t e ^ d o o l d l cTen" J1R.HI GlcHIU ^TST^ 
^ 0 aTiJTcRft§rztTr f j i f^ % '€iiPd<j^d' s^^^rra" ^ ^n^iMdi <H6\OH] ^ s f t 
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^ j i i > ^ T t ^ 55>cr aft ^ 1 arrat 3TT^ cncfl" UlOxJil ^ <H6\OH\ ^ef l " <^ 
i-ial^ yerrcTT LTl^x^d % l 3 S T ^ oijRhrlccJ ^ c ^ 3TT2TRT " ^ j cT^ STT&iJi ioHcb 
% , 3 i ^ c | 5 % , ^^TT^rrloPicfS % , i l v j l c ^ ^ c b 3"ft7 T9<SI4;^ sIt icbTl ^5TT3TT^eT 3 T T ^ ^ 
?tcr § u aft ^ l^<Hlc'^  cf3?n5Ttf^ eft ^ f^rrer .H^IJHMCJ aft? ^r^rg^TCf ^ i 
Ulfef t ^ cJ5T odjRrJccJ 3TTof a f t Ucf5 9T9TTcT ^ c R ^ aTTTcT ^ cftcfScTHor 
,H<HMcJ|c; tHJHdl 3 ? t 7 ^ c H c J d l cf5t ^ZRrTT f t ^ m " 7 ^ % I 'iHlcHorfl s f r f l |u f |c) |cn 
^ ^ ^ ? T ^ ^ T # 3TcT ^2Tcf5cftl l ^ r l c H ? infeFl" 3TTT3T a f t ^2Iclff l jcf5 3TTeP3TUT f ) c ^ 
I t I arrecT cift ^^sr g ^ UT^ TCTT ^ cj- 3TTT5r aft xrqj B^ TST e-ioicH ^ i fg5cr% 
^^cTT cTTHTcft ^ S c f 5 t cj§t cT2?r STT^T s f t ? f f c f ^ R T ^ XTBBTt ^ ^T355T ^ U T ^ I 
uTfeft ^ c?5^  aft? nancT cfsr ^H«Hiciyaft cist^ CT# T ^ §3TT sft? ^ 5 t ^ 
clf t ^ a T T c M T % l ^ T T f c T U t m t f t u f t 3TToT a f t nR f t ^Tc f? ^ cTaiT gix>-iQ|cb ^ 
^ 0 *nJTcIcft9T?aT f ^ 9 T ^ f ^ 3trB?7T3T "5RT ^ c p s ^c|5?JT % f ^ I s r f s ? ! 
9iRHch1 ^ Frer ^ ^ 1 fST 3T5K5f §Tra[cf5t cf5r 3 ^ 9 ^ 3Tr>r ^ T ^ err f% f ^ 5 ^ 
STTTJT ^ 7T3=Rr ^ ^ ^ T F T ^ ? ) ^ c ^ 3 f t c r 3TTcr9d|<*)dF I t X5lY 1^5 ^ 9 T ^ ^ 
§ T T f ^ cI5T TTTftcT oTJcJ^JR ^ 1 ^JTTEft T ^ I?cI5 ' g l l P d c j ^ d ' c ^ cTJF % oToT 
1 % T><Jd'o)dl T»H4II«H ^ 3 ^ XT? 3Tc^rf£!rcf3 I g c a T §TJ TT^cg 3 c ^ < ^ 3 t f 5 5 T # 
c ^ I ? r c ^ 3 f t ? 3 f t ^3TT ^ oIcT ^ [ R T ^ 9 T cI5t STToTOT cl5?RTr I 3TK5T ^ c l l d l c j e " ! 
cf^ r %^3cr § u 2^1? c}5Fr OTT r^afscrr % t ^ ^9T cjst ^ ' ? i i i ^ ^ d ' c^ sffrr 
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3TTc r?^cbd l % T5Tt" f ^ ^ 9 T ^ 3 ? ? ^ " % ^ cfJT cTTcTTcR^ - ^ I 
^ l c 1 c < d l cjf t 3 T f e r ^ T5Tt -^ fcTFra- fcRsTT UTTcTT % ^ J T ^ 3T^cf5 GTR: «r§cT 
§3TT I f I HTF ^^ ra - ^ f c f ^ R T ^ZW^TT ^T# t % , cTZ^T ^ ^ T T ^ cJcTcHM c}§t oT lR ld 
cJR^Hidchd l a f t % l oT^ T ^ t ^ cf?r ^ ^ cTT^rrfStcfacTT ^ '^T? ^ f c T ^HcHOJdl ^ 
u Q j ^ d cb^ lcD % S f r ? ^ f c f ^ R T cjft cTaiJ IoHct^d l ^ •^ TTeT oTldcH ^fTrer cm 
^ 5^T§cr # ^$T ci§t goilcb f^^ifcT ^eiT - f^rrarrf^ TcjD ^sfnfcr, arrwr, OT^TT sirf^ 
3T7^2TRTcpr? ^ ^JT^TTvjf ^ oTt ^ © 5 ^ d l ^TT 3 T ^ a r a " c h ^ d l "^^ 3 ^ cf§t 
^e iTcJr r ^TT efr% oTgcT " q f e l c f s f ^ ^ZTTei 3TIT% ^ H I ^ o U ^ st faHoi lchr l c b ^ d l 
% , ^ ^ f t f c T U i H l i ^ o U W T ^ cT^ f ^ ^ T l a f t a n W cf^r 5 t dccb lc f l cH T ^ H J H M C ^ 
f%ra" 3^T^ gfcif^D<sid #rcTT %i f^s^t ^aT%c2r aft f^Tcfjr 3TT7crT^  B T ^ % 
% .H^i^iofl icjci^ rf^ eTT cren st^trat ^ g ^ T^TTST ,>H*siotft cbioy f c r ^ c i ^ 
- ^ ^ 3 T ^ 7T^5Toft% TTBTToT cf5T cH^ccI l^u[ 3 ^ sIBT ^[cf5T % | tl-cJdcoJdl 
yii^H ^ oTTsr ^ T ^ §# 7TT5iBftfcrcp 3ajcT-geTcT % o^lcjd ^ gc^cb , ^ 
cpt y^arrftrcT f^ seiT % i ,iM^di3Tt ^ a i^Rid sra^TR" Ucf yciJch ^ ^ t^McTflid 
^ y%$T ^ ^Hl.Hlox>j u l d d l <*>T116 ^SS( % 1 TSfBT ,iHI<Hlcxi) ^ § : ^ ^ »T^ 
'sTer ^f2p2i3T^ cf^ eiT' s fo ar^ TTcjcft^ TTur f^^r cfsr efieiiuicbdi crerr 
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^ t c f <H\<=\ci U c f ^ J T ^ cSTFcT 3 i x r z t 3 ^ f c r WZ ycf5T9T STcTcI57 oTW *1lc1^H cJ5t 
cT«r c}§t cii^<iicicbidi3Tt g5t HTTTHTR" cfj^di %i ^T? aft cbcMcdi ^ ^fRT ^maf 
c}5t 3 j J ^ TT? ^ 2 ^ Ucfo ere j ie fcTT^ ^ f c f % I 
3TT^ 3TcftuTTcrT^, v j l l i dcJ Ic i , c I^JHIcf l ^ ^ ^ZT3TjejT3?t cf5T t ^ o ) U | f ^STT % Ha'iu 
^ l u l o f l i c l c b JMcriJRH 3 f t 7 3 f t I c T ^ ^JT^ " ^ M-ict^ ^ 0 f ^ ^ cf5T ^ 7 ^ 3 M c ^ l ^ H 
^ ^ ^ f e ^ f t r f l T T S % I '3T2T < i^^py<H^ cperr ' J M O ^ J I ^ H 3TTI5T C ^ aJTSC ^ M c f l i d 
cTCTT 3t£JY $ T R T ^ cSTcR-ajT cf5t ^^JTTf^acT cJJTcTT % I s f 0 »H <J I cj cf l ?r?nT f ^ ^ ^ 
171" 3Mcej ieH ^ f R T TTGTcfrtrr # ^ ^ §1? i J C c i M R TR" TSJ^ r i f e c ^ % | 
f ^ a r % o?|c)od Rl:>)U| fgfjSTT % l ^J^fSTJTq' ^ 3 ° ^ ^ aJ^seTcTR", « j1 l fdc j |c i , STT^ 
'3Ter j^t!ji4<H^ cf5sn' cm fcpspr %i ^ ^ ^MCTUI^H -gj^ s fo f^«r T5ft ^ 
aJTS T i M c f l f d cfiT 5 - M ^ g H ajTS5 e M o f l i c I cl5T ^ZTTef fcJoJu| y ^ g c T RhxHI 
% f ^ f^>JT Pc f jR" cHoTldlui v j i c l d l cJ5t olcIcJoLh) oTSTTcf?? E J ^ cTSTT c j f e g l d ) ^ ^ 
^ I s fo f^«r ^ tiMcfiJci^il cf§t 7<rreJ foi»-eHi cm ^ ^ u | [2h«i<i % crerr vjicidi 
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c T ^ v j l l ic lc j ic i ^ ; ^ i r f -^ f c r < T 7 5 ^ f I ^^JSOTof i - 3 f t z %«TT3T3fr f^>CT 3Jcj5T7 
TSnfcT cf5T T3T?^ o l o l d l ^ ^ f fcT ^ ^ 3 ? t 7 o l c l d l a f t t ^ T ^ ^ s t t ? 3 ^ 7 ^ 
cIUTf ^ W S TjTTcfl" % l 
^ 0 WTTcRf | -9-R^ f ^ « T ^ 3McxyieH '3JSJ ^ ^ ^ T ^ T o f t cI5eTT' 3McTyi .H ^ 
% | TTrat c ^ ^ f e ^ g^fJCr TTra" 3"?t7 ^?5ft T^ ra t cf5r STOBTT 3TT7BTT ^ T T S ^ T 
% I ^ ^ ^^m MRcbc^di c^r? %5CTT7 cf>?^ ZR: g^^cr stt? s^ofi- irrat ^ sicjicrixj 
ncf5r? ^^sr% ^ 3TT^ % I 
W m c ? ^ Tr^rfrT 3 T ^ 9 l l , » H c 1 ^ c H d l , ajTSTcTR", l ^ c T c T ^ 2 3 ^ cf§t H^r f rT ^ c ^ l R § ^ ^ 
cj5t Gi% ^ ^dHMdi^ 3%z ^?;rccn4 ^ ^^ rrei «rsTcj5Tor fcf52TT "^ i j^TTer ^ sfo 
flrar sfigf^raD ^CTT cist ^9Tcr sti? ^sTr^r^rf §TRTC|5 GTST^ cf5t tf^^^ ^ I t i 
^H.HM clot ^^a r ? f e ^ "CR^ c}>z% c n ^ STToerrsTcfDr? s fo WTTcRfl-9-Rw 
ajprajcT ^JTC^ CJ5T ^ Z T 3 ^ ^HoUdi ^ Trrar cicim<i«H c???^ cricft % i 3^TC^ ^aFft^ rrfrr 
cb^<^ ^T7 ^T?r i H ^ o l ^ ^JTGS ^ XSTTcTT % f ^ s f o f ^ ^ T % <HMcJ ST^ cjft 
3T^cI5 oTT^ ^ ; j f t oiJchH cfat % f u I c T c ^ ^HcfoJcstJ cHMcJ <Hc i l Jc l5 lM ^ ^ % | 
'sTer ^;^^i3T5ft cfserr' 3MC^ITH OI§5T5T f^crra" cf§t ancrarr ^ fcRjrr J^T^ TT 
% l 3TcT: 3 7 T # ^ZHST^ftfcfcf? ^ C S r a T R - ^ ^ cfft yifT<1 cTeTT ^ « T T ^ fcTIJ ^ t % 
cITcft arScTT, ^ c i l c j ^ ^JT^T^ 3 f q s r n ? T^TX? ^ T S 3T7rar, efoT U c b B i d c j 5 ^ 
cTen- ^ c j f ^ ^JT^cToEft aJTSecTT ^ f cTP^S 3TTsf5t?T ^ ^fcT? y ^ ^nW -^ f ^ T c T ^ 
^ I 3 1 l ^ i ^ c b ^CTT%ceic|5R" ^ < J | c d : ^ T W I ^ J C}5T F T ^ f t B T # % , c f ^ ^ H l c t i l ^ c t ^ gh»lPd 
r l l 6 d l % f^TJTclST ^ j q i S y<H|U| '3Ter ^ ^ J S O T o f t cjseTT' oS^oejR^ ^ % | 
;fnf^ceicf5r? c]^ Z^TT^ TT 37ra§t T^tcrarajJcRrt CI^ T ^^T^TT f^ra" ^tcrr % i sfo 
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oyicJcH ^ f e cPT MRrjd) a ic f t ycb ie f i r cT S^TTCTT % I S f 0 W J I C J C A ^ T T ^ f ^ 9 f 
CJDT vjflcJcH ^JT3TS?rtcr ^ ^2of% ^f?SI^ c n ^ UcI5 s h l i ^ c b l ^ cJ5T oTlqcri TFT % I 
^ ^H^LJ -^ lo l cy i ^ cf§t I5RTT ^ 3S^ t% STXI^ ^ ^ 3Mc^ I iH ^ cI5yMcb1 ^ 
T^MT cf5t % l c\^<*> cj§t 3 T I 7 ^ ^ 1 ^ yJ l^cJIcD % l ^ r f c T U 37f^ ^TT^ ^ 
oTSfcfs -iA&Mi ^ yfJciJci ^ fcr?cTRT c^Tidi % cTarr ^ ^ ,>Htfcic€j ^ 3^[T% 
TPTToT ^ f S r ^ STRTRft cf5t ^fq^?f fc}53TT % l cT 3TTUT ^ -^^{^JT^ cm - j f lcjcd 
^^ TTCT^ TcT: ? J ^ ?TF cf5F f^TcJ5cr ^ ft^a s f o »H0|cJcfl§T7^ f^TW % ^ TUlf^oU 
^ 3TT7STT I?cf5 gejcfa j^eTTST T^JT^ ^ | 34=^l'dHcblxi cfSt y<^farl 3T^% RlrJiJI 
c}§t y^HlTlloHctadl cf5t 3Tt7 aft % l t r Z ^ g 3<Hct3| , H l f ^ ^ c b cH6oJ aft cJ5^ 
^ T # %, cJ^clcH ^^TT^rrfaTcp STEZra^ got ^ f e : ^ ^ 3 ^ T ^ 3Mc;^ l^^ ST^TcP 
1cr§tTsicrT3ft ^ ^cifT ^ I 
^^pSRT^ cjserr' cf§t «H6-di 3?t7 g^HQicbdi 3Trar arfetciJ %:i 
cTTct ^Mcejl^Hcblxi % I 3 S ^ xiHI<HlKilcb TiHc^u[dl3ft, [^ , iHJ|^ej1 ^ nfcT f^TCT^IMcHcfe 
cTeiT Mdi'yoiciicn ^fecj5tur sr snyciicRz 3 5 T ^ cpRoft cjjt ^H<J i^cid f^f^err % i 
3 5 T ^ 3tTSeir2ft cCT ^ ^ T - f o T ^ o u l ^ fcTstW 3 T # % orfc£f5 ,iHcHjui T^RTTTSr % | 
^ yfcT 3TR-eTT, T'HI«HJCJ|RJ«*> ^ , x iMcf l f r f ^ l l c ] ^ cjgcU^fcl STlf^ ^ » f t ^ e 
3 c ? t % ^sn^ cf§t ^STcffT ^^fn"3ft ^ Z^TTST 33TRT % | 3 5 T ^ 3MC^ I ^H"1 ^ R l B l d 
^gnref uftcrsr ^ md,<t> s^^^ tf^Tcp uflcjcH ^ ^n^ddi T J ^ t^ejr J^TCISCTT % i 
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